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1 Uvod 
v zaverecnem obdobi eneolitu dochazi k vyraznemu kulturnimu sjednoceni 
rozsahlych casH Evropy. Ruznorode kulturni prostredi je vystridano nalezy kultury se 
siifuovou keramikou, ponekud pozdeji kulturou se zvoncovirymi pohary. Tyto kultury, u 
kterych nejvetSi podil znalosti pochazi z hrobovy-ch celku, vytvari prostredi, ktere se na 
konci 3. tisicileti promeiiuje v pocatecni obdobi starsi doby bronzove. 
Spektrum problemu, se kterymi se pn vyzkumu tohoto obdobi lze setkat, je nanejvys 
pestre. Vedle pomerne jednostranneho typu informaci puvodem z hrobovy-ch celku, pres 
jejich analyticke uchopeni a metodiku zpracovani, az po teoreticke modely a zpusob 
jejich konstrukce. Nemalou merou se na spletitosti problemu podili i zpusob prace, pri 
kterem archeologii prirozenejsi induktivni zpusob uvazovani je v mnohych ohledech 
zamenen deduktivnim zpusobem hodnocenL Reseni problemu "v cern jsou tyto nalezy 
odlisne", "lze to tak interpretovat" nebo "v cern jsou kontexty podobne" se mnohdy 
prechyluje do otazek "muze se rna predstava takto projevovat". Rozrosta se tak vejir 
resenych otazek, ktery nachazi odpovedi rozne zakotvene ve vlastni archeologicke 
zprave. V znika tak dalSi vrstva otazek, ktera se vcleiiuje mezi interpretaci a nalezovou 
situaci, a to vrstva pripustitelnych nazoro. 
Volit v takto neprehledne situaci bezrozpornou koncepci zpracovani otazek uvedeneho 
obdobi by i vzhledem k charakteru archeologicke informace nebylo prilis duvodne. V stup 
do problematiky byl proto v teto praci resen ve trech samostatnych kapitolach na trech 
odlisnych Urovnich. 
Jedna z podstatnych otazek kulturne-historickeho pfistupu byly a jsou otazky 
vzajernne chronologie. S dosazenymi zavery jako jedina mela radiocarbonova 
chronologie ambice diskutovat vysledky. V probehu casu se z otazek spojenych 
s radiocarbonovou chronologii stala temer jakasi "cerna skfiiika", jejiz obsahem neni 
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tfeba se zabYvat, a ktera podava un~ite pouzitelne vysledky. Byly tak upozadeny otazky 
hranic a duveryhodnosti vYpovedi na Ukor ziskavanych vysledku. Pouzivane vysledky 
vsak podstatne ovlivnuji pohled na zaverecna obdobi eneolitu. Prva kapitola se tak venuje 
problematice radiocarbonoveho datovani. Ponekud vetSi pozomost je venovana 
historickym i principielnim souvislostem tak, aby byl ctenafi umoznen kriticky vhled do 
soucasne problematiky. Soucasti kapitoly je tez vypracovani agregacni metody 
vyhodnoceni skupin radiocarbonovych dat a tato metoda je nasledne aplikovana na 
publikovana data zkoumaneho obdobi. 
Pfiblizne od 70. let 20. stoleti je cast obsahu kultury zvoncovitych pohari't chapamjako 
manifestace urciteho fenomenu Ci ideologie. Vznika tak otazka, jaky-m zpusobem s takto 
pojatou materiaIni naplni pracovat. Ve druhe kapitole je tak diskutovan vhodny zpusob 
pojeti stylu, ktery by umoznil feseni otazek zaveru kultury zvoncovity-ch pohari't a 
nastupujiciho obdobi. Zvoleny postup je pak aplikovan na uzemi s nejstarsimi nalezy 
lineticke kultury. 
Interpretace vybavy hrobu kultury se zvoncovity-mi pohary je vyvozovana pfedevsim 
deduktivnim zpusobem. Ve tfeti kapitole je hledana mozna interpretace skupin naIezu 
v hrobech teto kultury na zaklade srovnani po dobnosti ctyf pohfebist' zvoncovitych 
pohari't v Cechach. Kapitola vyuziva, a v Exkurzu je doplnena, vysledky vlastniho 
terenniho vYzkumu nejvetSiho pohfebiste kultury zvoncovitych poharu v Cechach ve 
Vlinevsi, okr. Melnik. 
Volba tfi kapitol pfedstavuje tematicky zcela odlisne ale vYznamove propojene otazky 
problematiky uvedeneho obdobi. Vazba chronologie a pfechodoveho obdobi nastupu 
doby bronzove je zfejma, interpretace zmeny vybavy v hrobovych celcich behem tohoto 
obdobi a interpretace obsahu hrobu obdobi pfedchoziho tez. I tak fesene otazky mohou 
pouze v urCitem pohledu zostfovat perspektivu videni tohoto rozporuplneho obdobi. 
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N eni v sihich autora hodnotit, zda volba fesenych otazek skutecne pokryva 
nejduleZitejsi problemy tematu. Naplii prace same prosla mnohymi obmenami at' 
z objektivnlch Ci ryze soukromych duvodu. Puvodni zamer byl koncipovan na pfedstave 
srovnani odlisnosti dvou kulturnich svetu v pocatcich doby bronzove - stfedni Evropy a 
Karpatske kotliny, jejichz rozdily jsou patme i z archeologickeho materialu. Tato 
koncepce prace, jejiz jadro spocivalo v teoretickem badani, vsak s promenami ceske 
archeologie, ktera teziste sve cinnosti pfesouva do oblasti pamatkove pece, byla nutne 
opustena. Puvodni zamer prace tak zustal latentne pfitomen v diskusi chronologickych 
vztahu ve druhe kapitole. 
Pfi psani teto prace jsem se nejvetSi merou potykal s vyhodnocenim a selekci 
informaci rUznych druhu z ruznych oborU. Napomocny mi byly mnohdy neformalni 
diskuse Ci glosovane poznamky specialistu na dana temata pfi osobnich setkanich pfi 
rUznych pfilezitostech. Zaroveii vsak, i diky vyse uvedenemu posunu tematu puvodne 
planovane prace, by jmenoviry vycet odbomiku, ktefi mi byly napomocni, mohl zustat 
vuCi ochote ostatnich kolegu nespravedlivy. Po profesni strance proto patfi muj dik vsem, 
ktefi mi svYm odbomym nazorem pomohly pfi psani teto prace. 
Ryze osobni podekovani pote patfi pfedevsim dr. M. Dobesovi za jeho nezistnou 
osobni podporu a cenne odbome rady a doc. L. liraiiovi, esc. za pomoc a vytvofeni 
podminek pro tvorbu teto prace. 
S pomoci pfi vlastnim vyhotovenim teto prace nalezi podekovani tez A. Dvofakove, 
O. Trojankove aN. Dvofakove. 
Zvlastni podekovani patfi mym rodicum, ktefi se tez nezanedbatelnym zpusobem 
zaslouzili na vzniku teto prace. 
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2 Radiocabonove stanoveni stafi 
2.1 Vznik myslenky a zakladni principy radiocarbonoveho datovani 
Patme nejvetSi krok k vytvoreni zcikladny znalosti vedoucich k objevu procedury a 
principu radiocarbonoveho datovani lze povaiovat objeveni neutronu v roce 1932 
(Chadwick 1932). Postulace teto subjademe castice umofuila formulovat procesy 
vzajemnych premen protonu a neutronu jako dusledky interakci v samotnem jadre, pro 
ktere se v soucasne dobe pouziva nazev elektroslaba interakce. Dulezite vsak bylo 
zjisteni, ze tato interakce neni ovlivnena atomorym obalem a tedy, ze pravdepodobnost 
jednotlivych prechodu (oznacovanych jako p rozpad) nezavisi na druhu vazeb, kterych se 
atom ucastni a z cehoz plyne, ze pravdepodobnost premeny neni zavisla na chemickem 
slozem. DalSi posun k predstave 0 vyuziti nuklidu k datovani byly prace S.A.Korffa, 
ktery na poccitku 40. let zkoumal procesy pusobeni kosmickeho zareni v hornich vrstvach 
atmosfery, pfi kterych v dusledku interakce sekundamich neutronu a atomu dusiku je 
produkovan radioaktivni uhlik 14C (Korff-Placzer 1940). Nemene dUlezitou informaci 
znamou v te dobe bylo priblifue stanoveni polocasu rozpadu radioaktivniho uhliku 14C 
na radove tisice let. Priblizne stanoveni polocasu rozpadu 14C bylo dosazeno jako 
vedlejsi poznatek pri provozu cyklotronu na univerzite v Berkeley, kde budouci objevitel 
radiocarbonoveho datovani W.F.Libby ai do roku 1941 pracoval prevazne jako jademy 
chemik. 
Zcikladnim kamenem pro vybudovani cele metody datovani pote byla bezesporu 
Libbiho uvaha, vyvozena na zaklade tehdejsich znalosti, ze v pripade, ze polocas rozpadu 
radoiaktivniho uhliku je v porovnani s dobou existence Zeme velmi kratky, musi b,Yt 
v produkci a ubytku celkove sumy uhliku 14C na Zemi ustaven rovnovazny stay a tedy 
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musi by-t shodne celkove mnozstvi jeho produkce a rozpadu za stejny casovy interval. Byl 
vytvoren predpoklad, ze rozpadem produkovany uhlik se rychle slucuje s kyslikem na 
molekuly oxidu uhlieiteho, ktery je misledne prirozenou cirkulaci transportovan do 
biosfery a do oceaml. U zijicich organismu je pak obsah radioaktivniho uhliku prirozenou 
latkovou vYmenou uddovan na temer konstantni urovni az do okamziku jeho odumreni. 
Pomer radioaktivniho uhliku wei stabilnim isotop-um uhliku v odumrelem organismu 
pote odpovida dobe, ktera uplynula od doby ukonceni latkove vymeny organismu 
s okolim (Obr.l) Tato myslenka a jeji overeni pote umofuila rozvoj cele metody datovani 
v temer samostatnou mezioborovou disciplinu (Libby 1946; Burleigh 1981, 97). 
Veskere uvahy, ktere staIy u samotneho pocatku vzniku teto datovaci metody, jsou 
zalozeny na nekolika predpokladech. lednim z dulezitych predpokladu je, ze koncentrace 
radioaktivniho uhliku v zijicich organismech a v prirode je v prubehu minulosti i v 
soucasnosti stejna. Druhy, nemene dulezity predpoklad je, ze koncentrace uhliku 
COSMIC RADIATION 
a\~ 
'I.." )" 
e-:'=-' 8 
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\ 
\ assimilation 
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Obr.l : Graficke vyjadfeni principii radiocarbonove 
metody (podle Mook - Streurman1983) 
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v odumrele organicke hmote z:ivisi pouze na dobe, kter:i uplynula od ukonceni 
zabudov:ivani radioaktivniho uhliku do teto hmoty. Jak bude uk:iz:ino d:i1e, ani jeden 
z techto predpokladu, ktere st:i1y u pocatku vzniku datovaci metody, neni v uplnosti 
platny, pro prosazeni metody vsak hr:i1y nezanedbatelnou roli. 
2.2 Pocatky uvedeni metody do praxe - overovani platnosti 
Vedle formulace vlastni myslenky obsahu informace 0 stari v organickem materi:ilu 
zak6dovanne do koncentrace radioaktivniho uhliku spociv:i Libbiho prinos v uvedeni teto 
myslenky do praxe. K zakladnim tezim tak Libby presvedCive ukazal shodu obsahu 
uhliku v soucasnem organickem materi:i1u v celosvetovem meritku a tez absenci 
mefitelneho radioaktivniho uhliku ve fosilnich organickych materi:i1ech. Zaroveii byl 
stanoven polocas rozpadu uhliku 14C1 a byla tez provedena prv:i mereni na materi:i1ech se 
znamym historickym starim merenym na n:i1ezech pochazejicich z Egypta a okoli 
stredozemniho more (cf. napr. Libby-Andreson-Arnold 1949). Vysledky uk:izaly 
ocek:ivanou shodu s rozpadovou kfivkou (Obr.2). 
DalSim, v pozdejsich dob:ich nabyvajicim na v:ize a nemene dulezitym bodem pro 
obecne prijeti a vseobecnou aplikovatelnost metody, bylo vybudov:ini technickeho 
z:izemi. Obsah pfirozene izotopicke uhlikove smesi je slozen z 98.89% uhliku 12C, 1.11 % 
13C a 1.1 * 10-12% 14C. Uvedene pomery pred pocMky praktickeho mereni stavely 
nesnadno prekonatelne pozadavky. Rozpad radioaktivniho uhliku probih:i za produkce 
slabeho ~- zareni dIe rovnice: 
l:C~l;N +e- +v 
1 Libby stanovil polo cas rozpadu uhliku 14C na 5568±30, ktery byva oznacovan jako Libbiho 
polocas. Pozdejsi mei'eni stanovilo polocas rozpadu na 5730±40, ktery byva oznacovan jako cambridge 
polocas aje uzivan v soucasnosti. Pro vzajemnou konverzije nutny pi'epocet vynasobenim koef. 1.03. 
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BIBLE (100 ± 100 B.C.) 
., TAYINAT (675 ± 50 B.C.) 
+ REDWOOD (979 ± 52 B.C.) 
CURVE CALCULATED 
FROM PRESENT DAY POINT 
AND HALF LIFE OF 
RADIOCARBON 5568 ± 30 YEARS 
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Obr.2: Overeni pouzitelnosti miry radioaktivniho rozpadu 14C ve 
vzorcfch pro datovani. Grafukazuje shodu mezi teoreticky 
predpokladanou rozpadovou kfivkou a vzorky 0 znamem 
staff. (pod Ie Libby 1955) 
Detekce rozpadovych produktu je zatizena technickymi problemy. Atomy dusiku l~ N 
jsou stabilnim izotopem a zustavaji dale bud' pfitomny v latce nebo prechazeji do okoli 
vzorku a jejich kvantitativni detekce je prakticky nemozna. Prima detekce antineutrin v 
je natolik obtizna, ze i jeste na konci 20. stoleti byla predmetem cileneho vedeckeho 
zajmu. ledinou moznosti studia mnozstvi premen uhliku 14C tak bylo prime mereni 
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emitovanych elektronu e- zareni ~-. Teprve od 80. let minuleho stoleti, jak bude uvedeno 
dale, vyuzitim atomove hmotnostni spektrometrie, se otevrely daISi moznosti stanoveni 
mnozstvi merenych atomu ve vzorku zalozene na odlisnych zakladech. 
~- rozpad je predstavovan spojitym spektrem emitovanych elektronu, v pripade p-
rozpadu 14C jsou tyto elektrony 0 maximalni energii 156 keY . Toto zareni nabitych 
castic je natolik slabe, ze jiz nekolik milimetru silna prekazka uvedene zareni temer 
odstini. Vlastni samoabsorpce uvnitr mereneho vzorku tak muze hrat nezanedbatelnou 
roli, se kterou bylo nezbytne jiz od pocatku provadenych mereni pocitat. 
DaISim, nemene dUlezirym technickym problemem, zUstava prirozene radioaktivni 
pozadi provadenych pokusu. Veskere detektory jademeho zareni jsou zalozeny na 
principu detekce a stanoveni vlastnosti merenych castic, stanovit vsak historii vzniku 
techto merenych castic timto zpusobem nelze. Nelze tak rozeznat, zda merene ~- zareni 
pochazi ze vzorku v dusledku rozpadu 14C nebo se jedna 0 produkty vznikle v dusledku 
radioaktivnich premen jinych prvku. Z techto duvodu je potreba merici zafizeni upravit 
tak, aby dusledky pfipadnych jinych rusivych premen byly v co nejvetSi mire potlaceny, 
pfipadne aby bylo mozne je od merenych rozpadu rozeznat. Toho se obvykle dosahuje 
jednak pasivni ochranou za pomoci masivnich kovovych obalu, ktere nepriznive zareni 
ryrazne snizuje, dale pak aktivnim merenim tohoto rusiveho zareni v nejblizsim okoli 
mereneho vzorku. Ve vysledku se tak stanovuje efektivita mereni daneho jevu jako 
procento zmerenych rozpadu, ktere byly ze vzorku zachyceny merenim, vzhledem 
k poctu skutecne probehlych rozpadu ve vzorku za urCitou dobu. 
Pro dosazeni spravnych rysledku tak bylo nezbytne nastavit parametry mereni tak, 
aby vsechny uvedene problemy byly reseny do te miry, ze nedojde k vyraznemu 
2 Zatimco ~ zareni lze odstinit pomeme snadno jiz nekolik cm silnym obalem, zareni y vykazuje 
vysokou pronikavost prakticky vsemi materialy. 
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zkresleni. Ze tato otazka neni jednoducha svedci pro ilustraci napriklad fakt, ze treba 
nizkou efektivitu mereni lze kompenzovat vetSim mnozstvim mereneho vzorku. Pri 
zvetseni objemu vsak se zvysuje samoabsorbce u vzorku a jsou vetSi naroky na 
dosazenou Cistotu vzorku. DalSi moznosti je prodloliZeni doby mereni. Zde jsou ale 
kladeny naroky na potrebnou stabilitu mericiho zafizeni a konstantni podminky mereni, 
coz neni snadne v radech nekolika dni az ty"dnu jednoduse udrZet. I pres tyto obtize 
dokazal Libbyho t9m nastavit takove podminky mereni, ze mnohe dalSi laboratore 
v nasledujicich letech se znacnymi obtizemi dosahovaly srovnatelne presnosti a 
parametru mereni. Libby ve sve laboratori provadel mereni na vzorcich pevneho uhliku a 
na 8 gramovYch vzorcich dosahoval efektivitu mereni 5,5%. Mereny tok byl 5 
impulsUlminutu nad prirozenym radioaktivnim pozadim 4 impulsy za minutu. Tyto 
parametry pote znamenaji, ze pro prvne poliZite vzorky ze starovekeho Egypta stare 
priblizne 2700 B.C. byly merene toky pouze okolo 2.5 impulsUlminutu. Takto nizke 
merene cetnosti rozpadu pote pro dosaZeni ramcove uspokojive presnosti vysledku 
vyrazne prodluzovaly dobu mereni na desitky dnu (Nydal 1995, 10-13). Je prirozene, ze 
nasledujici rozvoj metody a vylepseni technickych parametru mericich aparatur byl 
jednim z predmetu diskuse a dilcich studii v nasledujicich letech, a to jak ohledne 
pripravy a vlastnosti vzorku, tak i merici aparatury, podminek mereni, organizace mereni 
nebo zpusobu detekce atp. Tato diskuse nabyvala nejvetsi intenzity v 70. a 80. letech 
minuleho stoleti, v mezidobi po prijeti duveryhodnosti metody jako datovaciho 
prostredku na jedne strane a vetSiho rozsireni metody stanoveni koncentrace 
radioaktivniho uhliku za pomoci atomove hmotnostni spektrometrie (AMS) (cf napr. 
Mook-Walterbolk 1983, Mook-Walterbolk 1990). 
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2.3 Diskuze 0 metoda a ovarovimi pouzitelnosti 
Prve publikovane pnice 0 moznosti vyuziti radiocarbonoveho datovani ukazaly 
v ramci stanovene chyby mereni dobrou shodu s urcenYm historickym starim. Pro toto 
srovnani byly vyuzity vzorky z organickeho materialu puvodem predevsim z Egypta, kde 
na zaklade dochovanych historickych zprav bylo mozne srovnat merene a skutecne stari 
vzorku. Dosazena shoda byla pro prijeti vlastni metody dostatecna do te miry, ze 
v prubehu 50. let minuleho stoleti vzniklo nekolik laboratori. Doslo tak k narustu 
merenych dat. Zaroven, a to predevsim v Evrope, kde bylo chronologicke povedomi 0 
nehistoricke minulosti vypracovano na zaklade jinych metod, doslo k narustu 
pochybnosti 0 univerzalni pouzitelnosti teto metody. Argumenty pro zpochybneni teto 
metody pochazely ze dvou argumentacnich zdroju. PrvY okruh problemu vznikal pri 
snaze zpresnit mereni vzorku 0 znamem stari a druhy, nemene dulezity, pochazel z 
prenosu ziskanych dat na archeologicky kontext a vytvorene archeologicko-typologicke 
sekvence na evropskem kontinentu. Je zrejme, ze argumentacni vaha obou takto 
definovanych okruhu problemu je z dnesni perspektivy nesoumeritelna, diskusi obou 
problemu ve sve dobe vsak vYrazne ovlivnila rada osobnosti na nekolik desetileti. Teprve 
vseobecnym prijetim metody dendrochronologicke kalibrace, jako prostredku prevodu 
radiocarbonoveho stan ve stari historicke, argumenty diskusi druhe poloviny 50. a prve 
poloviny 60. let temer uplne utichly. 
Pri mereni vzorku 0 znamem stan byly neustale zjist'ovany mensi odchylky. Existence 
techto odchylek byla vysvetlovana jako promenlivost podminek vzniku radioaktivniho 
uhliku a pripadne i promenlivost podminek pohybu radioaktivniho uhliku v povrchovYch 
vrstvach planety. Zaroven ale panovala predstava, ze nektere z techto odchylek lze 
systematicky a pocetne popsat do te miry, ze by byla umoznena universalne platna 
pocetni korekce standardne mereneho radiocarbonoveho stari (cf napr. de Vires 1958, 
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Broecker-Olson-Bird 1959; Bucha-Neustupny 1967; Libby 1955; Broecker, w. S. - Kulp 
1956). 
Byly diskutovany predevsim tfi geofyzikalni veliCiny, ktere ve sve podstate mohou 
nabyvat promenlivych hodnot a ovlivnit tak rnnozstvi radioaktivniho uhHku v zivych 
organismech. V casovych dimenzich doby polocasu rozpadu uhliku 14 C se diskutovaly 
odchylky v intenzite kosmickeho zareni bez zapocteni vlivu magnetickeho pole Zeme, 
dale pak zmeny intenzity magnetickeho pole Zeme a zmeny v cirkulaci a urovni 
promiSeni povrchovych a hlubinnych vodnich mas v oceanech. Problematika cirkulace a 
kumulace uhHku v biosfere a svetovem oceanu sice nalezla pfiznivou odezvu 
v archeologickych pracich, v okruhu resenych temat v problematice radiocarbonoveho 
datovani ale nabrala na vaznosti aZ v 80. letech a pote v novem tisicileti pfi diskusi 
/" 
existence rezervoaroveho efektu, kteremu je venovana zvlastni kapitola (pro 50. leta napr. 
cfde Vries 1958; Muller-Beck 1961). 
Naopak provedeni pocetnich korekci za pomoci popisu vnejsich vlivli nenalezlo 
vetSiho uplatneni a ve skutecnosti tyto zajimave snahy predstavuji hladinu 
mezioboroveho zakladniho vYzkumu bez dalsich praktickych dopadu. V. Bucha na 
zaklade studia rUzne starych vzorku zjistil koHsani magnetickeho pole Zeme (Bucha 
1965). Tento poznatek byl nasledne aplikovan na jeden z predpokladu vzniku 
radioaktivniho uhHku pfi procesech probihajicich v homich vrstvach atmosfery. Spolecne 
s E. Neustupnym tak diskutovali moznost promen intenzity casti kosmickeho zareni 
s nenulovym nabojem v zavislosti na koHsani magnetickeho pole. Modelaci teto 
zavislosti pote dospeli k analytickemu vyjadreni potrebnych korekci pro stanoveni 
radiocarbonoveho stari (Bucha-Neustupny 1967). I pres mozne vYhrady k predlozenym 
dokladlim shody teoretickeho modelu s empirickymi daty (napr. regrese empirickych 
hodnot a prokazani cyklicnosti - cf . Buchta - Neustupny 1963, Fig. 6) tate prace 
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nepfimo prispela do diskuse k vseobecnemu prijeti teto radiocarbonove metody. Ve 
vysledcich autofi konstatujf, ze doM poplatne pouzitf teto metody pro stanovenf 
skutecneho staff vzorku za pouziti vypoctu a korekci je nevhodne, tato metoda ze vsak 
muze slouZit k urceni jejich relativne-chronologickeho postaveni (Bucha-Neustupny 
1963, 608-609). 
liz na konci 50. let byly zjisteny dalSi VI ivy, ktere ovlivnovaly mnozstvi koncentrace 
radioaktivniho uhliku v biosfere. Bylo to predevsfm zjisteni vlivu masivnfho spalovani 
fosilnich paliv od konce 19. stoleti, ktere ovlivnilo pomer izotopicke uhlikove smesi 
v biosfere ve prospech stabilnich izotopu, na ktere poprve upozomil H. Suess (Suess 
1955). DalSi vYrazne ovlivnenf koncentraci radioaktivnfho uhliku v dusledku zkusebnich 
jademych tesru poprve pop sal H. de Vries (de Vries 1958a). Oba z techto duleZitych 
vlivli na obsah radioaktivnfho uhliku v biosfere se sice v uvahach 0 univerzalnosti pouziti 
metody k datovani historickeho materialu primo neprojevili, zaroven ale nevytvarely 
priznive prostredi k formulaci nadregionalne a nadcasove platnych vlastnosti teto 
metody. 
K podpore spravnosti vysledku stanoveni radiocarbonoveho stari, a tedy i cele metody, 
byly vedle jiz zminenych vzorku se znamym historickym starim pouzity i vzorky drev, u 
kterych bylo urceno stari dendrochronologicky. Tato mereni, provedena na vzorcich drev, 
byla v rozmezi let 800-2400 b.p. v pomeme dobre shode, pro vzorky mezi 3000-4000 
b.p. se chyba namereneho stari pohybovala okolo 3%. Srovnatelna odchylka vsak byla 
merena i u vzorku historickeho stari a prave dobra shoda posflila duveryhodnost 
v metodu stanoveni starf. I pres urcite vYtky tomuto zpusobu prokazovani pouzitelnosti 
metody, ktere vyplyvaly predevsim z argumentu poukazujicich na podminenost rocniho 
narustu letokruhu na strome prirodnimi podminkami nebo naopak, ze za jeden rok muze 
narust i letokruhu vice, radiocarbonova metoda, svym vysvetlenim podstaty a merenf, a 
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shodou s ocekavanymi vysledky mereni prokazala svoji pouzitelnost a spravnost po 
technicke aprincipielni strance (cf. napr. Libby 1963,214-218). 
Nepomeme slozitejsi melo prosazeni vysledku mereni radiocarbonoveho datovani 
vzhledem k dobove prijmanym koncepcim datovani evrovskeho praveku. le priznacne, ze 
zatimco v jinych regionech, a predevsim v Americe, byla nova metoda po prvych 
uspesnych vysledcich vcelku bez vyhrad prijata, v Evrope narazela predevsim na 
kultumehistoricke chapani prenosu datovani (Waterbolk 1983, 21-25). 
Priblizne na pocatku padescitych let existovala pouze jedina na velke plose pouzitelna 
metoda pro stanoveni relativniho a absolutniho staff archeologickych nalezu, ktera nebyla 
zavisla na prenosu historickych dat z Egejske oblasti, Blizkeho vychodu a Egypta. Tato 
metoda byla zalozena na chronologii vypracovane podle narUstu ledu a na varvech ve 
Skandinavii, castecne i v Alpach. Byla tak vytvorena absolutne-chronologicka rada, u 
ktere byla pro prenos dat vYuZita charakteristicka pylova spektra jednotlivych obdobi. Na 
zaklade charakteristik pylovYch spekter a vzajemnych geologickych a zcasti klimatickych 
sekvenci tak byly vytvoreny chronologicke sekvence, charakterizovane v pfibliznem 
trvani 1000-1500 let. Rozpracovanim pocatecnich a koncovych fcizi techto obdobi pote 
bylo mozne priradit pylove spektrurn s presnosti 300-500 let (Firbas 1949; Waterbolk 
1950). Uvedena metoda datovani byla napriklad uspesne pouzita pfi diskusi 
chronologickeho postaveni popelnic tzv. typu Deverel, ktere se vyskytuji v Nizozemi a 
jizni Anglii. Vyskyt techto popelnic byl puvodne kladen do starsi doby zelezne, za 
pfispeni uvedenych analyz byl nasledne predatovan do poccitku stredni doby bronzove. 
Tento poznatek vzapeti ovefila i prva radiocarbonova data (Glasbergen 1954a; 1954b), 
zaroveii napffklad tlmto zpusobem byly ziskavany nove doklady 0 spravnosti metody. 
Prehistoricka synchronizace do 60. let 20. stoleti byla zalozena na vzajernne 
synchronizaci nalezu, importu a lokalnich stratigrafii. ledna z vudCich osobnosti, ktera az 
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do 70. let vystupovala proti univerzalnosti poliZiti radiocarbonove metody, byl V. M. 
Milojci6. leho koncepce velke casti evropske chronologie byla zalozena na analyze 
jednotlivych dilcich chronologickych sekvenci a importu z Egypta a Mezopotamie napfic 
Evropou (MilojCi6 1949). Radiocarbonova chronologie castecne potvrzovala soucasnost 
nekterych Miloci6em stanovenych relativne-chronologickych sekvenci, v celkovych 
zaverech se vsak rozchazela. Tyto disproporce a celkova neochota zmenit koncepci 
vzniku a sireni inovaci predstavovala hlavni teziste diskusi 0 pouzitelnosti 
radiocarbonove metody (cf. napr. MilojCi6 1957;1958;1961;1967;1981). 
Mezi prve badatele, kteri v ramci archeologickych uvah ukazali na rozpory mezi 
klasickou chronologii zalozenou na prenosu historickych dat a prirodovednou chronologii 
jeste bez pouziti radiocarbonove metody byl A. Ayrapaa. Pri srovnani datovani 
pohybujicim se okolo 3500 BC pro kultury Vra ve strednim SVedsku vznikaly 
neprekonatelne rozpory s daty odvozenymi na zaklade prenosu chronologie pro soucasny 
casny neolit v Dansku, ktera se pohybovala okolo roku 2200 BC (Ayrapaa 1955). Po 
rozsireni podobnych rozporu na zaklade vetSiho poctu radiocarbonovych dat tak bylo 
nezbytne hledat altemativni koncepce relativne-chronologickych vztahu ke genetickym 
zavislostem, ktere predpokladal MilojCi6. 1. Mellaart predlozil altemativni reseni 
stratigrafie v Troji s Balkanem (Mellaart 1960). E. Neustupny pote predlozil mozne 
reseni vyhovujici merenym radiocarbonovYrn datum v Evrope (Neustupny 1968). 
Predlozena koncepce tak v rnnohem priznala Evrope autonornni yYvoj bez pfimych vzoru 
v jihovychodnich oblastech. I diky rostoucimu rnnozstvi merenych dat byla metoda 
v prubehu 70. let postupne pfijimana. DalSi ryrazny posun v duveryhodnosti a zpresneni 
vysledku pote znamenalo aZ vypracovani kalibracni kfivky v prubehu 80. let a provadeni 
srovnavacich studii laboratofi od 90. let. 
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2.4 Technicky rozvoj 
Ve1mi male zastoupeni sledovaneho jevu a moznost mnoha rusivych efektu znamenaly 
od pocatku vYvoje radiocarbonove metody stanoveni staff jeden z vyznamnych Ukolu, 
jehoz reseni doznalo pn postupnem rozvoji vyraznych obmen a pokroku. Zaroven se 
zmenou technickych moznosti se posouvaly i moznosti interpretace dosaienych 
vysledku. Tato zmena vsak nevyjadfuje pouze posun k presnejsimu stanoveni, stari ale 
vzhledem k pouzitemu technickemu vybaveni i stanovi moznosti a nezbytnost 
doprovodnych uvah pri prenosu namerene hodnoty na archeologicky kontext. 
Vyber metody konvencniho mereni radioaktivniho rozpadu je silne zavisly na 
extremne malych merenych hodnotach, ktere se pohybuji v rozmezi tri radu. 
(V hodnotach pomeru 14C;I2c pro recentni material 10-12 a pro vzorek 0 stari 50000 let 
cca 2*10-15 .) NejvetSim problemem, ktery musi resit meriei aparatura tak je efektivita 
mereni, tj. aby zmerila a od ostatnich rusivYch vlivli odlisila pokud mozna co nejvetSi 
procento rozpadu radioaktivniho uhliku merenych vzorku. Libby provcidel sva precizni 
mereni na vzoreich pevneho uhliku. Toto usporadani, predevsim z duvodu samoabsorpce 
ve vzorku, bylo jiz na pocatku 50. let nahrazeno merenim za pomoci proporcionalnich 
plynovych citacu (de Vries- Barendsen 1953). Princip tohoto zaffzeni spociva na naplneni 
detektoru plynem ktery obsahuje mereny isotop. Plyn v pripade rozpadu nektereho 
z atomu kratkodobe zmeni svoji vodivost a tyto zmeny jsou pote na zapisovaeim zafizeni 
zaznamenavany jako impulsy registrujiei jednotlive rozpady. lako napln bYva obvykle 
vyuzivan uhlik mereneho vzorku prevedeny do plynne formy ve sloucenine C02, 
pfipadne i do jinych sloucenin (C2H2; CH4;C2H6). Ponekud pozdeji zacaly by! pro mereni 
rozpadu uhliku vyuzivany kapalinove scintilacni spektrometry. Tato zaffzeni pracuji na 
principu, ze mereny radioaktivni rozpad je ve scintilatoru premenen na svetelny zablesk, 
ktery po zesileni ve fotonasobici je detekovan a zaznamenan opet jako e1ektricky impuls. 
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Pro mereni rozpadu radioaktivniho uhliku je s ryhodou pouzivan benzen (C6H6), ktery je 
za normalnich podminek kapalny, zaroven tez sloliZi jednak jako nosic mereneho uhliku 
a tez jako scintilator. Pro obe pouzite metody je dulezite odstraneni vsech rusivych vlivu 
pochazejicich z rozpadu prirozeneho radioaktivniho pozadi. K tomu se vyuziva jednak 
pasivni ochrana (tj. odstineni nekdy aZ mnohatunorym kovorym obalem) a aktivni 
detekce (tj. napr. mereni aktivity pfirozeneho pozadi v prubehu mereni a zapracovani 
jeste v prubehu mereni (antikoincidence) do vysledku). Pro zefektivneni mereni, ktera k 
dosaZeni vyssi presnosti probihaji vice dni, se vyuziva specialni usporadani merici 
aparatury, umoznujici soucasne mereni vice vzorku (cf napr. Oeschger - Wahlen 1975; 
Mook - Streurmann 1983; Theod6rsson 1995). 
Uvedene pasivni konvencni principy mereni mnozstvi radioaktivniho uhliku maji 
dodnes svoji pozici pri stanoveni stari vzorku. Mereni pomoci plynovych proporcin:ilnich 
pocitacu (GPC) je obecne narocnejsi na peclivost obsluhy a blizsi provazanost pripravy 
vzorku a provadeneho mereni. Pro komercni pouziti je ponekud vhodnejsi mereni za 
pomoci kapalinoveho scintilacniho spektrometru (LSC), ktery umoznuje snazsi 
automatizaci mericiho postupu. Naopak LSC vyzaduje slozitejSi a peclivejsi pripravu 
vzorku pro mereni. 
Na odlisnem principu je zalozeno prime zjist'ovani pomeru isotopu uhliku za pomoci 
hmotnostni spektrometrie (AMS). Tato metoda, jejiz principy byly pouzivany v jademe 
spektroskopii predevsim stredne tezkych jader, byla do spojitosti s moznosti ji vyuzit pro 
stanoveni stari vzorku uvedena na konci 70. let, kdy byla tez provedena prva mereni 
(Muller 1977; Nelson-Korteling-Scott 1977; Bennett et al. 1977). Metoda je zalozena na 
poznatku, ze ionty 0 stejnem naboji a stejne rychlosti v magnetickem poli, jehoz smer je 
kolmy na smer pohybu, zakfivuji svoji drahu v zavislosti na sve hmotnosti. Pri vhodnem 
usporadani merici aparatury tak lze stanovit relativni pocty ve vzorku obsaZenych atomu 
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o odlisne atomove hmotnosti. Tato metoda vyzaduje v porovmini s pasivnimi metodami 
mereni nejpropracovanejsi technicke zazemi veetne pfipravy vzorku pred merenim. 
Pnpravu vzorku, obdobne jako u LSC, lze od vlastniho mereni oddelit, eehoz s vyhodou 
bylo predevsim v poeateenich obdobich vYvoje teto metody vyuzivano (k popisu datovaci 
techniky napr. Hedges 1983; Beukens 1983; Thomsen 1995). 
Pri srovmini technickych limitu vsech tri postupu mereni radioaktivniho uhliku jediny 
rozdil pouzitych technik spoeiva v mnozstvi mereneho vzorku adobe mereni. Pro mereni 
AMS se mnozstvi Cisteho uhliku, potrebneho k pfiprave vzorku, pohybuje radove 
v miligramech. Pro mereni v bezne pouzivanych pasivnich zarizenich se mnozstvi 
potrebneho Cisteho uhliku k mereni pohybuje okolo 19, pfi vyuziti specielnich 
miniaturnich plynovych detektorU (GPC) a minivialek (LSC) se nezbytne mnozstvi 
pohybuje okolo 100mg (napr. Oltet - Evans 1983; Krommer 1994; Theod6rsson 1995). 
Daleko podstatnejsim faktorem v posledni dobe nabYva doba mereni. Pro metodu AMS 
se doba mereni pohybuje radove v hodinach, pro pasivni metody ve dnech. Pro laboratore 
se tak dostava vyrazneho omezeni v roenim kapacite mereni. U laboratore se mnozstvi 
roene merenych konvenenich dat pohybuje radove v 200-500, u metody AMS je kapacita 
15-20 krat vyssi. Teoreticky i prakticky dosaZitelna presnost je u vsech metod mereni 
srovnatelna. V soueasne dobe za vysoce presna mereni, technicky dosahovana jen za 
pouziti pasivnich metod mereni, lze povaZovat hodnoty okolo () ::::15 let nebo 0.2%, 
technicky limit se pohybuje oko10 10 let a pfi pouziti postupu vysoce presneho mereni a 
vyhodnoceni (opakovana mereni) se presnost mereni a aparatury muze pohybovat 
v rozmezi 6 14C let. V beznem provozu jsou vsak dosahovane hodnoty presnosti mereni 
nizsi, pro konveneni metodu bYva vys1edek uvaden s vyssi toleranci s ohledem na 
stabilitu technickeho zarizeni a podminek mereni (cf napr. starsi praci Nelson 1990 
platnou i pro soueasna zarizeni). 
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Dosahovami vyssi kapacita zafizeni AMS vsak klade vyssi mirocnost na pfipravu 
vzorku. S ohledem na mala mnozstvi analyzovaneho materialu je vyber vhodne casti 
mereneho materialu nezbytnou podminkou dosazeni spravnych hodnot. U konvencni 
metody naopak diky vetSimu mnozstvi mereneho materialu pfipadna mensi 
nehomogenita vzorku nemusi mit vyrazny vliv na vysledek. 
2.4.1 Srovnavaci analyzy 
Rozvoj merici metody a rostouci pocet laboratofi pfirozene vzbuzoval otazku po 
vzajemnem srovnani vysledku. Duvodem byla predevsim potreba mOZnosti vzajemneho 
prebirani a srovnavani vysledku, nemensi zajem vsak byl i 0 vyjadreni skutecnych 
odchylek mereni. Pro praktickou aplikaci teto metody predevsim v archeologii tak 
vznikla moznost hledani mantinelu duveryhodnosti. 
Srovnavani vysledku na urovni jednotlivych Ci nekolika malo laboratofi v praXl 
probihalo jiz od 50. let. Prvy cHeny vyzkum, ktereho se zucastnil vetSi pocet laboratori 
probihal na pocatku 80. let. Osm shodnych dendrochronologicky datovanych vzorku bylo 
rozeslano do 20 laboratorL Vysledky byly celkove vyhodnoceny anonyme, kazda 
z laboratori se vsak mohla pro verifikaci sveho postupu mereni identifikovat pouze se 
svym vysledkem. V zaveru studie bylo mozne konstatovat, ze vysledky mereni laboratofi 
jsou v radove shode, statisticke vyhodnoceni srovnani vsak ukazuje na existenci 
sytematickych rozdilu a statisticky vyzmanych odlisnosti ve vysledcich jednotlivych 
laboratorL Z statistickeho vyhodnoceni (tj. ne z porovnani se skutecnym datem) autori 
povazuji pocetne stanovenou chybu mereni za nevyhovujici a pro dosa.zeni shody 
navrhuji rozdilne koeficienty pro nasobeni chyby mereni u GPC metody 1,2x kdyz je 
znama systematicka chyba laboratore a 2,3 x kdyz stanovena nenL Obdobne pro LSC 
metodu navrhuji nasobeni vypoctene chyby mereni koeficientem 1,75 x pri zname chybe 
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laboratore a 3.5x neni-li chyba stanovena. (Baxter 1983). Uvedemi prace obsahuje mnoho 
zajimavYch vysledku predevsim proto, ze primarni snahou bylo testovat predevsim 
vYpoved' ve vztahu k archeologickym vzorklim. U pozdejsich srovnavacich studii se 
zajem soustredil predevsim na srovnavani technicke procedury mereni, coz pro dosaieni 
kvalitnejsich vYsledku rna bezesporu prvorady vYznam, dosazene parametry vsak ve 
vysledku mohou pri archeologicke interpretaci vzbuzovat neoduvodnena ocekavani. 
Nasledne srovnavaci studie probihaly v priblizne v intervalu 4-1 Olet. Byla 
vypracovana metodika hodnoceni jak v okruhu srovnavani a stability produkce laboratofi, 
tak i vzhledem k moznostem sebehodnoceni uvnitr laboratori. V prubehu 80. let probehlo 
vzajemne hodnoceni 58 laboratofi z celkoveho mnozstvi 80laboratofi, ktere aktivneji 
fungovaly. Mereni probihalo jak na umele pfipravenych vzorcich tak i na vzorcich 
pfirodnich materialu po castecne preduprave. Vysledky vyjadfily pomerne vysokou miru 
vnitfui - interni konzistence vysledku u vetSiny laboratori (tj. ze laborator pfi mereni 
stejnych vzorku ziskava v r:imci statisticke chyby shodne vysledky), externi konzistence 
- tj. shoda mezi laboratoremi, vsak vykazovala rozdily (Scott et.all. 1983; Scott et all. 
1990). 
V dalSich srovnavacich merenich byla metodika s ohledem na overeni jak vnitfui tak i 
vnejsi konzistence detailne propracovana. Kaide ze srovnavacich mereni reflektovalo 
narust poctu laboratori. lednotlive laboratore ziskaly moznost vnitfui revize svYch 
postupu. V tomto ohledu se ale vzhledem k financni zainteresovanosti laboratori na 
duveryhodnosti svych vYsledku naskYta otazka, zda vYsledky srovnavacich studii 
skutecne odrazeji kvalitu pristupu laboratore k mereni dat nebo zda odrazeji schopnost 
laboratori pfizpusobit se srovnavaci metodice. UrCitym indikatorem i druM moznosti 
jsou napfiklad od autoru doporuceni pro archeology s odvolanim se na vysledky techto 
studii (cfBoaretto et all. 2003). 
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pri srovmivaci studii v letech 1998-2001, bylo na vzorcich po rUznem stupni castecne 
upravy, provedeno kazdou ucastnici se laboratori provedeno 10 mereni, ctyri ze vzorku 
byly shodne. Ve vysledku bylo vyhodnoceno 92 mericich postupu z 85 laboratori. 
Celkove tak bylo z 1056 mereni vice jak 10% (122 mereni z 39 laboratofi) klasifikovana 
jako odlehhi, cimz priblizne dvojmisobne byla prekrocena statisticky zduvodnitelmi 
cetnost vyskytu. Z techto laboratori 7 vykazovalo 1 jedno odlehle mereni, 23 mezi 2 a 5 
merenimi a 9 laboratori vice jak 5 odlehlych mereni. Pri mereni dendrodatovanych 
vzorku byla konstatovana shoda stredni hodnoty vsech mereni s oceavanym stafim 
v ramci chyby mereni, vetSina vysledku nedosahovala odchylku vetsi jak 100 let 
(Boaretto 2003; Scott et all. 2003). Tez nasledna srovnavaci studie mezi laboratoremi 
poskytla priblizne srovnatelne vysledky (Scott et all. 2007). 
2.5 Procedura a zpusob mereni, tvar prezentace vysledku mereni 
Pri mereni radiocarbonoveho stari lze laboratomi ukony a proces ziskani informace 
rozdelit do nekolika etap, ktere zahmuji Cinnosti od doby vzniku laboratomiho vzorku 
odebranim z jiz archeologizovaneho kontextu, po vyjadreni merenych hodnot na casove 
ose. Od procesu mereni je nezbyne oddelit veskere udaiosti pred dobou vzniku 
laboratomiho vzorku (tj. vznik organickeho materiaiu, okolnosti odumreni materiaiu, 
okolnosti a podminky archeologiczace atp.), ktere do vlastni fyzicke Urovne mereni 
vstupuji na ruznych Urovnich jako dalSi informace, avsak interpretacniho charakteru. 
VetSina techto ostatnich udaiosti pred vznikem laboratomiho vzorku, ktere maji 
ohodnotitelny vliv na stanoveni stari, jsou diskutovany v naslednych samostatnych 
kapitolach (prehledne napr. Mook-Streurman 1983, Svetlik et all.2007). 
Laboratomi Ukony pri mereni vzorku maji zcela proceduralni charakter, jako 
dopliiujici nezavisla mereni, jsou-li provadena, lze povazovat stanoveni obsahu 813C. 
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Laboratorni ukony lze delit do nekolika etap, kere se skladaji z Cinnosti pred prijetim 
vzorku do laboratore a dale pak vlastni Ukony v laboratori. 
Ukony, ktere jsou spojene s Cinnosti pred prijetim laboratorniho vzorku z ryze 
praktickych duvodu nejsou standartizovany. Skladaji se z odebrani a manipulaci se 
vzorkem, ktere je provadeno ve vetSine pfipadu nezavisle objednavateli mereni. Pouze 
pro urcite typy mereni, predevsim s ohledem na resene otazky (napf. odber vzorku pro 
mereni kalibracni kfivky, dendrodatovani pomoci vyhodnoceni metodou "Wiglle 
matching" atp.) lze ve specialnich pripadech provadet odber vzorku primo v laboratofi. 
Tato etapa mereni, predevsim s rozvojem metody AMS, se zacina unifikovat, a to hlavne 
diky odberiim malych mnozstvi materialu z vnitmich casti mereneho materialu (zuby, 
vnitrek kompakty atp.). 
Dalsi Ukony mereni probihaji jiz v laboratornim prostredi a jsou standartizovany. Po 
pfijeti vzorku do laboratore je vzorek nejprve makroskopicky vyhodnocen a kvalifikovan, 
mechanicky oCisten od makroskopickych neCistot a nasledne za vyuziti fyzicke separace 
je vydelena nejvhodnejsi cast vzorku pro dalSi zpracovani. Nasleduje nejprve chemicke 
Cisteni, behem ktereho se s ohledem na material ze vzorku odstranuji vsechny druhotne a 
vlivem depozice vytvorene chemicke slouceniny, ktere jsou ve vetSine pripadu 
anorganickeho puvodu. DaISi etapa zpracovani jiz obsahuje separaci vhodne zvolene 
organicke hmoty ze vzorku, ktera bude nasledne merena. U archeologickych vzorku 
temer v naproste vetSine probihaji mereni na vzorcich puvodem z kolagenu, celulosy, 
prip. Cisteho uhliku. (U jinych oboru se okruh materialu zvysuje). Pro mereni lze ale tez 
volbou specialni metodiky a ve vhodnych pfipadech vyuZit i anorganickou slozku jako 
napr. hydroxyapatit u kosti Ci karbonaty u skebli atp. 
Po predpriprave probiha prevedeni separovane latky do chemicke formy vyuzite pro 
vlastni mereni. Tento postup je jiz specificky pro kazdou laborator a kazdou mefici 
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aparaturu. Po probehlem mereni, nezavisle na pouzitem zpusobu, vYsledek prezentuje 
souhm mereneho jevu, vlastnosti meficiho postupu a vlastnosti pouzite aparatury. Tento 
vYsledek je vzdy ve forme statistickeho rozdeleni pravdepodobnosti moznych realizaci 
hodnot skutecneho obsahu mereneho uhliku ve vzorku. Distribuce hustoty 
pravdepodobnosti tohoto rozdeleni rna z podstaty pouzitych detekcnich metod 
poissonovo rozdeleni. Toto rozdeleni je urceno stredni hodnotou a rozptylem. Pri dalSim 
pocetnim zpracovani se pracuje se stfednimi hodnotami merenych veliein, pficemz 
rozptyl je povaZovan za miru nepresnosti daneho mereni. 
Pri pocetnim zpracovani jsou merene hodnoty vztaZeny wei mnozstvi stabilniho 
isotopu ve vzorku, normovan a standardne je provedena korekce na iPC, u vzorku, kde je 
mereni &I3C provedeno pote podle merenych hodnot; u vzorku, kde se mereni obsahu 
tohoto isotopu neprovadi, pote dIe strednich hodnot uvadenych pro ureity druh materialu 
(blize viz. nasledujici kapitola). Vysledne hodnoty jsou prevedeny do standartizovaneho 
vyj:idreni casoveho odstupu obvykle vzhiedem k roku 1950 AD. 
Do vyjameni rozptylu vYsledne statistiky je nezbytne zapocist vsechny mozne 
mihodne vI ivy, ktere mohou v prubehu laboratomiho zpracovani ovlivnit vysledek. Tyto 
jednotlive vlivy, vyjadrovane jako nahodny jev, jsou povazovany za nezavisle a obvykle 
se uvazuji uprava, eisteni, separace a priprava vzorku v laboratori, manipulace se 
vzorkem v laboratofi, spatne vyhodnoceni kvality vzorku, nahodne okolnosti nebo 
nahodne nestability aparatury. U vsech techto vlivu se predpoklada nahodny charakter 
popsany normalnim rozdelenim. Ve vysledku, tj. spolecnym vyhodnocenim spolecne 
s rozptylem namerenych hodnot, pro ktere lze vyuzit i slozitejsi matematicke metody, se 
tak celkova nepresnost mereni uvadi ve forme normalniho rozdeleni urceneho stredni 
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hodnotou a smerodatnou odchylkou uvcidenou v jednotkach mereneho stare. Tento 
vYsledek je pote prezentovan jako tzv. konvencni radiocarbonove datum a dalSi nasledne 
vyhodnoceni (sumace, kalibrace, interpretace, validace atp.) lze jiz provadet nezavisle. 
K vYsledku mereni je nezbytne uvest, ze laboratori uvademi smerodatna odchylka 
narnerenych hodnot se vztahuje vYhradne k standartizovane etape postupu mereni. 
Nestandartizovami etapa mereni vzorku neni do vysledku zahrnuta. V tomto ohledu pffme 
ztotozneni smerodatne odchylky merenych hodnot s moznou odchylkou mereneho staff je 
zcela interpretacni zaiezitosti. Do vysledku se mohou promitnout jak hrube tak i 
systematicke chyby v prubehu standardizovane etapy mereni, zaroven ale i tez ruzne 
mihodne vlivy Ci okolnosti ovlivnujici vlastni podstatu mereni a dosazenych vysledku 
behem nestandardizovane casti (nehomogenita vzorku, zarnena vzorku, pusobeni 
fosilnich Ci recentnich materiaiu, plynu, zmena prostredi, neodboma manipulace atp.). 
2.6 Neurcitosti a chyby pri stanoveni skutecneho stari vzorku. 
Opravy merenych hodnot 
De Vries jako prvy referoval 0 kolisani obsahu radioaktivniho uhliku vatmosfere (de 
Vries 1958). Byl tak narusenjeden z predpokladu principu radiocarbonove metody, tj. ze 
produkce 14C je v prubehu casu nemenna. Toto kolisani v produkci radioaktivniho uhliku, 
ktere se pohybuje do 5 % (tj. az 400 14C let), bylo obsaZeno i v Libbiho merenich jako 
odchylka hodnot ziskanych napriklad ze vzorku ze stareho Egypta. Pro zpresneni mereni 
tak vyvstal problem reaineho provazani skutecnych hodnot stari s merenym mnozstvim 
radioaktivniho uhliku ve vzorcich a to nejenom ve vztahu k produkci radioaktivniho 
uhliku v atmosfere, ale i vzhledem k materiaiu, vlastnostem vzorku a dalSim okolnostem. 
Konvence zapisu: Napi'. pro datum 2000±60 bp je sti'ednf hodnotou statistiky konvencniho 
radiocarbonoveho starf vzorku rok 2000 bp a se smerodatnou odchylkou 60 let. 
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Pro proces, tj. pro pfifazeni jiz zmefeneho mnozstvi radioaktivniho uhliku, ktere je 
vyjadfeno v jednotkach konvencniho stari b.p., realnemu stafi vzorku, se zvykove 
pouziva pojem kalibrace. Zapocteni ostatnich vlivli (puvod vzorku, zpusob vzniku 
vzorku, druh vzorku atp.), ktere zacaly by! diskutovany pozdeji ale tez ovliviiuji vztah 
mefenych hodnot a skutecneho stari, a ktere se provadi pfed kalibraci, bfya souhrnne 
oznacovano jako korekce. Toto historicky vznikIe deleni je hezne pouzivano i pfes to, ze 
podstata techto oprav je spolecna. 
Korekce bfya ve vetSine pfipadu provadena pfimo v laboratofi. VetSina korekci rna 
aditivni charakter, tj. ze v pfipade potfeby nebo po provedeni dodatecnych mefeni, lze 
dtive ziskane hodnoty pfepocitat. Je ku skode veci, ze uvadeni vsech korekci 
provedenych v prubehu mefeni se nestalo standardem prezentace vysledku. Vystupy po 
provedenych korekcich byvaji bezne prezentovany a zapocteny ve vyjadfeni konvencniho 
radiocarbonoveho statio Tento zpusob vyjadfeni pak podmiiiuje provedeni vsech korekci 
pfed kalibraci. 
Kalibrace dat pfedstavuje proces, pfi kterem je urCitemu mnozstvi radioaktivniho 
uhliku pfifazeno skutecne statio Toto pfifazeni lze provadet nezavisle na zpusobu ziskani 
konvencniho radiocarbonoveho stari a provedenych korekcich, pfesnost pfifazeni je pote 
zavisla na zpusobu stanoveni kalibracni kfivky. Vysledek je uvaden v hodnotach 
skutecneho stari Be nebo BP.4 
2.7 Kalibrace dat 
Myslenka pfifazeni skutecneho stari mefenym hodnotam radioaktivniho uhliku se 
neJPrve realizovala za pomoci dendrochronologickeho zaznamu. Diky pro vice jak 
dvacetileta obdobi charakteristickym sekvencim rozdilu narustu letokruhu u vybranych 
4 Pro prepocet plat! vztah: stari[BC]=stari[BP]-1950 
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dfev by10 mozne sestavit kontinm'tlni radu techto minlstU az do soucasnosti. Odecteni 
stan pote probiha spoctenim letokruhu za predpokladu narustu jeden letokruh za jeden 
rok. Uvazovana chyba takto stanoveneho stari se predpoklada radove v jednotlivych 
letech. Merenim radiocarbonoveho stari dfeva, u ktereho je zname jeho skutecne stari, tak 
bylo mozne stanovit vzajemny vztah techto veliCin (napr. Gulliksen 1980; Ramsey 2006). 
Na Obr.3 je znazomen postup kalibrace a procesy behem existence vzorku, u kterych 
kalibrace nabY"va univerzalni platnost. 
lednim z diskutovanych problemu pri tvorbe kalibracni zavislosti byla otazka 
existence a vahy lokalnich extremu teto zavislosti - tj. do jake miry jsou tyto extremy 
specificke pro kalibracni vzorek, ci zda tyto extremy vhodne vystihuji skutecne fluktuace 
obsahu 14C v atmosfere. Vedle dlouhodobych trendu v promenach koncentrace uhliku, 
ktere byly vysvetlovany v dusledku zmen geofyzikalnich podminek, predevsim 
magnetickeho pole, byly kr<itkodobejsi odchylky kladeny do zavislosti na promenlive 
slunecni aktivite a s ni souvisejicich zmen kosmickeho zareni. Pred rozsifenim metody 
AMS byla detailni presna mereni dendrochronologickych vzorku znacne omezena 
mnozstvim dostupneho materialu. Vzajemny vztah radiokarbonoveho a skutecneho stafl 
tak byl vyjadren zavislosti, kterou predstavovala kfivka vice Ci mene "vyhlazene" 
prolozena merenymi daty na strane jedne (napr. Damon et all. 1972), nebo ktera striktne 
respektovala lokalni extremy merenych hodnot na strane druhe (Suess 1970). Prva 
souvisla kalibracni kfivka byla vytvorena na zaklade dlouhozijicich severoamerickych 
stromu (Sequoia gigantea, Pinus longaeva) sahajici priblifue do 7. tis. B.C., posleze i 
z mereni irskeho a skotskeho dubu (strucny prehled Gulliksen 1980). Do zacatku 80. let 
bylo tez vytvoreno nekolik pevne neukotvenych kalibracnich kfivek nlzne urovne 
aproximace (Becker 1980; de long - Mook - Becker 1979; Pearson 1980; Stuvier 1983). 
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Obr.3: Vyjadfeni procesu vzniku amefeni radiocarbonoveho data, 
v leve casti pak vyjadfeny useky tohoto procesu, ktere podlehaji 
kalibraci. (Legenda: korigovano = korekce kalibraci) 
V soucasne dobe se vyuziva a je vseobecne pfijmana kalibracni kfivka pro severni 
zemskou polokouli a prostfedi pevniny prezentovana v roce 2004 (IntCa104), ktera 
nahradila dfivejsi kfivku IntCal98 (Reimer et all. 2004). Tato kfivka je kalibrovana do 
12400 BP za pouziti dendrochronologie, v obdobi 12400-26000 BP jsou pro kalibraci 
vyuzita mefeni na koraIech. Kalibracni kfivku lze prolongovat i k vyssim hodnotam, 
materiaIy, na zaklade kterych by to bylo mozne, vsak vykazuji rozdily, ktere je dosud 
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obtizne vysvetlit a kalibrace by tak ztnicela na duveryhodnosti (van der Plicht et all. 
2004). 
Dendrochronologicka kalibrace lntCa104 byla provedena na zaklade kiizoveho 
srovnani a mereni dendrochronologickych sekvenci z laboratori v Heidelbergu, Belfastu, 
Waikato, Seattlu, Pretorie-Groningenu a Arizony. Regionalni odstup techto kalibracnich 
sekvenci v zavislosti na zemepisne sirce severni polokoule v dusledku lokalnich 
podminek je uvazovan okolo 0.1 % (8 14C let) vyjma severnich arktickych oblasti. Byly 
tez prove deny vzajemne korekce vysledku participujicich laboratori s ohledem na 
odlisnosti v merenych hodnotach. Mereni probihalo za pouziti vysoce presnych mericich 
postupu. Opakovana mereni byla provadena ve vice laboratofich, jejich vzajemne 
systematicke odchylky, do kterych jsou zapocteny i vlivy pfipravy vzorku, byly pfi 
celkove tvorbe kalibracni kiivky uvaZovany. Konstrukce kalibracni kiivky probehla se 
zapocteni vsech uvazovanych odchylek a nepresnosti a byl vybran ponekud odlisny 
matematicky model ve srovnani s konstrukci kiivky lntCal98, ktery pfi vyssim stari 
zpusobuje mensi odchylky prubehu (Reimer et all. 2004). 
Kalibracni kiivka lntCal popisuje kolisani mnozstvi radioaktivniho uhliku ve vzduchu. 
lednim z predpokladu jeji konstrukce je, ze kolisani mnozstvi radioaktivniho uhliku ve 
vzduchu neni rychlejsi nez rychlost jeho distribuce do vsech soucasti prirozeneho 
uhlikoveho obehu. Spravnost tohoto predpokladu lze ukazat na cetnosti velikosti zmen 
v sousedicich dekadach, ktere nab)'va normalniho rozdeleni (Reimer et all. 2004, 1036). 
Specialni variantou prenosu radiokarbonoveho stari na skutecne stari je kalibrace 
vzorku puvodem z more. Prostredi oceanu, diky svym velkym akumulacnim vlastnostem 
uhlikatych sloucenin, se odlisuje od suchozemskeho prostredi. Zabudovavani 
radioaktivniho uhliku do organismu tak probiha za jinych podminek nez u organismu, 
zapojenych do potravinovych retezcu na sousi a prijimajici tento uhlik primo z atmosfery. 
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Pro vzorky z more lze stanovit korekci, ktent bude blize ukazana v nasledujicich 
kapitolach. Predevsim z historickych duvodu byla vedle toho pro data puvodem z mori a 
oceanu vypracovana samostatna kalibracni kfivka. Pro tuto kalibracni zavislost byla 
pouzita mereni radiokarbonoveho stari na koralech, jejichz narUst vykazuje podobne 
vlastnosti jako narust letokruhu. Kombinaci narustu koralu a pouziti datovani koralu 
pomoci pomeru isotopu 234U1230Th byla sestavena kalibracni kfivka pro materialy 
z more (Stuiver - Braziunas 1993). 
Kalibracni zavislost neni prosta a pro kalibracni kfivku neexistuje inverzni funkce. 
Jedne hodnote mereneho radiocarbonoveho stari tak v urCitych chronologickych etapach 
odpovida vetSi pocet altemativnich hodnot skutecneho stari mereneho vzorku. Je tez 
nutne uVaZovat, ze ziskani kalibracni kfivky je doprovazeno tez urCitou nejistotou, kterou 
je nezbytne pri kalibraci konvencnich radiocarbonovych dat zapocist. V soucasne dobe se 
pro provedeni kalibrace s vyhodou vyuziva pocltacovych programu, ktere nektere 
z nezbytnych kroku kalibrace implicitne provadeji a zaroven rozsifuji moznosti dalSiho 
zpracovani dat. U techto programu jsou pouzite nestejne metody zpracovani vypoctu, 
jejich odlisnosti se vsak v porovnani s obvykle potrebnymi presnostmi kalibrace 
prakticky neuplatni (dostupne programy napr: OxCal (Bronk-Ramsey 2001); CALIB 
(Stuvier - Raimer 1993); BCal (Buck - Christen - James 1999); CalPal (loris - Weninger 
1998); WinCal25 (van der Plicht 1993). 
2.8 Korekce dat 
Pro co nej sirsi uplatneni metody datovani a dosazeni presnosti s ohledem na mozne 
vlivy okoli, ve kterem vzorek vznikal nebo byl ulozen, je bezne pouZivano rUznych druhu 
korekci. Tyto korekce jsou jednak mistne specifickeho charakteru - tj. nejsou 
zobecnitelne pro vetSi skupinu materialu, a vzorku a pote korekce, ktere lze vztrumout na 
urCitou charakteristiku puvodu, materialu, zpusobu ziskani vzorku atp. 
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Korekce mistne specifickeho charakteru ve sve podstate predstavuji urCite vlivy 
vetSinou regiomilne platnych anomaIii. Prokazani nebo ohodnoceni techto anomaIii neni 
jednoduche a predstavuje mnohdy provedeni znacne sofistikovanych experimentu. 
V soucasne dobe byly zjisteny regioncilni odlisnosti u merenych vzorku v dusledku 
sezonnich odlisnosti v rUstu, zmen v okoli v dusledku pohybu hladiny oceanu, zmen 
v permafrostu nebo v dusledku sopecne aktivity (napr. Damon et all. 1996; Dellinger et 
all. 2004; Kromer et all. 2001; Manning et all. 2001; Manning et all. 2002; Sakamoto et 
all. 2003). 
Korekce zobecnitelneho charakteru predstavuji ty typy oprav, ktere lze, na zaklade 
vhodneho popisu zahrnout systematicky do celkoveho procesu stanoveni skutecneho stari 
vzorku. Tyto korekce jsou nezavisle na produkci radioaktivniho uhliku a obecne vyjadruji 
odlisnosti v akumulaci a kolobehu uhliku v ruznych materiaIech a prostredich a pote 
odlisnosti v ukladani uhliku v rUznych matericilech. 
Prakticky od poccitku overovani platnosti radiocarbonove metody byla diskutovana 
moznost akumulace radioaktivniho uhliku v ocecinech. Tato myslenka nalezla sve 
vyjcidreni v modelu jednotlivych akumulacnich rezervoaru, ktere v procesu dynamicke 
vymeny meni pomery radioaktivniho uhliku v danem prostredi (napr. Oeschger et all. 
1975; Olsson 1983). lako z dalSich dlouho znamych korekci byly diskutovany korekce 
s ohledem na matericil vzorku v dusledku isotopicke frakcializace (Olsson - Osadebe 
1974; Stuvier - Polach 1977; Mook - Streurman 1981). liz v 70. letech vznikaly prace, 
ktere upozomovaly na zavislosti obsahu radioaktivniho uhliku v matericilu s ohledem na 
zpusob prijmu proteinu a uhlikarych sloucenin do organismu (Tauber 1983). Zvlaste 
dieticke zvlastnosti a vliv na vYsledky radiocarbonoveho datovcini jsou v poslednim 
desetileti znacne frekventovana otazka. 
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V soucasne dobe mozne ci uZivane korekce se odvozuji: od puvodu mereneho vzorku 
v z3vislosti na okolnim prostredi, kde vzorek vznikal, na materialu mereneho vzorku a na 
stari mereneho vzorku. 
2.8.1 Puvod merem§ho vzorku 
Prostredi, ve kterem mereny material vznika nebo ve kterem probiha za zivota vzorku 
latkova vymena, podmiiiuje obsah radioaktivniho uhliku v merenem materialu. Na 
rozpory v merenych datech mezi morskymi karbonaty a rostlinami bylo ukazano jiz v 50. 
letech 20. stoleti (napr. Barlett 1951). Tyto v pocatcich za kontaminace povaZovane 
nesrovnalosti, posleze zjistene i ve sladkovodnich jezerech s vysoce tvrdou vodou 
(Deevey et all. 1954), nalezly vysvetleni v popisu vodniho rezimu. lev, v jehoz dusledku 
se merene vzorky obsahem radioaktivniho uhlikujevi starsi nezjejich skutecne stari, a pri 
kterem k obsahu uhliku ve vzorcich prispiva nejenom uhlik v casove soucasne dobe 
produkovany v atmosfere, ale i akumulovany uhlik vetSiho stari, se nazyva rezervoarovy 
efekt. Rozhodujiciho vYznamu tento jev nabY"va v morskem prostredi, v omezene mire i 
v prostredi s mOZnosti zapojeni ruznym zpusobem deponovanych karbonatu do vodniho 
rezimu atp. 
Rezervoarovy efekt v oceanech je zpusoben miSenim vod z povrchovYch vrstev 
oceanu se spodnimi partiemi vod, ktere maji omezenou vYmenu obsahu uhliku s uhlikem 
obsazenym vatmosfere. Radiokarbonove stari materialu s uhlikem obsaZenym ve 
velkych hloubkach se muze odlisovat od odpovidajiciho staff atmosferickeho od nekolika 
stoleti az po vice jak tisic let (obr.4 a obr.5) (Olson 1983). 
Pro popis distribuce radiocarbonu v morich se pouziva vyjadreni stredni hodnoty 
obsahu radioaktivniho uhliku. Odpovidajici radiocarbonove stari a mira vzajemne 
vymeny atmosferickeho uhliku se svetovYm oceanem je vyjadrena prubehem kalibracni 
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Obr.4 Odchylky prumernych koncentraci radioaktivniho uhliku pro 
ruzmi prostredi v dusledku rezervoaroveho efektu (podle Stuvier-
Braziunas 1993, Fig. 2) 
kfivky pro materiaIy z morskeho prostredi. Zavislost na promiSeni hlubinnych vod 
oceanu s povrchovymi vodami je geograficky obecne ruzna a pro jednotlive regiony je 
stanovena jako odchylka radiocarbonoveho stari od prumerneho radiocarbonoveho stari 
svetoveho oceanu. Predpokladem techto mereni pro pouzitelnost vysledku pfi analyze 
drivejsich obdobich je stabilita pohybu vod uvnitf svetoveho oceanu a povrchovych 
vrstev morL Odchylky pro svetory ocean a cast evropskeho pobrezi ukazuje obr.6; 
mapa 1; tabulka1 (Stuvier - Braziunas 1993). 
Rezervoarovy efekt je jednou ze standardnich korekci u vzorku puvodem z more a 
v urCite mire je nezbytne JeJ uvazovat pro primorske oblasti, ve kterych zapojeni 
materiaIu puvodem z more do potravniho retezce tvori nezanedbatelnou polozku (Ambers 
1990). K soucasne problematice patri reseni otazky, do jake miry se zdroje drive 
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Obr.5: Po sun radiocarbonoveho staff v rusledku rezervoaroveho efektu 
pro povrchove a hlubinne vrstvy vod svetoveho oceanu - prumema 
hodnota (podle Stuvier - Braziunas 1993, Fig. 5a) 
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vazaneho uhliku mohou zacleiiovat do potravnich retezcu v jinych prostredich. 
Pomineme-li specificke pfipady nekterych jezer, vliv rezrvoaroveho efektu byl uVaZovan 
i pri korekcich dat mesolitickeho osidleni na lokalite Lepenski Vir, faze IIIa,b. Zde 
predpokhidany posun mohl nastat v dusledku konzumace potravy s vysokym podilem 
slozky puvodem z vodniho prostredi Dunaje (Cook et all. 2001). Posun ractove v nekolika 
stech letech lze s urCitymi vyhradami uvazovat i u dat ziskanych pro jamovou a 
katakombni kulturu v kaspicke oblasti (Shislina et. all. 2007; komentar Limbursky 2009). 
Schopnost zadrZovat vazany uhlik po urCitou dobu mimo cyklus vzajemne vymeny 
byla prokazana i u pudy. Bylo ukazano, ze doba navratu, tj. doba, behem ktere je 
polovina mnozstvi obsahu vazaneho radioaktivniho uhliku vracena zpet do cyklu 
vzajemne vymeny s atmosferou, se u soucasnym zpusobem obdelavanych zemedelskych 
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Obr. 6: Odchylky radiocarbonoveho stati povrchovych vod od 
odpovidajicfch prumernych hodnot svetoveho oceanu (podle Stuvier-
Braziunas 1993, Fig. 16) 
pud v jiznirn Polsku pohybuje okolo 22 let, v pfipade pastvin a srniSeneho porostu Cinni 
12 let. Modelova predstava podiIu uhliku, ktery v pude zustava a vytvafi konstantni 
slozku obsahu, odpovida 22% slozky 0 stari 1500 let (Kuc - Gorczyca - Kapusta 2004). 
Obdobne hodnoty byly dosazeny i u rnereni na pudach na Novern Zelandu a severn! 
Arnerice (doba navratu 23 let, 7% slozky 4000 let stare slozky) (Richter et all. 1995 
Harrison - Bonami 2000). Pro vykaceny les je uvaden vyrazne vyssi podiI stare slozky 
obsahu uhliku (doba navratu 12 let, 35% 2300 let stare slozky) (Harrison - Bonami 
2000). 
2.8.2 Material mereneho vzorku 
v prubehu vzniku a zivota organickeho rnaterialu dochazi k ukladani pfijirnaneho 
radioaktivniho uhliku v tele organisrnu v ruznych formach sloucenin. CiIern vYberu 
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nejvhodnejsi slouceniny, ktera poslouzi k co nejpfesnejsimu stanoveni stafi, je jeji 
moznost separace od ostatnich sloucenin, ktere mohly vzniknout nejenom v dusledku 
zivota organismu. Od nastupu metody AMS daISi, dnve frekventovany pozadavek, a to 
dostatecny obsah teto slouceniny ve vzorku, neni tak opodstatneny vzhledem k moznosti 
merit stan, avsak nelze jej opomijet vzhledem k nestejne mozne pravdepodobnosti 
kontaminace. Pro vyber slouceniny, na zaklade jejiz separace pote probiha stanoveni stafi 
vzorku, jsou dulezite jeji chemicke vlastnosti. Ve vetSine pnpadu je pozomost venovana 
pfedevsim odolnym organickym slouceninam, zatimco aZ na nektere pfipady anorganicke 
materialy se jevi jako mene vhodne. U anorganickych sloucenin lze pfedpokladat 
moznost pozdejsich chemickych procesu v miste ulozeni. Specifika Cisteni, chemicke 
pfipravy a separace vhodnych sloucenin pfedstavuje samostatnou sirokou problematiku. 
Mezi nejcasteji pouzivane materialy pro pnpravu vzorku ke stanoveni stan patfi celulosa 
a kolagen, pfipadne oddeleni Cisteho uhliku (Mook-Streurmann 1983; pfehled napf. 
Radiocarbon 2009) 
Pfiprava vzorku s obsahem Cisteho uhliku je proceduralne nejjednodussi a zahrnuje 
pfedevsim fyzicke odstraneni necistot a chemicke procisteni. Zdroje Cisteho uhliku 
v archeologickych kontextechjsou temef vYhradne spalene casti dfev. 
Celulosa pfedstavuje vedle ligninu nejstabilnejsi a nejodolnejsi soucast dfev. Ostatni 
chemicke frakce jsou pfed pfipravou vzorku odstraneny, mefeni byva provadeno diky 
snazsi separaci pfedevsim s vyuzitim celulosy. Vyuziti mefeni dfev v archeologickych 
kontextech je omezeno pfedevsim nizsi cetnosti vYskytu tohoto druhu materialu z duvodu 
dochovani. Siroke vyuziti vsak nachazi pfi tvorbe a studiu kalibracni kfivky 
suchozemskych materialu na zaklade dendrochronologie. 
Kolagen pfedstavuje znacne odolnou organickou slozku kosti s vysokou mirou 
rezistence vuCi vyssim teplotam a pudnim kyselinam. Ostatni slozky kostl, jakymi je 
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napr. hydroxyapatit nebo vapenate karbonaty jako anorganicke slozky jsou k datovani 
potiZitelne pouze ve vYjimecnych a oduvodnEmych pripadech diky vysoke 
pravdepodobnosti vzajemnych chemickych reakci s karbonaty odlisneho puvodu 
obsaZenych napr. ve spodni vode atp. Mereni vzorku pripravenych z kolagenu je 
varcheologickych kontextech v soucasne dobe nejfrekventovanejsi. SpeciaIni variantou 
je pfiprava vzorku ze spaIenych kosti, ve kterych dochovani vyuzitelneho kolagenu je 
velmi nizke. V techto pripadech, kde ke kremaci dochazi za teplot vyssich nez 600DC, lze 
naopak vyuZlt mereni anorganicke slozky. Pri techto teplotach dochazi k rekrystalizaci 
hydroxyapatitu v jinou vysoce odolnou formu, ktera umoznuje napfiklad dochovani 
spaIenych kosti i v kyselych pudach. Tato anorganicka slozka pote muze slouzit pro 
datovani predevsim s ohledem na mnozstvi za pomoci AMS (Lanting - Aerts-Bijma -
van der Plicht 2001). 
VyuZiti ostatnich sloucenin pro pripravu vzorku rna v archeologicke praxi daleko nizsi 
nebo ojedinele postaveni. lako vysoce stabilni soucast raselinnych sedimentu se jevi 
huminy, huminove a fulvonove kyseliny. Pohyblivost predevsim huminovYch a 
fulvonovYch kyselin vsak muze pri datovani zpusobovat nezanedbatelne kontaminace 
starsich raselinnych vrstev. NejvetSi merou v pfimorskych oblastech lze k datovani vyuzlt 
karbonatu vazanych ve schrankach mekkYsu. Odliseni druhotnych kontaminaci karbonaty 
jineho puvodu predstavuje znacny metodicky problem, ktery lze castecne resit 
dostatecnym mnozstvim mereneho materiaIu ze shodneho kontextu. 
V nabidce radiocarbonovYch laboratofi lze nalezt siroke spektrum merenych 
materiaIu, chemicka pfiprava vsak ve vetSine pfipadu vede k vyse uvedenym 
slouceninam. 
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pfi diskusi dostatecneho mnozstvi vzorku je nezbytne vzdy prihlizet k skutecnemu 
obsahu merene l<itky ve vzorku. Potfebne mnozstvi odebraneho vzorku v zavislosti na 
materialu se muze vyrazne lisit (cf. napr. Svetlik et all. 2007). 
Pro stanoveni mozneho vlivu kontaminaci neni primarne rozhodne mnozstvi vzorku, 
ale tnllozstvi merene hitky obsaZene ve vzorku. Vzhledem k tomu, ze rozpadova kfivka 
neni lineami, pro vzorky cca do 2-3 misobku polo casu vliv kontaminaci neni zcela 
rozhodnY. Lze ukazat, ze pfi kontaminaci vzorku recentnim materiaIem i fosilnim 
materialem (bez aktivniho 14C) je vliv pri zastoupeni kontaminace 0.01% merene latky 
do 20 tis. let prakticky zanedbatelny, pro kontaminaci 1% merene latky predstavuje 
odchylka pro 6000 let stary vzorek u recentniho materiaIu -90let a fosilniho materiaIu 80 
let a pro kontaminaci 10% merene latky pro stejne stary vzorek Cinni -850let pro recentni 
material a 850 let pro fosilni material. Zatimco vliv fosilnich kontaminaci je prakticky 
konstantni bez ohledu na stari vzorku a zavisi pouze na mire kontaminace, u kontaminaci 
recentnim materiaIem se vliv kontaminace se starim vzorku exponenciaIne zvysuje 
(Waterbolk 1983, Table 1; Mook - Streurman 1983, Fig.9). Za kontaminaci vzorku je 
nezbytne povazovat vsechny nepuvodni materiaIy, ktere pri pfiprave merene latky nelze 
postupem pripravy vzorku odstranit. Odstranit vliv nesystematicke kontaminace na 
merene stari vzorku lze pouze opakovanym merenim a pripravou vzorku; systematicke 
kontaminace srovnavacim merenim. Velikost kontaminaci nelze predikovat. 
Pro mereny vzorek je typicky zpusob vzniku merene latky. Synteza sloucenin vznika 
v dusledku vnitfni latkove vymeny uvnitr organizmu. I pres to, ze atomy uhliku 0 rliznem 
atomovem cislu vykazuji shodne chemicke vlastnosti, pravdepodobnosti prostupnosti a 
navazani do sloucenin se sice nepatme ale meritelne u jednotlivych isotopu lis!. 
V dusledku tak napr. asimilace u rostlin 12C02 je snazsi nez 13C02 a vice snazsi nez 
14C02. Tento pomer odlisne pravdepodobnosti zabudovavani rUznych isotopu shodne 
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rnolekuly do chemickych sloucenin vyjadfuje isotopicka frakcializace. Lze ukazat, ze 
pornery mezi zabudovavanim pro rUzne chemicke procesy a slouceniny jsou rUzne 
(obr.7), zaroveii vsak se predpoklada, ze 13C/12C ::::0 14C;I2c. Pomer 14C;I2c se v dusledku 
rozpadu radioaktivniho uhliku s casem meni, 13C je stabilni isotop a 13c;I2c tak odpovida 
zpusobu vzniku latky. Pro stanoveni korekce na isotopickou frakcializaci je tak nezbytna 
znalost odchylky obsahu 13C. Obr. 7 zobrazuje priblizne odchylky 813C pro oone 
rnaterialy a odpovidajici nezbytne korekce merenych hodnot 14C prepoctene na 
o 
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Obr.7: Korekce 813C pro ruzne druhy materialu ajejich prepocet na korekce 
konvencnfho radiocarbonoveho starf (podle Mook - Streurman 1983, Fig.8) 
radiocarbonove stafl (Mook - Streurman 1983, 44-45; Taylor 1987). 
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2.8.3 StaN merem§ho vzorku 
Vzorek pro mer-eni radiocarbonoveho stari obsahuje urCity pomer radioaktivniho 
uhliku, ktery s ohledem na stafl vzorku odpovida dobe vzniku organickeho materialu. 
puvodni predpoklad, ze doba vzniku organickeho materialu svym obsahem 
radioaktivniho uhliku diky IMkove vymene uvnitr organismu odpovida dobe odumfeni 
organismu, se nepotvrdil. Dosahovane nizsi pre sno sti mereni v pocMcich rozvoje 
radiocarbonove metody a vy-ber druhu materialu nenutily tento predpoklad diskutovat. 
Teprve narUst dat z archeologickych kontextu, ktera vykazovala systematicke odlisnosti 
vzhledem k pouzitemu materialu pro mereni, ukazala na nutnost rozlisit merene materialy 
podle kriteria nutnosti predpokladat tzv. "efekt stareho dreva" ("Old-Wood Effect"). 
Podstatou tohoto efektu je uvaha, ze u urCitych druhu materialu mMe by-t nezanedbatelny 
odstup vniku organicke IMky, ktera je podrobena mereni, od doby odumfeni celeho 
organismu5. Nutnost uvazovat tento efekt je nezbytne predevsim utech merenych latek, 
ktere se po svem vzniku jiz neobnovuji nebo obnovuji v minimalni mire. I s ohledem na 
princip tvorby kalibracni kfivky je nezbytne moznost tohoto efektu uvazovat u vzorku 
puvodem z kmenu drev au uhliku, u kterych nezle urCit zjakych vrstev kmene pochazeji. 
Pro tuto skupinu vzorku popsanych vlastnosti se vzil termin "dlouze zijici" materialy 
("long-life samples") na rozdil od "kratce zijicich" vzorku, u kterych doba vyrazeni 
mereneho materialu z IMkove vymeny uvnitr organismu a umrti organismu je srovnatelna 
s nepresnosti mereni. Za krMce zijici materialy lze povazovat napr. kosti, bylyny a pylova 
zma, semena atp. Vliv efektu stareho dreva nelze u dlouho zijicich vzorku predikovat, byl 
ukazan odstup stari vzorku ze shodnych kontextu i 0 nekolik stovek let (napr. Warner 
1990). 
5 Tento efekt nezohlediluje mom)' odstup od odumi'eni organickeho materiaiu do vzniku 
zkoumaneho milezoveho kontextu. 
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podobne ovlivneni merenych hQdnot delkou dobou doby zivota byl referovan i u 
vzorku z lidskych kosti. Kolagen v kostech, ktery slouzi pro stanoveni stari, se nejvetSi 
merou vyviji v doM dospivani, priblizne od 20. roku zivota pote jeho obmena probiha ve 
znacne omezene mire (1-3%). Stari mereneho vzorku tak vykazuje vyssi hodnoty nez 
ktere odpovidaji dobe umrti a pro stanoveni skutecne doby limrti je nezbytne ziskane 
hodnoty prepocitat dIe teoretickeho modelu s ohledem na antropologicky urcene stafi 
jedince (Geyh 2001; Barta - Stole 2007). Tento typ korekci, podobne jako moznost vlivu 
chorob nebo vliv postupneho narustani kosti a tim zpusobena nehomogenita v obsahu 
radioaktivniho uhliku Ci jeho nestejna distribuce v organismu (zvireci, lidske kosti) je 
sice relevantni (cf. Geyh 2001, 725), zaroven se vsak pohybuje ve vetSine pripadu pod 
rozlisovaci schopnosti duveryhodne pfesnosti urceni skutecneho stari vzorku. Za 
soucasnych znalosti lze uvest napriklad daleko vyraznejsi vliv tezko ohodnotitelne 
variability zapojeni jedince do potravniho retezce a ovlivneni mnozstvi prijimaneho 
radioaktivniho uhliku v dusledku zdroju proteinu ruzneho puvodu. 
2.9 Problematika interpretace radiocarbonovych dat 
Dosud uvadene dilci otazky radiocarbonoveho datovani predstavovaly metodu 
stanoveni stafi vzorku jako laboratomi problem. Vyuziti teto metody obsahuje sirsi 
problemy spojitelne s pfifazenim stafi jako jedne z otazek archeologickeho vyzkumu na 
strane jedne a odpovidajicim sdeleni urcite vahy, ktere je pote do odpovedi 
archeologickeho vyzkumu zabudovavano, na strane druhe. Uvedene dva problemy 
pfedstavuji spolecne s metodou radiocarbonoveho datovani proceduraIni postup 
~ist'ovani stari. Redukce cele problematiky pouze na laboratomi postup sice vede 
precizaci postupu k dosahovani presnejsich vysledku s explicitne vyjadfenymi 
odchylkami, odstup od reaIneho procesu datovani minulych udaIosti se vsak vyrazne 
zvysuje. 
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Pro diskusi je vhodne terminologicky uchopit pojem spnivnost a presnost mereni. 
Pfesnost mereni znamemi miru nejistoty, kteni je k danemu vysledku prirazena. 
Laboratomi mira nejistoty je uvadena laboratori a u vysledku mereni radiocarbonu se 
uvadi ve forme gaussova rozdeleni, formalne popsaneho stredni hodnotou a smerodatnou 
odchylkou. Vlastnosti tohoto rozdeleni byly popsany v kap. 2.5. Laboratori uvadena mira 
nejistoty obsahuje ciselne ohodnoceni vsech uvazovanych chyb a nejistot, ktere mohou 
v prubehu laboratomiho zpracovani nastat. Je zrejme, ze presnost mereni stari je vzdy 
vetS! nebo shodna s laboratori uvadenou mirou nej istoty stanoveni stari. 
Spravnost mereni pote vyjadfuje shodu vysledku mereni, vyjadfenou jako vYsledek 
ocekavany, s hodnotou skutecneho stari. Mereni muze by! spravne Ci nikoliv; pfi 
vyhodnoceni spravnosti mereni je ale nezbytne uvest, pfi jake presnosti mereni. 
Konsensualne vyuzivane hodnoty laboratomi presnosti mereni pro vyhodnoceni 
spnivnosti mereni bYvaji pouzivany 1 nebo 2 - nasobek smerodatne odchylky. 
Postup stanoveni stari v prubehu archeologickeho vYzkumu musi vzdy resit vyse 
uvedene otazky, ktere z velke casti predstavuji predevsim filosoficky problem. Pfirazeni 
stari jako jedna z otazek archeologickeho vyzkumu uzce souvisi s nositelem informace 0 
stari. Je nemnoho archeologickych situaci, ktere umoznuji prime vyuziti 
radiocarbonoveho datovani jako nastroje stanoveni stari. VyliZiti postupu datovani ve 
vetSine pripadu je zprostredkovano za pomoci prenosu spolecneho kontextu nalezu prip. 
spolecnou nalezovou situaci nebo predpokladem kulturnich transformaci (u primeho 
datovani metodou 14C keramiky). Vysadni postaveni zaujima prime datovani pohlbu za 
pomoci zjist'ovani stari lidskych kosti. V techto pripadech s vyuzitim vYse uvedenych 
korekci lze ziskat datum pro prime spojeni archeologicky vyhodnocovane udalosti, 
v tomto pripade limrti cloveka. Bylo pozorovano, ze i v techto nespomych pripadech, pri 
uvazovani dosud znamych moznych vlivu, radiocarbonove datovani poskytuje nespravne 
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vYsledky, resp. pri odberu vice vzorku zjedne kostry dostavame na urovni presnosti 1 
nebo i 2 sigma rUzne vYsledky (napr. Jablines, Le Haut Chateau, GrA-15603 3870±60bp 
a GrA-15981 4015±40bp datace z kolagenu (Furholt 2003, 226); obdobne i u nekterych 
vicenasobnych mereni z lineticke k. v Cechach6 Ci na Morave u pohlbu ZP a PUK (Peska 
2009, obr. 55); opakovana mefeni na lidskych skeletech nejsou pfilis frekventovana, 
podobmi zjisteni napf. u mefeni z uhliku lze vysvetlit efektem "dlouheho dfeva"). 
Z hlediska nespomosti shodneho kontextu a pozadavku jednoho data umrti jedince je 
mozny nesoulad merenych radiocarbonovych dat fesit v ramci bezne statistiky pfipadne 
navYsenim poctu dalsich mefenych dat najedne kostfe a nasledne opetovne vyhodnoceni. 
Otvira se tim vsak otazka, jakym zpusobem vyhodnocovat radiocarbonovou informaci 
v jinych kontextech, kde shodnost vysledku nemusi bYt samozfejmym a logickym 
dusledkem naIezove situace. Pfi hodnoceni archeologickych situaci je tak nastolen 
problem, kde a jakym zpusobem hledat hranici mezi chronologickou vYpovedi 
naIezovych kontextu a postupem radiocarbonoveho stanoveni staff. Postup stanoveni 
radiocarbonoveho stari tak nelze redukovat pouze na snahu po dosazeni maximaIni 
presnosti mefeni dat Ci na zaklade dosaZenych vysledku redukovat tzv."podivna" mefeni. 
Tuto otazku lze tez formulovat i z pohledu radiocarbonovych dat, tj. jakym zpusobem 
rozeznat odlehle tj. nespravne hodnoty datovani od spravnych mefeni lisicich se vsak od 
ocekavanych hodnot z metodou stanoveni stari nezpusobenych duvodu. 
Nemene dulezita problematika je spojena i s vyhodnocenim namefenych hodnot. 
Z vyse uvedenych duvodu lze v soucasne dobe povaZovat dendrochronologickou 
kalibraci mereni za integraIni soucast laboratomiho vyhodnoceni vzorku. S postupem a 
moznostmi kalibrace je spojena sirsi problematika pouziti a opravnenosti metod 
vzajernneho zobrazeni prostoru dat mefenych do prostoru skutecneho stafi (souhrn napr. 
6 Za llstni sdeleni dekuji M. Emeemu 
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Weninger 1997). Diky vlastnostem a tvaru kalibracni kfivky dochazi v nekterych 
casovych obdobich pro jednu hodnotu radiocarbonoveho stafi k prirazeni vice hodnot 
odpovidajicich skutecnemu starf. Tento problem rna opet predevsim filosoficky rozmer. 
Jedne udaIosti, 0 jejiz realizaci svedci vznik mereneho vzorku, odpovida vice na sobe 
nezavislych moznych urceni starf. Pfitom na realizaci hodnot radiocarbonoveho obsahu 
vzorku se i pfi opakovanych merenich vzdy podilela pouze jedna z moznych urceni stafi. 
Vznika tak otazka po opravnenosti distribuce merene pravdepodobnosti 
radiocarbonovych hodnot mezi vsechny hodnoty skutecneho starf. V soucasne dobe se 
vseobecne prijima moznost teto distribuce, vetSina kalibracnich programu ale soubezne 
nabizi i intervalovou kalibraci, obvykle v rozmezi la 2 smerodatnych odchylek (napr. 
Aitchison et all. 1989; Pazdur - Michcziitska 1989) Problem distribuce hodnot 
pravdepodobnosti mezi vice moznych hodnot predstavuje podstatnou teoretickou otazku 
po principu vyuziti radiocarbonoveho datovani. Lze se domnivat, ze nereseni teto otazky 
umoznilo etablovat mereni radiocarbonovych dat v samostatnou odbomou disciplinu. 
Zaroveii vsak konvencne pfijaty a v bezne praxi poliZivany postup interpretace nejvyssich 
pravdepodobnosti neni v pfimem rozporu s predeslymi uvahami. 
2.9.1 In terpretacni podminenost kalibrace 
Potreba a nutnost kalibrace merenych dat byla patma jiz od 60. let pri pfi mereni 
nekterych chronologickych sekvenci, ve kterych dochazelo na zaklade radiocarbonoveho 
stari ke zmenam vzajemneho poradi. ledno z PrvYch pozorovani tohoto druhu bylo 
provedeno na dendrochronologicky datovanem stredovekem materiaIu (Willis - Tauber -
Miinnich 1960) Prva dendrochronologicka kalibrace byla navriena s odstupem nekolika 
let (Ferguson - Huber - Suess 1966). V nasledujicich desetileti bylo navrzeno nekolik 
rliznych postupu kalibrace jak jednotlivych dat, tak i skupin, vse na ruzne urovni 
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teoreticke rozpracovanosti postupu (Geyh 1971; Ottaway 1973; Steier - Rom -
puchegger 2001; Buck - Blackwell 2004). I presto, ze princip kalibrace dat za pouziti 
kalibracni kfivky zustava shodny (viz kap. 2.7), rUzne postupy pri kalibraci v sobe 
implicitne obsahuji rozdilne interpretacni postupy. Obsahly rozklad jednotlivfch aspektu 
kalibrace provedl B. Weninger (1997), v nasledujicim budou zmineny pouze 
nejdulezitejsi i z toho duvodu, ze v soucasne dobe je pro kalibraci temer vyhradne 
vyu.zivana vypocetni technika. 
Postupy kalibrace jsou vzajemne odlisne zpusobem zapisu vstupnich dat a teoretickou 
podstatou zobrazeni radiocarbonoveho stari do prostoru skutecneho stari. Reprezentace 
merenych dat ve forme intervalu, jehoz deIce odpovida pravdepodobnost realizace 
merene hodnoty ("dispersni model"), podavaji po kalibraci souvisly interval nebo 
intervaly, ve kterych lze s ohledem na vstupni pravdepodobnost a presnost kalibracni 
kfivky hledat skutecna data. Hranicni body intervalu skutecneho stari predstavuji 
projekcni body okraju vstupniho intervalu na kalibracni kfivce (Obr.8). Tato metoda 
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vnitfue neprevadi a nezohlediiuje prubeh distribuce pravdepodobnosti uvnitr intervalu. 
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Obr.8: Intervalova kalibrace (interval lcr) 
Umoznuje kalibrovat data kazde zvlast', ktere lze interpretovat oddelene. V pripade 
pnlniku v inflexnich bodech kalibracni kfivky poskytuje tento zpusob kalibrace bodovy 
interval, ktery lze zanedbat. 
Kalibrace distribuce hustoty pravdepodobnosti vnitrrre predpoklada, ze 
pravdepodobnost realizace v prostoru merenych dat lze za pomoci kalibracni kfivky 
prevadet do prostoru hodnot skutecneho stari v tech pripadech, kdy jedne hodnote 
radiocarbonoveho stafi odpovida vice moznych hodnot skutecneho stafi. Technicky lze 
prevod uskutecnit napfiklad naskaIovanim distribuce hustoty pravdepodobnosti 
radiocarbonovych dat, vetSinou s ohledem na kalibracni kfivku (sirka kanaIu 5-20let), 
temto kanaIum priradit odpovidajici pravdepodobnosti, a tyto pote aditivnim zpusobem 
za pomoci kalibracni krivky prenest do prostoru skutecneho stari. Hranice kanaIu jsou 
pote prenaseny obdobne jako u dispersniho modelu (Obr.9). Tento postup opet narazi 
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nejenom na problem inflexnich bodu, ale predevsim na ty oblasti kalibracni kfivky, ve 
kterych je smemice nulova. Bylo proto navrZeno doplneni techto oblasti konstantni 
hustotou pravdepodobnosti a to s podminkou spojitosti v obou krajnich bodech 
(Weninger 1997, Abb. 50-52). Toto doplneni rna opodstatneni predevsim v pozadavku 
spojitosti vYsledku, opravnenost tohoto doplneni ukazal az matematicky model vytvoreny 
s vyuZitim Bayessova teoremu. Toto doplneni tez meni celkovou pravdepodobnost 
vysledku, ktery je nezbytne opet normovat. Vyhodou teto metody je moznost kalibrace 
radiocarbonovych dat 0 rUznem tvaru distribuce hustoty pravdepodobnosti, tj. lze 
kalibrovat i skupinu dat soucasne. DalSi vYhodou teto metody je mOZnost optickeho 
srovnani vYsledku. 
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Obr.9: Kalibrace distribuce hustoty pravdepodobnosti 
Vyuziti Bayesova teoremu pfi kalibraci znamemi pfedevsim robustni matematicke 
zdlivodneni uvedeneho postupu a vzhledem k Ciselnemu zpracovani provadeneho 
vypocetni technikou neznamemi vYraznou kvalitativni zmenu. Tento teorem je 
diskutovan oddelene pfedevsim pro jeho sirsi vyuziti pfi interpretaci radiocarbonovych 
dat, nejenom pfi kalibraci. Za specielni, mimo kalibraci varcheologii avsak fidce 
poliZitelnou, lze povazovat i postup metodou "wiggle matching". 
2.9.2 Vyuiiti podminene pravdepodobnosti pfi kalibraci a interpretaci 
mefenych dat 
Matematicke zdlivodneni procesu kalibrace nabylo na dlilezitosti po upfesneni 
kalibracni kfivky a pfijeti jejiho tvaru v dnes vyuzivane podobe, ktera vykazuje mnozstvi 
lokalnich extremu (tzv. vlneni kfivky). Postup byl matematicky popsan s vyuzitim 
bayessova vzorce pro jevy a a b: 
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P{a;:b)= P{blaJ P(a;) 
P(b)-- (AI) 
Tento vzorec dava do vztahu podminenou pravdepodobnost jevu aj v zavislosti na jevu 
h. V pfipade, ze jevy aj tvofi uplny system jew, tj. : 
P(b) = IP(aJP(blaJ (A2) 
lze psat: 
P{a; Ib ) = canst· P{bla; ). P(a;) (A3) 
Tento vztah lze pote vyuzit pri kalibraci. Jev a zde predstavuje realizaci hodnoty 
v prostoru skutecnych dat a b lze ztotoznit s prostorem dat radiocarbonovych. V pripade 
kalibrace jednoho data, kteremu odpovida prave jedno datum z prostoru skutecnych dat 
pote P(a)=l, v pripade vice odpovidajicich hodnot jsou pravdepodobnosti urceny pfi 
zachovani platnosti (A2). Po interpretacni rovine vztah umoznuje stanovit 
pravdepodobnost nejakeho podmineneho jevu na zaklade znalosti souvisejicich 
(predchozich) jevu. Tj. jestlize jev b je vysledkem pusobeni jevu nebo jevu a, pote 
vzorec, v oblasti, kde plati vztah (A2), umoznuje stanovit pravdepodobnost jevu nebo 
jew a jako kvalifikovaneho soudu na zaklade predchozi zkusenosti nebo zjisteni. Je ale 
nezbytne vzdy uvazovat, ze tato zkusenost nebo tato zjisteni jsou primamim vstupnim 
zdrojem informaci, ktere ovlivnuji rysledky. Bayessuv vztah lze s vyhodou vyuzit nejen 
ke kalibraci merenych dat, kde zavislost radiocarbonovych dat na skutecnem stari je 
duveryhodne stanovena, ale i pro vyhodnoceni serie dat, do jejichz vzajemnych vztahu 
lze vnest dalSi pozorovani a pozadavky. V tom pripade vsak daISi vnesene podminky 
normativne ovlivnuji dosazene rysledky. Jako pfiklad lze uvest napr. vyhodnoceni serie 
merenych dat, jejichz distribuce hustot pravdepodobnosti se vzajemne prekryvaji, 
zaroven ale napriklad na zaklade stratigrafie jsou znamy daISi vstupni podminkylznalosti 
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pro nasledne vyhodnoceni zpetne kalibrace dat. V tom pfipade pro jevy s posloupnosti 
t]<tzlze uvest podminku: 
P(al (t l » = P(a2 (t2 » = 0 pro tl > t2 (A4) 
Za pouziti teto podminky lze pote provest kalibraci dat ziskanych z kontextu 
odpovidajicich teto podmince. Obdobnym zpusobem lze postupovat i pfi kalibraci 
vetsiho mnozstvi dat (Litton - Leese 1991; Buck et all. 1991; Buck - Litton - Scott 1994; 
Steier - Rom 2000; Scott 2000; Steier - Rom - Puchegger 2001). 
2.9.3 Kalibrace dat charakteristickYm prubihem 
Pfi kalibraci dal lze tez s vyhodou vyuZlt vlastnosti kalibracni kfivky. Prlibeh teto 
kfivky, jak jiz bylo viceknit uvedeno, vykazuje mnozstvi lokalnich maxim a minim. Tato 
vlastnost pote umozlluje, v pfipade znameho casoveho odstupu nekolika namefenych dat, 
hledat pro prlibeh jejich distribuce hustoty pravdepodobnosti nejvhodnejsi umisteni na 
kalibracni kfivce tak, aby byla dosazena co nejlepsi shoda dosazenych vysledku. 
VetSinou se vyzaduje napf. co nejlepsi shoda maxim distribuce hustoty pravdepodobnosti 
mefenych dat s teoreticky stanovenymi maximy na kalibracni kfivce. Miru shody lze pote 
popsat napf. penalizacni funkci, nejlepsi umisteni a tedy i nejlepsi kalibrace je pote 
popsana extremnimi hodnotami teto kalibracni funkce (napf. Bronk-Ramsey - van der 
Plicht - Weninger 2001). 
Tento statisticky postup kalibrace serii dat, nazvany "wiggle matching", byl poprve 
navrZen v roce 1966 (Ferguson-Mook-Becker 1966). Problematiku shodnych vysledku 
pfi datovani dvou rliznych dat a moznosti fesit tyto nejednoznacnosti vyuzitim serii vice 
dat pfi feseni archeologickych situaci a relativniho postaveni archeologickych kultur 
poprve vyuzil E. Neustupny (Neustupny 1968, 1973). Tato metoda kalibrace je zavisla na 
schopnosti stanovit relativni chronologicky odstup mefenych dat a jako takova je 
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predevsim vyuzivana pfi vysoce presnych merenich sekvenci dat na drevech, napr. pfi 
upresnovani kalibracni kfivky. 
2.10 Shrnuti 
Prehled historie yYvoje metody radiocarbonoveho datovani a jednotlivYch aspektu 
metody, vlivu a predpokladu, ktere ovlivnuji dosazene vysledky, ukazuje siri problemu, 
se kterou se vznik a postupny vyvoj teto metody muse1 a musi potYkat. UrCitou ironii 
osudu pak muze bYt fakt, ze nepresnosti a mene citlive metody mereni na pocatku jejiho 
rozvoje ve skutecnosti pomohly prosadit ce1kovou ideu datovani, ktera postupnym 
vYvojem doznala mnoho korekci a upresneni. Sam Libby tento fakt komentoval slovy, ze 
pripadne pouziti presnejsich postupu a zjisteni ruznych odchylek hned na pocatku rozvoje 
metody by pravdepodobne vedlo kjeji celkovemu zneverohodneni (Burleigh 1981,97). 
Ve vYvoji metody radiocarbonoveho datovani lze ukazat na tri vYrazne milniky. 
PrvYm z nich je bezesporu prosazeni duveryhodnosti, pouzitelnosti a re1ativni 
universalnosti teto metody v prubehu 60. a castecne 70. let. Druhy vyrazny milnik pak 
predstavovalo odpoutani se teto metody od pfimych archeologickych ci pfirodovednych 
problemu, ktere lze spatrovat predevsim v tom, ze v ramci stanoveni vysledku teto 
metody prestala bYt nebo nebyla potreba diskutovat temer filosofickou otazku, jakym 
zpusobem rozdelit merenou pravdepodobnost vysledku konvencniho datovani pri 
kalibraci mezi dva Ci vice nesouvislych intervalu, z nichz kazdy muze predstavovat 
samostatnou realizaci vYsledku. Tento bod yYvoje metody, castecne diskutovany v 70. 
letech a nasledne pote v letech 80. v souvislosti s tvorbou pocitacovYch programu, ve 
skutecnosti etabloval metodu radiocarbonoveho datovani na samostatnou vedeckou 
disciplinu. Lze se tez domnivat, ze pravdepodobne od tohoto bodu prakticky az do 
dneska existuje uvnitr archeologicke discipliny latentni vnitmi pnuti, jakym zpusobem 
s radiocarbonovymi daty vlastne zachazet. 
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neti vyrazny milnik vYvoje teto metody, ktery presahuje a rezonuje v soucasnosti, je 
rozpracovavani a upresiiovani jednotlivych vlivli, ktere mohou ovlivnit ziskane vysledky. 
rato nejistota, zpusobemi praktickou neprezkoumatelnosti vetSiny dosahovanych 
vYsledku, se pote odnizi ve snaze stanovit maximum moznych korekci s pokud mozmi 
nejuniverzalnejsi platnosti s ohledem na material, stari, puvod, zpusob ziskani, nebo treba 
geografickou polohu vzorku. Druhym pramenem nejistoty pote zustavaji vzajemna 
srovnani mezi laboratoremi. 
Pfistup k dosahovanym vysledkum merenych hodnot stili radiocarbonovou metodou 
je v archeologii v podstate dvoji. Prvy, spiSe optimisticky pristup, ocekava od kazdeho 
noveho data kvalitnejsi informaci, ktera de facto koriguje, dopliiuje nebo vyvraci mene 
duveryhodna mereni predesla. Vnitmim predpokladem tohoto pristupu je duvera, ze po 
stanoveni a najiti vsech moznych faktoru, ktere data ovliviiuji, nabude tato metoda 
universalniho pouziti a bude podavat data, se kterymi bude mozne pracovat obdobne jako 
s udalostnimi zaznamy. Tento pristup je varcheologii v soucasne doM zcela bezny a 
nikoliv neopodstatneny. Zaroveii vsak ale nestanovi zrejma kriteria, jakym zpusobem 
data vzajemne mezi sebou hodnotit Ci selektovat, kterym datum duverovat a kterym jiz 
ne. Dochazi tak k nevedome Ci zpetne podminecne a zacyklene selekci mnohdy bez 
patricneho zduvodneni (cf. napr. referovana data pro ZP Muller-Willigen 2001, 77-80 a 
napf. Wlodarczak - Kowalewska-Marszalek 1998). 
DruhYm, spiSe pesimistictejsim pfistupem, je respektovat pravdepodobnostni charakter 
radiocarbonove informace a jako takovou ji zpracovavat. Oduvodneni tento pristup 
nachazi predevsim v mnozstvi ruznych korekci (viz. napr. obr.l 0) a neposledni merou tez 
i vysledky mezilaboratomich srovnani. Tento pristup rezignuje na hledani hranice 
spravnosti mereni u jedineho data a merene informace zpracovava jako urcity zaznam 
procesu vyjadreny radiocarbonovou chronologii. Vnitme predpoklada spravnost metody 
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r- Measures to minimise the error Sources of Error Effect upon Age Determination incurred 
1. Precision of age Statistical:Typically ±1 %Modern Big samples, longer count times, 
determination or less repeat sample assays 
2. Inherent 
a. C14 half-life Libby halflife 3% too low Multiply CRA's by 1.03 if 
necessary 
b. C 13/C 12 fractionation Variable, up to 450 yr for shell. Stable isotope analyses using Mass Spec. 
c. C14 Modern standard Variable> 80 yr International crosscheck of 
secondary standards. 
d. Variation in past C 14 0-800 yr, beyond ca12 ka not Tree ring calibration; otherwise interpret results in radiometric production rates determined 
timescale. 
e. Distribution ofC14 in Surface ocean latitudinal dependence -400 to -750 yr. Deep Interpretation of results. 
nature 
ocean -1800 yr. 
f. Changes ofC14 Industrial effect ca -2.5% and 
concentration in the atom bomb effect + 160% in Interpretation of results 
atmosphere. atmosphere 
Nil to 300 yr up to 15 ka; >20 ka Interpretation of results, analysis 3. Contamination. possible beyond 25 ka. and dating of extracted pretreated fractions. 
Identification of species of material 
4. Biological age of material <10 yr to> 1000 yr in the case of wood and charcoal to 
short lived samples only. 
5. Association of sample and Intermediate Interpretation of results 
event 
6. Human Intermediate Care in field and laboratory 
Care in interpretation, 
7. Interpretation of results Intermediate interdisciplinary approach and 
collaboration 
Obr.l0: Souhm nejcastejsich moznych chyb a nepresnosti stanoveni 
radiocarbonoveho staff ujednoho data a pnpadne zpusoby jejich 
minimalizace (upraveno dIe Polach 1976; http://www.cI4dating.com) 
datovani a zpresnovani teto metody chape jenom jako zkvalitneni vlastnosti dat, nikoliv 
obsaZene informace. Zpresneni chronologicke informace se predpoklada od vzajemne 
korekce dat pri opakovanem mereni studovaneho jevu s predstavou, ze merena data za 
rUznych podminek a rUznych vlivli celkove konverguji ke spravne hodnote mereni. 
V tomto pripade pote mnozstvi merenych dat hraje nezastupitelnou roli. I pri nizkych 
cetnostech vsak lze volit kriteria, ktera vzajemne srovnani Ci vyhodnoceni umoznuji. 
Vyuziti tohoto pffstupu je varcheologii velmi malo frekventovane a omezuJe se 
predevsim na vyhodnoceni nalezovYch situaci, ve kterych dochazi ke zjisteni tzv. 
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'evnych nesrovnalosti" ve vysledcich, napr. zjednoho hrobu dye mereni na skeletu 
"zJ 
davaji vYrazne odlisne hodnoty atp. (napr. Jablines, Le Haut Chateau; Miskovice; Pavlov 
_ Homi Pole, hr.6; Furholt 2003, 226; Peska 2009, 244-246). V techto pfipadech je 
vYsledek vetSinou intuitivne vyhodnocovan s ohledem na jimi data. 
V misledujicich kapitohich bude resen zpusob vyhodnoceni radiocarbonovych dat ve 
smyslu druheho pfistupu k informaci, v radiocarbonovem datovani obsaiene. Bude 
hledan takovy zpusob zpracovani a popisu serii radiocarbonovych dat, aby v prlibehu 
zpracovani nedochazelo k vzajemne podminene redukci informace a zaroveii, aby 
vYsledek umoziioval vzajemne srovnani informacni obsainosti vstupnich dat jako celku. 
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3 Informacni vYteinost a fesena problematika 
3.1.1 Specificke vlastnosti zdroju informaci 
Jednou ze zakladnich charakteristik vyhodnoceni archeologickych pramenu je jejich 
dusledna kritika jednak ve vztahu k pramenu samemu ale i vzhledem k soueasnemu stavu 
poznam. Tento pozadavek neni vlastni pouze hmotnym pramenum ale s ureitymi 
specifiky jej lze prenaset i na veskere informaeni zdroje, na zaklade kterych jsou 
poznatky tvoreny, doplnovany nebo upresnovany. Tato specifikajsou tvorena predevsim 
charakterem informaeniho zdroje, sHou vYpovedi a jeho duveryhodnosti. Je zrejme, ze 
vsechny tyto polozky dusledna kritika pramene prirozene zohlednuje. 
Charakter dat predstavuje predevsim zpusob uchopeni a obsahu informace ve 
vyhodnocovanych datech. Tento zpusob uchopeni muze by! Ciste popisny, nebo relaeni, a 
to bez ohledu na proces tvorby prip. predavani techto informaci. Dusledna analyza 
charakteru dat je nejvetSi merou potfebna predevsim pri srovnani vzajemne vypovedi 
jednotlivych zdroju. Napr. v pfirodovednych oborech matematicka statistika definuje 
ctyri typy vyjadreni a charakteru dat - data nominalni, ordinalni, metricka, pomerova, 
v poeetnich pfipadech typy eisel napf. eisla prirozena, cela, realna atp. V humanitnich 
oborech charakter dat vyjadfuje predevsim arbitrame volena kriteria dat mnohdy 
volenych tak, aby pokud mozna pokryval co nejvetSiho mnozstvi spoleenych vlastnosti. 
Toto trideni by melo v urCitem ohledu popisovat cely prostor relevantnich dat tak, aby 
mohlo v co nejvetSi uplnosti pokr;Tt informaeni potencial zdroje. Napr. v historii se 
pisemne prameny odlisuji dIe charakteru napr. na prameny Ufedni povahy, soukrome, 
kroniky atp. Varcheologii se vzilo deleni vstupnich dat dIe charakteru materialu 
(keramika, sklo, zv. kosti, kovy atp.) nebo u trideni archelogickych kontextu s ohledem 
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na moznou interpretaci (zasobni jama, hrob, sidlistni vrstva atp.). UrCitou 
problematicnost definice charakteru pramenu v humanitnich oborech lze ukazat na 
promene trideni vstupnich dat varcheologii v zavislosti na zmenach v pfistupu v jejich 
hodnoceni. Napf. procesualne strukturalni pristup umoznil a vyzadoval rozcleneni 
nekterych kategorii (napf. keramika funeralni, profani), pfip. vznik novych (napf. sidelni 
jednotka). Problematiku charakteru dat a jejich tfideni dava napf. E. Neustupny do 
souvislosti s paradigmatem zvoleneho vyhodnocenL (Neustupny 2007; 2007a, 15-16; 21-
22) Je tak ztotoznen informacni potencial a charakter dat. Napfiklad z hodnoceni 
statistickych dat lze ukazat, ze pfechod mezi jednotlivYmi typy dat rUznych 
charakteristickych vlastnosti lze pouze reinterpretaci puvodnich vstupnich dat daneho 
charakteru na novy typ dat. Tento postup plati obecne, v humanitnich oborech se vsak 
vzajemny rozdH dat rUzneho charakteru nekdy stiri pfedevsim z toho duvodu, ze 
interpretace bYva obsazena jiz v samem pocatku procesu tvorby jednotlivYch typu 
vstupnich dat. 
SHa informacniho zdroje pfedstavuje rozsah platnosti vstupnich dat s ohledem na 
jejich vyuziti pfi zpracovani. Kazdy informacni zdroj v sobe obsahuje potencial vyjadfit 
se k mnozstvi dHcich otazek, nicmene moznost vypovedi ke kazde z nich je obecne 
rfuny. V archeologii je sHa informacniho zdroje obvykle implicitne zapracovavana do 
volby typu dat 0 vybranem charakteru atp. (Bembeck 1997, 73-76; 206-250). Pfikladem 
diskuse 0 sHe vypovedi informacniho zdroje tez muze by! napf. diskuse 0 chronologicke 
citlivosti jednotlivych vyzdobnych prvku, vyskytu typu atp. Vedomi rUzne sHy vyPovedi 
dat tez umoziiuje volbu dHcich temat a otazek pro urCitou problematiku. SHa vypovedi se 
odvozuje pro data urCiteho charakteru nebo i pro jednotlive realizace techto vstupnich dat 
od pouzite metodiky a splneni pfedpokladu obsa.zenych v metodice kladenych na tato 
data. V pfirodovednych oborech je sila vypovedi dat zavisla pfedevsim na pouzitem 
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teoretickem modelu a eliminaci skrytych promennych a rusivych vlivu, bY"va vyj<idrena 
spolehlivosti (reliabilitou) a valititou (Hendl 2004, 48-49). 
Duveryhodnost vstupnich dat, i pres moznost stanoveni objektivnich kriterii 
hodnoceni, predstavuje pomeme subjektivni veliCinu, ktera byva do vyhodnoceni dat 
zabudovavana na rUznych urovnich. Duveryhodnost se promita do vahy jednotlivych 
informaci, ktere jsou pri zpracovani vyuzivany. Stanovit kriteria duveryhodnosti je 
mnohdy znacne obtizne. Obecne plati, ze duveryhodnost dat zobecnena na uroveii 
systematickeho hodnoceni se stava soucasti metodiky zpracovani a v pripade prijeti teto 
metodiky se muze stat jednim z charakteru vstupnich dat. V archeologicke praxi je 
duveryhodnost vstupnich informaci jednou z dUlezitych polozek, ktera vstupuje do 
procesu poznani. K obvykle nejsireji diskutovanym otazkam pfi terenni Cinnosti 
bezesporu patff podminky realizace vYzkumu, plosnost ci srovnatelna dukladnost 
dokumentace dat, uroveii dokumentace ci zpusob nebo odstup pri zaznamenani ziskanych 
informaci. Na urovni nasledneho vyhodnoceni je duveryhodnost posuzovana predevsim 
z pozice zpusobu predani informaci, jejich uplnosti a redukci a v neposledni rade zde 
hraje vyznamnou ulohu i staff vyzkumu a jeho autor. Kriteria duveryhodnosti 
informacnich zdroju jsou u humanitnich oboru znacne rozdilna. Pro prirodovedne obory 
pri stanoveni duveryhodnosti vstupuje do popredi predevsim autor zpracovavanych dat, 
podminky ziskani dat a uplnost prezentace techto dat. 
3.1.2 Informacni vytiinost 
Metodiku zpracovani konzistentnich dat daneho charakteru lze povazovat za vlastni 
postup vedeckeho pristupu, nezavislou na oboru. Metodika bY"va clenena do nekolika 
fazi, obvykle sMr a kritika dat, vyhodnoceni a overeni a pote interpretace. V techto 
kategoriich pro hodnoceni archeologickych dat dosud nejucelenejsi predstavu postupu 
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hodnoceni podal E. Neustupny, a to ze struktunilne procesmilniho pohledu (Neustupny 
1986, 2007). Podminka zjisteni struktur a predevsim jejich verifikace vsak klade vysoke 
naroky na konzistentnost vstupnich dat. Verifikace predevsim diky malemu mnozstvl 
duveryhodnych a nezavislych srovnavacich struktur sky-ta znacne problemy. Nejvice 
frekventovanymi postupy pn vyhodnocovam archeologickych dat jsou proto pnstupy 
vyuZivajici v ruzne sin uchopene analogie (Pavlu 1995, 4-5; Bernbeck 1997, 85-108; 
Hodder 1986, 124-138). Zaroveii vsak vyuZiti analogii a dosaZenych zavero dodava 
siroke spektrum zavero 0 rozne duveryhodnosti. 
Jednim z problemu, ktery v posledni dobe nabyva na aktuaInosti, je zapracovani 
vy-sledku a zavero jinych disciplin do procesu vyhodnoceni archeologickych dat. Zavery 
jednotlivYch specializovanych analyz riiznych disciplin diky rozdilne sile vypovedi se 
vy-berove zapojuji do vytvorenych nimcu archeologickych dat. Tyto zavery byvaji 
mnohdy vyuZity jako specializovany pndavek, ktery aZ teprve nasledne nepnmo ovlivni 
celkovou interpretaci. Jako jeden z poslednich pfikladu, kde doslo k POSUllU hodnoceni 
archeologickych dat pnmo v probehu vyhodnoceni muzeme v ceske produkci sledovat 
napr. vyuZiti fosfatovYch analyz pn hodnoceni souvrstvi (Ernee 2005; 2008, 129-146) 
nebo vyuziti spektraInich analyz kovU ve vztahu k typologii bronzovYch predmetu (Frana 
- Chvojka - Fikrle 2009). Naopak pomerne objemove rozsilile archeolozoologicke 
rozbory pravekeho materialu zatim v ceskem prosfredi maji v poslednich padesati letech 
pomerne maly vklad k rozsireni vstupnich informaci pro narust informacniho potenciaIu 
archeologickeho vyhodnoceni a to i presto, ze uvnifr zoologickeho vyzkumu na pravekem 
materiaIu doslo k vYraznym POSUlliim (cf. Benes - Pokorny 2008). Na ohranicenost sHou 
vypovedi a duveryhodnosti lze ukazat i u ostatnich oboro, jejichZ postupy Ci zavery jsou 
pfi hodnoceni informaci zalozenych na archeologickych pramenech vyuZivany. 
Ilustrativni pnklad ze zahranici predstavuji napriklad studie provedene pn vYzkumu 
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lokality Ecsegfalva, (Bekes) ve strednirn Potisi, ze kterych vyplYvaji uvedene hranice 
rUznych hodnoceni pfistupu sirokeho spektra rnezioborovYch informaci (Whittle 2007). 
Obtize se zapojenirn vYsledku rnezioborovYch informaci lze povaZovat za jeden 
z dusledku vyuzivanych postupu zpracovarn archeologickych dat, resp. odlisneho 
charakteru vstupnich dat. 
SHa vYpovedi vstupnich informaci v urcitych pfipadech rnuze b,Yt redukovana kritikou 
techto informacnich zdroju nebo rnetodikou zpracovani. Je tak ucelne hovont 0 
informacni v,YteZnosti poliZiteho zdroje informaci vzhledern k urCite resene problernatice. 
Na vYse uvedenern pfikladu archeozoologickych rozborU v ceskern prostfedi tak rnuzerne 
ukazat, ze sila v,Ypovedi techto dat se z duvodu postupu zoologickeho vYzkumu 
v poslednim obdobi zvysuje, zatimco informacni v,Ytemost dat tohoto charakteru pro 
ryzkum zalozeny na jinych archeologickych datech je za poslednich padesat let na terner . 
konstantni urovni. Je pnrozenYm pozadavkern na efektivitu vYzkumu, aby informacni 
v,YteZnost byla vhodnou zvolenou rnetodikou co nejyYssi. 
3.1.3 Resena problematika 
Specificky zdroj informaci predstavuji data ziskana radiocarbonovou rnetodou 
stanoveni stan organickeho rnaterialu. Tato data jsou prakticky vYhradne vyuZivana ke 
stanoveni stan zkournanych rnaterialu nebo k datovam jinych zdroju informaci odlisneho 
charakteru prenosern na zaklade spolecneho kontextu. Cilern nasledujicich kapitol je 
diskutovat sHu vYpovedi techto dat, jejich informacni v,YteZnost a duveryhodnost 
ziskanych poznatku. Jako referencni rnateriru byly vyuZity radiocarbonova data rnerena 
v kontextech nruezu se sllfuovou keramikou, zvoncovitYrni pohary a okrajove tez data 
lineticke kultury. 
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3.2 Vychodiska a charakter dat 
3.2.1 Charakter radiocarbonove chronologie a archeologick,Ych informaci 
Jednou z jiz vYse diskutovanych vlastnosti ziskanych radiocarbonovych dat je jejich 
pravdepodobnostni charakter vyjadieny rozdelenim hustoty pravdepodobnosti. 
Archeologicka informace, vlastni prezentace minulych deju ci freba popis rilznych 
procesu je naopak sdelovana byf tfeba znacne vagne i tak pfeci jen kategoricky 
formulovanYm popisem, ktery ve sve podstate pfitomnost popisovaneho bud' konstatuje 
nebo vylucuje. VetSina vyjadfeni je tak konstruovana na zaklade Booleovske algebry. Pn 
diskusi vYsledku badaru 0 minulosti na zaklade napf. humanitnich metod spolecne 
s vYs1edky radiocarbonoveho datovani tak ve vetSine pfipadu diskutujeme jednak tzv. 
ostra data, tj. data, ktera maji definovanou hodnotu ano nebo ne, a data neostra -
radiocarbonova -, tj. ta data, ktera jsou pro danou hodnotu definovana pravdepodobnosti 
realizace teto hodnoty.7 (Fajkus 2005; Hend12004, 13-35; Pulpan 1997; 2000). 
Pro pfekonaru nesouladu charakteru dat se nabizeji tato reseni: 
1.) pfevedeni vyjadieni vsech dat na pravdepodobnostni vyjadieni 
2.) odpovidajicim skaIovarum pravdepodobnostniho vyjadfeni dat a zohlednenim 
tohoto skaIovaru pn interpretaci 
7 I ptes to, ze vyroky archeologickYch zjisteni jsou mnohdy ve srovmini s vysledky pfuodovednych 
oboru fonnulovany znacne neptesne nebo velmi obecne, argumentace je vzdy optena 0 sledovani a 
pfipadnou realizaci sledovanych jevu, ktere maji by! pro teseny problem rozhodujici a nejlepe 
popisujici. Pti vyberu popisneho systemu jsou jednotliva kriteria temet vzdy stanovena za pomoci 
defmic nebo analogii (napt. ruzne typate, modelove situace, hodnotici kategorie, skaIovani atp.), 
pticernZ mnozstvi jednotlivych popisnych kriterii je temet vZdy konecne a mnozstvi zpracovavanych 
dat byva pfimetene. Obecna formulace vysledku do vystupii napt. terenniho archeologickeho badani je 
opet aZ vnasena pfi interpretaci dosaZenych vysledkii analYZou. Popisny system je tak temet vzdy 
rozlozitelny na spocetny system podotazek s tesenim ano nebo ne. Takoveho rozkladu u nediskretnich 
pravdepodobnostnich veliCin vsak bez daISi upravy dat napt. jiZ zminenym skalovanim dosahnout nelze. 
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3.) prevedenim pravdepodobnostniho vyjadfeni dat do bina.rrn: vYrokove logiky za 
pomoci vhodne zvoleneho rozhodovaciho mechanizmu splneni jehoz predpokladu je ve 
vYsledku podminkou nutnou pro interpretaci. 
Z uvedenych variant reseni problemu je patme, ze reseni pod bodem 3 je jistou 
specialni variantou reseni 2 s tim rozdilem, ze postup reseni 2 predpoklada platnost a 
univerzaInost pouziteho skalovani pro vsechny pnpady diskutovane ve vYsledne 
interpretaci, zatimco pod bodem 3 muze by-t aplikovane pouzite skalovani pouze pro 
ryberove parametry diskutovane ve vysledku Ci pro nejakou hypotezu. 
3.2.2 Hierarchie informacnich zdroju 
Vetsina postupu zpracovani radiocarbonovYch dat vychazi z udalostniho vnfmanf 
chronologie jako souhmu razenych deju na linea.rrn: casove ose. Kafde z merenych 
radiocarbonovYch dat je na zaIdade spolecneho nalezoveho kontextu vziaZeno k urCite 
skupine dat jineho charakteru nebo tato data jsou vyhodnocovana ve vzajemnem vztahu 
vytvorenem na zaIdade teoretickych predpokladu. Z duvodu momych odchylek, jejichZ 
vycet souhmne uvadi Obr.1 0 je duveryhodnost jednotlivYch merenych dat obvykle 
diskutovana z pohledu materiaIu, roku, ve kterem bylo radiocarbonove datum mereno, 
nebo tez momych kontaminaci atp. (pro 2-3tis. pr. Kr. cf napr. MUller 1999; Furholt 
2003). Jak kritika vlastnich radiocarbonovYch dat tak i jejich vyhodnoceni se dostavii do 
podminene ziivislosti na uvahach vytvorenych na zaklade dat jineho charakteru. 
(Uvedeny pusob zavislosti graficky vyjadfuje Obr. 11). Z vlastnosti pravdepodobnostniho 
vyjiidfeni radiocarbonoveho data vSak vyply-vajf momosti realizace skutecneho data na 
velice sirokem intervalu. Tez nelze vyloucit ruzne nahodne odchylky, ktere bud' maji 
puvod v procesu tvorby organickeho materiaIu, jehoz odchylky kalibraci nejsou 
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Obr.ll: Podminemi zavislost interpretace 
vyhodnoceni radiocarbonovYch dat na 
archeologicke evidenci 
odstraneny nebo tez mihodne vlivy Ci 
kontaminace v dobe od vzniku vzorku do 
jeho zmereni. Je-li tedy v pnlbehu 
vyhodnocovaru radiocarbonovYch dat 
diskutovana jejich duveryhodnost, nelze 
jejich vYpoved' povaZovat za nezavislou, 
rozhodnout vsak mim zavislosti 
s ohledem na vYse uvedene tez nelze. 
Argumentace chronologickou souvislosti 
urCit-ych kontexm na zaklade shody 
jednotlive vyhodnocovanych radiocarbonovYch dat tak je maio duveryhodna a prekracuje 
sHu vYpovedi, ktera prislusi samostatne vyhodnocovanym datUm, kterym je tlmto 
postupem pfisuzovana udaIostni vYpovedni hodnota. 
3.3 Diskuse moznosti vypovedi vybranych metodickych postupu 
3.3.1 Zapracowlni archeologicke informace do pravdepodobnostniho 
vyjadfeni 
Pro prevedeni diskretni archeologicke informace pfi vyhodnocovaru 
pravdepodobnostniho vyjadreni chronologicke informace zjistene radiocarbonovym 
datovanim byl vytvoren model vyufitim podminene pravdepodobnosti. Tento postup byl 
vyufit naptiklad pro zpresneni vYPovedi radiocarbonovYch dat ziskanych ze 
stratigraficke sekvence na neolitickem sidlisti Skara Bare, Orkney nebo na sidlisti starsi 
doby bronzove v St. Veit-Klinglbergu (Buck et all. 1991a; Buck - Litton - Shennan 
1994). Tento model obsahuje vstupni diskretni informaci ve forme relativne 
chronologickych vztahu stanovenou na zaklade naptiklad stratigrafickych vztahu, ptip. 
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.. , h relativne chronologickych uvah. Vznikne tak sekvence jednotlivYch kontexm J1DYc 
A-B-C-... uvnitr kterych jsou stanoveny hodnoty radiocarbonoveho stan. Stanoveni 
distribuce pravdepodobnosti realizace skutecneho stan dvou kontextu je pote urcena 
podminkou dodrzeni pozadovane posloupnosti techto dat. V obecnem vyjadreni pak pro 
A>B je stanovena distribuce hustoty vYsledne nenormovane pravdepodobnosti 
kalibrovaneho data PA vztahem: 
PACt) = fpAt). Pb(x)d(x) (AS) 
x<t 
kde Pa a Ph jsou hustoty pravdepodobnosti kalibrovanych dat odpovidajici kontextlim 
A a B. Obdobnym zpusobem lze stanovit i distribuci pravdepodobnosti pro opacnou 
relaci kontexm nebo pro vzajemnou posloupnost kontexm. 
Uvedeny postup umoZiiuje pomeme vyrazne zpresneni chronologicke informace 
obsaZene v radiocarbonovem datu. K blizsimu rozpracovani teto metody napr. Buck -
Christen 1998; Buck et al. 1991; Buck - Litton - Scott 1994; Christen - Clymo - Litton 
1995; Christen - Litton 1995. Pro technicke vyuZiti bylo vytvoreno nekolik volne 
pfistupnych pocitaCovYch programu (napr. http://bsal.shef.ac. uk/). 
Vyuiiti teto metody je omezeno predpokladem znalosti posloupnosti realnych 
okarniiku vzniku vzorku, na kterych jsou data merena. Tento pozadavek stoji 
hierarchicky vys nez urceni radiocarbonoveho stan. Chyba ve stanoveni posloupnosti 
vzniku vzorku tak bez mOZnosti zpetne reflexe ovlivni dosaZene vYsledky fataInim 
zpusobem. 
Je patme, ze mnozstvi takovYch situaci, ktere spliiuji tento pOZadavek, se 
varcheologicke praxi vyskytuje nemnoho. UrCitou moznost predstavuji stratigraficke 
situace, jejich rozeznaru je vsak obvykle v<izano na vyhodnoceni keramiky. PoliZita 
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metoda vsak ovliviiuje vYsledek pouze v tech casovYch okarniicich, kde pro stejne t plati 
pa(t»O a zaroveii pb(t»O. PO velkych casovych odstupech, ktere vetSinou zachycujeme 
v keramicke promene, je informacni yYtemost teto metody pomerne mala. Dosud 
nedoceneny potencial tak tato metoda predstavuje po vyhodnoceni pomebist', kde 
prostorove a stratigraficke usporadani muze poskytnou potrebnou oporu. Dalsim momym 
nalezovYm kontextem mohou by-t nalezy ze sedimentil nebo raSelinnych vrstev. V ceske 
literature tato metoda, i pres nektere vhodne pfilezitosti, dosud nebyla pouzita (cf. napr. 
nalezova situace po datovam vrstev na Vladafi; Pokorny et all. 2005, 66-74). 
Uvedena metoda neredukuje sHu vYPovedi pouZirych vstupnich dat, duveryhodnost 
vYsledku teto metody je vsak silne zavisla na duveryhodnosti a bezchybnosti stanoveni 
vstupni sekvence udalosti - kontextil, ve kterych byly merene vzorky ziskany. 
3.3.2 Prevod pravdepodobnostniho vyjadreni dat do intervaloveho a 
udalostniho vyjadreni 
PO vyhodnoceni merenych radiocarbonovy-ch dat predstavuje vy-znamny problem 
nejednoznacnost porazeni kalibrovaneho-skutecneho data datu merenemu-
radiocarbonovemu. Tyto obtize vyply-vaji z tvarn kalibracni kfivky, ktera pro jednu 
hodnotu mereneho data nabizi vice hodnot skutecneho staTi. Tato vlastnost neplati pro 
kalibracni kfivku obecne, vyskytuji se i oblasti, ve kterych je toto porazeni jednoznacne 
(cf. napr. prubeh kal. kfivky; Reimer et al. 2004). Princip uvedene metody vyuziva tuto 
skutecnost, tj. ze na kalibracni kfivce existuji oblasti nebo body, ktere zobrazuji oblast 
merenych dat do oblasti dat skutecnych jednoznacne. Metoda rozcleiiuje tak casovou osu 
na useky, u kterych vzajemne hranice predstavuji body jednoznacneho zobrazeni. 
Merenym radiocarbonovy-m datUm, ktere spadaji do takto vymezenych useku jsou pote 
pfirazena skutecna data odpovidajici rozpeti horni a dolni hranice (Obr. 12)( k metode 
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Obr.12: Intervalova kalibrace dat eliminujici "vlneni" kalibracni 
ktivky (podle Furholt 2003, Abb.l) 
Raetzel-Fabian 1996). Tuto uvahu vyuZili ve svy-ch pracich napr. z obdobi konce eneolitu 
a starsi doby bronzove H. Muller a M. Furholt nebo R. Wiennann (Muller 1999; Furholt 
2003; Wiennann 2004). Nevyhodou teto metody je, ze pro co nejvetsi presnost 
chronologicke infonnace je potfeba intervaly stanovit dIe mOZnosti kalibracni kfivky co 
nejkratsi, zaroveii je ale potreba, aby odpovidajici cast distribuce hustoty 
pravdepodobnosti mereneho radiocarbonoveho data s co nejvetSi celkovou 
pravdepodobnosti byla pIne obsaZena ve zvolenem intervalu. V uvedenych pracich autofi 
POuZivaji data se smerodatnou odchylkou 1 a , pfi vyuziti dat se smerodatnou odchylkou 
2cr by pfirazeni dat do zvolenych intervalu bylo nejednoznacne a dosaZeny rozptyl hranic 
vysledku by tak byl polis siroky. 
Z uvedeneho pOplSU metody tak vyply-vaji 1 vlastnosti. Pro prevod 
pravdepodobnostniho vyjadreni Je vyuzito vstupni omezeni sHy vypovedi 
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radiocarbonovych dat. Pouzitim dat 0 10" je tak pravdepodobnost rysledne informace pfi 
kalibraci s 94% nejrys 63%, pfi kalibraci s 68% je rysledek pfirazeni k intervalu 46%. 
Celkova informacni ryteZnost je vsak jeste mensi, protoze takto stanovene 
pravdepodobnosti ukazuji pouze redukci informaci, ktere vyjadfuje a koriguje kalibracni 
kfivka a pravdepodobnostni vyjadfeni vysledku mereni. Ostatni vlivy tak v uvedene 
informacni rytefuosti obsaZeny nejsou a lze jen odhadovat, ze skutecna informacni 
rytemost je mensi. DaISi nevyhodou teto metody je intervalove stanoveni vysledku, 
pncernZ tyto intervaly vyplyvaji z tvam kalibracni kfivky, hranice jsou tak pevne dany a 
delka techto casorych intervalu je nestejmi. Uvedena metoda neni zavisla na dalsich 
zdrojich informaci. Diskuse duveryhodnosti rysledku teto metody na zillade puvodu 
materialu vzorku, tj. zda se jedna 0 material kratke doby vzniku nebo dele vznikajici 
material vzorku, je vzhledem k informacni vYtefuosti teto metody sice frekventovana, 
nicmene okrajova (cfnapr. Muller 1999, Furholt 2003). 
3.3.3 Prevedeni pravdepodobnostniho vyjadreni do binarni vfwokove 
logilry 
Metoda je zalozena na uvaze, ze pravdepodobnost namereni urCiteho mnozstvi resp. 
pomeru radioaktivniho uhliku ve vzorku je zavisla nejen na stan tohoto vzorku ale i na 
pnlbehu a tvam kalibracni kfivky v okoli merenych hodnot. V praxi tato skutecnost 
znamena, ze v pnpade mereni vzorku, jejichZ stan bude rovnomeme rozlozene na casove 
ose, merene hodnoty radiocarbonoveho stan nebudou rovnomeme rozlozeny na ose 
radiocarbonoveho stan ale budou nabyvat nestejnych hodnot. Pravdepodobnost namereni 
urCitych hodnot radiocarbonoveho stan tak bude ryrazne odlisna od ostatnich. Tento jev 
je dusledkem skutecnosti, ze diky tvam kalibracni kfivky se do nekterych bodu osy 
radiocarbonoveho stan zobrazuji dva i vice odlisnych bodu na ose skutecneho stan. 
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", ade inverzniho zobrazeni se opet jeden bod osy radiocarbonoveho stan zobrazuje 
vpnp 
'ce bodu stan realneho. Ve stejnem pomeru, v jakemje navysovana pravdepodobnost na Vi 
namereni data radiocarbonoveho stili je pfi inverznim zobrazeni tato pravdepodobnost 
delena mezi body realizace mOZneho skutecneho stili. 
vyse uvedene vlastnosti kalibracni kfivky a rozdilne pravdepodobnosti namereni 
radiocarbonovy-ch dat lze s vy-hodou vyu.zit pfi zpracovani. V pnpade, ze data skutecneho 
suffi jsou vybirana z omezeneho spojiteho intervalu, pote pravdepodobnost namereni 
urCitJch hodnot radiocarbonoveho stan bude odlisna od situace, kdyz data skutecneho 
staff zadnY'm intervalem omezena nebudou ci budou vybirana zjineho spojiteho 
intervalu. Duvodem odlisnosti bude absence pnspevku pravdepodobnosti namereni 
radiocarbonoveho stan od tech dat skutecneho stan, kteni lezi mimo interval vy-beru 
(Obr. 13). Prftbeh pravdepodobnosti namereni radiocarbonoveho stili je tak 
charakteristicky nejenom pro stili merenych dat ale i pro delku intervalu. Naopak pfi 
zvolenem dostatecne dlouhem intervalu (cca 5-6 nasobku smerodatne odchylky 
merenych dat) se uvnitr intervalu jiz nebude uplatiiovat vliv rozdilnosti pnspevku od dat 
hyporeza hypoteza 
I U_a b I udlilost I udlilost 2 ~ hypo''''' 
1_14C- I mttenl 14C data mttenehodnota 14C SIMi 
ud3lost I 
I~ I u~~ prnvd<!podobnosti prnvdq,odoboosti skut.daa po k.aJj)raci skit_data po kaJibraci 
====- ====-c.sovaosa c.sovaosa 
Obr.13: Rozdily ve velikosti pravdepodobnosti namereni radiocarbonoveho stan 
u dvou casove riiznych udalostf vykazujfcfch shodne radiocarbonove starf. 
a - predpoklad shodneho vyskytu v jednom casovem intervalu; 
b - v predpokladanem casovem intervalu se vyskytuje pouze jedna 
uVaZovana udalost a druhaje vne intervalu 
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uvoitf a vne intervalu a tvar priibehu pravdepodobnosti namereni radiocarbonoveho stan 
se bude blizit tvaru kfivky bez intervaloveho rozdeleni. Takto dosaZeny tvar teoreticky 
pfedpokhidane pravdepodobnosti namereni jednotlirych dat pro nlzne intervaly lze 
srovmivat s daty merenymi a vzajemne vyhodnocovat lepsi Ci horsi shodu jednotlirych 
pfedpokladanych intervalu se souborem dat. Miru shody lze vyhodnocovat nlznYmi 
koeficienty Ci v pnpade shodneho normovani mereneho a predpokladaneho rozdeleni i 
jako pomemou cast informace, ktera se v popisovanem vztahu uplatnuje Ci nikoliv. 
3.4 Metodicky postup zpracovimi 
S ohledem na ryse popsane metodicke postupy po vyhodnoceni radiocarbonorych dat 
byly pro metodiku zpracovam zvoleny pozadavky zohledneni co nejvetSi skaly momych 
vlivil a odchylek, uvedenych na obr.lO, ktere mohou mit na merene radiocarbonove 
datum vliv. DaISi z pozadavku byl, aby uvedena metoda nebyla zavisla na jinych 
vstupnich informacich nez na informacich, ktere vytvan kriteria vyberu 
vyhodnocovanych dat. Neposledni z pozadavku na zvolenou metodiku zpracovam je, aby 
volba informacni yYtemosti pnp. duveryhodnosti dat byla moma aZ po zpracovani po 
Obr.l4: Nezavisla interpretace vyhodnoceni 
radiocarbonovych dat vzhledem k 
archeologicke evidenci 
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interpretaci rysledku, spolecne s daty 
jineho charakteru (Obr.14). 
Uvedenym pozadavkum nejIepe 
vyhovuje prevedeni 
pravdepodobnostniho vyjadreni dat do 
bincimi vYrokove logiky. Zohledneni 
momych riiznych vlivil na jednotliva 
data vyjadfuje statisticky zpusob jejich 
zpracovani a srovmini s teoretickym predpokladem. Uvedemi data jsou shromazdena na 
zIDdade zjist'ovaneho jevu, ktery je vyjadren resenym archeologickym problemem nebo 
spolecnym nalezovYm kontextem. Dalsi zpracovani pote predpoklada kontinualni ryskyt 
sledovaneho jevu pop. provedeni uvah 0 jeho zmenach relativni cetnosti a casovou 
obranicenost tohoto jevu. Nasledne zpracovarn pote probiha nezavisle na archeologicke 
evidenci a rysledek ve vhodne vyjadrenem tvaru umoziiuje vzajemnou diskusi 
s archeologickym materialem Ci vyskytem jineho zkoumaneho jevu atp. 0 vyjadfitelne 
sHe vYP0vedi radiocarbonoveho datovarn, ktera umoZiiuje i vzajemne srovnarn. UrCitou 
neryhodou, i kdyz v soucasne dobe nikoliv limitujici, je potrebne mnozstvi 
radiocarbonorych dat s ohledem na delku zkoumaneho jevu. 
3.5 Teoreticky rozbor 
3.5.1 Vyjadreni vztahu merenych hodnot radiocarbonoveho staN a 
skutecmiho staN vzorku 
Pfedpokladejme nejprve v souladu s postupem kalibrace popsanym v kapitole 2.7, ze 
marne jeden vzorek, jehoz stili je vzhledem k momym dalSim chybarn mereni natolik 
pfesne a duveryhodne znarne, ze chyby vznikle v dusledku zjisteni stan vzorku jsou 
zanedbatelne. Oznacme toto stili B. Dale oznacme kaZdou merenou hodnotu 
radiocarbonoveho stili tohoto vzorku jako x a povafujme tyto merene hodnoty x jako 
jednotlive realizace nahodne promenne X Dale uVaZujme v souladu s teoretickym 
rozborem, ze nahodna promenna X ma normalni rozdeleni se stredni hodnotou e a 
standardni odchylkou (J. Predpokladejme tez, ze rozptyl if merenych hodnot nahodne 
promenne X je pro vsechna mereni pfi ruznych B stejny. (Posledni predpoklad v praxi 
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IllUZe znamenat napr. rnereni na srovnatelnych aparatunich za obdobnych podrninek atp. 
viz kap. 2.5) MUierne zapsat 
(A6) 
definujrne: 
M(O,e) = fe(O) (A7) 
funkce M( B, e) predstavuje kalibracni vztah zmirneho data B a stredni hodnoty e 
merene mihodne prornenne X radiocarbonoveho stan. Tato zavislost, kteni je stanovena 
experimenmlne (viz kapitola .2.7), je prezentovana kalibracni kfivkou a vykazuje 
mnozstvi lokalnich extrernu. Z toho duvodu pro funkci M( fJ) a alespoii pro jednu hodnotu 
()/, u ktere Brl:.B2, plati: 
(A8) 
hustotu pravdepodobnosti g(x) nahodne prornenne X lze vyjadfit: 
(x-e)2 (x-M(8,8))2 
g(x) = k . e -~ = k . e 2eT2 (A9) 
k ve vyrazu predstavuje norrnovaci konstantu volenou tak, aby celkova 
pravdepodobnost vyskytu x na intervalu vsech rnomych realizaci nahodne prornenne X 
byla rovna 100%, tj. aby pro spojitou g(x) : 
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<X) 
fg(x)dx = I (AlO) 
-00 
pfi rozdeleni do shodnych casovych intervalu, ve kterych g(x) nabY'va diskretnich 
(All) 
x 
kalibracni vztah hustoty pravdepodobnosti merenych hodnot lze vyjadfit jako 
(A7) a (A9), zaroveii je ale nezbytne mit neustale na pameti, ze tento vztah 
pouze zavislost mereneho a skutecneho data ve smyslu obr. 3, a nevyjadfuje 
vlivy, ktere mohly pusobit na nahodnou ZIllenu oproti predpokladanemu mnozstvi 
ve vzorku pred jeho odumienim. S timto omezenim pak muzeme pro zavislost 
Zl1arne hodnoty skutecneho data na zjist'ovane hodnote mereneho data rozepsat 
L(O,X) = M((},e) + k· e (AI2) 
zobecnenim pro vice hodnot 0 
(A13) 
(X-M((Ji ,e»2 
L«(},x) = L(M((};,e)+k.e ----2~2~-) (AI4) 
(Ji 
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V pnpade potreby zjisteni skuteeneho stan z merenych radiouhlikov}'ch dat z duvodu 
vlastnosti (A8) nelze stanovit inverzni funkci k M(B, e) a je nezbytne provest soueet pres 
moine hodnoty vysledkil: 
L(B,X) = LLa(M(B},e)+k'e ) (A15) 
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a=l pro B =B } (A16) 
a=O pro 
Funkce L(B,X) ukazuje distribuce margimilnich pravdepodobnosti v zavislosti na 
stredni hodnote e nahodne promenne X a skuteeneho stan merenych vzorku. V praxi pn 
kalibraci merenych dat 0 neznamem skuteenem stan se predpoklada, ze funkce L(B,X) je 
na merenych datech nezavisla, stejne jako kdyz pro urCiry interval skuteeneho stan je 
potreba vyhledat oeekavanou distribuci merenych dat. Vysledna distribuce hustot 
pravdepodobnosti je pak dana souCinem vstupnich hodnot a kalibraeni funkce. 
3.5.2 Kalibrace jednoho a vice mererrych dat 
Z podstaty stanoveni mnozstvi radioaktivru'ho uhliku v merenych vzorcich vyplY'va, ze 
stanoveni radiouhlikoveho nekalibrovaneho stan jednoho vzorku je vyjadreno jako 
distribuce hustoty pravdepodobnosti ve tvaru blizkem normrunimu rozdeIeni (viz kap. 
2.5). Realizace merenych hodnot 0 stredni hodnote emma hustotu pravdepodobnosti 
vyskytu ve tvaru: 
_i:':=-~m)~ 
f(x) = k
m 
e 2a;, (A17) 
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distribuce hustoty pravdepodobnosti po kalibraci /(0) ma pote tvar: 
00 00 (x-M(O] ,19»~ (x-19m )2 
/(0) = fL(O,X)f(x)dx = fIIa(M(OJ,e)+k'e 2".2 )·km e-~ dx 
_00 -00 19 OJ 
(A18) 
s ohledem na (AI6) dostaneme pO liprave: 
00 (x-M(O,19»2 (x-19m )2 
/(0) = fI(M(O,e)+k.e-~~ )·k
m 
e-~ dx (A19) 
-00 19 
V pfipade soucasne kalibrace vice dat 0 obecnem tvarn distribuce hustoty 
pravdepodobnosti j(x), ktera splflUje normovaci podminku (AID) nebo (All) naby-va 
hustota pravdepodobnosti /(0) tvarn: 
00 (x-M(0,19»2 
/(0) = JL(M(O,e)+k.e----~). f'(x)dx (A20) 
_00 19 
3. 5.3 Stanoveni ocekdvanych hodnot distribuce dat pfi znamem 
radiocarbonovem staff 
V pfipade, ze potfebujeme stanovit tvar distribuce hustoty pravdepodobnosti momych 
realnych dat jejichZ vYsledkem mohlo by! po kalibraci urcite jedno radiocarbonove stan, 
vyuzijeme pro vyjadfeni radiocarbonoveho data testovaci funkci J(Os, 0), kterou lze 
analogicky vyjadfit jako (A17) u ktere vsak po platnosti (AI 0) je O"s-O. 
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_(~=!J,r 
S( Os ,0) = ks e 20'; (A21) 
Pote muzeme psat pro distribuci ocekavanych merenych hodnot m(x): 
00 00 _ (x-M(Oj ,e»2 
m(x) = fL(0,X)S(Os,O)l8 = f La(M(BJ ,6?) + ks . e 
-00 _ooOj =0, 
)18 (A22) 
V pfipade potreby urCit ocekavane hodnoty pro interval vstupnich dat 8=<81;82> bude 
testovaci funkce NBs,x) nahrazena funkci h(B) urcujici hustotu pravdepodobnosti pn 
zachovaru podminky spojitosti a (AlO). 
00 O2 (x-M(O,8»2 
m(x) = f fa(M(B,6?) + k • . e )h(0)d8d8 (A23) 
-0001 
3.6 Postup zpracovani 
3.6.1 Vstupni data 
Pro vyhodnoceni bylo vyuiito 799 radiocarbonovYch dat shromazdenych z literatury, 
ktera jsou uvadena v kontextu SNK (394), ZP (345) a UNK (60). Soupis dat, uvedeny 
v Tabulce 2-4 byl podroben revizi v rozsahu zmiiiovane literatury. I presto, ze byla 
maximruni snaha 0 vytvoreni spolehliveho soupisu a byly odstraneny hrube chyby, ktere 
se vyskytuji jak v prebiranych nespravnostech psani nebo neuplnych citacich ci ve 
vytvareni novych lokalit zkomolenim, u nemaleho procenta dat je predevsim spolehlivost 
kulturniho zafazeni problematicka (ilustrativne napr. Holubice - komentlif Peska 
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2009,249; uvadene Muller - Willigen 2007, 2 lokality Holubice/Bedfichovice; Gorsdorf 
1993 jine hodnoty pod stejnymi cisly; Rakovsky 1985). Relativne casto byla prezentace 
merenych hodnot doplnena nevyhovujicim slovnim popisem, ktery neumomuje dalSi 
dohledani ci overeni doprovodnych informaci. Zcela ojedinela je v tomto ohledu prace 
M. Furholta (Furholt 2003), ktery ve shode s vYse napsanYm provedl dobove platny 
soupis naleru SNK vcetne vyobrazenych naIezovYch celku. 
Pro zohledneni mofuych regionalnich vlivil ci pro pnpadne regionaIni odliseni 
vYsledku byl cely soubor rozclenen na dye skupiny - pnmorsky a vnitrozemsky region a 
pote region vnitrozemsky jeste na oblasti Poryni, Polabi, region Alpy, Morava-Odra, 
stredodunajsky region a region Visla-San. Rozsah regionu a pnslusnost jednotlivYch 
mereni uvadi mapa 2-4. 
Volba rozsahu jednotlivYch regionu byla volena predevsim s ohledem na obdobne 
pfirodni podminky. UrCitou nehomogenni skupinu predstavuji predevsim data 
z pnmorskeho regionu, zahrnujici data z pfiblifue 50km sirokeho pasu podel atlantskeho 
a stredozemniho pobrezi. Metodicky ciste reseni, clenit tento pas predevsim s ohledem na 
mim promiSeni hlubokomorskych vod s vodami povrchovYmi (viz. obr.6) by sice bylo 
Mdouci, jifui regiony by vsak byly problematicky vyhodnotitelne. V tomto ohledu 
vysledky dosaZene analyzou pnmorskeho regionu je potfeba chapat spise ilustrativne, 
pfip. jako vYchodisko dalSiho vYzkumu. 
ledina cilena selekce vstupnich dat byla provedena pro linetickou kulturu v regionu 
Morava-Odra. Zde nejvetsi procento zpracovavanych radiocarbonovych dat pochazi 
z pohlebiste protolineticke kultury v Pavlove a dalSi uvadena data pochazi aZ z klasicke 
UNK nebo mladsi (BluCina, Velke Pavlovice, Olomouc-Slavonin; Peska 2009, 247) a 
predstavuji vYraznou chronologickou i pocetni disproporci. S timto omezenim je pote 
potrebne vYs1edky vyhodnocovat. 
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Zpracovani probehlo po regionech, kaida sada dat pro kaidou z kultur byla nejprve 
analyzovana na pfitomnost odlehlych hodnot, ktere byly ze zpracovam vylouceny (Graf 
1-13). Takto upravene hodnoty byly nasledne vyhodnoceny. 
3.6.2 Pfedpoklady a zpusob zpracovani 
Vyhodnoceni radiokarbonovYch dat v teto praci je zalozeno na dvou predpokladech: 
1. Vyhodnocovana data vypovidaji 0 jevu, jehoz vYskyt je v hledanem casovem 
intervalu krome pocatecnich a koncovYch casovych obdobich konstantni a trvani 
pocatecniho a koncoveho intervalu je ve srovnam s celkovou dobou trvam vYskytu 
vyhodnocovaneho jevu nesrovnatelne kratsi. 
2. Doba trvam zkoumaneho jevu je srovnatelna nebo mensi nez tretina souctu 
smerodatnych odchylek merenych dat. 
Podminka 1 vyjadfuje predpoklad pn tvorbe srovnavaci statistiky. Konstantni vYskyt 
jevu v ramci mereneho intervalu je podminkou nutnou, v pfipade, ze by pro vYskyt 
studovaneho jevu bylo mOZne duvodne stanovit rUznou intenzitu vYskytu, je mome tuto 
zavislost modelovat funkcni zavislosti h(8). Podminka 2 byla zvolena arbitrame a 
vychazi z uvahy, ze data by mela alespon s vahou 0.5 v pfipade zcela rovnomemeho 
rozlozeni testovanych dat pokrYvat testovaci interval, volba trojnasobneho mnozstvi 
techto dat je volena analogicky k minimaInimu mnozstvi dat, ktere lze testovat napr. 
v parametrickych testech. Tato podminka, jak jiz bylo uvedeno, byla stanovena zcela 
arbitrame a k vlastnimu vyhodnoceni vzhledem k vyjadfeni vYsledku pomoci koeficientu 
shody, nema blizsi vztah. Byla stanovena predevsim proto, ze sila vYpovedi je odlisna pn 
pouZiti predevsim maMho mnozstvi dat, v pfipade nesplneni teto podminky je potrebna 
zpetna diskuse vlastnosti pouZitych dat. 
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Z vlastnosti kalibracni kfivky (A8) a ze vztahu (A20) resp. (A23) vyplYva, ze 
v pnpade konstantni hustoty pravdepodobnosti vYskytu, kteni popisuje skutecne stili 
vzorku, neni hustota pravdepodobnosti vYskytu vzorkU 0 merenem radiocarbonovem stan 
konstantni, tzn. ze existuji rozdilne pravdepodobnosti pro namereni riiznych hodnot 
radiocarbonoveho stili. Na Obr. 15 je histogramem u osy Y, kteni vyjadfuje 
~~~-----------------------------------------------------, 
bp 
3~+-----------------------------------------------------~ 
38~+-------------------------------------------~~~~~~ 
3800 
3700~r=~~~--~-+--~----------------~----------------~ 
3650 +----...... ----
4000 4050 4100 4150 4200 4250 BP 4300 
Obr.I5: Rekonstrukce teoreticke hustoty pravdepodobnosti namefenf 
radiocarbonoveho stiff pro data zvoleneho intervalu 4100-4200 BP 
radiocarbonoce stan, graficky vyjaillena rozdilna pravdepodobnost namereni dat 
z intervalu skutecneho stan v rozmezi 4200-4100 B.P. Tato vI astnost pak nabYva 
nemaleho vYznamu pn vyhodnocovam kumulativnich kalibracnich grafU. 
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Obr. 16: Graficke zmlzomeni vyjadreni odlisnosti mezi merenou a 
predpokladanou distribuci hustoty pravdepodobnosti radiocarbonoveho stem 
M)'slenkou celeho vyhodnoceni pote je, vhodne popsat shodu a odlisnosti teoreticky 
predpokladaneho pnlbehu pravdepodobnosti namerem radiocarbonorych dat 
se skutecnymi merenYmi hodnotami pro studovany jev, u ktereho se predpoklada 
intervalory vyskyt. Tuto miru shody lze ucelne popsat tfemi koeficienty (obr. 16). 
Koeficient ozn. plocha 0 predstavuje plosne vyjadrenou tu cast informace merenych 
dat, ktera neodpovida modelove predstave, protoze ta v tomto intervalu nepredpoklada 
ryskyt merenych hodnot. Plocha 0 tak vyjadfuje miru informace, ktera ac zmerena, nem 
ve vysledku uvaZovana. Plochy MaL pote vyjadfuji miru vzajemne neshody prubehu 
distribuce hustoty pravdepodobnosti mezi merenymi hodnotami a predpokladanymi 
hodnotami. Plocha R pote vyjadfuje miru nadocekavam teoretickych predpokladu oproti 
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merenym hodnot3m. V pnpade shodneho normovani jak merenych dat tak i teoreticky 
predpokhidanych vyhovujici (AlO) nebo (All), plati pro takto definovane plochy vztah: 
plochaO + plochaL = plochaM + plochaR (A21) 
Pro jednoZllaeny popis vztahu ploch tak postacuji tfi ze ctyr koeficienru. Pouiijeme-li 
pouze plochy 0, MaR z jejich definice vyplYva: V pnpade plochy R>O je teoreticky 
model naddimenzovany, tj. merena data popisuji pouze cast modelove predstavy. 
V pnpade plochy 0>0 teoreticky model cast merenych dat nezahrnuje a v pnpade plochy 
M>O existuje neshoda mezi prubehem modelove predstavy a merenych dat, ktera muze 
bYt zpusobena napnklad neodpovidajici modelovou predstavou 0 vYskytu jevu nebo 
statisticky vychylenym vYberem kontexru s merenymi radiocarbonovYmi daty vzhledem 
k vYskytu sledovaneho jevu atp. Z popisu lze dovodit, ze za optimaIni shodu lze 
povaZovat, kdyz plocha M=plocha O=plocha R=O. Tato limitni predstava vSak bude 
dosahovana asi v minimu pnpadii a pro diskusi je proto pozadovana v nejvyssi mire 
minimalizace uvedenych koeficienru tak, aby z logiky snahy po co neduveryhodnejsi 
chronologicke informaci byla dodriena hierarchie minimalizace plochy R ~ 
minimalizace plochy O~ minimalizace plochy M. V pnpade normovam dat hypotezy i 
merenych dat, lze jednotIivY'm plocham pfisoudit pomerove vyjadfeni zastoupeni 
popisovaneho jevu wei sade dat, ktera nabYvaji vyssi hodnoty (plocha 0 - merena data; 
plocha M a R- data teoreticky predpokladana). 
3. 6. 3 Ciselne zpracowini 
Ciselne zpracovam bylo provedeno za pomoci vytvoreneho programu uvedeneho 
v Pnioze I s vyuiitim vzajemnych vztahii dIe teoretickeho rozboru. Vypocet byl 
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provaden ciselne se skalovarum 5 let, vyjadfeni rysledkU bylo provedeno ve skalovaru 10 
let. K implicitne nastavenym parametrfun patfi smerodatna odchylka rozdeleni 
radiocarbonoveho data pfi tvorbe teoretickeho rozdeleni pravdepodobnosti ryskytu, kteni 
byla nastavena jako pnlmema hodnota smerodatnych odchylek zpracovavanych dat. 
Doba vYpoctu je zavisla na rykonnosti rypocetni techniky, pro berne poliZivami zafizeni 
ke kancelarskemu vyuziti stfedni tfidy se rypocetni cas pohybuje okolo 70-90 minut pro 
jednu sadu dat. 
3.6.4 Graficke vyjadfeni rysledku 
Vysledky srovnaru teoreticky pfedpokladaneho rysledku a mefenych dat pro 
jednotlive kultury byly graficky vyneseny pro jednotlive plochy do plosnych gram 
ukazujici ryslednou zavislost vzhledem k pocatku adobe studovaneho jevu-kultury. Pro 
kaidou sadu dat tak byly vytvofeny tfi grafy, kaidy pro plochu 0, MaR. Tyto tfi grafy 
jsou pote promitnuty do jednoho rysledneho sumlimiho grafu pro kazdou sadu vstupnich 
dat zvlast'. Pro graficke zpracovaru byly vyuzity pocltacove programy Kokes a Atlas. 
Odecltlini hodnot z graftl 
T§ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
"00 ,,--,---,---,--.,---,--,-r-r--,--,--,r7:3'I..----r~.....-.-rrr__=r.:" ukazuje obr. 17. Osa "T" 
200 
ukazuje pocatek 
uvazovaneho intervalu v 
600 
700 Be, osa "t" pote ukazuje 
800 
900 delku trvlini intervalu. 
H"" 
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Barevne j sou pote odliseny 
''''' jednotlive 
Obr. 17: Cteni z grafu. Bod A (2300;320), bod B (2700;530) 
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plochylkoeficienty8. V interpretaci lze psat, ze sledovany jev, v naSem pnpade trvani 
kulturY, vyhovuje modelove predstave s pocatkem v roce 2300 BC as dobou trvaru 320 
let ve fonnatu (2300;320) cemliZ odpovidaji koeficienty R=O, 0=0.08 a M=0.25. Tento 
popis pote odpovida bodu A na obr. 17. Obdobne pro bod B (2700;530) ktery vyjadfuje 
interval s pocatkem v roce 2700 BC a trvarum 530 let koeficienty R=0.45, 0=0.3 a 0.42. 
3.7 Diskuse vysledku 
3.7.1 lnterpretace rysledkU 
Vysledky zpracovaru jsou uvedeny na Tab. 1-20. Vystupy jsou cleneny podle 
zvolenych regionu a podle archeologickych kultur. Pro formalni uplnost s ohledem na 
srovnani se SNK a ZP byly vlozeny u SNK pro region 1 - pnmorske oblasti a pro region 
2 - pnmorske oblasti a Britanie shodne vYsledne grafy s vedomim, ze rozsifeni regionu 1 
o Britske ostrovy nemuze z duvodu absence dat SNK vYsledek ovlivnit. U zpracovaru po 
dilcich regionech, ve kterych se nalezy kultury SNK nevyskytuji, vYsledne grafy a tablety 
nejsou uvadeny (stfedni Dunaj, Britanie). Neni-li uvedeno jinak, interpretace vysledku 
jsou vetSinou uvadeny na urovni koeficientu R=O, coz vyjadfuje, ze teoreticky model 
nikterak nenadhodnocuje ocekavaru vzhledem k merenym datUm a merena data jej pIne 
pokryvaji, koeficient 0 je volen v rozmezi 0.15-0.22 (tmave zelena barva), coz 
predstavuje redukci celkove informace 0 15-22% vsech zpracovavanych dat (tj. vcetne 
dat, obvykle vyrazovanych jako nevyhovujici). Celkova sila rypovedi se v tomto pnpade 
pohybuje mezi 78-85%. Pn techto kriteriich jsou pote hledany nejmensi realizace 
koeficientu M, ktery vyjadfuje vnitmi konzistenci vzajemneho vztahu merenych a 
teoreticky predpokladanych hodnot. Z celkoveho srovnani vsech vysledku zjist'ujeme, ze 
8 Pro lepsi srozumitelnost je v misledujicim textu pouiivan mizev koeficienty 0, MaR namfsto 
plochy 0, MaR. 
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I' diskuse se redukuje na vzajemnou volbu a diskusi koeficienm 0 aM, zatimco volbu ce a 
koeficientu R=O lze povazovat za nutnou podminku interpretace. 
Vysledky pro SNK uvadeji Tab. 1,3,5,8,10,12,15,18. Vzajemne celkove srovnani 
pfUnorskych a vnitrozemskych oblasti ukazuje urCity posun merenych dat pro pnmorske 
oblasti ke starsim hodnotam. Pro data pnmorskych oblasti lze mirou vnitfni 
nekonzistence koef. M v intervalu 0.15-0.20 hledat na srovnatelne sHe vYpovedi pocatek 
kultury pred rokem 2900 aZ po obdobi okolo 2700 Be, pfitom trvani kultury se muze 
pohybovat v zavislosti na pocatku od 400 do temer 700 let. Pro vnitrozemske oblasti se 
na stejne urovni vYpovedi mOZne pocatecni datum snifuje na 2830 s moZnou volbou 
delky od 490 do 700 let. Uvedene zjisteni je ve srovnaru s obecne pfijimanou dataci 
kultury velmi neuspokojive vzhledem jak k velkemu stan dat pnmorskych oblasti ale i 
vzhledem k deice trvani kultury. Je vsak nezbytne opakovane zdfuaznit, ze vsechny takto 
ziskane vYsledky vyjadfuji vYhradne vypoved' radiocarbonovYch dat, tyto vYsledky jsou 
si informacne zcela rovnocenne a pnpadny zvoleny vysledek zalezi pouze na tom, jaka 
cast vstupni informace bude zanedbana. Z porovnaru obou vYsledku vsak muzeme 
vyvozovat, ze data pnmorskych oblasti nabizeji vetSi mnozstvi dat posouvajicich 
datovaru kultury ke starsim obdobim oproti datUm vnitrozemskyro. V pnpade snahy 0 co 
nejvyssi kompaktnost dat uvnitf intervalu spolecne s volbou nejkratSi delky trvani kultury 
ziskavame pro pnmorske oblasti varianty (2870;450), (2780;430) a (2700;410) a pro 
vnitrozemi (2720;510). Diskutovat mOZne varianty z pozice radiocarbonovYch dat nelze. 
Jistym voditkem pro interpretaci rozdHu pnmorskYch a vnitrozemskych regionu muze by! 
analyzajednotlivYch regionu uvnitr vnitrozemskeho regionu 3. 
Pro region 5 Alpy ziskavame opet na zvolene Urovni koeficientu 0=0.15-0.18 
lllnozstvi variant pocatku kultury, pfitom nejvyssi mim vnitfni konzistence predstavuje 
casove umisteni kultury (2710; 500). Z grafu vyplYva, ze pnpadna redukce sHy vypovedi 
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Covavanych dat vzdy s ohledem na maximalni konzistenci dat preferuje pocatek zpra 
kulturY okolo roku 2700 Be a snizovam sHy vYpovedi pouze snizuje dobu trvam teto 
kulturY. Tato vlastnost je zcasti dusledkem tvaru kalibracni kfivky a je tez pfirozene, ze 
sniZovarum sHy vYPovedi se mnozstvi interpretacnich variant zvysuje. 
Pro region 6 Visla-San se 0 stejne sHe vypovedi a vnitfui nekonzistenci dat pod 20% 
pocatek kultury pohybuje v rozmezi 2860-2750 Be, pfitom nejvyssi miru konzistence 
vykazuje chronologicke umisteni (2780; 390). 
Odlisnou situaci zjisfujeme v regionu 7 Morava-Odra. Zde na srovnavane sHe 
yYpovedi zjisfujeme vysokou miru nekonzistence merenych dat 50%, (2900;450). 
Interpretovat tuto skupinu dat neni morne, vYsledek je zpusoben patrne hrubou 
systematickou chybou uvnitr vyhodnocovanych dat. Pravdepodobne neni dusledkem 
maIeho mnozstvi zdrojovYch dat, jedno z mornych vysvetleni tez muze by! nevhodna 
volba regionu (zahrnuta i data z Mannersdorfu, Dolni Rakousko). 
Pro region 8 Poryni spatfujeme na vyhodnocovane sHe vYpovedi mornosti pocatku 
SNK v rozmezi 2700-2590 Be. Nejvyssi vnitfni konzistenci koeficientem M=0.15 
vykazuje casove umisteni (2590;440). Pro region 10 Polabi spatfujeme pfi srovnavane 
sHe vypovedi pocatek kultury v rozmezi 2800-2500 Be, s nejvyssi mirou konzistence 
v rozrnezi 2650-2580 a odpovidajici dobou trvam kultury 410-380 let. 
Pro ZP pfi celkovem srovnam ziskanych vYsledku (Tab. 2, 4, 6, 7, 9,11,13,16,17, 
19) zjisfujeme pfi bernem srovnam pfi srovnatelne sHe vYpovedi v prumeru vyssi 
konzistenci merenych dat a teoreticky predpokladaneho modelu. Pro region 1 pfimorske 
oblasti a Britanie vYsledky ukazuji, ze pfi zvolene sHe vYPovedi koeficientu 0=0.15-0.23 
se moine pocatky kultury nachazi v rozmezi 2800-2580 Be, vse opet s nepfimerene 
dlouhym trvamm kultury 670-800 let. Pro region 2, ktery nezahrnuje Britanii, se data 
s pomeme vysokou mirou vnitfui konzistence pohybuji v rozmezi 2850-2680 Be a 
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s trvanirn od 600-760 let. Pro vnitrozemsky region 3 vnikaji dye momosti 0 shodne sHe 
vYPovedi a vyssi mire vnitfni konzistence. Jednak je to pocatek kultury v rozmezi let 
2800-2690 Be s trvanim 500-610 let a pote obdobi 2580-2530 Be s trvanim od 450 let 
do 610 let. Zde opet nelze z pozice radiocarbonovYch dat blize komentovat tate dye 
rnozmi casova obdobi. 
Pro region 4 Britanie se pocatek kultury pohybuje v rozmezi 3300-2290 Be s vysokou 
rnirou vnitfni konzistence a delkou trvani 420-450 let. U regionu 5 Alpy se doba trvani 
kultury na srovnatelne sHe vYpovedi pohybuje v rozmezi let 2450-2300 Be 
S odpovidajici dobou trvarn kultury 300-410 let. Interval s vysokou mirou vnitfni 
konzistence se pohybuje v intervalu 2370-2320 Be a deIkou trvarn kultury 300-330 let. 
V regionu 6 Visla-San sledujeme oproti jinym regioniun vyssi miru vnitfni nekonzistence 
merenych dat a teoretickeho modelu pro pozadovanou sHu v,Ypovedi. Pocatek kultury lze 
hledat v intervalu 2520-2450 Be a trvani v rozmezi od 200-400 let. Pouze Uzky interval 
S pocatkem 2450 Be a trvarnm 220-260 let vykazuje vyssi miru vnitfni konzistence. 
Pro region 7 Morava-Odra muzeme pocatek kultury za vYse uvedenych hodnot sHy 
vYpovedi hledat v rozmezi 2500-2450 Be s delkou trvarn 300-450 let se dvema tizkymi 
intervaly s vyssi mirou vnitfni konzistence, a to (2470;360) a (2460;450). V regionu 8 
PorYni pocatek ZP se posouva k vyssim datUm v intervalu 2630-2590 Be s delkou trvani 
kultury 450-600 let a s vyssi mirou konzistence v intervalu (2590;480). 
Obtime interpretovatelna je nizka mira konzistence pro region 9 stredni Dunaj. Zde 
lze odecist pocatek kultury v rozmezi let 2870-2700 Be a s dobou trvarn mezi 250-370 
lety. Odecist zpresnujici informace nelze. Pro region 10 Polabi ziskavame data s vysokou 
mirou vnitfni konzistence v rozmezi let 2380-2310 a delkou trvani kultury 200-290 let 
s mirou vnitfni konzistence koef. M blizkemu 0.05 pro rozmezi let 2360-2310 a dobou 
trvani 200-240 let. 
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Data pro protounetickou a Unetickou kulturu byla vyhodnocena pouze pro dva regiony 
b 14 20). Pro region 7 Morava-Odra data predstavuji pouze kolekci dat z jedineho (Ta. , 
t (uletickeho pohfebiste v Pavlove. Pfi zvolene sHe vypovedi se mome datovani pro 0 
ada na dva regiony. Prvy s pocatkem mezi roky 2380-2300 Be s delkou trvcini rozp 
odpovidajici pocatku v rozmezi 180-250 let nebo s nevyrazne mensi konzistenci 
merenych dat s teoretickym modelem s pocatkem 2280-2250 Be a trvanim 240-280 let. 
Pro region 10 Polabi spatfujeme celkove vysokou miru vnitfni konzistence. Pocatek 
kultury lze hledat v rozmezi let 2280-2120 Be s delkou trvcini 270-380 let. Vyssi miru 
vnitfui konzistence pote vykazuj i data v rozmezi 2190-2140 s delkou trvcini 310-380 let. 
3. 7.2 Srovnani dosaienych rysledku 
Diskuse vysledku je limitovana nekolika faktory. Jak jii bylo uvedeno vyse, vysledky 
radiocarbonoveho datovcini jsou samy ze sebe neprezkoumatelne a jejich verifikace je 
morna bud' vzajemnou diskusi relativne chronologickych sekvenci dosaienych na 
z8.klade napfiklad archeologicke evidence, nebo srovncinim s jinym zpusobem dosaienym 
absolutnim datovcinim radiocarbonove merenych vzorku. Diskutovat relativne 
chronologicke sekvence je jednim z cilu vyhodnoceni. Jak bude ukcizeino, u vetsiny 
argumenru pro soucasnost nebo proti soucasnosti kultur ZP a SNK lze stanovit opacnou 
tezi a jednotlive doklady napfiklad spolecneho vyskytu vybranych predmeru v hrobech na 
Morave nemusi pfedstavovat dlouhy horizont zachytitelny radiocarbonovym datovcinim. 
K vyuiiti absolutne chronologickych sekvenci pfi diskusi sHy vypovedi a overeni 
predpokladu se nabizi pouze region 5 Alpy, ve kterem je dendrochronologicke datovani 
provadeno na srovnatelnych archeologickych kontextech soubeme s radiocarbonovym 
datovcinim. I zde vsak relevantni archeologicka data intervalove pokryvaji pouze SNK, 
pro vyskyt kultury ZP jsou do sud uvadena pouze data nastupu kultury pohybujici se 
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okolo roku 2400 Be, a to i diky malemu poetu vyhodnotitelnych milezu (Schofflisdorf-
Egg, mohyla 9; Wadenswil-Vorder Au, Al2; Sutz; Hochdorf; Alle-Noir Bois; Rances-
ChamP; Wetzikon-Kempten; Hafner 2002; Hafner - Suter 2003; 2004; 2005). 
V regionu 5 Alpy lze v centnilnim Srycarsku prechod mezi horgenskou a SNK hledat 
nekdy v prechodnem horizontu v rozmezi 2770-2730 Be. Tento horizont dokumentuji 
milezy napr. Zurich - Kleiner Hafner, -PressehauslKanSan nebo - MozartstraBe. Po 
tomto horizontu lze jiz hovont 0 mistupu SNK v uvedene oblasti (Hafner 2002, Hafner-
Suter 2004). V zapadnim Srycarsku mezi nejstarsi dendrodatovane milezy SNK patfi 
nalezy keramiky na sidlisti Sutz-Lattrigen-Rutie, kde nejstarsi faze sidliste je datovana 
daty 2726/25 Be (Suter 2008, 335). Ponekud mladsi data pochazi pro jednotlive milezy 
ze sidliste Saint-Blaise-Bains des Dames, na kterem se milezy SNK vyskytuji v rozmezi 
let 2702-2560 Be (Suter 2008, 338-339). Mezi nejrnladsi milezy SNK z cenralniho 
SvYcarska patfi dandrodatovana keramika ze Sempach-See a Wadenswil-Vorder Au 
datovana okolo roku 2420 Be (Hafner 2002, Abb.2). 
Z uvedeneho pote vyplY"va, ze interval vyskytu SNK ve Svycarsku poeina okolo roku 
2720 a trva pnblime 300 let. Pn vyneseni tohoto intervalu do Tab. 8 ujist'ujeme, ze 
uvedenemu intervalu odpovidaji koeficienty R=O; 0=0.47-0.55; M=0.09. Pomerne 
pfekvapujici je vysoka mira vnitfni konzistence merenych dat a predpokladaneho 
modelu, naopak skuteenost, ze pro dendrochronologicky evidovane trvani kultury svedei 
pouze 45-53% celkove informace, kterou radiocarbonova data poskytuji, je prekvapujici. 
V tomto ohledu je informaeni vYtemost radiocarbonoveho datovani skuteene nizka, muze 
by! vsak i dusledkem velkeho prostoroveho rozptylu merenych dat, promenlivosti 
podminek na plose regionu Ci dalsimi nepredpokladanyroi zavislostmi. V pfipade pnjeti 
tohoto srovnaru jako rychodiska pro vyhodnocovaru dat, by neumerne narustala potrebna 
mnozstvi dat pro vyhodnoceni. Za stavajici situace by sila rypovedi byla velmi nizka. 
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o tom, ze nizka sila vYpovedi radiocarbonovYch dat pro SNK v regionu 5 Alpy je 
pravdepodobne zpusobena prostorovymi vlastnostmi, pnp. hrubymi chybami mereni, 
napovida vyhodnoceni dat PUK z regionu 7 Morava-Odra (Tab. 14). DosaZene dva 
intervaly 2380-2300 BC s delkou trvani odpovidajici pocatku v rozmezi 180-250 let nebo 
s pocatkem 2280-2250 BC a trvanim 250-280 let vYrazne zmensuji dobu trvani 
pohfebiste oproti dobe, kterou uvadi J. Peska na zaklade absolutniho datovani na 520 let 
(Peska 2009, Obr. 55). J. Peskou stanovena doba uZivani pohfebiste vsak nekoresponduje 
s mnozstvim hrobu, resp. kontinuitou pohfbivcini na pohfebisti, pnp. navozuje uvahy po 
altemativnich zpusobech pohfbu. Kratke datovcini, ktere je vysledkem provedeneho 
zpracovam dat z pohfebiste i se zahrnutim odlehleho data ERL-4711, ktere ale bylo 
misledne pouZitou metodikou vylouceno, ukazuje dobu trvani pohfebiste v rozmezi 180-
250 let resp. 250-280 let. Pfitom nejvyssi mim konzistence dat vykazuje interval 
(2310; 190). Pro delku trvcini pohfebiste 190 let pfi obvykle pfedpokladane mire Umrtnosti 
4-5% se pote teoreticky vypoctena prumema velikost pohfbivajici komunity pohybuje 
v rozmezi 5-7 osob (realnou velikost lze ale predpokladat jeste vetSi i z duvodu nizkeho 
zastoupeni pohfbenych deti; cf. Dobisikova 2009, 328-329) (vYpocet dIe Stloukal 1999, 
371). Tyto hodnoty mohou svedCit 0 pravdepodobnejsim kratSim datovani doby 
pohfbivam. Uvedene hodnoty byly dosaZeny pro koeficienty R=O, 0=0.22 a M=O.l. 
Vysledek tak vykazuje vyhovujici silu vYpovedi, ktera zanedbava pouze 22% informaci 
poskytlych radiocarbonovYmi daty a prubeh teoreticke kfivky v 90% odpovida merenym 
hodnotam v intervalu predpokladanem teoretickym modelem. 
Z uvedenych dvou pnkladu vyply-vaji i mOZnosti vzajemneho srovncini a vyhodnoceni 
vYsledku. Souhrnne zpracovcini, jak ukazuje pnklad datovcini SNK, mMe obsahovat 
mnozstvi skrytych promennych, a ciselne vyjadreni nemusi popisovat realnou situaci 0 
vyhodnocovane sHe vypovedi. Zaroven ale, vyjma uvedeneho pnpadu, nemame 
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1 antnl oporu v jinem zdroji informaci, kteni by mohla potfebnou silu vYPovedi re eV 
radiocarbonovych dat v jinych regionech ohodnotit. S ohledem na rysledky PUK, kde 
zpracovani vykazuje duveryhodne vysledky, pak ptebinini koeficientu sHy rypovedi ze 
SvYcarska by patme nebylo ptilis oduvodnene. Pti vzajernnem srovnani rysledku se 
proto soustted'me na diskusi relativniho srovnani a trendu, ktere tez poskytuji zajimave 
vYsledky. Zaroven tak bude i ukazana informacni yYtemost cele metody pti zpracovarn 
dat v nadregionalnim metitku. 
V obecne charakteristice vyhodnoceni lze konstatovat, ze v zadnem vyhodnocovanem 
regionu nelze radiocarbonova data ryhradne vyufit pro teseni soucasnosti ptipadne 
naslednosti kultur SNK a ZP. Vyjma zapocteni veskere informace plynouci 
z radiocarbonorych dat, ktere trvarn kultury neUmeme prodlufuje a ve rysledku podava 
trivialni teseni, pro kafdy region jsme schopni najit takory vyber radiocarbonorych dat 0 
odpovidajici shodne sile v)'povedi, ze pro dany region mohou potvrzovat jak soucasnost, 
tak jiny vyber dat, ktery mMe potvrzovat naslednost. Toto zjisteni je rysledkem 
predevsim hodnot dat samych, nikoliv jejich neptesnosti. V tomto ohledu vyvozovat 
z radiocarbonorych dat argumentaci postaveni obou kultur neni opodstatnene. Jina 
otazka je, ze vyufiti techto dat mMe sloliZit k ilustraci vzajernneho vztahu. Zde 
vzajemn)'m srovnarnm po regionech mMeme sledovat urCite rozdily. Radiocarbonova 
data pro postaveni kultur SNK a ZP tak maji predevsim doprovodny charakter a vlastni 
argumentaci je nezbytne hledat i v jinych zdrojich informaci (typologie, stylovy vYvoj, 
nalezory kontext). 
Pti celkovem posouzeni vyhodnoceni zpracovavanych dat shledavame dva regiony, ve 
kterychje rysledek ryrazne odlisny. Prry, region 12 Morava-Odra (Tab.12) vykazuje pro 
data SNK jiz diskutovanou vyraznou nesourodost a nekonzistentnost merenych dat. 
Druhym reglOnem, vykazujicim tez vyssi nekonzistentnost metenych dat 
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" dpokhidanymi modely predstavuji data z regionu 9 stfedni Dunaj (Tab. 17). Vedle 
spre 
toho tato data oproti ostatnim regionlim vykazuji markantni vychyleni sveho teziste 
smerem ke starsim datUm. V stupni data temer vYhradne pochazi z ostrova Czepel na 
Dunaji. Jedno z moznych vysvetleni tohoto posunu by bylo mome v analogii k jiz 
zminovane poblime 500 km po proudu Dunaje vzdalene mesoliticke lokalite Lepenski 
Vir, faze IIIa,b, na ktere patrne v dusledku konzumace proteinu ze sladkovodniho 
prostfedi Dunaje doslo k posunu radiocarbonoveho stan mereneho na lidskych kostech 0 
300-500 let ke starsim hodnotam (Cook et all. 2001) (viz kapitola2.8.1). Velikost 
pnpadneho posunu se s ohledem na slozeni potravy mme menit a bez doprovodnych 
merem je teZke jej ohodnotit. Posunem 0 200-300 let k mladsim hodnotam by vsak data 
Z ostrova Czepel zacala vykazovat obdobne a typologicky zduvodnitelne hodnoty 
odpovidajici datUm ZP na Morave. 
Pn celkovem srovnam dat z pfimorskych a vnitrozemskych oblasti spatfujeme u dat 
SNK vy-raznejsi rozptyl a delsi datovam pro vnitrozemske oblasti, zatimco u ZP je tomu 
naopak, po srovnatelnych cetnostech dat (Tab.I-6). UrCite vysvetleni by mohlo by-t, ze 
pnmorska data SNK ve vetSine pfipadu pochazi ze Skandinavie a Jutskeho poloostrova 
oproti datUm ZP, zahrnujici pomerne dlouhy pas atlantskeho pobrezi a Pyrenejskeho 
poloostrova. V tomto ohledu by byla potrebna analyza dat ZP predevsim z Pyrenjskeho 
poloostrova, ktera vykazuji tendenci ke starsim hodnotam, a kterou by pfipadne bylo 
mome zjistit rozdilne pusobeni stfedozemniho a atlantskeho prostredi. Precenovat tento 
vliv ovsem nelze, jak ukazuji pomerne nizka data pro Britanii (Tab. 7). 
Ve vzajemnem srovnam vyhodnoceni SNK a ZP na vsech regionech krome regionu 8 
Poryni spatfujeme patrny odstup teziste sily vYpovedi radiocarbonovy-ch dat u ZP 
k mladsim hodnotam (Tab. 8-11, 18-19). Zatim obtime interpretovatelny je ale posun 
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sNK a ZP v regionu 6 Visla - San ke starsim hodnotam oproti datUm z regionu 10 Polabi 
pro SNKa ZP. 
Zvlastni postaveni po srovmini vYsledku ZP a SNK zaujima region 8 POIYni. V tomto 
regionu lze sledovat oproti ostatnim oblastem vYrazny prekryv radiocarbonovYch dat 
SNK a ZP, ze teprve 32-40% redukce informace obsaZene v merenych datech (koe£ 
0==0.32-0.40) umoziiuje stanovit model chronologicke posloupnosti SNK a ZP. Po vyssi 
sHe vYJ>ovedi dat ziskavame vzdy vYsledek s alespoii castecny-m soubehem obou kultur. 
Pro vzajemne chronologicke postaveni kultury ZP a UNK v regionu 10 Polabi 
ziskavame pomeme dobrou shodu vy-povedi archeologickych dat a radiocarbonoveho 
merem. Archeologicky predpokladanou naslednost kultur doklada pozadavek maximalni 
konzistence pro obe kultury a sHa vy-povedi koef. 0=0.22. Po aplikaci podobneho 
pozadavku na region 7 Morava - Odra je pro vYse diskutovany pocatek PUK preferovano 
obdobi (2250; 240) oproti intervalu (2310; 190). 
Stanovit na zaklade vYsledku analyzy dat jednoznacne zakotveni kultur v sledovanych 
regionech v absolutnich datech je predevsim s ohledem na vYsledek srovnarn v regionu 
Alpy znacne problematicke. 0 vysloveni urCite hypotezy, oprene predevsirn 0 vysokou 
kompaktnost mezi modelem a mereny-mi hodnotami, relativni uzavrenosti regionu a 
mnozstvirn dat, se lze pokusit v regionu 10 - Polabi. Zde by pote s ohledem na sHu 
vypovedi 0 koef. 0=0.23 a maximalni kompaktnost mezi merenymi daty a modelem 
nelepe vyhovovaly hodnoty intervalu pro SNK s pocatkem 2590 Be a trvanim 380 let 
k roku 2210 Be, pro ZP s pocatkem 2320 s trvanim 220 let k roku 2110 Be a pro UNK 
s pocatkem 2130 Be s trvanim 360 let. Uvedene hodnoty je ale nutne brat predevsimjako 
srredy prechodovYch obdobi, ktere pro ilustraci s odvolarnm na svycarske 
dendrodatovana prechodova obdobi mohou trvat nekolik (2-3) desitek let (cf napr. Suter 
2008, 335, 338). 
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7 3 Hranice platnosti vf;sledku 3..
Piatnost vYse diskutovanych vYsledkii Je ohranicena vlastnosti poliZite metody 
zpracovani radiocarbonovYch dat. PoliZita metoda v maximalni mome mire vyliZiva 
pravdepodobnostni charakter a statisticke vlastnosti radiocarbonovych dat. Za velkou 
prednost teto metody lze povaiovat, ze neni selektivni a jedina selekce dat probiha 
v pri'lbehu zpracovam vyrazenim odlehlych hodnot. NevYhodou je, ze tato metoda neni 
aditivni, tj. ze pro nova data vyzaduje nove zpracovam. Zaroveii vyzaduje dostatecny 
pocet analyzovanych dat vzhledem k predpokladane deice trvcini jevu. Inforrnacni 
vYtemost uvedene metody klesa s delkou analyzovaneho jevu. 
Pro zpracovam je nezbytne predpokladat urCiry vYvoj a rozlozeni v case 
zpracovavanych kontexti't. PoliZiry model konstantni cetnosti vYskytu vsech kontexti't 
v nimci predpokladaneho intervalu trvam nemusi by! splnen predevsim v pocatecnich a 
koncovYch obdobich. Pn vYse provedene analyze byl poliZiry predpoklad rychleho 
mistupu kultury vzhledem k deice jejiho trvam opren 0 pozorovam na svYcarskych 
nakoli. 
Uvedene predpoklady jsou s daleko vetSi jistotou splneny pn analyze dat zjednoho 
pohfebiste nez pn reseni delky trvam archeologicke kultury, jak ostatne ukazaly i 
provedene analYzy. Pnklad pohlebiste v Pavlove pote nastiiiuje i vyhovujici mnozstvi dat 
pro analyzu pnblime 200 let poliZivaneho pohlebiste. Za dostacujici v tomto pnpade 
bylo 10 dat, teoreticke zdiivodneni poctu by vsak zasluhovalo vetSi pozomost. Uvahy 
tohoto druhu vsak pro nezbytnost vypracovam dalsiho doprovodneho matematickeho 
aparatu nejsou v teto praci obsaieny. 
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8 Shrnuti 3. 
Radiocarbonova data pi'edstavuji nezavisly zdroj chronologicke infonnace vyuzitelne k hodnoceni a 
interpretaci archeologickYch situaci. Na rozdil od vetSiny pfi archeologickem vyzkumu zpracovavanych 
inforrnaci maji odlisny, pravdepodobnostni charakter. Pro humanitni obory je obvykle pracovat 
s chronologickou infonnaci v udalostnim vyjadi'eni. Pi'evod dat pravdepodobnostnich na udalostni Ci 
naopak lze pouze reinterpretaci. 
Navrzeny a vypracovany postup nezavisle reinterpretace radiocarbonovych dat umomuje zpracovavat 
skupiny dat, ktere dokumentuji urCiry kontinualni jev s ocekavanym prubehem intenzity vyskytu. Tato 
metoda byla aplikovana na shromazdena data kultur SNK, ZP a UNK v Evrope (799 14C dat). Pomoci 
pouiite metody byly ukazany mOZnosti vyhodnoceni skupin dat a mOZnosti srovnani jejich vzajemne 
vYPovedi. 
Celkovym vyhodnocenim radiokarbonovych dat uvadenych pro kultury SNK, ZP a UNK i 
vyhodnocenim po regionech bylo ukazano, ze radiocarbonova data nelze vyuzit jako primami argumentaci 
pro reseni naslednosti ci soucasnosti techto kultur. Zaroven ale s pfispenim dalSich doprovodnych 
informaci (stylova analyza, typologie, stratigrafie) mohou korigovat chronologicke uvahy. Byly 
diskutovany regionalni specifika vypovedi radiokarbonovych dat uvedeneho obdobi. 
Srovnanim vypovedi radiocarbonovych dat z oblasti Alp s dendrochonologickYm datovanim kultury 
SNK byla zjistena relativne nizka infonnacni vyteZnost radiocarbonovych dat pro reseni trvani delky 
archeologickYch kultur. Naopak aplikaci pouiiteho postupu pfi analyze absolutniho datovani pohfebiste 
PUK doslo k v)'raznemu zpi'esneni jeho chronologickeho umisteni. 
Za pouiiti uvedene metody byla vyslovena hypoteza umist'ujici na zaklade radiocarbonovych dat 
v polabskem regionu kulturu SNK mezi roky 2590-2210, ZP 2320-211 0 a UNK 2130-1770BC (hranice 
ptedstavuji stfedy obdobi kulturni zmeny/nastupu kultury). Blizsi cleneni uvnitf regionu nebo jemnejsi 
chronologicke tfideni soucasny pocet dat neumomuje. 
Jako nejefektivnejsi vyuziti teto metody se jevi jeji aplikace pfi diskusi absolutni chronologie pohfebist' 
s dostatecnym poctem radiocarbonovych dat. 
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Vyp0 ved' klasifikace materiij/u; stylova a typologicka 
analyza 
1 Uvodni uvahy 4. 
Historicky ohled po dejimich archeologickeho badam predstavuje siroky prehled 
rUmych zpusobu hodnoceni a pnstupu. Zajem 0 pamatky minulosti se transformoval do 
IIlIlohych einnosti jejich ziskavam, zachrany, uchovam ci restaurace. Zaroveii s ohledem 
na jejich materialni podstatu byly voleny postupy, ktere v souladu s dobovYmi 
predstavami nejlepe vyhovovaly jejich soucasnemu pnnosu pro spolecnost. Promena 
potfeb spolecnosti tak mnohdy znamenala promenu i hodnoceni a postupu zachazeni se 
zdroji archeologickych informaci, vniti'ni konzervativni charakter hodnot spolecnosti tak 
ne nutne vzdy vyiadoval popreni di'ivejsich hodnoceni a postupu. V tomto ohledu hledat 
moderni zpusob pnstupu a hodnoceni metod ne vzdy znamena zretelne se vymezeni wei 
predeslemu ve vsech aspektech a otazkach. Vyuiiti a hodnoceni nekterych postupu 
v persektive historie vYzkumu muze nabYvat nadcasovou platnost. 
Obvykle hodnoceni dejin poznam archeologickych pramenu bYva cleneno do 
nekolika vicemene casove asynchronich etap. Jeden z nadcasovYch postupu, vedle 
analogie a strukturalni analyzy, ktery jak po teoreticke tak i po prakticke strance 
umoznuje vyhodnoceni archeologickych informaci, predstavuje stylova analyza. Tento 
analyticky postup ve sve obecne formulaci nachazi sve nadcasove oduvodneni napnklad 
v teorii dejin umeni a v overene mOZnosti aplikace na chronologicka schemata. Zaroveii 
ovsem vYsledky stylove analyzy jsou v ruznych etapach historie archeologickeho badani 
rozdilnym zpusobem vyhodnocovany v zavislosti na koncepcnich pnstupech. 
Normativni pojeti stylove analyzy bYva spojovano s kulturne-historickym obdobim 
vyYoje archeologie. Styl predstavuje ureiry jednotici prvek, ktery je spolecne vytvaren a 
sdilen. Ma predevsim jednotici vlastnosti, diky rozdiltim lze definovat odlisnosti. 
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zaroven predevsim pod vlivem pnrodnich ved se predpokhida jeho urCiry vy-voj. 
prostorove vymezeni stylove podobnych skupin nalezil umoZiiovalo vymezeni 
archeologickych kultur, jejich vzajemne ovliviiovaru a prejimaru shodnych prvku 
UIlloznovalo diskutovat chronologii a vzajemne kontakty mezi skupinami. Na zaklade 
tohoto pojeti byla vytvorena napnklad i typologicko-chronologicka metoda Ci metoda 
archeologicko-kartograficka (Biehl- GIeser 2003, 152). 
Procesualni pnstup smefuje svoji pozomost na strukturalni vazby lidske kultury 
k pnrodnimu prostredi, vcetne vazeb uvnitf spolecenskych systemu. Stylova analyza a 
stylova jednotnost prestala by! hlavnim predmetem ryzkumu, byla v pocatku povaZovana 
zajednotici rychodisko na sidlistich nebo regionech, ktere umoZiiovalo nasledne analYzy. 
Teprve nasledny ryzkum v 80. letech ukazal, ze variabilita stylu muze by! rysledkem 
mnozstvi odlisnych faktorU. Stylova jednota a odlisnost pak byla resena jako soucast 
teorie yYmeny informaci. Styl je v nekolika varianmch chapan jako vyjadreni funkcniho a 
ryznamoveho vztahu mezi tvUrcem, resp. puvodcem a pnjemcem sdeleni vyjadreneho 
timto stylem. Stylova jednota na urcitem regionu byla i v ramci teto teorie vysvetlena 
nekterymi autory pasivnim prejimarum stylorych tradic behem procesu dospivaru a 
yYuky (asertivni styl). Ne dichotomickou altemativou je napr. emblematicky styl, ktery 
predstavuje urCitou informaci pro pnslusniky nejake skupiny 0 spolecne sounalezitosti 
nebo shode. Srym zpusobem pnjeti stylu umoZiiuje vymezit hranici skupiny (Wiessner 
1983, 257-269). Opusteni stylove analyzy jako rozhodneho analytickeho nastroje 
umoznilo zkoumat dalSi ruzne aspekty stylu (viz d.lle). 
Postprocesualni vymezeni stylu ztratilo puvodni, v teorii historie umeni definovane 
pojeti. Styl je chapan jako urCiry fenomen bez blizsich vlastnosti. Styl je chapan jako 
symbol, ktery se odlisuje srym kultumim i historickym vyznamem. Styl je predmetem 
socialni interakce a nikoliv zprostredkovatelem vzajemne komunikace (Biehl - GIeser 
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2003, 156). Relativizace stylu wei rUznYm kontextUm vsak neumoZlluje blizsi uchopeni 
ani po analyticke ani po popisne stnince. Nektere tyto myslenky vsak castecne ovlivnily 
pr" teorii vYmeny informaci (cf. Pavlu 1995, 204). na . 
4.2 Stylova a typologicka analyza 
Typologicka analyza, s vetsi vahou v liZitkove oblasti funkce artefaktU, je v mnohem 
zalozena na podobnem zillade jako stylova analyza. Obsahuje praci s hodnocenim 
vYpovedi artefaktu, jeho srovnam, stanoveni a hledam analogii nebo vymezeni znaku. 
Teprve s opustenim normativniho chapani stylu a formalizaci postupu typologickeho 
vyhodnoceni lze chap at typologickou analyzu jako samostatny analyticky postup 
vyhodnoceni artefaktU. SpeciaIni mistavbu typologicke analyzy pote pfedstavuje vyuziti 
ruznych druhu matematickych analyz (seriace, shlukovam, redukce popisneho prostoru) 
pro zjist'ovam formaInich podobnosti. 
Uce1enou koncepci styloveho hodnoceni zasazenou do sirsiho pojeti procesu poznam 
ukazal I. Pavlu na neolitickem materiaIu (Pavlu 1995; 1997). V teto praci hodnoceni 
keramiky ukazuje na synteze formalnich vlastnosti keramiky,- jako kore1atu morfologie a 
kulturniho chovani,- a vy-zdoby keramiky. Toto deleni, s ohledem na pomou vazbu 
k etnografickym studiim, je ve1ice ucelne, zaroveii ale upozad'uje skutecnost, ze shodne 
teze, ktere autor uvadi pro analyzu vy-zdoby, plati i pro tvar nadob s prave zmiiiovanYm 
funkcnim omezenim (cf. Pavlu 1995, 149). 
Pro formalni klasifikace archeologickeho materiaIu, definovanou v pojmech 
materiaIu, tvarn a funkce, uvadi ve zkoumanych typech ei shlucich artefaktu absenci 
obsahu kore1atU kulturniho chovam nebo jednam. Jako momosti pfekonam tohoto 
nedostatku uvadi momost interpretace porno techto klasifikaci nebo vyu.ziti jinych oborU 
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zabyvajicich se podstatou Ci chovarum vec!. Vedle napfiklad vedy 0 materiaIech jako 
. sY~H pnnos nabizi etnoarcheologie (Pavhl 1995, 108-110). 
neJVY 
Pro studium funkcnich vlastnosti keramiky nabizi etnografie analyzy s ohledem na 
rnorfologii midob. Nadoba je charakterizovana profilem, pomerem mezi maximaIni 
sffkou a vYskou, tvarem hrdla a dna, pfipadne dalSimi funkcnimi znaky nadob (pupky, 
vYlevky atp). Vyzdoba keramiky, vcetne nezdobene, je chapana jako vYznamny zdroj 
informaci, ktery je vlastnim produktem spolecenstvi, ktere keramiku vyrabi. Pro vYzdobu 
kerarniky stanovi tfi zakladni vlastnosti, jakYmi jsou - 1) zdobeni keramiky zahrnujici 
predevsim fyzickou realizaci vYzdoby na povrchu nadoby, tez ve vztahu k funkci nadoby, 
zpusobu provedeni vYzdoby nebo volbe regionalne Ci nadcasove s riiznou mirou omezeni 
platnych symbohl. 2) Desen keramiky je vymezenjako jednotnejsi vYzdobne celky, ktere 
lze z celkove vYzdoby a styloveho usporadani izolovat. V celkovem vYzdobnem 
schematu se tyto celky obvykle opakuji. Desen predstavuje hierarchicky meziclanek mezi 
ryzdobnou jednotkou, ze kterych se sklada, a vYzdobnYm stylem, do ktereho je desen 
usporadan. Mezi znaky desenu pam z6novaru, motivy, pnpadne linearita. V teorii 
variability desenu a jeho umisteni pro poznaru vzajernnych spolecenskych vztahu 
predstavuje desen pasivni otisk jak pfi zpusobu vYberu, tak i ve zpusobu vyjadreni 
spolecenskeho chovaru. Vyber zavisi na tvUrci ci je latentne obsaien vzhledem k tradicim 
ci okoli. Desen je druhem materialniho vyjadreni spolecenskeho chovaru, a v dusledku je 
tak zavisly na riiznych typech vzajernnych vztahu mezi jednotlivci a spolecenskymi 
skupinami. Z toho duvodu tak vlastnosti desenu mohou slouiit i k studiu vztahu mezi 
jednotlivcem a skupinou Ci uvnitf skupin. 3) Za treti vlastnost vYzdoby keramiky je 
povaZovan styl, jako synteza obou predchozich vlastnosti, ktera ale svoji informacni 
vypovedi nabY'va dalSiho obsahu. Styl je chapan jako soucast procesu lineami 
komunikace, ktereho se podili tvilrce - vyslajici informaci -, pfijemce - jednotlivec 
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., aiici postoj k evidenci stylu -, a odpoved' - vyhodnoceni sdeleni tvtlrce a jeho 
zaUJIIll ~ 
eti ci odmitnuti. Mezi mnozstvi vlastnosti, ktere lze u takto konstruovaneho pojeti pfevz 
1 diskutovat, patn napnklad variabilita stylu a uspokojeni z jeho srozumitelnosti. sty U 
Na dalSim stupni, tj. pojeti stylu jako syntezy vYzdoby a desenu se pote jednotlive 
pohledy vzhledem ke koncepcnim pnstupilm lisi. Normativni pojeti stylu v dxistenci jeho 
vYJ>ovedi k dnesku hledalo existenci nejakeho duvodu, procesualisticky pnstup pnpoustel 
slozitost a rUznost vazeb. Postprocesualiste castecne pnpousteji normativni pojed, - tj. ze 
styl je zpusob delani veci, a zaroven, ze styl je urcita zprava, mnohdy majici vlastnosti 
symbolu (Pavlu 1995, 201-2). Prolinani obou rovin vnimani stylu umomuje diskutovat 
napfiklad emblematicky styl nebo zpusob pfenosu stylu atp. 
Pro blizsi analyzu vyzdoby sleduje I. Pavlu tn linie, z jejichZ zomych Uhlu je pote 
ryzdoba hodnocena. Vedle hmotne podstaty hodnocenych jew, druhy pohled pfedstavuji 
interpretativni dotazy, tj. jak to vnimame a jak to mohlo bYt vnimano, k cemu to mohlo 
slouZit atp. Tfed pohledovou linii pak pfedstavuje obecna stranka tvorby vYzdoby, jakou 
jsou tfeba pravidla tvorby vYzdoby, mOZnosti hodnoceni, pfenos vyzdoby v case a 
prostoru atp. (Pavlu 1995, 149-151). Vsechny tfi tazaci linie vytvan spolecne 
s vlastnostmi vYzdoby keramiky zakladni sif otazek a vlastnosti, ktere lze na keramice 
studovat. Jiz z jejich popisu jsou patme rozdilne mOZnosti hloubky feseni, takoveto 
vymezeni vsak vytvan prostor pro dilci diskusi pn srovnani. 
Typologicke hodnoceni nejen keramiky je po formalni strance zalozeno na 
normativnim pojeti stylu. Zaklady teto metody byly polozeny jiz na konci 19. stoled 
nejtransparentneji v praci O. Montelia. Zakladni prvky, na kterych Montelius stave I sve 
predevsim chronologicke uvahy pfedstavovaly typologie, typologicky rudiment a jisry 
nalez (uzavfeny naIez). V jeho pojeti byla definice typu provedena pfedevsim intuitivne, 
na zaklade osobni zkusenosti archeologa, a vymezeni dvou odlisnych typu srovnava 
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"'rodovedcem, ktery tez tez na zaklade sve zkusenosti musi odlisit dva ruzne druhy 
spn 
jedincu. Typologicky rudiment chape jako prvek predmetu, ktery mel puvodne 
pralctickou funkci, kterou ztratil, a lllisledne se vyskytuje jako soucast dekorace. 
uzavreny nalez obsahuje nejmene dva predmety, ktere byly s vysokou pravdepodobnosti 
ulozeny do zeme. (Montelius 1903, 11-17). Takto vytvorene popisne schema slouZilo 
predevsim k vzajemnemu razeni n:ilezu a budov:ini chronologie, vymezeni typu tak melD 
znacne subjektivni charakter. Castecne intuitivni vnim:ini typu vsak bylo systematicky 
rozpracovavano aZ s promenou pohledu na styl a stylovou analYzu. V tomto ohledu, a 
predevsim s oduvodnenim vyuZiti typologicke analyzy pro reseni chronologie, tak byl 
vypracovan souhrn predpokladu, ktere by mel materi:il podrobovany typologicke analyze 
spliiovat. Je ale nezbytne podotknout, ze typologicke tfideni sarno 0 sobe jeste nemusi 
vest Ciste k chronologickym zaveru, napr. kulturne-historicka koncepce jej vyuZivala jako 
zakladni popisny nastroj. 
Zakladnim postupem typologickeho tfideni je redukce formalnich popisnych znaku. 
Popisne znaky, ve spojeni s prostororym rozlozenim, charakterizuji urCiry jev. Pro 
typologicke tfideni je tak PrvYm krokem vymezeni skupiny predmetU, jednotek nebo 
kontextU, ktere do tohoto tfideni vstupuji. Toto vymezeni je arbitrami, mnohdy na 
zaklade tradice badani, lizemniho rozlozeni, mnozstvi atp. U takto vybrane skupiny 
nruezu je pote analyzovana variabilita mofuych popisnych prvku, lze pozadovat, aby 
kaZdy popisny prvek byl pntomen v nejakym zpusobem klasifikovatelne stupnici. Toto 
kriterium je dulezite predevsim pn hodnoceni napr. metriky atp. Ve vet sine pfipadu je 
vsak typ vymezen popisem, ktery pozitivnim vymezenim mMe vytvaret skupiny 
vzajemne srovnatelnych kriterii (Ziegert 1983,23-28; Bembeck 1997,206-215). 
Jeden z nejdulezitejsich rozhodovacich mechanismu zde predstavuje pojeti analogie 
resp. rozdilu. Archeologie prakticky bezezbytku vyuziva analyticko-emulacni pfistup, 
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, ahr1luje hledani podobnosti vzdruenych veci v prostoru a case (Pavlu 1995, 6-8), )dery Z 
bdobne lze tento postup nazvat fonmllne analogicky, tykajici se srovmini hmotne 
neb<> 0 
stninky veci oproti jinym, interpretacnim analogiim (cf. pfehled riiznych nazorn na 
interpretacni analogie Gramsch-Reinhold 1996). Zaroveii vsak byly vysloveny nazory, 
)dere z pohledu pfedevsim etnologie ukazaly na uf(~ite pfeceiiovcini ulohy analogie, kteni 
generuje pouze urCity okruh otazek vedouci k neopnivnene generalizaci (Binford 1972, 
48-49). Z toho duvodu shoda na analogii nemusi bYt kriteriem pro verifikaci postupu 
nebo zavern. VztaZeno na typologicke trideni, i pouiiti shodneho popisu nevylucuje 
odlisnosti popisovaneho, a jeho volba tak do vyberu typologickych kriterii vmisi velkou 
miru subjektivniho hodnoceni. Dalsi nezanedbatelny subjektivni prvek, casto v literature 
diskutovany,je tolerance variability jednotlivYch typu (napf. Bembeck 1997,209-213). 
Riizny pohled na typologicke tfideni nazome ilustruje vytvofeni typologickych fad 
pro obdobi starsi dobu bronzovou v Cecha.ch a ve stfednim Nemecku v pracich M. 
Bartelheima a B. Zicha (Bartelheim 1998; Zich 1996). U vyssich dZbanu B. Zich odlisuje 
jednak odsazeni hradla, jednak profilaci, a timto zpusobem ziskava dva typy dzbanu 6C a 
60; 6D deli na dva podtypy 6D1 a 6D2 (Zich 1996, 120-121). Temto podtypum lze 
pfifadit napfiklad nalezy z Dolnich Pocernic (Hasek 1959, Tab. 21:2, 22:3, 23,4: 25,1), 
ktere M.Bartelheim pn typovem tfideni nruezii z Cech klade spolecne pod typ D2.1 
(Bartelheim 1998, 23-24). Toto subjektivni hodnoceni je pIne opravnene, zaroveii ale pn 
vyu.ziti naslednych fonnrunich metod zpracovani se zcela stira. DosaZene vYsledky tak 
ziskavaji fonnrune srovnatelne vYstupy, avsak s odlisnou mirou explicitne nevyjadfeneho 
subjektivniho pohledu. Na tuto vlastnost typologickeho tfideni a fonnrunich postupu bylo 
vfcekrcit ukazano (napf. Theune 1995; Muller 1997). 
Vzhledem k vlastnostem typologickeho trideni se vrat'me k analyze stylu tvaru. 
S ohledem na nenonnativni chapcini stylu byly provedeny navrhy na zpusoby klasifikace 
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, promenlivosti tvarn ve vztahu k jeho funkcnimu urceni. Obvykle se uplatnuje 
stY10ve 
teOreticky oduvodneny postup, kdy pro promeniivost tvarn u jednoho typu je pozadovan 
mens} rozptyl a zaroven ryznamny rozdil hodnot prumeru merenych znaku od odlisneho 
typu. rato analyza pote vede k morfologicke typologii, ktera kombinuje funkcni i 
st}'lovoU podstatu na ruznych urovnich (Read 1982, 72, 79; Pavlu 1995, 149). Stanovene 
typy mohou by! povaZovany jednak za kategorie zvlastniho urceni, jednak za stylove 
Olody - podtypy charakteristicke pro jednotlive casoprostorove jednotky (Pavlu 1995, 
149). Vlastnosti typologickeho trideni vsak lze nahlednout i z opacneho hlediska. 
v pnpade, ze se nedaft vymezit jednotlive keramicke typy uvedenych vlastnosti, tj. nelze 
stanovit jednotlive popisne znaky, ktere by vykazovaly mensi variabilitu ve srovnarn 
s odlisnosti od ostatnich typu, funkcni hledisko, ktere nabYva spocetneho rnnozstvi 
kategorii (cf. Rice 1987, 208-218) je vice vyrazneji upozadeno oproti stylorym modlim. 
rato vlastnost je pozorovana na keramice poharovych kultur. I pres navrZena 
schemata typologickeho vy-voje Ci trideni keramiky (napr. Stocky 1926, 124-138; 
Buchvaldek 1967; Sangmaister 1964; Hajek 1968; Neustupny 2008, 125-126), 
. v dlouhodobe perspektive zadny z techto navrhu nebyl pfijat, a trideni se soustfedilo 
pfedevsim na vyhledavani nalezorych skupin. Zvlaste u kultury se zvoncovirymi pohary 
tak lze hovofit, ze funkcni Ci myslenkove vzory jednotlirych typu jsou ryrazneji 
upozadeny oproti jinym modlim, ktere vytvafi stylovou jednotu. 
4.3 Prostorove vymezeni a oblast stredni Evropy 
Mezi nektere z obtimych Ukonu pfi hledarn a popisu zmen ci procesu patri vymezeni 
platnosti dosaZenych zaveru. Jakekoliv pevne uchopeni hranic platnosti v dusledku 
znarnena, ze se vymezuji mista presahu nebo naopak. Zaroven se tak stira momost, aby 
dany proces predstavoval urCity promenlivy, dynamicky jev. Tyto obecne teze na druhe 
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stf811e narazi na hranici reprezentativnosti, protoze ne vzdy lze duvodne rozhodnout 0 
Jf.l dne nahodnosti. pIJpa 
ReSenim problematiky vymezeni reglOnu srovmini v popade normativniho pojeti 
stY1u je temer vzdy spojeno s resenim otazky hranice kultur. Naopak cM.pam stylu jako 
urciteho prostrednika komunikace, predpoklada existenci treba arbitrame voleneho 
regionu, na kterem v zavislosti na sHe argumentace lze jednotliva stylove vyjadreni 
predpokladat, hledat, sledovat Ci srovnavat. Zaroveii je treba do uvah zahmout i 
skutecnost, ze absence techto prvku uvnitf regionu nema vzhledem k vyhodnoceni stylu 
vrum, naopak potomnost analogii mimo voleny region lze ocekavat. V takovem popade 
ale tvrzeni, ze uvedena analogicka forma, tvar, prvek mimo zvoleny region je skutecne 
soucasti vnitrokultumi komunikace a vyjadfuje informaci 0 kulturnich vztazich minulosti, 
nemusi odpovidat realite a mme se tez jednat 0 "import" bez dalsich vazeb Ci 
provazanosti k okoli (obdobne jako v moderni dobe suvenyry). Vypoved' tohoto typu 
analogii, mimo zjistena Uzemi spolecnych vazeb, je jiste vhodne sledovat popadne 
vyhodnocovat, avsak na jine Urovni. Anologie vsak nemusi by! vyjadrena na Urovni 
prvku, predmetu, ale i na Urovni skupiny pfedmetU ci objektU, v nasem popade hrobu. 
Jednim z dIu cele kapitoly je podchytit nektere z procesu, ktere se podilely na 
prechodu konce eneolitu, tj. zaveru poharovych kultur, do starsi doby bronzove. Tento 
proces, 0 kterem jsme vetSinou zpraveni aZ dusledkem, tj. nastupem projevil starsi doby 
bronzove, probihal na Uzemi cele Evropy. Lze vsak predpokladat rUznou rychlost 
pnlbehu a odlisne casove rozlozeni. Zjisteni ci absence jednotlivy-ch spojovadch clanku 
v rUznych regionech ale mme by! vysvetlovana jednak odlisnostmi chronologickymi, 
odlisnostmi vyvoje nebo stavem poznam. Z toho duvodu i prostorove vymezeni 
zkoumane oblasti predstavuje znacny metodicky problem. Do obsahu dnesnich znalosti 0 
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t rovem rozmisteni nruem se promita rada polozek, od stavu poznam regionu, pres pros 0 
b· ktivni faktory badatelu aZ po regionalnimi odlisnosti archeologizace. su ~e 
V pnpade srovnani nalezoveho fondu a prostororych vlastnosti osidleni starsi doby 
broOZove a kultury se zvoncovitYmi pohary byla vyuZita spolecna podobnost 
archeologickeho zaznamu, tj. budovani kostrorych hrobu zahloubenych pod Uroveii 
terenu v relativne uzavrenych skupinkach. Uvedena znalost umoziiuje usuzovat na 
srovnatelnou archeologickou Citelnost obou kultur. Na urcitem regionu tak lze analyzovat 
vzajemne rozdily ve vyskytu obou kultur pfi prekroceni urcite arbitrame stanovene 
hranice. Zaroveii vsak pfipadne rozdily se mohou vyjadrovat pouze k relativnimu 
srovnam, negativni evidence u obou kultur neznamena dUkaz 0 absenci studovaneho 
osidleni. Tento postup nelze vyuzit pro srovnani napfiklad s kulturou SNK diky 
odlisnemu zpusobu usporadam hrobu a pohlebnich areruu (cf Buchvaldek 1978; 
Krut'ova-Turek 2004). 
Zp-usob vymezeni regionu, u kterych lze predpokladat vyhodnotitelnou miru 
informaci byl proveden na zaklade predstavenych uvah 0 redukci archeologicke 
informace a rozsahu areruu aktivit. Napfiklad M. Buchvaldek odhaduje porovnamm 
rozsahu pohlebiste ve Vikleticich a ostatnich statisticky zpracovanych nruezu, ze 
archeologicky evidujeme v prumeru do 1% puvodne existujicich kontexru (napr. 
Buchvaldek 1995). Na zaklade prostororych analyz lze usuzovat na hrubou velikost 
areruu aktivit okolo 1 km (napr. diskuse odhadu Dreslerova 1995, 147). Za zakladni 
jednotku pro vymezeni regionu tak lze povaZovat pfiblifue sit' 0 hrane 10km (ctverec cca 
100km2). V pfipade, ze na teto plose dokladame alespoii jednu aktivitu daneho obdobi, 
nelze na celem tomto uzemi vylucovat osidleni. Lze tak vytvofit vice Ci mene souvisla 
uzemi, na kterych bylo dolozeno praveke osidleni sledovaneho obdobi. Pro vydeleni 
souvislych regionu s osidlenim od takorymto zpusobem vytvorenych oblasti okolo 
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ojedine1ych milezli ci mmodnych koincidenci byl arbitrame volen pozadavek, aby kaZda 
ze souvislych oblasti v souctu obsahovala nejmene 10 dolozenych nalezovy-ch kontexru. 
uvedenym postupem byly hledany regiony, na kterych by pnpadne srovmini hustoty 
naIezU, s ohledem na uvedenou proceduru umoZiiovalo v nadregionalnim mefitku diskusi. 
Na mapach Mapa 5 je znazomeno rozmisteni lokalit vychodni provincie nalezu ZP 
spolecne s nalezy ve stfednim Nemecku a Labskeho pravobfezi. Pfiblifua hranice 
promeny hmotne naplne ZP v severovy-chodnim smeru, kteni se projevuje pntomnosti 
jednotlivYch nalezu v ramci kontexru jinych kultur (kultura Iwno, k. jednotlivYch hrobu, 
oderska SNK atp.) je na mape vyznacena. Obdobne na Mape 6 jsou vyznaceny lokality 
UNK, jak sidlistni tak i hrobove milezy a ojedinele nalezy. Tento sumami prehled, 
predevsim v severovy-chodnich oblastech, vyznacuje tez lokality s ojedinel-ymi milezy 
bronzovYch pfedmeru, ktere lze k lineticke kultufe pfifadit pfedevsim na zaklade jejich 
chronologickeho zafazeni. Obe mapy byly vytvofeny bez zahrnuti keramickych 
fragmenru z povrchovy-ch nalezli, a to pfedevsim z duvodu odlisne rozpoznatelnosti obou 
kultur v povrchove sbiranych souborech, kterajednostranne preferuje zdobene nalezy ZP. 
Mapa 7 pote ukazuje rozlozeni jednotlivy-ch regionu pro kultury ZP a UNK, ve kterych 
vlastnosti osidleni ve spojitosti s archeologickou evidenci vytvan kompaktni jednotky. 
V nadregionalnim pohledu lze hovofit 0 tfech sidelnich oblastech, vykazujicich 
vysokou miru shodne kompaktnosti. Prvou oblasti je region v okoli Hazru. Tento region 
na severu saha k oblasti vy-chodne od Magdeburgu, zahrnuje severni Harz pokracujici 
pres dolni Saalul Anhaltsko na stfedni Posaali vychodne od pohon vcetne jiZnich, sahajici 
svymi pfesahy aZ do stfedniho ThUringenu. Druhou oblast pfedstavuji tradicni sidelni 
oblasti Cech s osou podel Labskeho levobfezi, s vy-beZky do stfedniho Poohfi a dolniho 
Povltavi. Tfeti oblast pfedstavuje pfedevsim pravobfezi moravskych uvalu, Dyjsko-
svratecky uval a sirsi okoli Bma. Ve vsech tfech regionech lze uVaZovat 0 pfiblifue 
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• rt1atelne informacni yY1:eZnosti, kteni umoZlluje vzajemne srovnani. Srovnani srov u 
v ostatnich oblastech, bez vzajemne koincidence obou kultur, daleko vetSi merou nanlii 
na rozdily v archeologickych dokladech techto kultur. Tyto rozdily mohou by-t zpusobeny 
predevsim odlisnostmi v pravekem kulturnim prosttedi pfipadne selektivnimi zmenami 
v procesu archeologizace. Stay poznani se v tomto pfipade odrazi v daleko mensi mire. 
K oblastem, kde nebyly vytvoreny shluky nalezli se nelze vyjadfit. Pfitomnost 
jednotlivYch nalezU, ktere na zaklade normativniho pojeti stylu by vytvafely doklady 
rozsifeni kultury, lze tei povaZovat bud' za dusledek stavu vYzkumu, nebo mistne 
anihilacnich vlastnosti archeologizace, ojedinelych nahodnych aktivit nebo tez 
nevyhodnotitelnych udalostnich deju. 
Dovozeni pfiCin existence regionu bez vzajemne koincidence obou kultur, ktere lze 
charakterizovat jako odlisnosti v pravekem prostredi, neni jednoznacne, muze obsahovat 
jak chronologicke pfiCiny (odlisnou delku osidleni jedne kultury v ruznych regionech) 
nebo tez pfijeti a castecnou promenu puvodni obsahove naplne kultury, ktera zanechava 
odlisny archeologicky zaznam. Odlisnosti v archeologickem zaznamu pak muze vyjadtit i 
napnklad mensi hustota vYskytu nalezli. Prave v tomto pfipade ale provadet pfipadne 
srovnani v nadregionalnim mefitku narazi na nemoZnost duveryhodneho podchyceni 
hlavnich projevli v ruznych regionech, odlisnosti mohou vyjadrovat nerprezentativni Ci 
ojedinele projevy. 
Oblasti, kde nedoslo na zaklade zvolenych kriterii vytvoreni souvislych regionu bez 
vzajemne koincidence s druhou kulturou, se vYrazne odlisuji jak velikosti tak i 
sounaIeiitosti s jiny-mi oblastmi. NejvYrazneji je toto patrne v Dolnim Rakousku, severne 
od Dunaje, kde i pres pomerne huste doklady imetickeho osidleni, osidleni ZP (sk. 
Ragelsdort) nevytvan srovnatelne souvisle enkiavy. Obdobne rozdilne evidence v hustote 
nalezli lze ukazat na strednim toku Moravy mezi Uherskym Hradistem a Kromenii, zde 
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yak milezy ZP svoji vyssi hustotou odlisuji od misledneho osidleni. S vyjimkou 
se vs 
perifernich enkhiv lze konstatovat, ze na lizemi Cech vyrazne anomalie v koincidenci 
naIezU obou kultur nenalezame. Dalsi ryznamnou odlisnost vetsiho lizemniho rozsahu lze 
pozorovat v okoli Magdeburgu, a to vyssimi doklady Unetickeho osidleni. V techto 
uvedenych regionech lze predpokhidat ponekud odlisne procesy, ktere mohly ovlivnit 
nestejny kulturni yYvoj a zaroven tyto odlisnosti s vysokou pravdepodobnosti nejsou 
zpusobeny stavem poznam. Blizsi specifIkace tohoto odlisneho yYvoje nanlzi na problem 
reprezentativnosti ve vztahu k jinym regionfun a zUstava otcizkou vlastni metodiky 
zpracovanl, ktere srovnavaci rysy budou postulovciny pro dane resene otcizky za 
reprezentativni ve vyhovujici mire. 
pfiblime obdobne zavery lze forrnulovat i pro solitemi, nesouvisle reglOny s tim 
rozdilem, ze variabilita jednotlirych prvkll pfi prenosu na vetsi vzdalenosti se mMe 
zvysovat. Pro analyzu prechodu konce eneolitu a pocatku doby bronzove tento problem 
vyvstciva predevsim ve stfednim a vychodnim Sasku podel Labe a v oblasti Homiho 
Slezka. V techto oblastech jsou sice znamy nalezy ZP, mnozstvi techto nalezu lze ale 
obtime povaZovat za reprezentativni, a skutecny vklad do procesu prechodu, lze-li jej 
viibec v tomto rozsahu identifIkovat, je obtime vyhodnotitelny. 
Pro popis prechodu od konce eneolitu do pocatku doby bronzove a Uneticke kultury 
lze vyuZit tfi regiony se srovnatelnou urovni poznam techto dvou obdobi. ledna se 0 
regiony v okoli Harzu (ozn. region Nemecko), region klasicke sidelni oblasti Cech (ozn. 
region Cechy) a region moravskych uvalu a Dyjskosvrateckeho uvalu s sirsim okolim 
Bma (ozn. region Morava). Na techto trech regionech lze agregovane ocekavat v 
srovnatelne mire projev jednotlirych prvku, ktere mohou dokumentovat proces zmeny na 
prechodu konce eneolitu a pocatku doby bronzove. Ostatni regiony , ve kterych proces 
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pfechodu bezesporu probihal tez, jsou pro analyzu mene vhodne a poskytuji pfedevsim 
dokU11lentaene-srovmivaci material. 
V tomto ohledu je zajimave prostorove srovnani vymezeni rozsahu jedine kulturne-
historicky vymezene kultury pfechodu ZP a UNK, a to kultury protollileticke na Morave 
(PUK), ktere provedi J. Stuchlikova a S. Stuchlik (Stuchlikova-Stuchlik 1989). Z u.zemi 
vYskytu PUK sledovane u.zemi PUK reprezentativne pokr-yva, otazkou odlisne 
interpretacni urovne jsou pote nalezy PUK na levobfezi Moravy (cf. Mapa 4,5; Stuchlik-
Stuchlikova 1989, Abb.1). 
4.4 Zaver eneolitu a pocatek starsi doby bronzove ve stredni 
Evrope 
Nalezy pfechodu konce eneolitu a pocatku doby bronzove jsou fazeny ke kulturam ZP 
a nejstarsi UNK resp. PUK. Pn vzniku nejstarsi UNK byva na urovni diskuze puvodu 
nekterych artefaktU zmiiiovan vliv SNK, opravnenost techto uvah bude fesena v diskusi 
(cf. napf. Pleinerova 1963; Ondacek1967; Zich 1996; Peska 2009). Na Urovni kulturniho 
vymezeni ve vsech tfech sledovanych regionech, tj. regionech oznacene jako 
srredonemecky region, Cechy a Morava, se na v-yvoji v prubehu zaveru eneolitu uvedene 
kultury s rUznYm casovym sledem podili. 
Vypracovani a tfideni poharov-ych kultur, jak kultury ZP Ci SNK, byla dlouhodobe 
venovana pozomost. Tez diskuse jejich vzajemneho vztahu zaobira obsahly v-ycet titulu 
(z novejsich syntetickych praci napf. Heyd 2000; Besse 2003; Nicolis 2001; Czebreszuk-
Szmyt 2003; Wiermann 2004; Turek 2006; Neustupny 2008 - i s pfehledem starsiho 
badaru). Uneticke kultufe bylo venovano tez nekolik syntetickych praci, s cilenym 
z<ijmem pfedevsim po feseni vnitmi chronologie Ci obsahove naplne (Zich 1996; 
Barteleim 1998; Lauermann 2003; Jiran et all. 2007; Peska 2009). Otazka pfechodu 
poh<irov-ych kultur a vznik kultury llileticke byla temef vzdy fesena v souvislosti s vnitfni 
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chronologii UNK (Bartelheim 1998; prehled Lauermann 2003). Stranou tak zcela zustaly 
otazky po popisu teto zmeny, kteni, jak bylo jiz dfive opakovane ukazano, neprobihala 
v dusledku vlivu kovove industrie (cf. napr. Moucha 1978). 
V otazce ffideru a celkovYch vYvojovych tendenci v uneticke kultufe na ceskem uzemi 
panuje dlouhodoba. shody 0 vYvoji ooeticke keramiky ze starsich kulovitYch Ci 
vakovirych tvarn smerem k ostreji profilovane keramice (prehled nazoru Jinm 2008, 29-
30). Soubeme probihajici diskuse 0 ffideni ooetickeho materialu ve strednim Nemecku 
vsak podobnou shodu nazoru neukazuje. Prve synteticke tfideni UNK v Nemecu bylo 
navrzeno ve 4 stupnich u kterych kaZdy z techto stupiiu byl rozdelen jeste na 3 podstupne 
(Neumann 1929b). Oproti tomuto jemnemu ffideru navrhl H. Mandera dvoustupiiove 
deleni, v rrunci ktereho se pokusil vydelit domaci a cizi sloZku. Domaci sloZkou zde byly 
predevsim kulovite a baiiate tvary, ktere je nezbytne oddelovat od tvarn klasickych 
(Mandera 1953, 186-189). S obdobnym dvoustupiiovYm ffiderum pracoval i U. Fischer, 
ktery doplnil treti komponetu odpovidajici hrob-um s vYbavou kovU (Fischer 1956, 170). 
T. Voight na zaklade rozboru pohlebiste ve Wahlitz, kr. Burg vyclenil nejprve 2 faze, 
ktere pozdeji rozsifil na 3 stupne vYvoje keramiky. Ptedpoklada nepteruseny vYvoj 
z konce eneolitu do starsi doby bronzove (Voight 1955; 1970, 149). Na zaklade analyzy 
hrobu s vysokym obsahem keramiky tez vydelil G. Billig dva stupne, s charakteristickym 
obsahem keramicke naplne. Kulovite a baiiate tvary povafuje za prubemy typ (Billig 
1977, 60). Na zaklade korespondencni analyzy B. Zich vytvofil petistupiiove schema 
vYvoje keramiky s podobnymi tendencemi, ktere odpovidaji ffideni keramiky v Cechach 
(Zich 1996). Oproti tomuto ffideru vsak napr. nektera publikovana 14C data ostre 
profilovanych tvarn vykazuji znacne vysoke stafi blizici se k pocatk-um kultury (MUller 
1999). 
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Vvedeny pI'ehled praci ukazuje na znacne kolisaru v pnI'azeni vypovedi momemu 
yYvoji keramiky na Nemeckem lizemi. Ke spolecnym prvkitm vsak patti, ze podobne 
jako v Cecha.ch, kulovite a malo profilovane tvary jsou povaZovany za stare a pnpadne i 
prtibeine, a lze je povaZovat za dusledek kontinmilniho yYvoje. 
CHeny zajem 0 obdobi prechodu konce eneolitu a pocatku UNK lze sledovat 
predevsim ve starsich pracich. PI'ehled starsich nazorU na toto tema viz. Hajek 1960 a 
Ondracek 1967. Oba uvedeni auton spolecne s 1. Pleinerovou a nove napr. J. Peska 
predpokladaji v urCite mire v nejstarsim obdobi podil SNK na vzniku UNK (Pleinerova 
1967, Peska 2009). Oproti tomu nazory napr. V. Mouchy nebo M. Bartelheima povafuji 
vliv SNK za zanedbatelny (Moucha 1974; 1989; Bartelheim 1998). Za urCiry kompromis, 
ktery predpoklada existenci smiSeneho prostredi SNK a ZP, ze ktereho se vyviji UNK lze 
povaZovat nazory V. Matouska a F. Bertemese s V. Heydem (Matousek 1982; Bertemes 
- Heyd 2002). 
Opodstatnenost nutnosti uvah 0 podilu SNK na vzniku UNK bude resena v diskusi. 
Z uvedeneho vyplYva znacna rozkolisanost nazorU na vznik UNK. Vsechny tyto nazory 
jsou budovany v tradicnim kulturne-historickem pojeti, ve kterem styl plni predevsim 
normativni funkci. 
4.5 Kultura, fenomen, ideologie 
Termin archeologicka kultura predstavuje tradicne jednu ze zakladnich polozek 
prehistorickeho vYzkumu. Obsahove je tento termin vazan na materialni kulturu a 
archeologickou evidenci. Zaroveii vsak jeho pouZiti zavisi na pnstupu hodnoceni, ktere 
v sobe muze zahrnovat siroke spektrum nazorU od nejelementamejsi pozitivisticke 
evidence po zahrnuti rUzuych strukturalnich vazeb atp. (napr. Niew~gloeski 2002). 
Vlastni termin tak lze chapat v uZsim smyslu jako prostorove vymezenou skupinu nalezil, 
ktere vykazuji podobne Ci vzajemne odpovidajici vlastnosti. V sirsim chapani pote termin 
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archeologicka kultura pfedstavuje hodnotici kriterium pou.zite pro skupiny nalezu, ktere 
beY obsahuje i daISi pfedpokladane vlastnosti. Jako jeden z pfikladu tohoto druheho vso 
pojeti predstavuje i v ceske archeologii hluboce zakofeneny kulturne-historicky pfistup, 
kterY klasifikuje archeologicke nalezy za pomoci vyjadi'eni podobnosti, rozdilnosti, a 
Uzeroniho ohranicenosti a induktivne ze zjist'ovanych zmen vyvozuje vlastnosti kulturni 
difuse Ci migrace. 
Jiny-m zpusobem v mantinelech "nove" archeologie zformuloval pojeti archeologicke 
kultury napf. L.S. Klejn, ktery jako kriteria klasifikace nalezil stanovi vlastnosti, formu i 
funkci. Jejich vzajemne cleneni na z:iklade techto kriterii pote v sobe obsahuje i pfipadne 
podobnosti, pfipadne spolecne skupiny podobnosti, vcetne podobnosti v casovem 
prurezu. Jako konstitucni prvky archeologicke kultury chape komplex typu, ktery vznika 
na zaklade podobnosti artefakru v prostoru a case, a typu komplexu, ktere jsou 
reprezentovany obsahem ruznych typu artefakru, ktere jsou v u.ziv:ini urCitou jednou 
komunitou - jednotkou. Rozdilnosti varcheologickych kulturach pote pfedstavuji 
promeny techto dvou konstitucnich jednotek a jejich vzajemnych vztahu (Klejn 1971). 
DalSi posuny v chap:ini a narocich na vYpoved' by bylo mome sledovat i u daISich autoru, 
kdy pfedevsim pojem archeologicka kultura opousti Uzkou vazbu na archeologicky 
materi:i1 a pfibira daISi rozmery, cirnZ se vice Ci mene posouva k pojeti kultury pfedevsim 
ve smyslu americke kulturni antropologie (cf. Niew~gloeski 2002; Hodder 1986, 150-
153). 
Obdobne rozdily v pojeti archeologicke kultury muzeme sledovat u ruznych autorU 
praci zaby-vajicich se obdobim konce eneolitu a pocatku doby bronzove. Jakjiz bylo vyse 
receno pojeti starobronzove uneticke kultury je pomerne konstantni v prubehu hi storie 
VYzkumu. Je diskutovana jako archeologicka kultura s dfuazem na pozitivni vymezeni i 
hodnoceni naplne. Siroke teritorialni rozpeti v hodnoceni teto kultury v mnohem 
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koozervuje pojeti v kultume-historickych mantinelech (cf. napr. Stocky 1926; Neumann 
1929b; Moucha 1963, Pleinerova, I. 1965; 1966; Samowska 1969; Tihelka 1953; 
Ondracek 1967; Stuchlik 1993; Zich 1996; Bartelheim 1998; Lauermann 2003), zaroveii 
se zda, ze tento zpusob hodnoceni artefaktU a naIezoveho fondu vyhovuje i novejsim 
pohledfun zkoumajici napnklad kultumi komplexitu ci socialni stratifikaci (napr. Sosna 
2007; Weinberger 2008). 
Daleko dynamictejsi promenu prodelaly nazory na hodnoceni nalezil ZP. Pfiblifue do 
50. let minuleho stoleti byly nalezy ZP hodnoceny predevsim z pohledu tradicniho pojeti 
archeologickych kultur. Rozprostreni techto naIezu na velke plose a jejich podobnost 
temer implikovala migracni model rozsireni techto naIezil v dusledku pohybu mesich 
mobilnfch skupinek jejich nositelu (napr. Neumann 1929a, 36-37; Stocky 1926b, 124; 
Cervinka 1916,237; Bohm 1941, 182; Kalousek 1956; Clark 1973,174). Otazka 
prehodnoceni povaZovani naIezil ZP zacala by! diskutovana v pri'Ibehu 70. let. Na 
konferenci v Oberriedu byly prezentovany nazory, v nicM predevsim argumentace E. 
Neustupneho nasledne zapocala obrat ve vnimani ZP (cf. Shennan 1976; Neustupny 
1976). Rozborem problematiky E. Neustupny ukazal, ze zadny z dosud vyuZivanych 
pnstupu nevede k metodicky uspokojirym vysledkilm interpretace rozsireni, vzniku Ci 
existence ZP. Reseni proto navrhuje hledat v opusteni tradicniho paradigmatu 
(Neustupny 1976, 246). Tento pnstup, zprvu chapany jako altemativa k tradicnimu 
pnstupu, postupne nalezl obecneho pfijeti. Jako zpusob manifestace identity zacal byt 
chapan lukostrelecky balicek, skrze pici rituaIy byl navrien model rozsifeni zdobenych 
poharu po Evrope (Shennan 1976, 238; Burgess 1976, 310; Sherratt 1987). Zaroveii byl 
zamenen pojem kultura za obecny pojem fenomen (napf. Burgess 1976). Za urCity 
vyznamovy posun lze tez povaZovat chapani fenomenu jako ideo logie, i kdyz ideologicky 
aspektje od 70. let opakovane zdilrazllovan (cf. Strahm 1995; Barfield 2001). 
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Z uvedeneho prehledu mizorU na vyznamovY obsah archeologickeho invenUire je 
patna disproporce mezi hodnocenim mileZli ZP, jako manifestace ideologie ci fenomenu, 
a v tradicneji pojatych milezech UNK, jako dokladu hmotne kultury daneho obdobi. 
4.6 Metodika a cUe reseni 
4.6.1 Vychodiska 
Vedle toretickych praci a syntetickych livah, ktere do urCite miry upozadily pozomost 
k mirustu nOvYch mileZli, vznikla v nekterych regionech snaha 0 pnmou aplikaci 
teoretickych vYsledku na milezovY fond. I pres v ruzne mire deduktivne zalozenou 
argumentaci lze v soucasne dobe vYberove ukazat na nektere odlisnosti. Tyto odlisnosti 
v podstate nespocivaji v dosaZenych vYsledcich ale predevsim v zpusobu argumentace 
oproti modelove predstave. Na jednu ze zaIdadnich otazek, do jake miry jsou tyto 
odlisnosti zavisle na charakteru vstupnich dat a do jake miry odrazi srovnatelnost 
vyhodnocovanych informaci, pote navazuje otazka druha, jakym zpusobem lze 
s teoretickymi modely na jedne strane a s archeologickou evidenci na strane druhe 
zachazet. 
Nekten auton davaji do lizke souvislosti zvoleny pristup hodnoceni naleZli pozdniho 
eneolitu (symbolicky vYznam, kultume historicke hodnoceni) s otazkou vzajemne 
chronologie (napr. Turek 2006). Kultume-historicky pnstup spiSe inklinuje k pnpusteni 
castecne soucasnosti kultur a spolecnemu sdileni sidelniho prostoru. Posuny obyvatel 
jsou ve vetSine pnpadu predpokladany, uvedeny model vsak nepodmiiiuji (cfnapr. Hajek 
1951; 1960; Sangmaister 1963; Fisher 1976; Buchvaldek 1978; Behrens 1973; Dvorak-
Sebela 1992). Oproti tomu predstava, ze jednoticim prvkem podobnosti naIezu ZP, byla 
spolecna symbolicka nebo ideologicka rovina, nechava mOZnosti synchronizace otevrene. 
Jak naslednost kultur, ktera by pote byla vysvetlena jako zmena urCitych formaInich 
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ku obsaZenych v urCitem symbolickem systemu jedne populace(cf napr. Neustupny pC\' 
1976; Shennan 1976; Turek 1996; 2006; Turek - Cerny 2001), tak lze i popustit 
chronologickou soucasnost obou kultur, jejichZ struktunilni podobnost by se pouze 
realizovala odlisnymi prvky (Heyd 2000). 
DaISi z mOZnosti je uprednostneni chronologie. A vsak i zpetrui argumentace po 
popisu nadregiomilm'ho charakteru z chronologickych pozic narazi na problemy. 
Teoreticka myslenka existence poharove ideologie ( Strahm 1995) pIne odrazi rychle 
rozsifeni a naIezove sjednoceni velkych oblasti. Neobjasiiuje vsak jeji vcleneni do 
komunit a intenzitu vYsledneho projevu v pohlebnim ritu. Napfiklad v pfipade 
soucasnosti kultur SNK a ZP by urCite sloZky ideologie podlehaly vzajemnemu ovlivneni 
(cf. napf. Heyd 2000, 432-445 - strukturaIni podobnost vYzdoby mezi kulturami, tvary) 
daIsi projevy by vsak rustavaly v setrvale podobe. Naopak v jinych oblastech by za 
pusobeni te same ideologie doslo k postupnemu vy-voji z kultury SNK na kulturu se 
zvoncovity-mi pohary. Ph'kladem druhe, do soucasne doby regionalne UZllavane a 
regionalne platne alternativy, je chronologicka predstava postupneho vy-voje dolozeneho 
na keramice na konci eneolitu v Nizozemi kterou predstavil J. Lanting a J. Van der Waals 
jako holandskY model (Lanting - Van der Waals 1976). 
Spojeni modelovYch predstav s chronologii na Urovni obecne platnych pravidel je 
znacne dichotomicke, avsak vzdy s alternativni variantou. Modelovou predstavu pro 
uvedene obdobi je tak nezbytne chapat spiSe jako urCiry dHci ramec, ktery vytvili 
mOZnost pro interpretaci. Dusledne vyuZiti deduktivniho pfistupu vsak z vYse uvedenych 
duvodu nema sHu k objasneni dynamiky pozdne-eneolitickeho a starobronzoveho 
prostredi, zaroveii ale promena chronologickeho razeni naleru nemusi nutne ovlivnit 
modelovou predstavu. 
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Vedle pnmeho propojeni chronologie a modelovYch prestav bylo pn diskusi 
obecnych modelu vyuZita i argumentace na urovni regionu ei jednotlivYch milezu. 
UrcitY typ propojeni teoretickeho ramce s terennimi situacemi predstavuje aSl 
nejsilnejsi argumentace pro mislednost kultur a dovozene pro zmenu symbolickych 
systemu, jakou je prostorove vymezeni SNK a ZP na zaklade horizontalni stratigrafie na 
spolecnych lokalitach, tj; ze dochazi k uZivani pohfebist' v tesne bHzkosti, aniz by bylo 
zfetelne prokazano smiSeni pohfebni vybavy (Neustupny 1966; Shenann 1976; Turek 
1996). Na lokalitach, na kterych se milezy setkavaji, je vsak nezbytne uVaZovat 
regiomilne platne odlisnosti usporadam pohfebist'. V Cechach predpokladane budovam 
mohyl nad hroby KSK vYrazne rozsifuje pohfebni arealy !eto kultury oproti plosne 
omezeny-m arealUm ZP s radove mensi vzdalenosti hrobu s vYjimeenymi doklady 
mohylovYch naspu (Neustupny 1965; Moucha 1978). S ohledem na predpokladane trvam 
poMrovYch kultur nekolik stoleti se tak povedomi vymezeni pohfebnich okrsku mohlo 
v case menit. Ne nezbytne vsak tento zamemy vYber ulozeni pohfbu musi naby-vat pouze 
chronologicky vYznam, pro umisteni mohlo by! rozhodujici napr. vyjadreni odlisnosti 
(Stadelbacher 2002). 
Jeden z vYznamnych regionalne vymezenych problemu, ktery lze diskutovat napr. 
v oblastech s vYskytem prUvodni keramiky (vYchodni region ZP), je v pnpade 
soucasnosti SNK a ZP, zaeleneni prUvodni keramiky do ideologicke naplne svych 
nositelu. P. Dvorak a L. Sebela ukazali na vYskyt spoleenych nalezft v hrobech obou 
kUltur na Morave (Dvorak - Sebela 1992). Tuto argumentaci s mimou korekci na 
vyzdobu poharU (s. 391) prevzal a rozpracoval Heyd pn modelovYch uvahach 0 postupu 
a vzniku osidleni ZP na Morave (Heyd 2001). V jeho pojeti pote zaeleneni nOvYch prvku 
do ideologie by probihalo na jedne strane negativnim zpusobem vymezujicim se 
VZajemne wei sobe, zaroven by ale obe kultury udr.zovaly a prejimaly primo do naplne 
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sve ideologie shodne nove prvky puvodem z karpatske kotliny. Tyto nove prvky, 
" devsim dzbany, nelze synchronizovat v karpatske kotline dove, nez s 3. milezovou pre 
skllpinou SNKlIII b a c na Morave (cf. Sebela 1999, 11-12), a k tomuto prevzeti by tedy 
muselo dochazet soucasne. 
Odlisnym zpusobem chape zacleneni ideologie ZP do severoevropskeho regionu J. 
Czebreszuk a M. Szmyt. V sirokem pasu mezi Jutskym poloostrovem, Meklenburskem aZ 
doini Odrou, ana Kujavach spatfuje obdobny charakter archeologickeho materialu jako u 
zp v jihozapadnejsich oblastech, spektrum nalezil je vsak oproti typilm nalezu 
pnrazovanych k ZP redukovano. Nalezy pochazi ze sidlisf i hrobu a jsou statigraficky 
mladsi nez predchozi kultury SNK resp. kultury jednotlivYch hrobU. K nalezilm 
predevsim pam zdobeny pohar, natepni de sticky pop. vYskyt pazourkovYch dyk typu 
Grand-Pressigny. Uvedene nalezy povafuji za specificke projevy fenomenu ZP 
v uvedenych oblastech a z toho duvodu navrhuji napr. neomezovat projevy tohoto 
fenomenu pouze na "poharovY balicek", definujici oblasti rozsireni fenomenu ZP, ale 
miplii tohoto balicku pnzpusobovat s ohledem na mistni podminky (Czebreszuk - Szmyt 
2001). Auton sice hovoo 0 myslenkovem a ideovem ovlivneni a sireni fenomenu, 
provedena argumentace na zaklade rozsifeni nalezil s dfuazem na sidelni tradici a 
kontinuitu se blizi kulturne-historickemu pojeti vzajemneho kulturniho ovlivneni. 
Stretavani ruZllych interpretacnich rovin je bezpochyby dusledkem nejen mnohosti 
projevU a rozdilne zachovalosti nebo citelnosti archeologickych pramenu. Je nepochybne, 
ze symbolicky vYZllam poharove vybavy pomeme dobre vysvetluje vznik, rozsifeni a 
setrvam analogickeho projevu poharovYch kultur. Tento fenomen ZP je chronologicky 
nezavisly a vzhledem k regionalnim odlisnostem, pop. vymezenim se oproti SNK, lze 
obtifue predpokladat vlastnosti obdobne bezne hmotne kulture jinych obdobi. Dosud 
nebylo dolozeno, ze v popade fenomenu Ci ideologie ZP lze a existuje opravneni pro 
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· dnotlive typy milem, kterymi se tento fenomen manifestuje, vyuzit napr. stylovou Je 
1 'zu Obdobne nelze povaZovat za samozrejme vyufiti i rliznych jinych analytickych allaY . 
metod, beme vyuzivanych pro zpracovani archeologickeho materialu. Trideni materialu 
dosud vychazi predevsim z vyhledavani nalezovy-ch skupin, pnrazeni vy-znamu temto 
skupinamje otazkou diskuse (Turek 2006,334-336). 
Opacnym p61em vsak mstava i ta skutecnost, ze v urcirych regionech a pro urCite 
obdobi lze prokazat stylovy- vYvoj nekterych keramickych tvarli, ktery je v souladu i 
s ostatni archeologickou evidenci. Jednim z jiz uvedenych popadu je vYvojova sekvence 
poharu dolozena i v sidlistnim materialu v Nizozemi (van der Beek - Fokkens 2001). 
Naposledy R. Wiennann ukazal vy-razne spojitosti v hmotne kultufe mezi ZP a 
Adlerberskou skupinou oblasti Hesenska seveme od Necaru. Na tomto vYvoji 
predpoklada i ucast SNK dokumentovany ale v materialni naplni vy-hradne analogiemi 
medenych sekeromlaru typu Eschollbriicken a Zabitz (Wiennann 2004, 93-94). Na 
prechod materialni vyPlne vazane predevsim k ZP na nasledne podunaj ske kultury ukazal 
voblasti Homiho Podunaji, jiZniho Nemecka a casti Rakouska V. Heyd. Predlozeny 
model predpoklada pfedevsim na zaklade tvarove a vy-zdobne strukturalni analyzy poharu 
a porovnam absolutnich dat soubeZnost vy-skytu kultur SNK a ZP. V celkovem souctu 
jsou pome doklady spojitosti s SNK neprilis prUkazne (cfHeyd 2000,445-456). 
Uvedene vy-berove priklady ukazuji, ze v urCitem okarnZiku lze s casti nalezoveho 
fondu zvoncovirych poharu zachazet jako s pomym odrazem hmotne kuitury, ktera 
neobsahuje vy-razny podii stylove nepodchytitelnych prvku s koreny v existenci 
fenomenu nebo ideologie. Naopak ale stanoveni tohoto momentu muze bYt obecne ruzne 
s rUznymi projevy a stylove posouzeni tak muze bYt extremne subjektivni. Toto tvrzeni 
nejlepe opet dokumentuje jiz zmiiiovana skutecnost, ze napriklad i pres nekolik navrhu 0 
systematizaci tvarove naplne uvnitr ZP v Cechach, nebyla zadna z techto koncepci pfijata 
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adlouhodobeji rozpracovana (cfnapr. Stocky 1926,124-131; Hajek 1968, 14-24; Turek 
2006, 332-336). 
6 2 Cile feseni 4 ..
Predpoklad existence urCitych stylove podchytitelnych prvku vytvili prostor 
k analyze a srovmini s naslednym obdobim, vzdy vsak pfi vedomi toho, ze hranice mezi 
symbolickym zakotvenim a vecne popisnym Ci stylove analyzovatelnYm vyjadrenim je 
neostni, casove i mistne promenliva. Za symbolickou rovinu v tomto vYchodisku nelze 
povaZovat oboustranne vzajemnou yYpoved' keramiky Ci naIezil, ale motivace a sdeleni 
WCll, ktere je do hmotne kultury vkladane a souhrnne oznacovane jako fenomen Ci 
ideologie. Model jednoticiho fenomenu Ci ideo logie, ktera se podili na vzniku 
poharoveho prostiedi, tak lze posunout na jednu z variant vysvetleni jednoticich projevil. 
Zaroveii ale neposkytuje argumenty k predpokladu shodneho nebo rozdilneho ryvoje 
v jednotlivYch regionech. Vysvetleni rozdilnosti ryvoje v nekterych regionech jako 
domaci sloZky teto ideologie je altemativou, ktera by ale byla v rozporu s jednotnym 
vymezenim se oproti altemativni ideologii. V dusledku tak nelze pojetim ideologie nebo 
fenomenu bezezbytku nahradit koncepci ve smyslu archeologickych kultur. 
Archeologickou kulturu je nezbytne v tomto smyslu chapat v sirsim pojeti jako jednotku 
vytvorenou na zaklade spolecnych naIezu seskupenych s ohledem napr. na normativne 
pojatY stylovy ryvoj (cf. napr. Conkey 1990, 10). Teoreticky predpokladane a vyse 
uvedene vnimani stylu jako dvou rovin, tj. jako "delani veci" a zaroveii jako "styl-
zprava", tak ziskalo ukotveni v mOZnosti hledat hranici prechodu mezi temito rovinami. 
Tento teoreticky ramec je nasledne vyufit pro vymezeni resene problematiky a opraviiuje 
pfipadne srovnani naplne materialni kultury s nasledujicim obdobim. 
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cHern teto kapitoly je vzajemne srovmini a nalezeni zmen v materialni naplni kultury 
'0 s naslednym obdobim. Uvedene srovnam, obdobne jako u ~mezeni regionu, je vsak 
z8,visle na hloubce popisu srovnavanych pfedmetu. Zpusob pohledu je zavisly, do jake 
miry lze E. NeustupnYm definovany eneolitiko-stfedobronzory stfedoevropsky 
keramicky komplex dale smysluplne clenit S ohledem na obsaZenou informaci v zilladni 
skale tvari'l (velka zasobnice, hrnec, amfora, pohar, hrnec suchy (amforka), dzban, hrnek 
s uchem, amforka9 (Neustupny 1995). V tomto ohledu se ptistupy autorU vYrazne lisi, od 
velice hrubeho vymezeni jednotlirych keramickych zastupcu (cf. napf. Besse 2003 
vcetne vyberoveho popisu jednotlirych ryzdobnych prvku) aZ po detailni ttideni 
jednotlivYch typu, podtypu a variant (cf napf. Peska 2009). E. Neustupneho vysloveny 
nazor 0 existenci spolecnych, v urCitem obdobi nadcasove pfetrvavajicich keramickych 
tvarU, opraviiuje srovnam mezi kulturami na teto Urovni, detailnejsi klasifikace 
jednotlivYch tvarn muze by! ucelna, zaroveii ale existenci spolecnych prvku tez muze 
tiplne diskvalifikovat. 
Pro vyhodnoceni pfechod konce eneolitu a pocatku doby bronzove bylo vyuZito 
srovnam materialni naplne kultury ZP a nejstarsich nalezii UNK, pn srovnam artefaktu 
nem kladen dfuaz na pohlavi pombem!ho. K nejvetSim metodickym problemum 
takovehoto srovnam patti vymezeni nejstarsiho obdobi UNK. Pro moravskou PUK je 
vymezeni pomeme zfetelne (Peska 2009), v Cechach a ve stfednim Nemecku je nezbytne 
toto vydeleni provest arbitrame. Za timto ucelem byly pro srovnani zvoleny nalezy a 
hrobove celky, ktere tvarove odpovidaji naleziim na pomebisti v Dolnich Pocernicich 
(Hasek 1959). Soupis lokalit faditelnych do nejstarsich obdobi UNK v Cechach a ve 
stfednim Nemecku ukazuji Tabulky 5 a 6. 
9 Uvedene ti'ideni predstavuje predevsim popisne kategorie, stanoveni funkcnich korehiru ve smyslu 
kapitoly 4.2 neni jednomacne a patrne ani mome. 
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Pro obe sledovami obdobi byla publikovana rada praci, ktere dilcim zpusobem nebo i 
souhftlIle popisuji ci klasifikuji prostorove ci jine vlastnosti. Byla tez publikovana rada 
studii, svYm presahem rnnohdy se vyjadfujici na dane tema. Pro souhrnny prehled a 
tfiden1 materialu jsou uzitecne prace B. Zicha aM. Bartelheima, pro oblast Moravy napr. 
starS! souhmne prace J. Ondracka Ci nova prace J. Pesky (Zich 1996; Bartelheim 1998, 
Ondracek 1967, Peska 2009). Sumlirni vyhodnoceni Ci publikace novej sich nalezu 
ukazuji prace J. Havla, V. Matouska, S. Stuchlika a J. Stuchlikove, M. Besse, J. Preusse 
Ci A. Miilera (Havel 1978; Matousek 1982; Stuchlik - Stuchlikova 1996; Besse 2003; 
Preuss 1998; Muller 2001). Nadcasove Ci po materiaIni strance dulezite pote zi'Istavaji 
vedle dalsich praci prace napr. J. Ondracka, K. Tihelky, V. Mouchy, I. Pleinerove, J. 
Hajka, M. Kuny a V. Matouska, P. Dvoraka, H. Behrense Ci prehledove prace V. 
Mouchy, P. Dvoraka nebo J. Turka a L. Jirane a kol. (Ondacek 1961; Tihelka 1953; 
Moucha 1954, 1959, 1963, 1978, 1978a; Pleinerova 1965; Hajek 1968; Kuna -Matousek 
1978; Dvorak 1989, 1990, 1992, 1993; Dvorak et all. 1996; Dvorak - Hajek 1990; 
Behrens 1973; Turek 2006,2008 Jinm a kol. 2008). Zaroven stoji za pozornost, ze i pres 
novejsi terenni vYzkumy, ktere znamenaji vy-razny pfinos novych dilcich poznatku (cf 
napr. Petriscakova 2009; Peska 2009), celkova suma znalosti 0 pohfbivam a obdobi 
obecne zi'Istava s drobnymi korekcemi setrvala. Tento poznatek, i po relativne malem 
narustu nOvYch pramenu, bezesporu indikuje, i s ohledem na praktickou absenci sidlist', 
vysokou konzervativnost pohfebniho ritu uvedeneho obdobi. 
4.7 Nekeramicke nalezy 
4.7.1 Ncilezy z kovu 
V kultufe ZP poprve spatfujeme ve stredoevropskem regionu hojneji zastoupene sirsi 
typove spektrum kovovYch naIezi'I. Z medenych naIezu nejvetsi zastoupeni vykazuji 
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rnedenych dycek, k dalSim mene frekventovanYm milezi'un z medi patfi jehlice 
naIeZ)' 
" "roztepanou a svinutou hlavici, medene spinilky z jednoducheho dratu a zausnice z plosne 
jednoducMho a dvojiteho dratu, koralky svinute z obdelnikovYch pasku, sidla a 
evidujerne tez nalezy medenych sekyr. K dalsim naIezu z drahych kovU patfi zlate 
zauSnice svinute zjednoducheho a dvojiteho dratu a zlate de sticky Ci plisky s otvory po 
stranach. Ze stfibmeho dratu jsou vyrobeny spiraIky ci sidlo a ze slitin stfibra a zlata 
zruitne nalezy zausnic s koncem roztepanym do plosky. 
Nalezy medenych dycek v kultufe ZP patfi k celoevropsky rozsirenym naIezi'un !eto 
kultury. Pocetne se tyto naIezy koncentruji ve ctyrech oblastech, v Bavorku pn hornim 
Dunaji, suednim Nemecku v okoli Hazu, Cecha.ch a na Morave. Odpovidajici poctem by 
ternto regionfun tez byly nalezy pochazejici z Britanie (cf. Zimmermann 2007,65). 
Nalezy dycek ve suedoevropskem prostoru pochazi ve vetSine pnpadu z kostrovYch 
hroM, v daleko mensi mITe se vyskytuji v hrobech zarovych (Chrast, okr. Melnik; 
Svobodne Dvory, okr. Hradec KraIove; Prosimence, okr. Znojmo Tvonhraz, okr. 
Znojmo; Hajek 1968; 27; Domecka 1932a, 34-35; Hajek 1966, Abb.3). 
Typologicke cleneni dyk ZP vyuiivane ve suedni Evrope deli dyky do ctyr skupin dIe 
delky cepele (dlouha Uzka cepel a kratka trojUhelnikoviffi cepel) a delky a utvareni rapu ( 
knitky/dlouhy rap a opaueni listami) (Kuna - Matousek 1978,66; oproti napr. 
Zimmermann 2007, 13-14). Nalezy vsech ctyr typu dyk spatfujeme jak v Cechach tak i 
na Morave, ve suednim Nemecku pak pouze dyky ctvrteho typu s kratkou 
trojiilielnikovitou cepeli a s kratkym sirokym rapem (soupis Zimmermann 2007). 
Nejhojneji v techto regionech jsou zastoupeny dyky ctvrteho typu. Mimo toto 
typologicke cleneni nalezame dyky bez rapu s otvory pro nYty, obdoby kterych se 
nachazeji predevsim v kontextu starsi doby bronzove, pouze na moravskem lizemi 
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nice okr. Bucovice; Vresovice, okr. Prostejov; Slapanice, okr. Bmo-venkov; Kuna (Leto ' 
_ Matousek 1978, 76-80). 
Dyky ve spojitosti s typologickym ttidenim zvoncovirych poh3rtl se nalezaji ve vsech 
stupnich, jak v milezovYch celcich spolecne s maritimnimi a epimaritimnimi pohary (sk. 
IIII) (napr. Tvofihraz; Zahnilice; Balek et all. 1999; Dvorak - Rakovsky - Stuchlikova 
1992, Abb. 7-8) tak i v typologicky mladsi (Lhanice; Moucha 2005, obr.9). Obdobne i 
vCecMch napr. Praha-Bubenec; Stehelceves a Branysek, hr.22 (Hajek 1966, Abb.9; 
Hajek 1968,118; Kytlicova 1960, obr. 10). 
Po materialove strance je vetSina dycek vyrobena z Ciste nebo temer Ciste medi, 
vyskytuji se i ojedinele nruezy z bronzu jak na Morave, Cechach tak i ve strednim 
Nemecku. Arsenova meei' byla zjistena pouze na Morave. Materiruove zavery je ale 
nezbytne vzhledem k nereprezentativnim poctfun analyz povaZovat za prubeme. 
Ozdobu z kovu predstavuji jehlice s roztepanou a plosne svinutou hlavici ve dvojitou 
trubicku. Tyto jehlice se v nevelkem poctu vyskytuji predevsim na Morave, v jednom 
exemplafi z Cech, nruezy ze stredniho Nemecka zatim nejsou hlaseny. Nalezy tohoto 
typu medenych jehlic, nekdy s vyssi pntomnosti sthbra, pochazi z nalezovYch celku 
s kontextem pruvodni keramiky, neni znam ve sledovane oblasti nruez spolecne se 
zvoncovitYm poharem. Jediny nruez z Cech pochazi z Prahy-Libne. Zde jehlice byla 
nalezena spolecne s misou s esovite profilovanym okrajem (Stocky 1926, 9-11). 
Moravske nruezy pochazi z Ujezda, okr. Zidlochovice, Strazovic, okr. Kyjov, Budkovic, 
okr. M. Krumlov a Vyskova (Hajek 1950; Ondracek 1961). Za pozomost stoji spolecny 
nalez s jedinou medenou sekyrou ve sledovanem uzemi v prostredi ZP z Budkovic. 
Vsechny kontexty nruezil jehlic s plosne roztepanou a svinutou hlavici patti k typologicky 
vyvinutejsim tvanlm pruvodni keramiky ZP, napr. se dzbanky s vy-razneji odsazenym 
hrdlem (napr. Vyskov; Ondracek 1961, Obr. 4). 
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J{ dalsim ozdobarn ZP patfi zausnice z jednoducheho a dvojiteho medeneho dratu. 
, kyt techto ozdob se vaze opet predevsim na u.zemi Cech a Moravy, medene zausnice Vys 
zdV'ojiteho dratu nejsou v Cechach dosud znarny. Z uzemi stredniho Nemecka na mozny 
vYskyt techto ozdob lze usuzovat z nepnmych dokladu stop medene patiny v kostrovem 
IIluZskem (?) hrobu z MUhlhausenu, kr. Unstrut-Hainich, ve kterem se tez nachazela 
IIlede0l1 dycka, natepni desticka, silexove sipky a kostena kruhova ozdoba (zapona?) 
(Albrecht 1965). Ani v Cechach a na Morave ve srovnani napr. s nalezy dyk neni vYskyt 
techto ozdob casty (Cechy. Hrdly, okr. Litomence; Vsetaty, okr. Melnik; Rosnice, okr. 
Hradec Kralove; Hajek 1966,214-216, 136; Vokolek 1965,614; Morava: Lechovice, okr. 
Znojmo; Turovice, okr. Prerov; Saratice, okr. Bmo-venkov; Medunova-Ondracek 1969, 
437-446). Zausnice svinute z dvojiteho dratu maji pnme analogie v zausnicich 
vyrobenych ze zlata. Co do poctu kusu hojnejsim avsak v pnblifue srovnatelnem poctu 
hrobil se vyskytuji soucasti slozenych ozdob ve forme koralkil ci trubicek svinutY'ch 
Z obdelnych plisku. Tyto nalezy pochazeji z Morvay (Borkovany I; Lechovice, okr. 
Znojmo; Zalkovice, okr. Kromenz; Dvorak et all. 1996; Medunova - Ondracek 1969; 
Cervinka 1908). K ozdobarn lze tez radit nalezy prohlych mCdenych pliskil s otvory, 
ktere v Cechach znarne z Knezevsi, okr. Praha-zapad (Kytlicova 1958), z Moravy 
z Lechovic a Vresovic, okr. Prostejov (Medunova-Ondracek 1969; Kuna-Matousek 
1978,84). 
K medenym predmetilm kultury ZP na sledovanem u.zemi patn i nastroje - sidla a 
sekyry. Sekyry jsou znarny ve dvou exemplilich, PrvY pochazi z Moravy zjiz 
zmiiiovaneho patme depotu z Budkovic, kde byla nalezena spolecne s jehlici s plosne 
roztepanou a svinutou hlavici (Hajek 1961, 150-151). Druhy exemplar bez dalSich 
nalezovYch okolnosti, pochazi z nemeckeho Lossewitz, kr. Helmstedt (Neuman 1929, 
47). Pnrazeni tohoto nalezu ke kultufe ZP je vsak nejiste. 
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NaieZY sidel Ci kovovYch hrom se na sledovanem uzemi vyskytuji easteji, s nejvetSim 
zastoupenim opet na Morave (napr. Smolin, okr. Breclav; Klobouky;Dolni Vestonice; 
Dvoflik et all.; Cechy: napr. Brandysek, okr. Kladno; Bylany, okr.Kolin; Radotin, okr. 
praha~zapad; Steheleeves, okr. Kladno; Tisice, okr. Melnik (Hajek 1968; Turek 2006). 
Jeden nalez medeneho sidla je tez uvaden ze stredniho Nemecka (Pfiitztal, kr. Mansfeld-
Siidharz; Schlette 1948,36-37). 
Z draheho kovu jsou v kultufe ZP vyrobeny temer vyhradne ozdoby. Vyjimku tvon 
naIez stfibmeho sidla ve Vyskove-Dedicich, okr. Trebie (Dvorak - Peska 1993, 32). 
Dratene ozdoby jsou vyrobeny z jednoducheho nebo dvojiteho dratu. Nalezy z dvojiteho 
zlateho dratu jsou eastejsi na Morave, v Cechach jsou zastoupeny ve dvou pnpadech 
zjedne lokality (Cechy: Lochenice, okr. Hradec Kralove; Moucha 1997, 141~146; 
Morava: Lechovice, okr. Znojmo; Pavlov, okr. Breclav; Saratice, okr. Vyskov; Turovice, 
okr. Prerov; Hasek 1955; 1989; Stuchlik 1997, 149-150). Pro Cechy je charakteristietejsi, 
S ohledem na mnozstvi, vYskyt zausnic z jednoducheho zlateho dratu, nekdy casteene 
zplosteleho. Vsechny nalezy pochazi ze Svobodnych DvorU, okr. Hradec Kralove 
(Domeeka 1932, 44; Moucha 1997, 143-144). Moravske nalezy reprezentuje vlasova 
ozdoba vetsiho pri'Imeru z Slavkova, okr. Vyskov (Stuchlik 1997, 149-150; Saurova 
1960, 485). Ve strednim Nemecku je Zllama dosud pouze jedna ozdoba ze zlateho, do 
krouZku stoeeneho dratu, v hrobe nedospeleho jedince v Rothenschirmbachu, kr. 
Eisleben (Muller 2006, 103-104). 
DalSi druh zlarych ozdob v kulture ZP predstavuji ozdoby vyrobene z pliski't opatrene 
po stranach otvory pro uchyceni. Tyto nalezy jsou zastoupeny v Cechach a na Morave, 
ceske nalezy jsou navic opatfeny vybijenou vYzdobou pn okrajich Ci v nekolika pasech 
(Cechy: Bylany, okr. Kolin; Radoveslice, okr. Teplice, Tisice, okr. Melnik; Moucha 
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1997, 143~144; Turek 2003, 208~210; Morava: Bulhary, okr. Breclav; Holasky, okr. 
me"sto· Tvonhniz, okr. Znojmo; Stuchlik 1997, 149-150). Brno~ , 
K milezUm ZP na sledovanem uzemi patfi i ozdoby s vysokym podilem stfibra. Tyto 
nalezy predstavuji spinilky z Cech z Prahy-Lysolaji a Svobodnych DvorU, okr. Hradec 
Kralove (Hajek 1968, 66; Domecka 1932, 44-45) a na Morave z lezeran-Marsovic, okr. 
Znojmo (Langova-Rakovsky 1981, 28-29). 
Za typicky predmet ZP jsou povaZovany zausnice vyrobene ze smesi stfibra a zlata 
pnp. medi, ze svinuteho, casto zplosteleho dratku s roztepanou ploskou. Tato ploska bY'va 
oparrena vybijenymi vzory. Vyskyt tohoto typu zausnic se soustfedi v stfedoevropskem 
prostoru, pfimou analogii lze nejzapadneji hledat i ve vzdalenem srycarskem Sionu, 
Petit-Casseur, Kt. Valais (Hasek 1989, 51-52). Z Moravy pochazi tento typ zausnic ze 
sthbra s pfimesi zlata napr. ze Zahnilic a Prerova - Predmosti, s vyssim obsahem medi 
z Borkovan a z Cisteho zlata tez z Prerova - Predmosti (Hajek 1966, Hasek 1989, 51). 
Z Cech pochazi tento typ ozdoby z Radoveslic a Prahy-Bubence (Turek 2006,343; Hajek 
1966, 229). Ze stredniho Nemecka je do sud referovan jediny naIez dvojice zausnic, 
vyrobenych ze smesi stfibra a zlata v Apfelstiidtu, kr. Gotha (Kill3ner - Birkenbeil - Bock 
2007). 
Kovove naIezy nejstarsi UNK a PUK predstavuji mensi typove spektrum. Mezi 
predmety z medi ci bronzu patfi naIezy dratenych zausnicek, z jednoducheho Ci dvou 
exemplaru z dvojiteho dratu, medenych krouZku a spiralovite trubicky jako soucasti 
nahrdelniku, jednoho nmcniku a lze do tohoto obdobi tez radit naIez cyperske jehlice Ci 
dvou nalezli zausnic ve tvarn vrboveho listu. 
V celkovem mnozstvi jsou naIezy z kovu v nejstarsi UNK a PUK velmi fidke a 
omezuji se na naIezy v nekolika hrobovych celcich. Z predmeru z kovu stredonemeckem 
Uzemi lze k nejstarsimu obdobi UNK klast naIezy dvou zausnic ve tvarn vrboveho listu, 
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", y'rni analogiemi vepisiifuovem kulturnim okruhu (Obermollem, Ot.v.Mollem, kr. 
spnrn 
Naurnburg; Briiheim, kr. Gotha; Fischer 1956,306; Lappe 1974, 242; cf. napr. Machnik 
1977, Taf. 5:20). Z tizemi Cech pochazi milezy dratenych zausnic zjednoducheho dratu 
(napi'. Dolni Pocemice; Velke Zemoseky; Hasek 1959, Tab. 23:3; Moucha 1961). 
Z VelkYch Zemosek pochazi nalez naramku z dvojiteho dratu (Moucha 1961). Nenijiste, 
zda milez cyperske jehlice v hrobe ve Velke V si, okr. Praha-v-ychod, by nebylo dfky 
vjraznejsi profilaci doprovodne keramiky radit do mladsiho obdobi (cf. StockY 1927, 
Tab 1 :10). 
Tvarove opet nejnlznorodej sf medenaibronzova industrie pochazi z moravskeho 
prostoru. Do publikace pohfebiste v Pavlove byly z moravskeho tizemi PUK znamy 
pouze dratene krouZky z jednoducheho dratu (napr. Bedfichovice, Velke Hosteradky) a 
jeden z dvojiteho dratu (Marefy), drateny nakrcnik se svinut-ymi konci (Jifikovice) a male 
dnitene krouZky s konci prelozenymi pres sebe (Moravska Nova Yes - Hrusky (Ondracek 
1967, 420-422; Stuchlik - Stuchlikova 1996, 103-104). Vyzkumem pohlebiste PUK 
v Pavlove byly v jednom z hrobil teto kultury zjisteny tez fragmenty medene/bronzove 
spiralovite trubicky z plocheho dratu a jedna zausnice z dvojiteho dratu (Peska 2009, 
210-211). 
Ozdoby z draheho kovu jsou v nejstarsi UNK a PUK znamy pouze z Cech a Moravy. 
V Cechach se vyskytuji ve ctyrech exemplanch ze m lokalit zausnice z dvojiteho zlateho 
dratu (Patek, okr. Nymburk; Nerreba okr.Melnik; Praha-Vrsovice; Moucha 1997, 148). 
Moravske nalezy predstavujf dva drobne krouZky svinute z jednoducheho zlateho dratu ( 
Vyskov, okr. Vyskov, okr.; Moravska Nova Yes - Hrusky, okr. Breclav; Stuchlfk 1997, 
149). 
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72 Nillezy z kosti ajantaru 4 .. 
Vedle vYrazne hrobove keramiky dalsim charakteristickym druhem milezu ve 
vYchodnich oblastech ZP jsou pfedevsim z kosti vyrobemi pulmesicoviti spinadla a 
s celoevropskym rozsifenim knofliky s V -vrtanim. Oba tyto druhy pfedmeru byly 
vyrabeny pfedevsim z kosti, jsou zmimy i milezy zjantaru (spinadlo Rozd'alovice, okr. 
Nymburk ; knofliky - napf. Lovosice; Tisice; Brozany; Slapanice, okrBmo-Venkov; 
Lechovice, okr. Znojmo (Hajek 1946,25;1957; Medunova-Ondraeek 1969), kaneich klu 
(spinadlo - Praha - Vrsovice; UrCice; Jezefany-Marsovice, okr. Znojmo; Hajek 1946; 
Langova - Rakovsky 1981, 27) nebo parohu (Zelesice, okr. Bmo-venkov; Hajek 1946, 
25). K ostatnim nalezilm vyrobenym z kosti patTi dva druhy kostenych jehlic, Ci kruhove 
pnvesky (zapony?; jeden exemplar ale tez z jantaru). K ozdobam bezesporu patfi kostene 
a jantarove koralky, kostene vroubkovane tyCinky, pTip. kanei kly. Kostene nalezy 
kultury ZP dopliiuji pracovni nastroje, jakymi jsou ruzna hladitka Ci sidla, kanei kly nebo 
parohove kopaee, Ci spieaky. 
Problematice pulmesicovirych spinadel byla venovana pozomost pfedevsim pro jejich 
vazbu k ZP a vYskytu ve vYchodnich oblastech rozsifeni teto kultury (Hajek 1946; Heyd 
2000; 2007). Tato spinadla jsou od temef rovnych tvam po ryrazne prohle se zaoblenymi 
ci rozsifenymi nebo i rybeZkem opatfenymi konci. V poslednimjmenovanem tvaruje tez 
hledana symbolika luku (Piggot 1971). Tato spinadlajsou nekterymi autory povaZovana 
za zavesky (Vladar 1964, 111; Neustupny 1962, 189). Ve vetSine pTipadu jsou spinadla 
opatfena horizontilnim stfedovym otvorem, vyskytuji se i s otvorem vertikalnim 
(Zelesice, Rousinovce). Vyzdobu spinadel rozdelil V. Heyd do 6 motivil provedenou 
tremi technikami (ryti, opatfeni dulky, jemnymi zarezy). Vyzdobne motivy na nalezech 
z Podunaji a jifuiho Nemecka deli na ohranieene svazky ryh, pfekfizene svazky ryh, 
motiv zubu, vYzdoba lemovani dulky, piloviry motiv, motiv kfizove srafury a 
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hraniceny motiv sikmych svazku ryh (Heyd 2000, 287-291). Z uvedenych motivu se neo 
,"'7ewi Cech a Moravy nevyskytuji pilovity motiv a motiv prekfizenych svazku (splyva 
na UL' 
s kfizOvYwi srafurami). Naopak z lezeran-Marsovic, okr. Znojmo, pochazi plosne dulky 
zdobene spinadlo, ktera dosud nenaleza obdoby a zpusobem provedeni upomina na 
vybijenou vyzdobu kovovYch predmetu (Langova - Rakovsky 1981, 27-28). Na uzemi 
srredniho Nemecka zdobena spinadla nejsou znama. Dosud byly nalezeny dva naIezy 
tvarove ponekud odlisnych rovnych spinadel, a to spinadla s provrtem a zaspicatelymi 
konci v Erfurt-Gispersleben (Lippmann - Muller 1981) a nezdobeneho rovneho spinadla 
s rozsirenymi konci a stredovyro provrtem z Weimaru, Sebastian-Bach-StraBe 4 (Gall-
Feustel 1962, 224-225). 
K ojedinelym naIezUm kultury ZP na sledovanem uzemi patfi kostene jehlice. 
Pocetnejsi analogie jehlic mezi KSK a UNK (cf. napr. Stuchlik 1996,112-113) vypliiuji 
kostene jehlice s plochou ovaInou hlavici s malym otvorem z Brandysku (Kytlicova 
1960) a jehlice s plochou lopatkovitou hlavici zdobenou rytou vyzdobou s motivem 
rytych protilehlych trojuhelniku a s malym otvorem z Schafstadtu, kr. Merseburg (Otto 
1950). Druha z uvedenych jehlic vsak muze by! tez povazovana za cast privesku diky 
odlomene casti jehly (Berlekamp 1960). 
S daleko vyssi pravdepodobnosti lze za ozdoby povazovat kruhove pfivesky - krouzky 
- vyrobene z kosti prip. zjantaru. Tyto kruhove privesky, nekdy opatrene otvory, se 
vyskytuji predevsim v Cechach. lantarovY kruhovY privesek pochazi z Cemtic u Loun, 
s otvory z Slaneho-Kvicku pripadne s excentricky umistenym otvorem pro zaveseni 
z Rozd'alovic (cf. Hajek 1942). Z kosti jsou vyrobeny podobne zavesky, u kterych jsou 
otvory pro uchyceni umisteny na jazykovitem vYbezku mimo vlastni krouzek. Tyto 
nalezy pochazi z Lochenic a z Brandysku. U ozdoby z Brandysku jsou vsak otvory pro 
uchyceni nahrazeny vyraznym zuzenim jazykoviteho vybezku (Buchvaldek 1990; 
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J(ytlicova 1960). Subtilnejsi forma tohoto pfivesku s jednim otvorem pro uchyceni 
hazi z Hedersleben, kr. Eisleben (Behrens 1973, 154). poe 
NaIezy knofliku s V -vrtanim predstavuji celoevropsky rozsirenou soucast rybavy 
mobU ZP. Pro ZP lze povaZovat za charakteristicke kuzelovite nebo polokulovite 
knofliky. Na sledovanem uzemi se vyskytuji i cockovite tvary s V -vrtanim nebo diskovite 
se zarezem na obvodu (Slapanice; Svobodne Dvory; Hajek 1957, 409). Knofliky 
vyrobene z jantaru, predstavujici patme ozdobu, zname ze vsech tfi sledovanych regionu 
(napr. str. Nemecko: jantar - Hedersleben, kr. Eisleben; RoBleben, kr. Artem; Marschall 
1990; Schmidt-Thielbeer 1963; castejsi naIezy z Cech a Moravy uvedeny vyse, Hajek 
1957). V Cechach a na Morave maji vYrazne zastoupeni kostene knofliky. Byly tez 
vysloveny podlozene nazory, ze kostene knofliky mohou bYt altemativou knofliku 
drevenych, ktere se nezachovaly (cf. Hajek 1957, 399). 
K ozdobam lze radit nalezy koraIku. Na sledovanem regionu se vyskytuji jak jantarove 
tak i kostene koraIky. Zastoupeni tohoto druhu naIezu vsak lze povazovat za 
podhodnocene. Duvodem je predevsim mensi duraz na dokumentaci drobnych naIezu u 
starsich vyzkumu a i skutecnost, ze jantarove ozdoby se aZ na vyjimky vyskytuji 
v hrobech v jednotlivych kusech, snadno podlehaji zkaze nebo je lze prehlednout. 
Jantarove koraIky ZP jsou ruzne velikosti, olivoviteho, bochnickoviteho nebo diskoviteho 
tvarn. Vyjimecne jsou kosoctverecne koraIky s podelnym provrtem (Lechovice, Lhanice). 
Jako priklad unikatniho jantaroveho nahrdelniku slozeneho z rUznych druhu jantarovych 
konilku slouzi hrob c.7 z Lechovic, okr. Znojmo (Medunova-Benesova 1964; Medunova-
Ondracek 1969). Ze stredniho Nemecka lze uvest naIezy koraIku rUzne velikosti napf. 
Z Hederslebenu, kr. Eisleben nebo RoBlebenu, kr. Artem; z Cech ze Svobodnych Dvoru 
(Marschall 1969; Schmidt-Thielbeer 1963; Hajek 1968,122). Kojedinelym naIezum lze 
tez radit naIez kosteneho krouzku a koraIku z Tvofihraze, casti nahrdelniku z ptacich 
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k (Rez u Prahy) nebo vroubkovane tyCinky patme pro ozdobu ucesu (Holubice) kuste 
(salek et all.; Moucha 1978, 307; Dvorak 1993,230). 
Zvhistni pozomost zasluhuji nalezy ze zvirecich zubu a predevsim kancich klu. Z teto 
skupiny nalezu je vhodne odlisit predmety, ktere muzeme s urCitou nejistotou oznacovat 
jako ozdoby, tj. soucasti nahrdelniku nebo nasivek, a pracovni nastroje. Toto deleni i tak 
nemusi byt jednoznacne, jak ukazuji napr. nalezy stipanych kancich klu z Dolnich 
Vestonic, opatrenych otvory pro zaveseni, ktere ale mohly slouzit nejenom jako ozdoba 
ale i jako nastroj. 
Vyuziti zvirecich zubu jako ozdob je v hrobech ZP na sledovanem uzemi ojedinele. 
Nalez provrtaneho zubu je uvaden z Radimi, okr. Kolin (7) (Moucha 1978, 304), 
pripadne na Morave zminovanych Dolnich Vestonic (Dvorak et all. 1996, Taf. 20). 
K castejsim nalezum patn kostene predmety, ktere dIe tvaru nebo opotrebeni mohly 
slouzit jako pracovni nastroje. Nalezy stipanych kancich klu jsou znamy ve vsech trech 
sledovanych regionech a byvaji povazovany za soucast "remeslnickeho" balicku (cf. 
Turek 2003) (Cechy: Radoveslice, okr. Teplice; Rosnice, okr. Hradec Kralove; 
Zabovresky, okr. Litomerice; Turek 2003, 207-208;Hajek 1968, 108, 139-140; Morava: 
lezerany-Marsovice, okr. Znojmo; Ledce, okr. Bmo-venkov; BluCina, okr. Bmo-venkov ; 
Predrnosti, okr. Prerov; Strelice, okr. Znojrno; Veseli nad Moravou, okr. Hodonin, 
Ostopovice, okr. Bmo-venkov a Dolni Vestonice, okr. Breclav (Benesova 1953, 451; 
Stmla 1960, 32-33; Medunova 1962,237; Palliardi 1919,41; Langova - Rakovsky 1981, 
29; Dvorak - Ondrus 1992, 90-91; Dvorak et all. 1996; stf. Nernecko: Stedten, kr. 
Eisleben (Matthias 1964). K dalSirn nastrojlirn v hrobech ZP patri kostene nebo vetSinou 
parohove hroty-retusery pripadne sidla nebo vetSinou parohove nastroje bez blize 
urCitelne funkce (hladitka atp.) (napr. Stedten, kr. Eisleben; Radoveslice, okr. Teplice; 
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Matthias 1964; Turek 2003, Obr.5; Behrens 1973, 153-156; Moucha 1978, 304-306; 
Dvohik 1993, 228-230). 
Z kostene industrie nejstarsi UNK Ci PUK jsou nejvetSi merou zastoupeny pracovni 
nastroje na moravskem uzemi ve forme kostenych a parohovYch hrotu Ci sidel. Ve forme 
ozdob se vyskytuji predevsim vrtane zvifeci zuby, jsou zname jehlice, kostene trubicky a 
kostene konllky. Jantar z mllezu prakticky vymizel, zmime jsou z Cech a Moravy milezy 
drobnych konilku za sklene hmoty. 
Mezi unikatni nalezy, sdruzujici vice ozdob parri nahrdelniky. Nalezy nahrdelniku, 
kombinujici kostene koralky, vrtane psi zuby a medene krouzky v Moravske Nove Vsi-
Hruskach (Stuchlik - Stuchlikova 1996, 114). Nalezy sklenenych koralku pochazeji 
z Maref, v Cechach napr. z Polep u Kolina (Ondracek 1967, 423, Moucha 1978, 325). 
Zajimave jsou tez malo caste kostene koralky nalezane v Cechach a na Morave 
(Moravska Nova Yes - Hrusky, Pavlov, okr. Breclav; (Peska 2009, 206). V Moravske 
Nove Vsi - Hruskach byla nalezena zdobena vyhlazena kostena trubicka, slouzici patme 
jako ozdoba. (Stuchlik - Stuchlikova 1996, 114-115). Kostene jehlice pochazi 
z Moravske Nove Vsi- Hrusek a z Cech napr. z Prahy Bubence (Stuchlik - Stuchlikova 
1996, 112; Jira 1923a, 22-36). 
Oproti uvedenym typum ozdob ve vetSi mire jsou v milezech zastoupeny kostene 
nastroje (kostene parohove hroty, sidla). Za pozomost opet stoji nalezy hrotu z stfpanych 
kancich klu pochazi ze vsech trech sledovanych oblasti (napr. Nimstedt, kr. 
Sangerhausen; Nohra, kr. Nordhausen; Praha- Bubenec; Ledce, Marefy; Hoffmann 1971; 
Schrnidt-Thielbeer 1955; Jira 1923; Stuchlik - Stuchlikova 1996). Na pomebisti 
v Pavlove byly nalezeny stipane kanci kly spolecne s parohovym nastrojem a silexovou 
sipkou (Peska 2009, 199). 
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v ce1kov6m srovmini i pres vetSi tvarovou rozrUznenost ozdob pocet milezu mistroju 
t· ozdobam vykazuje v PUK Ci nejstarsi UNK vyssi zastoupeni oproti obdobi ZP. opeD 1 
7 3 NciZezy z kamene 4 ..
Pfedmety z kamene tvori nezanedbateinou skupinu milezu v hrobech kultury ZP. 
SvYm urcenim predstavuji spiSe predmety praktickeho uiiti, jejich pritomnost v hrobech 
tak byva interpretovana predevsim v symbolicke rovine. K celoevropsky rozsirenym 
naIezum v hrobech teto kultury patri mitepni desticky, a hroty sipu. V pohlebni vybave 
tez naI6zame pazourkove dyky a brousene ci kamenne nastroje. ZvIastni druh mistroje 
predstavuji brousky. 
Natepnim destickam vzhiedem kjejich nadregionalnimu rozsireni byia opakovane 
venovana pozomost (napr. Sangmeister 1964; 1974; Heyd 2000, 283-286; Turek 2004; 
Fokkens - Achterkamp - Kuijpers 2008). V soucasne dobe je prijimano trideni navdene 
E. Sangmeistrem, pro stredoevropsky prostor dopinene J. Turkem (Sangmeister 1974; 
Turek 2004). Na zaklade tvaru, proporci vykienuti a vrtani bylo vycleneno 7 zakladnich 
typu natepnich desticek (A-G), ktere byly dopineny 0 3 podtypy odlisne zaoblenim 
kratSich stran (typy B,D,G). Stanoveni techto typu bylo provedeno na zaklade analyzy 
temer dvou de sitek popisnych znaku (cf. Sangmeister 1974), vyslednou charakteristiku 
lze shrnout do nekolika obecnejsich viastnosti: Typy A a C se ctyrmi otvory, na profilu 
vyrazne vyklenute, vzajemne se odlisujici vyraznym prohnutim delSich stran (typ A). Typ 
B,D,E se ctyrmi otvory jsou mime prohle na profilu (B) nebo na profilu rovne (D,E). 
Index velikost a prohnuti delSich stran odlisuje vetsi desticky s rOVllJrni stranami (D) od 
natepnich desticek typu E. Typy desticek FaG jsou pIoche a opatreny dvema otvory a 
desticka typu G rna rovne delSi strany (Sangmeister 1974, cf. Heyd 2000, 285). 
Srovnanim vyskytu jednotlivYch typu natepnich desticek bylo ukazano, ze v sirSim 
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stfedoevropskem prostoru nelze vyclenit pfirozeny region, ktery by vykazoval pfimou 
vazbu na nektery z uvedenych typu. Zaroveii ale je patma tendence, ze sirsi a ctyimi 
otvory opatfene typy desticek (A-D) maji ryrazne vyssi zastoupeni ve vychodnfch 
oblastech stredoevropskeho prostoru, naopak uzke, dvema otvory opatfene natepni 
desticky (F,G) se vyskytuji casN~ji v zapadnejsi casti. Typologii natepnfch desticek byva 
pnsuzovan chronologicky vyznam; sirsi desticky se ctyfmi otvory jsou povaZovany za 
starsi oproti mladsim se dvema otvory (Sangmeister 1964, 109-111). Argumentacne je 
toto chronologicke urceni polozeno na absenci natepnfch desticek v hrobech spolecne 
s celoplosne zdobenymi pohary (AOO) a nalezy desticek s dvema otvory v souborech 
s pruvodni keramikou ZP a chronologicky naslednych kulturach. (Turek 2006,354-356). 
Chronologicka naslednost Ci soucasnost desticek se ctyfmi otvory vsak neni zcela 
jednoznacna. 
Na sledovanem uzemi se v hrobech ZP vyskytuji natepni desticky vsech uvedenych 
typu s vysokym zastoupenim sirokych desticek se ctyfmi otvory, vcetne desticek 
s ryzdobou (napr. Wurzen-Dehnitz; Bflina, okr. Teplice; Weber 1967; Turek 2004,217). 
Za urCite varianty lze povaZovat desticky opatrene odlisnym i lichym poctem otvorU nebo 
otvory nedovrtanymi (vyzdoba?) (Stehelceves 2otv. a 4nedovrt.; Svobodne Dvory 4 otv. 
a 6 nedovrt.; Pfedmostf 6 otv. MUhlhausen 3 otv.; Hajek 1961; 1957; 1966; Behrens 
1973, 154). 
Nalezy natepnfch desticek v obdobi nejstarsi UNK Ci PUK vykazuji vyssi tvarovou 
jednotnost. Vyjma natepni desticky se ctyfmi otvory z Jifikovic jsou zname pouze 
natepni desticky se dvema otvory. Tento typ natepnich desticek je znam ve vsech trech 
sledovanych regionech, jejich prifazeni k nejstarsi UNK na sredonemeckem uzemi je 
vsak problematicke. Neni znam nalez natepni desticky z tohoto obdobi, ktery by pochazel 
Z uzavreneho nalezoveho celku a ojedinele nalezy tak mohou bYt diky typologicke shode 
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tez tazeny mezi milezy UNK (Morava: Marefy; Rybniky; Moravska Nova Ves-Hrusky; 
Stllchlik-Stuchlikova 1996, 105; Cechy: Praha-Bubenec; Velky Borek, okr. Melnik; 
praha-Bechovice; lira 1923; Moucha 1978, Vencl1970; stf. Nemecko: Zich 1996,245). 
K nejhojneji zastoupenym kamennym artefakrum v hrobech konce eneolitu a pocatku 
doby bronzove patfi silicitove sipky. Tyto sipky maji trojUhelnikovY tvar s oboustrannou 
plosnou retus!. De1ka techto sipek se obvykle pohybuje v rozmezi 10-40mm, maximalni 
sitka od 7 do 40mm, v extremu s delkou aZ 70mm. Tvarove lze sipky odlisovat dIe 
provedeni baze, vyskytuji se sipky s rovnou zakladnou, obloukovite nekdy az 
lichobeznikovite pokleslou zakladnou, sipky s mensim fapem. Vyskyt techto druhu sipek 
lze s rUznou intenzitou sledovat v prubehu celeho eneolitu, reprezentativnost 
prostorovych analyz vyskytu sipek je znacne podhodnocena (cf. napf. de Capitani 2002; 
Wlodarczak 2006,27-30, Peska 2009, 183-198). 
Rozsifeni techto sipek v hrobech zvoncovitych poharu pokryva obdobne jako 
v misledujicim obdobi vsechny tfi sledovane regiony. Na zaklade l. Peskou provedeneho 
vyhodnoceni metrickych vlastnosti se tvary i velikosti sipek pfiblizne shoduji, pficemz 
sipky ZP maji odlisitelnou tendenci k vetSim exemlarum. Tato srovnani jsou vsak 
limitovana rozdiln)rmi pocty analyzovanych pfedmetu (Peska 2009, 185-198). 
Mezi dulezite nalezy stipane industrie zaveru eneolitu patti silicitove dyky resp. 
plosne retusovane hroty. V casovem horizontu ZP se vyskyt techto dyk vyhradne 
koncentruje v oblastech na severovychod od eikumeny ZP (1. Svedsko, Dansko, 
ScheIzvik-Holstynsko, Meklenbursko a SV kontaktni zona ZP). Pro oblast stfedni Evropy 
lze vyuzit typologicke tfideni nalezu, ktere pro severskou oblast naposiedy upravil H. 
Kuhn ( Kuhn 1979; cf. Sebela 1998; Agthe 1989). S ohledem na tfideni nalezu je 
nezbytne vydeIit skupinu plosne retusovanych dyk na cepeli od ostatnich, vetSinove 
zastoupenych typu dyk s oboustrannou retusi (sk. I-VI dIe Kuna). 
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Na sledovanem lizemi v hrobech ZP sledujeme pouze nekolik milezu, ktere lze do teto 
skUpiny radit. Tyto nalezy se od befuych ustepu ci cepelek nalezanych v hrobech odlisuji 
plosnou retusi. Nalezy predstavuji plosne retusovane dyky na silexove cepeli pfipadne 
kornpozitni nastroje, cim ze odlisuji od mladsich typu dYk. 
Z hrobu ZP na uzemi stf. Nemecka pochazi dva nalezy techto dyk, ktere lze vzhledem 
k obsahu keramiky v hrobe fadit k teto kultufe (K6tzschen, kr. Merseburg; Warmsdorf, 
kr. Stral3furt; Agthe 1989). Tfeti nalez plosne retusovane dyky z Daleny, se v hrobe 
nacMzel bez dalSich doprovodnych artefaktu a ke kultufe ZP je fazen pfedevsim 
S ohledem na orientaci a ulozeni pohfbu ve schrance z kamennych desek (Muller 1983). 
Nalez vykazuje obdoby k dyce ze Slapanic, okr. Bmo-venkov, 1. Ondrackem fazeny do 
PUK, ktera se v hrobe 6 vyskytovala tez samostatne (Ondracek 1967, obr. 21 :4). 
Datovani tohoto zvlastniho tvaru dyky z Daleny do kultury ZP je problematicke a 
bezpochyby muze pokryvat sirsi casovy horizont pfechodu ZP a UNK. 
Z uzemi Moravy pochazi dva nalezy kompozitnich hrotulzbrani z Maref, okr. Vyskov, 
hrob 21a 42 (Kalousek 1956; Skrdla - Sebela 1997). K tomuto typu silicitove zbrane 
mohla tez pattit cast kamenneho hrotu nalezeneho na pohfebisti v Brandysku, okr. Slany, 
hr. 19 (Kytlicova 1960,444). 
Nalezy silicitovych dyk v starsim obdobi UK pfedstavuji samostatny horizont vJskytu 
urciteho druhu nalezu. Na Morave se nejcasteji vyskytuji v kontextu PUK, slabe 
zastoupeny jsou ve vlastni UK (Sebela 215-217). Nejcasteji jsou na sledovanem uzemi 
nalezy pazourkovJch dyk zastoupeny ve stfednim Nemecku. Z tohoto regionu pochazi 
vice jak 340 nalezu, ve vetSine pnpadu vsak bez blizsich nalezovJch okolnosti. 
Zastoupeny jsou vsechny Kuhnem vymezene tvarove typy, nejcetnejsi typ I bez vydelene 
rukojeti. K nalezilm, ktere lze na zaklade keramiky datovat do UNK, patfi dyky teto 
skupiny a chronologicky spadaji k pocatecnim obdobim typologickeho vyvoje UNK. 
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Datovatelne hrobove celky pochazi z Nohry, kr. Nordhausen; Seebach, kr. MUhlhausen; 
Eischleben, kr. Amstadt, Harsleben, kr. Halberstadt; Rottleben, kr. Artem a Magdeburgu 
as urCitou vyhradou nejistoty k uzavrenosti nalezoveho celku tez z Wahlitz, kr. Burg. K 
milezi'un dyk v kontextu vyspele UNK lze pote klast nalezy z Neubrandsleben, kr. 
oschersleben a Kemmlitz, kr. Oschatz. Dosud nebyl nalezen hrobovy celek, ktery by 
umoznoval chronologicke propojeni vyskytu typu silicitovych dyk na zaklade severske 
chronologie a vnitfuiho vyvoje UNK (Agthe 1989,38-45,49). 
V Cechach jsou dosud uvadeny pouze tfi nalezy pazourk0vYch dyk, ktere jsou razeny 
k nejstarsimu yYvoji UNK v Cechach (Praha - Bubenec; Praha - Bechovice; Sokolec, 
ola. Nymburk; lira 1923,14; Venc1 1970, 140; Hajek 1960, 58);(vsechny typ I). Pouze 
nalez v Praze - BubenCi obsahoval keramiku umoznujici typologicke vyhodnoceni. 
Na Morave uvadi L. Sebela nalezy 27 pazourkovYch dyk, z nich 22 exemplaM nalezi 
typu I, zbyvajici typu III a IV. Na zaklade spolecneho nalezoveho kontextu lze 
chronologicky zaradit pouze 8 dyk do PUK (Bozice; Moravska Nova Yes - Hrusky; 
Pavlov; Otnice; Rybniky; Slapanice a Vyskov; Sebela 1998, 213-217). Ostatni nalezy 
jsou uvadeny bez dalSiho nalezoveho kontextu a jejich chronologicke razeni je provedeno 
na zaklade typologie severskych silicitovYch dYk. 
K nalezum s nadcasovym vYskytem patri brousky na upravu ratist' sipu. Tento neprilis 
casto se vyskytujici druh karnenneho nastroje lze hledat na rozsahlem uzemi a casove 
pokryva obdobi od eneolitu az po starsi dobu bronzovou (Venc1 1964, 31). Tyto brousky 
se vyskytuji na sledovanem uzemi predevsim v hrobech ZP (napr. Stedten, kr. Eisleben; 
Lobnitz, kr. Delitzsch; Svobodne Dvory, okr. Hradec Kralove; Slapanice, Bmo-venkov; 
Matthias 1964; Moucha 1978, 307, Dvorak - Hajek 1990, Taf. 23). Z prostredi PUKjsou 
dosud znamy nalezy z Hrusovan u Bma, Syrovic, okr. Bmo-venkov a Moravske Nove vsi 
- Hrusek (Stuchlik 1996, 105). 
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Mezi kamenne ll<istroje nalezane v hrobech patfi mllezy brousenych nastroju ci v rUzne 
mire upravenych kamenu. Tyto nastroje pravdepodobne nepatri do obvykle hrobove 
vYbavy a jejich pritomnost bYva interpretovana jako indikator hrobu remeslniku (cf. 
Turek 2003; Moucha 1989; Batora 2002; Muller 1987). V hrobech se vyskytuji tez 
poskozene nebo castecne upravene brousene nastroje, sekyrky, druhotne uzivane jako 
kovadlinky Ci kladivka (napr. Brandysek, okr. Kladno; Steheleeves, okr. Kladno, 
Holesov, okr. Krometiz; Predmosti u Prerova; Lhanice, okr. Trebir; GroBkayna, kr. 
Merseburg; Eulau, kr. Naumburg; Turek 2003;Moucha 2005; Muller 1987). 
Zajimavym hrobovym ptidavkem, ktery pri vyzkumu muze uniknout pozomosti, je 
ptitomnost vetSich kamennych oblazku v hrobe. Tyto oblazky jsou v hrobech ZP uvadeny 
na Morave a v Cechach, jejich pritomnost vsak nelze vylouCit i v jinych oblastech (napr. 
Lochenice, okr. Hradec Kralove; lezerany-Marsovice, okr. Znojmo; Lhanice, okr. Trebie, 
Brno-Reekovice; Veseli nad Moravou, okr. Hodonin; Buchvaldek 1990, 48; Langova-
Rakovsky 1981, 21; Hajek 1951; Staiia 1960). Oblazky byly zjisteny i na pohfebistich 
poeatu UNK ei PUK v Cechach a na Morave (Patek, okr. Nymburk; Moravska Nova Yes 
- Hrusky; Bedrichovice, okr. Bmo-venkov; Sardieky, okr.Yyskov; Velke Hosteradky, 
okr. Brec1av; Pavlov, okr. Brec1av; Hellich 1921, 216; Stuchlik-Stuchlikova 1996, 106; 
Peska 2009,198-199). Pridavky oblazkujsou zname i zjinych obdobi (napr. Pleinerova 
1978,369). 
Dosud vyjimeeny nalez predstavuje nalez kamenneho kadlubu pro odlevani dyeek ZP 
pochcizejici z hrobu z Luderova (Dvorak 1993, 230). 
4.8 Keramicke mllezy 
Keramicky material predstavuje nejhojneji zastoupenou polozku v inventari na 
sledovanem uzemi. Prakticky od prveho zajmu 0 vysvetleni procesu konce eneolitu a 
poeatku doby bronzove bylo maximalni usili venovano klasifikaci keramickeho 
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·a'lu ktenS vyustilo do detailnich souhmnych a analytickych praci na rozsahlych 
rnatefl , 
l'ch V tomto ohledu pote klasifikaci a analyzu keramickeho materialu na Uz;ern . 
sledovanem uzemi pokryvaji modemi prace publikovane v nedavnych letech. Je nutne 
podotkfiout, ze vzhledem k rozsahu temito pracemi podchyceneho materialu, nelze 
duvodne predpokladat, ze objem nepublikovaneho materialu muze vyraznou merou 
ovlivnit dosaiene vYsledky. Relativnost platnosti tohoto tvrzeni vsak ukazuje novy 
vYzkurn v Hosticich u Vyskova, ktery svymi 155 hroby je radove srovnatelny se 
souhrnnym poctem hrobu obsazenych na vetSich pomebistich na Morave (cf. napr. Turek 
2006, 340; Dvorak 1993, 226). 
Pro obdobi ZP podrobna soupisna a prehledna prace M. Besse sleduje distribuci 
jednotlivYch tvaru a vyzdobnych prvku keramickeho inventare na teritoriu znacne casti 
Evropy vcetne sledovaneho uzemi (Besse 2003). Nalezy UNK v nemecky mluvicich 
oblastech a v Polsku shromazdil a analyzoval B. Zich, v Cechach pote M. Bartelheim 
(Zich 1996; Bartelheim 1998). Problematiku PUK na Morave naposledy detailne 
analyzoval na zaklade rozboru pohrebiste v Pavlove J. Peska (Peska 2009). Bylo by 
patrne nadnesene povazovat tato zpracovani za zcela vycerpavajici, lze se ale pro ucely 
t6to prace domnivat, ze formulovane zavery podavaji realny obraz analyzovaneho 
matericilu. Dosazene zavery lze sumarizovat nasledujicimi odstavci. 
Pri trideni keramickeho materialu ZP, ktere navrhla M. Besse, vychazela z nalezu 
fazenych k teto kulture na sirokem Evropskem regionu, od Francie po vychodni hranici 
VYskytu. Ncilezy roztridila do 83 keramickych typu a charakteristickych znaku. Pri 
VYmezeni jednotlivych typu bylo nezbytne arbitrame vymezit skupiny nalezu, mezi 
kteryrni lze sledovat plynule prechody tvaru. Tento krok byl nezbytny predevsim u 
dzhanku a mis, jak ukazuje Tab. 22. Pro srovnani pote sledovala pocty vyskytu 
jednotlivych typu v regionech. Na zaklade pocetniho vYskytu oddelila tvary a vyzdobne 
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kY nadregiomilni vahy a typy maIo nebo ojedinele se vyskytujici. Srovmini pev 
. dnotlivYch typu keramiky, vyjma zdobenych poharu, ktere jako typicky znak ZP Je 
s odeznenirn teto kultury se jiz nevyskytuji, ukazuje na sledovanem regionu stfedniho 
Netnecka, Cech a Moravy Tab. 21 (Besse 2003, 90-122). 
Z vysledku provedeneho nadregionaIniho srovnani je mozne vyclenit keramicke typy, 
ktere se vyskytuji ve vsech tfech regionech (typ 1;2;13;75;35;34;19;29), typy nalezane 
pouze v Cechach ave stfednim Nemecku (15); typy spolecne pro Cechy a Moravu (82; 
79; 78; 72; 81). Zaroveii bylo mozne ukazat typy keramiky, ktere se sice nekdy 
v jednotliyfch pfipadech vyskytuji ve stfednirn Nemecku (12; 58; 71; 47; 53; 54; 55) 
nebo na Morave (69; 68). Na uzemi Cech typy keramiky, ktera by se nevyskytovaly bud' 
v stfednim Nemecku nebo na Morave, nebyly v takto koncipovanern srovnani nalezeny. 
V pocetnirn srovnani se ukazuje, ze nezdobeny pohar (1) rna pfiblizne srovnatelne 
zastoupeni ve vsech ragionech, nizky siroky pohar (2) rna vyssi zastoupeni v Nemecku. 
Pocetni zastoupeni sirokeho profilovaneho poh<iru (13) je pfiblizne shodne ve vsech 
regionech. Pro dzbanky/konvice pruvodni keramiky spolecne s pohary s uchem (ucho 
nevybiha z okraje) (35) je zastoupeni v Cechach a na Morave oproti stfedonemeckemu 
regionu pfiblizne srovnatelne. Pro dzbanky/konvice pruvodni keramiky vcetne vyssich 
dzhanu s uchem vybihajicim z okraje nadob (34) je zastoupeni na Morave vyssi nez 
v Cechach a zde vyssi nez ve stfednim Nemecku. Obdobne pro misy s rovnym okrajem 
(19). Tez srovnatelny je vyskyt mis na nozce (29). 
Zajimavy vyskyt je poharuldzbanku s vysoko posazenou vyduti a zuzenym hrdlem 
(15), v Cechach reprezentovany napf. naIezy z Brandyska, okr. Kladno, ktery podobne 
nepocetne analogie ve stf. Nemecku a zapadnejsich oblastech (cf. Kytlicova 1960, obr. 
7:2; 10:1). K naIezum vyskytujicim se pouze v Cechach a na Morave patfi amforovite 
tvary (82), s hojnejsim yfskytem na Morave. Obdobne totez plati pro misy. ledna se 0 
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, y s T- rozsirenYm okrajem (78); vertikaInim uchem (72) Ci 0 misy s horizontaInim 
nllS 
jaZYkovitym vybezkem (tez s otvory) (81). 
Oproti uvedenym pocetne vyrazne zastoupenym typum lze pro uzemi stredniho 
Nelllecka ukazat vyhradne zastoupene na sledovanem regionu misky Ci poharky 
skulovitym dnem (12; 58), bik6nicky pohar(?) (71); k6nicke misy a misky tez sjednim 
uchelll a pupky ci paskou pod okrajem (54; 55; 53). Pro Moravu jsou uvadeny predevsim 
naIezy hlubokych mis s rovnym okrajem (69). 
Uvedene hrube trideni se pohybuje na same hranici vypovedi keramickych tvaru. 
Zaroven vsak oproti jemnejsimu typologickemu trideni, ktere navrhl napr. A. Stocky, 
nelze upfit univerzaInost po ziti pri zachovani zakladnich, obecne drive formulovanych 
poznatku. Z vyliZiteho trideni vyplyva nejenom uzka provazanost ceskeho a moravskeho 
prostredi predevsim vyskytem mis s T - okrajem, amfor a hojneho zastoupeni pruvodni 
kerarniky, ale tez i vzajemna spojitost vsech tri regionu, byt' v mnozstvi zastoupeni 
jednotlivych typu odlisna. Ze srovnani tez vyplyva narust bohatosti zastoupeni keramiky 
v hrobech smerem od stredniho Nemecka na Moravu a tim i provazanost ceskeho regionu 
s moravskYm. Zajimave jsou vsak na pruvodni keramice ukazana spojitost mezi ceskym a 
nemeckym regionem, ktera byla drive spatrovana predevsim v analogiich zvoncovitych 
poharu (cf. napr. Neumann 1929a; Behrens 1973; Turek 1995). 
Pri trideni UNK vyuzivaji M. Bartelheim a B. Zich korespondencni analyzu (Zich 
1996; Bartelheim 1998). B. Zich dospiva k petistupnovemu trideni nemeckeho a 
polskeho materiaIu, M. Bartelheim k 3 stupnlim deleni ceskeho materiaIu. Uvedene 
periodizace odpovidaji nekterym drive vyslovenym nazorum na VyTvoj UNK. Je dozajista 
otazkou cileneho vyTzkumu UNK, do jake miry jsou tato schemata trideni materiaIu 
zavisla na mnozstvi mildodaru v hrobech, ktere je pro UNK na nemeckem prostoru nizsl. 
Druhou z moznych variant technickeho razu, ktere mohou pri takovemto trideni materiaIu 
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ovlivnovat vYsledek je odlisne vymezeni jednotlivych typu. Tyto a i dalSi mozne otazky 
by bylo vhodne pri aplikaci vysledku techto analyz v ramci cele chronologie UNK resit. 
oproti tomu vsak schema yYvoje jednotlivYch keramickych typu u obou vYsledku 
odpovidaji ajsou i v souladu s predpokladanymi zmenami v tektonice keramiky UNK. 
Pro zpracovani jsou nejdUlezitejsi zavery, ke kterym autori dospivaji ohledne pocatku 
UNK. B. Zich pro harzskou skupinu UNK (1. stupeii) predpoklada castecnou soubeznost, 
dillezite vsak je, ze aZ na nektere pripady doklada tesne vazby s predchazejici kulturou 
ZP. (Problematika styku se SNK bude diskutovana oddelene). Obdobne i M. Bartelheim 
uvidi odvoditelnost tvarU z ZP (Barteleim 1998, 119-125, 181; tez Moucha 1974), v PUK 
k podobnym zaverum dospiva i J. Peska (Peska 2009; tez Ondracek 1967, 426-428). 
Provedeme- Ii srovnani keramickych typu, ktere autori vyuzivaji pro popis nejstarsi 
UNK, zjist'ujeme pomeme jednoduche trideni keramickeho materialu pro PUK, relativne 
maly pocet typu (s ohledem na sirsi casove obdobi 1. stupne dIe Bartelheima) v Cechach 
a vyrazne typove rozruzneni keramiky u stredonemeckych nalezu. Siroke spektrum 
vzijemne odlisitelnych a nezastupitelnych tvaru je patme predevsim u dzbanu s dzbanky 
apoMrovitych tvaru (cfTab. 23). 
Provedeme-li srovnani vyskytu keramickych typu v jednotlivYch regionech, 
zjist'ujeme vzhledem k toleranci pouzite metody trideni urCite podobnosti. Pri srovnani 
PUK a stfedonemecke UNK se ve stredonemeckem prostoru vYrazne vic vyskytuji od 
poMru odvozene keramicke tvary. Na Morave uvadene hmozdirovite pohary tvori sice 
terminologicky podobnou ale tvarove zcela odlisnou skupinu (cf Ondracek 1967, 405-
406). Obdobne pro vyskyt amfor, resp. od amfor odvozenych bezuchych amfor PUK se 
vaze pouze na cesky a moravsky prostor (cf. Ondacek 1967,399-402; Moucha 1963,25). 
Uvedena zjisteni koresponduji se zjistenymi tendencemi v ZP na sledovanem uzemi. Je to 
predevsim vyrazne zastoupeni poharu a poharovitych tvaru oproti ostatni keramice 
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v hrobech ZP ve stfednim Nemecku nebo v tomto regionu absence amfor a amforovitych 
tvaril. Vypoved' zde ma i vyskyt mis jak s rovnym, neprofilovanym okrajem, tak i mis na 
nozce, ktere ve vsech regionech pfetrvavaji. Naopak na uzemi s vyskytem mis s T-
okrajem Ci odsazenym Ci profilovanym okrajem v kultufe ZP, se v naslednem obdobi 
vyskytuji pfedevsim misy s profilovanym okrajem (cf. Tab. 23; Ondracek 1967; 403-
405). 
Uvedene vztahy byly ve vetSine praci diskutovany pfedevsim s odkazem na pusobeni 
jihov)'chodnich vlivli (cf. napf. Moucha 1978). Zaroveii ale rUznymi autory prokazana 
vazba na mistni prostfedi ZP pote ukazuje na relativne autochtoni vyvoj z nejstarsi UNK 
Ci PUK z kultury ZP. Zaroveii ale regionaIni odlisnosti keramicke vYbavy nachazeji 
odraz i v keramice nasledujiciho obdobi. V tomto ohledu hovofit 0 jihovYchodnich 
vlivech jako iniciatoru teto zmeny je znacne nejiste. Proces zmeny v keramickem 
inventari probihal v kazdem regionu s rozdilnou intenzitou, jak muze naznacovat i 
rozruzneni jednotlivych keramickych typu, a to od obtizne klasifikovatelnych, vzajemne 
se prolinajicich keramickych typu pruvodni keramiky ZP k vzajemne lepe 
klasifikovatelnym typum nasledne uneticke keramiky. Tento postupny proces, 
s nejvetSim odrazem v moravskem prostoru jehoz intenzita pote umoziiuje tez samostatne 
vydeleni PUK, smeroval ve vsech tfech regionech konvergentnim zpusobem k vyspele 
uneticke kultufe. 
V ohledu pouziteho postupu trideni za pfilis detailni, avsak dobfe dokreslujici 
uvedenou situaci, lze povazovat zjistene analogie a vztahy v ryte a plasticke vYzdobe na 
keramice PUK a ZP v Cechach a na Morave, jako tez napf. naIezy hlinenych lzicek 
v obou kulturach (cf. napf. Ondracek 1967, 406-415; Moucha 1963; Besse 2003, 106; 
Matousek 1982, 46). 
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9 Diskuse 4. 
uvedeny prehled jednotlivych polozek inventare kultury ZP a nejstarsich unetickych 
naleZU, resp. PUK, ve trech relativne prostorove odlehlych regionech ukazuje urCite 
tendence. lednotlive spolecne i rozdilne prvky dobre zapadaji do nimcove predstavy 0 
spolecnych stycnych bodech ZP a UNK v literature opakovane zminovane a nejdetailneji 
propracovane L. Hajkem a V. Mouchou (cf, napr. Stocky 1926; 1927; Hajek 1957;1960; 
Moucha 1978). Predlozene srovnani na zaklade velmi hrubeho trideni archeologickych 
nalezu v hrobech je zalozeno na predstave artefaktu, jako prvku komunikace, ktery proto, 
aby mohl plnit svoji funkci uvnitr spolecnosti, musi bft clenum teto spolecnosti 
dostatecne srozumitelny. V tomto ohledu detailni archeologicka klasifikace rna sve 
opodstatneni v pfipade srovnani uvnitr jedne lokality Ci mikroregionu. Pro postihnuti 
nadregionalniho vyvoje vsak ztraci silu vypovedi predevsim z duvodu nemoznosti 
pfirazeni vahy jednotlivYch hodnocenych polozek z pohledu dnesnich hodnotovych 
mefitek. Tento pohled pak do znacne miry diskvalifikuje i hodnoceni jednotlivYch 
primych analogii keramickych tvaru. Zde je zajimava diskuse 1. Pesky jednotlivYch 
mizorU na vyvoj v Pomoravi a prilehlych jiznich oblasti na konci eneolitu, ktera i pres 
rnnozstvi vyslovenych nazoru na relativni synchronizaci a duraz jednotlivYch 
chronologickych znaku, nevytvari jednotnou koncepci umoznujici vzajemne vyhodnoceni 
(Peska 2009, 231-242). Na druhou stranu je nezbytne upozomit na prameny odlisneho 
charakteru (sidlistni-Karpat. kotlina; hrobove - ostatni uzemi) a nerovnomemou rychlost 
typologickych zmen na materiaIu, ktere se uvedene diskuse nezanedbatelnou merou 
ucastni. 
lako vychodisko predlozeneho srovnani je nezbytne diskutovat chronologicke 
postaveni KSK vzhledem k nejstarsim unetickym naIezum. Tato diskuse, ktera zcasti 
naleza opodstatneni v predstave soucasnosti poharovych kultur v Poryni, je z hlediska 
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,,""entace na sledovanem uzemi spiSe problemem, ktery vyplyva z hi storie bMani. 
arguu< 
Soubeznost poharovYch kultur v Poryni je zvlaste pro mladSi obdobi postavena nejvetSi 
merou na radiocarbonovem datovani, jehoz sila vYpovedi k tomuto problemu byla 
diskutovana jiz v kapitole 1. Prime doklady pro dotyk SNK s naslednymi popoharovymi 
kulturami jsou neprilis presvedCive. R. Wiermann napriklad pro Adlerbergskou skupinu 
uvadi jako spojovaci prvek se SNK naIezy medenych sekeromlatu, ktere s analogiemi 
fasetovych sekeromlatu vytvareji doklady 0 shodne spolecenske strukture s puvodem 
v kultufe SNK (Wiermann 2004, 92-94). Obdobne i revizni vyhodnoceni naIezove 
situace na pomebisti Nohra, kr. Nordhausen soucasnost SNK, ZP a UNK oproti starsim 
nazonlm nedoklMa (cf. Muller - Siebrecht 1985,231; Ahthe 1989, 66-69). 
Z ponekud jineho zakladu pochazi argumentace vYuZita pri diskusi vzniku UNK 1. 
Pleinerovou a J. Ondrackem, ktera za jednu ze slozek povaZuje tez prevzeti nekterych 
tvaru z SNK. 1. Pleinerova vedle odkazu na uvahy J. Ondracka jako jeden z duvodu pro 
synchronizaci nej starsi UNK (l b) vidi analogie a synchronizaci s marszovickou 
keramikou a pote naIezy perlet'ovych krouZku v hrobe z Blsan u Loun, u kterych ale tez 
pripousti analogie nejen u SNK ale i v hrobe ZP v Moste (Pleinerova 1965, 2). 
Argumentace J. Ondracka pro soucasnost Ci dotyk PUK a moravske SNK, ktera ve 
shodnych rysech pretrvava i v dnesnich pracich (cf. Peska 2009, 261-263), spociva 
predevsim na hledani analogii okrajove zastoupenych tvaru v keramice PUK a dobove 
prijimane synchronizaci techto kultur (Ondracek 1965; 1967,428; Krivanek - Ondracek 
- Stloukal 1972, 518). V 60. letech pro synchronizaci a predevsim delSi datovani 
moravske SNK byly duvody predevsim ve vyskytu dzbanu ve III. lokaIni skupine teto 
kultury. Protoze vsak kultura Mak6-Kosihy Caka, vyjma naIezu na Slovensku, naIezy 
dzbanu nezna, vzhledem k tehdejsi znalosti kultumiho vYvoje na Mad'arskem uzemi byly 
nalezy dzbanu moravske SNK synchronizovany az s mistupem nagyrevske kultury, ktera 
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vI na Mad'arskem uzemi vznikat za podilu skupiny ZP-Czepel (Ondracek 1965; napr. 
mea 
Tasic 1984). Ukazane spolecne prvky vzniku UNK a poc<itku nagyrevske kultury tak 
vynucOvaly predstavu soucasneho dotyku moravske SNK a PUK (cf. Moucha 1959; 
Ondacek 1956; 1967). V druM polovine 60. let vsak nejprve v mad'arskem Zadunajsku 
byly 1. B6nou vydeleny nalezy, ktere spolecne s nalezy zjizne polozeneho Sremu jsou 
oznacovany jako kultura Ci kulturni komplex Somogyvar-Vinkovci (B6na 1965; 
Dmitrijevic 1982; Tasic 1984). Narustem nalezoveho fondu predevsim sidlistniho 
charakteru bylo nasledne ukazano, ze tato kultura, ve ktere na rozdil od kultury Mak6, 
jsou dzbany zastoupeny, je s kulturou Mak6 soucasna (nalezy zdobenych mis na nozce 
aj.), dale vsak pokracuje a trva i soubezne prinejmensim se starsimi obdobimi kultury 
nagyrevske (cf. napr. Bondar 1995). 
Pro moravske uzemi je vsak dulezita predevsim synchronizace s moravskou lokalni 
SNK, ve ktere nalezy dzbanu mohou souviset s kulturou Somogyvar- Vinkovci a nikoliv 
s kulturou nagyrevskou. Toto tvrzeni mohou nejlepe podpofit nalezy tzv. misek 
moravskeho typu, ktere se nachazeji jak v kulture Mak6 a Somogyvar-Vinkovci, tak i 
v ZP-Czepel a moravske SNK (Borzonce; Bodaors; Budapest 21-Csepel; Bondar 1995; 
Schreiber 1973, l.kep:l0; Kalicz-Schreiber 1984, Taf 39; Kalousek 1947, 198-199; 
Moucha 1959, 93-94). Argumentace pro soucasnost, prip. dotek moravske SNK a PUK, 
tak nenachazi v kulturne-chronologickych uvahach oporu. 
Argumentace vedena na Urovni jednotlivYch artefaktu pro kontakt PUK a moravske 
SNK spoCiva predevsim ve vYskytu v PUK malo zastoupenych hrnozdirovitych nadobek, 
bezuchych arnfor se ctyrrni ousky na pohrdli a silicitovYch nastroju (predevsim dyky) 
(Ondracek 1967,428). 
Problematika silicitovYch dyk byla samostatne diskutovana a spojeni jejich vyskytu 
s SNK na Morave patme nema patficnou vahu. Vyskyt amfor tez neni nezbytne primo 
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· vat s SNK. Jejich nepfilis caste mUezy lze tez tvarove spojovat s kulturou 
spoJo 
Sotnogyvar-Vinkovci, vyjma umisteni ousek na pohrdli (cf. napf. Kajarpec-
pokolfadomb; Rajka- Modrovich puszta; Figler 1994; tez s vypnulinami misto ousek na 
pobrdU Vinkovci, st.A; Dmitrijevi6 1982). Hmozdifovite nadobky pfedstavuji pomeme 
vyrazny keramicky typo Na uzkou provazanost s Karpatskou kotlinou a zaroveii tez na 
nalezy vedle SNK take v kultufe ZP bylo ale take ukazano (Ondracek 1967, 405-406; 
v CecMch napf. Hajek 1968, Tab. 8:4,8). 
Na pfipadny i urcity casovy odstup PUK od moravske SNK by mohlo ukazovat 
zjisteni L. Sebely, ktery v hrobech Moravske SNK HIe, ktera by na zaklade keramicke 
typologie mohla by! se PUK soucasna, neshledava zadne doklady stipane industrie, 
vyrobene ze silicitu glacigenich sedimentu, coz je material, vyuzivany k vyrobe 
pazourkovych dyk nachazenych v PUK (Sebela 1998, 211). 
Ponekud jina problematika je spojena s keramikou Ci skupinou marszowickou. Tato 
skupina, kladena na pocatek vYvoje UNK ve Slezku s vyskytem v okoli Wroclawi, byla 
prakticky az do poloviny 70. let minuleho stoleti povaZovana za zaverecnou fazi 
lokaIniho vYvoje SNK. Teprve na zaklade prokazanych uzkych podobnosti mezi nejstarsi 
UNK v Cechach a na Morave bylo ukazano, ze nejvyraznejsi zastoupeni naplne teto 
skupiny spociva na analogickem keramickem inventafi s nejstarsi UNK ci PUK 
s obsahem domaci slozky. Domaci slozku pfedstavuje nepfilis caste uziti siii'try jako 
vyzdobneho prvku na obvykle nezdobenych nadobach nebo hmozdifovite nadobky 
nesouci rytou vyzdobu blizkou oderske SNK (Machnik 1977, 104-113; cf. Samowska 
1967). 
Otazka vzajemnych vztahu marszovicke skupiny a vyvoje UNK tak spociva v zasazeni 
teto kultury do vYvoje pozdniho eneolitu a pocatku doby bronzove v okoli Wroclawi, tj. 
do jake miry lze prokazat kontinuitu vYvoje SNK a teto skupiny. Tato otazka by 
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zaSluhovala novejsi speciaIni studii. Na zaklade dosud publikovanych naIezu ZP z teto 
oblasti cf. Mapa 5 uvedenou otazku dosud ne1ze resit, jak ukazalo i vymezeni regionu pro 
Covani v kapitole 4.3. Prokazani uzke vazby SNK s touto skupinou by pote zpra 
neodpovidalo zjistenim opakovane ukazane blizke souvislosti mezi ZP a UNK Ci PUK 
v Cechach, str. Nemecku a Morave. V pripade postupneho vzniku marsowicke skupiny 
z SNK, nikoliv dosud uvadene podobnosti vYzdoby na jednom, nadregiomilne rozsirenem 
tvaru hmoZdirovitych nadob a pouziti vYzdoby snurou, by nutne implikovalo bud' 
nejstarsi postaveni teto skupiny v ramci vzniku UNK vzhledem k ostatnim regionum 
nebo existenci silne kultumi zmeny a impulsu s centrem v teto oblasti, ktery v relativne 
knitk6 dobe ovlivnil velmi rozlehla lizemi s vYskytem nejstarsi u.netick6 keramiky 
v prubehu osidleni ZP. Druhou z variant je pote podobny vyvoj jako v ostatnich 
regionech z ZP nebo odvozeni teto skupiny z mimoslezskeho vYvoje jako cizorody prvek 
mistniho vYvoje, ktery postupne prejallokalni prvky vyzdoby. Uzky kontakt se sevemimi 
oblastmi a pripadnou moznost zpetneho prevzeti vyzdobnych prvku i do jinych regionu 
UNK nejlepe muze dolo zit rozsireni silicitovych dyk na uzemi vyskytu nejstarsi UNK a 
PUK. 
Uvedene uvahy nejsou schopny moznost soucasnosti Ci dotyku SNK s PUK vyvratit, 
zaroven vsak ukazuji, ze pro uvazovane vi ivy SNK muze existovat altemativni 
vysvetleni. Tvrzeni 0 rozhodujici uloze ZP pfi vzniku UNK Ci PUK lze povazovat za 
opravnene. 
Ze srovnani promeny nekeramicke materiaIni naplne ZP a nejstarsi UNK a PUK 
~ist'ujeme, vyjma vyskytu silicitovYch dyk, proporcionaIni zmenu ve vsech sledovanych 
regionech. Tato zmena se projevuje u predmetu, ktere lze povazovat za ozdoby (knofliky 
s V- vrtanim, spinadla, jantar, spiraIovite zausnice) Ci osobni predmety jedince (medene 
dycky), ktere z hrobu v misledujicim obdobi mizi. Naopak predmety praktickeho uziti ci 
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aId'cke uiiti symbolizujici (mitepni desticky, silicitove sipky, brousky, kostene hroty, pr 1 
, ane kanei kly, /oblazky?/) se eastecne pretvcifi ei urCitou dobu v hrobove rybave stIp 
pretrVavaji. Promena keramiky je patma, v obecnych rysech vsak odvoditelna 
zkeratnicke naplne ZP. Tvarove vymezeni keramickych typuje na Morave nejpatmejsi a 
zapadnim smerem slabne.Zretelnejsi vymezeni keramickych typu by dIe kap. 4.2 bylo 
moine korelovat se zduraznenim funkenich vlastnosti typu keramiky. Zaroveii dochazi ve 
sledovanych regionech k castecnemu rozvolneni v uprave hrobu a ukladani pohlbu, ktere 
vsak popisnym srovnanim nelze vyhodnotit (pro urCite srovnani napr. Krut'ova - Turek 
2004; Matousek 1987). Vsechny uvedene polozky srovnani tak naznacuji promenu 
obsahove naplne pohlebni vybavy - u nekeramicke vybavy od pohlebni vybavy, ktera ve 
vyjailleni na urovni jazyka nadregionaIne srozumitelnych a vyznamove vymezenych 
symbolu vyjadfuje vlastnosti pohlbeneho, k vyjadreni vztahu komunity k pohlbenemu; -
u keramicke vybavy pak posun od funeralni keramiky ke keramice profalni. Tuto 
hypotezu promeny predstavit na sidlistni keramice zatim diky nedostatkulabsenci 
sidlistnich naIezu neni mozne, urCitou podporou by mohla by-t napfiklad i odlisnost 
v kvalite pouziteho materiaIu, vypracovani a uprave povrchu nejstarsi UNK a PUK, jako 
i napr. naIezy reparovane keramiky v hrobech nejstarsi UNK (cf. napr. Praha - Dolni 
Pocemice, hr. 76, 34, 43, 67; Hasek 1959, 9). 
4.10 Shrnuti: 
Moznosti vypovedi a vlastnosti rysledku jsou silne zavisle na zpusobu prace 
s archeologickym materiaIem. Na zaklade diskuse pojeti stylu a typologicke analyzy bylo 
ukazano, ze normativni pojeti stylu vedouci k definici jednotlivych typu a vymezeni 
kultur Ci skupin naIezu, jak v prostoru tak i case, je pro analyzu a popis prechodovych 
obdobi mene vhodne. Pro popis zmen v archeologickem inventcifi lze s ryhodou pouzit 
pojeti stylu chapaneho jako prostredek komunikace mezi cleny komunit a spolecnosti. 
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fistuP naopak vyzaduje arbitnimi vymezeni zkoumaneho regionu, u ktereho lze 
Tento p 
v d okhidat projevy sledovanych polozek ve vyhodnotitelne mire. pre p 
K podstatnym otazkfun analyzy prechodu zaveru eneolitu a pocatku doby bronzove 
patn diskuse, zda s naplni kultury ZP chapanou jako manifestace urCite ideologie, lze 
pracovat s mistroji beznych analytickych postupu. 
V pnici bylo provedene obsahove srovmini polozek archeologickeho inventare kultur 
ZP a nejstarsi UNK ve stredonemeckem, ceskem a moravskem regionu. V diskusi nebyly 
nalezeny duvody, ktere by vynucovaly primy podil SNK na vzniku UNK ci PUK. 
Vysledek provedeneho srovnani ukazal zmenu obsahove naplne pohrebni vYbavy. U 
nekeramicke vybavy dochazi k promene pohlebni vybavy, ktera ve vyjadreni na urovni 
jazyka nadregionalne srozumitelnych a vyznamove vymezenych symbolu vyjadfuje 
vlastnosti pohlbeneho, se posouva k vyjadreni vztahu komunity k pohlbenemu. U 
keramicke vybavy pak sledujeme posun od funeralni keramiky ke keramice profanni. 
Tento proces prechodu probihal proporcionalne ve vsech sledovanych regionech, avsak 
s rliznou mirou intenzity a usH do vyvinute UNK. 
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5.1 
podobnost pohrebist' a podobnosti hrobu 
Uvod 
Mnohotvamost archeologickych pramenu je primym dusledkem rUznosti kultumich 
,ieW rUzne kultumi projevy vsak nemusi vzdy implikovat rozdilne archeologicke proJ ' 
zaznamy. Vedle teto zavislosti do rUznosti archeologickych pramenu tez vstupuji i 
podminky dochovani. Oproti tomu do rUznosti archeologicke informace vedle variability 
pramenu vstupuje i subjektivni hodnoceni volby postupu vyhodnoceni a osobnost 
badatele. Variabilita vyslednych informaci tak nemusi bft pfimym dusledkem rUznosti 
kultumich projevu. Je vsak otazkou individualniho pfistupu, zda argumentace rUznosti 
projevli v kulture s ohledem napr. na etnicitu, jazykovou sounalezitost, socialni 
organizaci predstavuje individualni odlisnosti od celkove kultumi ekonomicke Ci 
ekologicke podobnosti srovnavanych spolecnosti, a zaklada tak duvody k odmitani Ci 
pfijeti vazby treba jen dilci mnohotvamosti archeologickych pramenu k spolecnosti zive 
kultury pripadne kultumim konstrukrum. V tomto ohledu byly vysloveny znacne 
pesimisticke nazory predevsim z pozice reseni etnicke sounalezitosti a identity na 
materialu z protohistorickeho obdobi (napr. Brather 2004, 323-328; Brather - Wotzka 
2006). Jeden ze zakladnich argumentu tohoto pristupu, opakovane dokladany na ruznem 
materialu, je, ze archeologicky nalez - predmet - poskytuje na ruzne otazky rUzne 
alternativni odpovedi (napr. Brather 2000, 172). Rozhodujici okolnosti pro spravne 
pochopeni vyznamu archeologickeho sdeleni je pote jeho umisteni v kulturnim kontextu, 
ktery vsak nemusi bft archeologickymi metodami patrnY. Oproti tomu stoji nazory 
zakotvene v hluboke tradici archeologie zalozene na vyzkumu hrobu a pohlebist', ktere 
predevsim na zaklade nadreginalniho posouzeni cetnosti vyskytu archeologickych nalezu 
nebo narocnosti na jejich vYrobu Ci ziskani pfisuzuji jednotlivYm predmetum vahu 
(Bernbeck 1997,262-264). Na zaklade techto uvahjsou nasledne budovany interpretacni 
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ohlebist' (pro obdobi st.d.br. napf. cf. Tihelka 1953, 286; Moucha 1954, 502 -
IIlO e y 
508; Vladar 1973, 133; Batora 1982, 278; Lorencova - Benes - Podborsky 1987 1987, 
278). Tento pfistup je svoji podstatou 0 poznatelnosti struktury spolecnosti na zaklade 
naJezil z hrobil pfibuzny nazorUm nove archeologie, ktera hledala jednotici koncepci 
vYzkumu hrobovych celku a pohfebist'. Nelze vyvratit, ze na urCite urovni mistne platne 
vztahy mohou vyjadfovat socialni vztahy uvnitf komunity nebo pozustalych vuCi 
zemfeIemu, jak bylo opakovane ukazano, jejich existence je vsak pfedmetem vyzkumu a 
nikoliv vychodiskem (napf. Krekovic 1993, Bembeck 1997,251-270). S timto omezenim 
pak lze diskusi 0 vypovedi pohfebist' ve smyslu pojeti nove archeologie a diskusi 0 
Wedini struktur chap at jako tvorbu ruznych druhu nastroju pro ruzne moznosti 
interpretaci . 
5.2 Strukturalni vlastnosti pohrebist' 
Vychodiska diskuse 0 poznatelnosti socialni struktury spolecnosti na zaklade studia 
pohfebniho ritu formuloval L. Binford. lednou ze zakladnich uvah pfi studiu 
podminenosti prvku odrazejicich se v pohfebnim ritu byla pfedstava, ze osobnost jedince 
je slozena z ruznych socialnich identit, ktere clovek v prubehu sveho zivota v ruzne mife 
nabfya (postaveni v rodine, postaveni v komunite, vek, pohlavi, vaznost). Vaha techto 
identit se pote v prubehu zivota meni, nektere napf. s ohledem na vek mme nabfvat Ci 
ztnicet. Tyto socialni identity s ohledem na okolnosti nachazi vyjadfeni v pohfebnim ritu. 
Tyto uvahy vedouci k pfipusteni objektivni a objektivne zjistitelnych polozek s odrazem 
v pohfebnim ritu znamenaly vychodisko ke studiu napf. Binfordem realizovanemu 
vyzkumu socialni organizace ruznych spolecnosti ve vztahu k pohfebnimu ritu. Zavery, 
ze forma a struktura pohfebniho ritu je podminena formou a slozitosti zpusobu 
organizace spolecnosti, doklada na studiu srovnani jednodussich spolecnosti (lovci, 
sberaci), ktefi v pohfebnim ritu zduraznuji pfedevsim socialni identitu pohfbeneho ve 
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vztahu k pohlavi, oproti zemedelskym spolecnostem s daleko slozitejsim obrazem 
'a'lni identity otisknutym do pohfebniho ritu (Binford 1972, 231-235). Studiem 
SOCl 
etnografickeho materialu zduraznila B. Saxe, ze ryznam forem vyjadreni v pohfebnim 
ritu v jedne spolecnosti je neprenositelny do spolecnosti jine (Bembeck 1997, 251-252). 
Jedna z dulezitych tezi s ohledem na socialni podminenost pohfebniho ritu bylo odmitnuti 
idologicke zavislosti, kdy obe zmeny, jak ideologie tak i pohfebniho ritu, mohou probihat 
nezavisle. (Krekovic 1993, 6). 
rato koncepce, vytvorena predevsim na etnografickem studiu byla pomeme efektivne 
pfijata a zakomponovana do studia pohrebist' predevsim na zaklade archeologickeho 
materialu. Myslenka zapisu socialni struktury do archeologicky evidovaneho materialu na 
pomebistich sice byla opakovane diskutovana, urcite nastinene interpretace doznaly 
vYraznejsich posunu, zakladni princip vsak nalezl rozvoj v rUznych formalizovanych 
metodach. V teto koncepci ryzkumu lze i pri zdurazneni vsech symbolickych aspektu 
hledat podstatu E. Neustupnym formulovane "archeologicke metody" (Neustupny 1986; 
2007). 
UrCite korekce vyhodnoceni obrazu, ktery pohfebiste podavaji, ukazal napr. na 
etnografickem materialu J. Tainter, ktery zdfuaznil jako jedno z meritek socialniho 
postaveni pohfbeneho jedince celkovou energii, kterou komunita pozustalych do 
pohfebnich ritualu upravy pohfbu a pohfebniho ritu vlozili. Bylo tez ukazano na 
problematiku archeologicke Citelnosti a ohodnoceni vsech techto aktivit (Tainer 1978, 
126-134). 
Na problemy s interpretaci bylo ukazano i pracemi napr. L. Goldsteinove, ktera 
upozornila na skutecnost, ze rUznost v pohfebnim ritu nemusi odrazet pouze socialni 
strukturu ale i zmeny v dusledku casu a dynamiky pohfebniho ritu. J. O'Shea prezentoval 
nazor, ze urCite slozky socialni identity, ktere klasifikoval jako horizontalni spolecenske 
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vztahy, byvaji vyjadrene predevsim v rituaIech pred ulozenim tela, zatimco v uprave 
brobU se odrazi predevsim vertikaIni struktury spolecnosti. (Bembeck 1997,255-257). 
Pod vlivem symbolickeho vyjadreni vztahu uvnitr spolecnosti forrnulovali svuj pohled 
na klasifikace archeologicke evidence a jejich struktur na pornebistich napr. E. J. 
paderova a I. Morris. Oba nazory forrnuluji obsah hrobu jako vysledek rituaIni a nikoliv 
skutecne struktury spolecnosti. RituaIni struktura spolecnosti (sociaIni struktura) 
predstavuje model urnisteni jedince ve spolecnosti, zatimco skutecne postaveni tohoto 
jedince v ramci sociaIni organizace spolecnosti muze bYt jine. Vypoved' vztahu na 
pohlebisti tak ukazuje predevsim socialni strukturu, tj. jak bylo postaveni jedince ve 
spolecnosti vnimano nebo jake by melD bYt, oproti skutecnym vztahum v ramci sociaIni 
organizace spolecnosti. Vaznym argurnentem tohoto pohledu na vybavu hrobu jsou 
pohlby deti, ktere ve vYbave obsahuji atributy dospelych jedincu (napr. pritomnost 
zbrani). Zjistene vztahy na pornebisti tak vyjadfuji urCity abstraktni model (tj. jaky by asi 
mel b)'t) skutecnych vztahu uvnitr spolecnosti (napr. Krekovic 1993, 7-8). 
Po prakticke strance strukturaIni hodnoceni pornebist' nejvice rezonuJe pri 
vyhodnoceni archeologickych naIezu a jejich interpretaci pri vyzkumu rane stfedovekych 
germanskych pornebist' a pri diskusi sociaInich vrstev teto spolecnosti (Steuer 1982, 
Siegmund 2000), pro analyzu hallstattskych pornebist' napr. Brosseder 2006; Tomedi 
2002. Implicitne zabudovany strukturaIni pristup k hodnoceni pohrebist' lze nalezt i 
v praci A. F. Hardinga, ktery s casovYm nadhledem popisuje probihajici procesy doby 
bronzove v Evrope (Harding 2000). S ohledem na otazky spojene se sociaIni komplexitou 
spolecnosti napr. Sosna 2007; (prehled dalsich predevsim antropologicky orientovanych 
praci Sosna 2007, 31-37). V ceske produkci je vyhodnoceni struktury pravekych 
pomebist' spojovano predevsim s analyzou forrnaInich vlastnosti (cf. napr. Smejda -
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Turek 2004; presentovane pfispevky na konferenci Pocltacova podpora v archeologii 
atp.) 
5.3 pohrebiste kultury se zvoncovitymi pohary V Cechach 
V soucasne doM evidujeme v Cechach vice jak 500 loka1it s nalezy zvoncovitych 
poharu. Jejich koncentrace 1ze spatfovat v klasickych zemedeIsky obde1avanych 
poloMch. Vzhledem k pfiblizne podobne rozpoznatelnosti hrobu zvoncovitych poharu, 
srovnatelne napf. s hroby uneticke kultury, lze pfi archeologickych vyzkumech uVaZovat, 
ze mimo dlouhodobe zalesnene p10chy re1ativni intenzita nalezu techto kultur 
v jednotlivfch regionech muze odpovidat srovnani vzajemne intenzity osid1eni. UrCitou 
neznamou zde hraji pfedevsim novejsi nalezy z povrchove prospekce diky snadne 
rozpoznatelnosti zdobenych poharu. Dalsim prvkem, ktery muze zpusobovat urCite 
disproporce je selektivni vyber zdobenych zvoncovitych poharu v poccitcich budovani 
archeologickych sbirek. Tato pozitivni selekce mille vyrazne ov1ivnit vzajemne pomery 
napfiklad i pfi pocetnim srovnavani poctu nalezu z ruznych poloh a loka1it nebo pfi 
sumamim vyhodnoceni napfiklad zdobene keramiky a nezdobene keramiky. 
Osidleni v Cechach se koncentruje nejvetSi merou na 1evobfezi Labe (cf mapa 5). 
NejvetSi pocty nalezujsou h1aseny z Poomi a Pobeli, a dale v pasu mezi okolim Brandysa 
nad Labem a na Kolinsku. Pfib1izne shodnou frekvenci nalezu lze jeste sledovat na 
Me1nicku a Slansku. Nizsi pocty nalezu jsou evidovany z Podbofanska a Rakovnicka, 
v okoli Hradce Kralove a homi Cidliny. Pfltornnost jednotlivfch lokalit je znarna tez 
z Berounska a Hofovicka, pfitornnost teto kultury by1a zjistena dvema ojedinelymi nalezy 
tez na Plzeiisku a Chebsku. (Hajek 1968; Turek 2006, 334). Pomeme vysadni postaveni 
zatim zaujimaji nalezy z Prahy, ktere ve srovnani vyrazne navysuji ce1kove pocty, coz lze 
Yysvet10vat pfedevsim nesrovnatelnou intenzitou zachrannych archeologickych aktivit 
v dils1edku rozsahle a huste stavebni Cinnosti v tomto regionu. 
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NalezovY fond v ceske republice je charakterizovan ve vetSine pripadu mihodnymi 
ruileZJ nebo nalezy jednotliyYch hrobu ci mensich skupinek hrobu. K nejvetSim 
pohfebistim patri Vlineves (okr. Melnik), Lochenice (okr. Hradec Kralove); Neratovice 
(okr. Melnik); Brandysek (okr. Slany); Cachovice (okr. Most), Kolin (okr. Kolin), 
Knezeves (okr. Praha-zapad) a Dablice (Praha h.m.). NejvetSi z techto pohlebist', 
pohfebiste ve Vlinevsi, obsahovalo 33(34) hrobu kultury se zvoncovitymi pohary. 
pouze u mala z techto pohlebist' vsak muzeme hovorit, ze v pripade shodneho zpusobu 
budovani hrobu, jsme zachytili pohlebiste v ceiem rozsahu. Nevyjasnene zustava 
zaiazeni jednotliyYch hrobu Ci mensich skupinek, zvlaste tehdy, kdy v referencni zprave 
neni vyznacen rozsah zkoumane plochy nebo nejsou uvedeny podminky yYzkumu. Tyto 
charakteristiky pohlebist' jsou uvadeny az u modemim zpusobem vedenych vyzkumu. 
Predevsim z duvodu poctu hrobu a znamych blizsich okolnosti ryzkumu pro 
srovnavaci analyzu pohlebist' ZP v Cechach vyhovuji pohlebiste ve Vlinevsi, 
Lochenicich, Brandysku a Cachovicich. Ostatni znama pohlebiste, obsahujici vice jak 15 
hroM, jsou pro srovnavaci analyzu at' z duvodu nepfistupnosti materiaiu (Mochov) nebo 
z duvodu neuplnosti Ci nemoznosti rekonstruovat pohlebni areal (Kolin, Dablice), mene 
vhodna. S jistou vyhradou bylo do zpracovavaneho souboru zarazeno i pohlebiste 
v Brandysku, uplnost, Ci zda se nejedna pouze 0 cast vetSiho pohlebniho areaiu, diky 
rozsahu zkoumane plochy neni zrejma. 
5.4 Teoreticky uvod, resene otazky a metodika vyhodnoceni 
Pnstup k vyhodnoceni pohlebist' ZP je v mnohem odvisly od teoretickeho hodnoceni 
obSahu hrobove vYbavy. Obtize, ktere panuji pfi vytvareni jednotneho modelu 
v tradicnlm pojeti hodnoceni archeologickeho materialu a ktere vyustily v chap ani 
kUltury jako fenomenu, se promitaji predevsim v selektivni vyhodnoceni jednotlivych 
skupin nalezu ci spolecnych kontextu, mnohdy interpretovanych v podobnych avsak 
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torove znacne vzdalenych souvislostech. Pozornost je venovana predevsim pros 
prestiznim vYrobklim Ci anomaliim ve smyslu obecne uznavaneho hodnoceni. Chapani 
nalezU ZP jako fenomenu tak v sobe v urCite mire obsahuje implicitne zabudovane 
vyjadreni hodnotoveho systemu, kterym jsou jednotlive skupiny nalezu pomerovany. 
Symbolicky a prestizni vyznam je prirazovan poharum, lukostreleckemu balicku, 
mecienym dyckam nebo kovovYm predmetum Ci ozdobam. Zaroven ale jsou mnohdy 
zduraznovany regionalni podminenost a mistne specificke podminky kulturniho prostredi 
(vYse citovane prace, naposledy napr. Heyd 2007) 
Ve vlastni praci s hodnotovYm systemem materialni naplne ZP lze spatfovat dva urCite 
trendy. Prvy, vice mene konzervativni pristup, povazuje veskerou vybavu hrobu 
s nadregionalnim presahem za vyjacireni urCite ideologie, pfitom vlastni vybava 
predstavuje prostredek identifikace (pohary, n<itepni desticky, knofliky s V -vrtanim) i 
kdyz vyjacifit jejich skutecne umisteni v hodnotove hierarchii dnvejsi spolecnosti nelze. 
Za indikator postaveni ve spolecnosti jsou povazovany predevsim nalezy spojovane 
s lovem prip. valkou (napr. Zimmermann 2007). Druhy pnstup se snazi v nalezovem 
spektru kvalifikovane vydelit prestizni skupiny nalezu jejichZ pritomnost a kumulace 
umoznuje vyclenit bohate hroby, ktere znamenaji odlisne socialni postaveni pohlbenych 
jedincu. Toto socialni postaveni je tez ukazovano na zpusobu budovani hrobu (hrobove 
konstrukce) prip. na genderove odlisnosti (Turek 2002; 2006 cf. oproti Turek-Cerny 
2001, 605-606). Oba tyto pnstupy tak ve skutecnosti hledaji hranici mezi obvyklou 
vybavou hrobu a vybavou, ktera v prubehu pohlbu znamenala urCite vyjacireni vztahu 
k pohlbenemu svoji odlisnosti. Je patrne, ze soucasti teto odlisnosti mohou bYt i 
predmety, ktere se nedochovaly (cf napr. Zimmermann 2007, 124). Voditkem pri 
stanoveni odlisnosti jsou ve vetSine pnpadu cetnosti vyskytu predmetu, ktere v relativnim 
vyjadfeni mohou vyjadfovat zastoupeni druhu milodaru pfi volbe pohlebni vybavy (byla-
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Ii volena). Na pfikladu vyskytu bronzovYch dycek v hrobech ZP lze ukazat, ze prime 
hodnoceni kumulace nalezu ve vztahu k interpretaci postaveni jedince je problematicke. 
Na!ezy techto "neobvyklych" predmetu zname jednak z vyslovene nalezove bohatych 
celki't (Ledce, okr. Zidlochovice; Lechovice, okr. Znojmo; Tisice, okr. Melnik; Dvorak 
1992, 29; Medunova - Ondracek 1969, 439; Turek 2004) vcetne nalezu spolecne se 
zlatymi ozdobami (Lechovice, Tisice). Zlate ozdoby muzeme ale nalezt i v kontextu 
daleko"chudsim" (napr. Lochenice, hr. 1 - zlate zausnice, pohar; Svobodne Dvory, 
jama7; Buchvaldek 1990, 29; Hajek 1968, 122). Obdobne i medene dycky lez nalezt 
v hrobech samostatne Ci pouze v kombinaci s poharem (Lysolaje; Praha-Prosek; 
Prosimefice, okr. Znojmo; Zahnilice, okr. Kromeriz; Hajek 1968, 63; 99; Hajek 1966, 
218; Dvorak - Rakovsky - Stuchlikova 1992, 217). Predpoklad srovnani kumulace 
prestiznich predmetu jako vyjadfeni miry socialniho postaveni jedince je sice mozny, 
zaroveii by ale vedl k nutnosti vysoke miry socialni stratifikace ve velkem uzemnim 
rozsahu. 
Hodnoceni mene frekventovanych predmetu jako dokladu prestize postaveni 
pohibenych jedincu obsahuje i predpoklad, ze existuje urCita skupina nalezu, ktera prestiz 
pohibeneho nevyjadfuje nebo ji vyjadfuje v mensi mire. Dospivame tak k modelu, ve 
kterem vybaveni hrobu resp. struktura jejich vybaveni odrazi urCite pravidelnosti ve 
vyjadfeni zijici komunity viiCi pohlbenemu jedinci. Altemativou teto uvahy je, ze 
jednotlive predmety vyjadfuji vyhradne identifikaci pohlbeneho, pfip. pohlbivajicich, 
s urCitou ideologii. Pfipadna struktura, byla-li by dusledkem ideologie nebo jinych 
polozek (napr. prestize), by v ruznem at' casovem nebo prostorovem rozmeru nabyvala 
odlisnych vlastnosti. V tomto ohledu lze formulovat otazku nikoliv zda a jake artefakty 
vytvareji na pohlebistich nejakou interpretovatelnou strukturu, ale zda existuje vzajemne 
podobna struktura ruznych artefaktu na ruznych pohlebistich v analogicke vzajemne 
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podrninenosti, tj. treba pocetni Ci prostorove. Neptame se tedy po urCitych prostorovych 
vlastnostech vybranych artefaktu na jednom pohlebisti ci jejich shlukovani, jejichZ 
interpretace vyzaduje prime propojeni modelove predstavy 0 vypovedi struktury na 
pohlebisti a archeologicke evidence s prisouzenim hodnotoveho kriteria kontextum (pfip. 
artefaktlim, jejich mnozstvi atp.). Otazka Zn1, zda existuji opakujici se struktury, pfipadne 
jake, ktere by zahrnovaly obecnejsi vlastnosti zkoumanych pohlebist', aniz by byly 
ditsledky jinych napriklad biologicky ovlivnenych faktorU. Tyto struktury tak nejsou 
chipany jako urCite prostorove umisteni jednotlivYch jew na pohlebisti, ktere jsou 
misledne prostorovymi ci jiz zminenymi biologicky podminenymi vlastnostmi 
verifikovany (cf napr. Neusstupny 1986; 2007), ale vzajemnym relativnim umistenim 
techto jevu na pohlebisti, ktere jsou pro vice pohlebist' spolecne. Takto zjistene spolecne 
vlastnosti by pote bylo mozne interpretovat ve vztahu ke zpusobu sveho vzniku 
s ohledem napr. na moznosti jednotlivYch polozek, ktere se do pohlebniho ritu promitaji 
(viz. kap. 5.2). Rozdilnosti v projevech moznych struktur uvadi Tabulka 7. Tato tabulka 
byla vytvorena vyjadfenim moznosti archeologicke evidence polozek, ktere s vyuZitim 
Binfordova trideni a pfip. naslednych korekci mohou vstupovat do vyj<idreni v pohlebnim 
ritu (cf. Binford 1972; Siegmund 2000, 78, Abb.2). Uvedena tabulka vyjadfuje pouze 
jednostrannou zavislost, archeologicka evidence tak sledovaneho jevu muze bft 
dusledkem, pfip. jej uvadi do uvah, v zadnem pripade jej ale neindikuje ani nedokazuje. 
Nutno uvest, ze uvedeny postup srovnani vyzaduje predpoklad zpracovani srovnatelnych 
pohlebist' 0 velikosti, pfi ktere lze jednotlive jevy relativne kvantifikovat jak vzhledem 
k velikosti pohlebiste tak i zastoupeni artefaktu na pohlebisti. Po formaIni strance lze 
pozadavek na podobnost struktur vyjadfit existenci libovolne lineaffii transformace 
vhodne zvoleneho popisu obsahove naplne pohlebiste, ktera umoznuje v urCite toleranci 
vzajemne zobrazeni obsahu jednoho pohlebiste na jim~. 
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5.5 Vyuzita data a postup zpracovani 
Pro zpracovani byla vyuzita data ze ctyr velikostne srovnatelnych pohfebist' Lochenic, 
Cachovic, Brandysku a Vlinevsi. Pohfebiste v Brandysku bylo pro srovnani zarazeno 
s vYhradou a to predevsim s ohledem na odlisne zastoupeni dospelych jedincu vuci 
juvenilnim (cca 1: 1) oproti ostatnim pohfebistim. 
5.5.1 Pohfebiste ZP v Cachovicich 
Pohfebiste se nachazelo na katastru dnes jiz neexistujici obce Cachovice, okr. 
Chomutov. Vyzkum probihal v souvislosti s povrchovou tezbou uhli. Pohrebiste bylo 
umisteno na jizni pravobrezi Luzickeho potoka na temeni nevyrazne terenni vlny 
sbihajici k potoku. Na pohfebisti byly zjisteny hroby SNK a ZP. Vyzkum probihal po 
provedeni plosne strojove skrYvky omice a lze se domnivat, ze zdokumentoval vsechny 
po skrYvce zachovane hroby ZP. 
Bylo zjisteno 21 pohfbu ZP ve trech prostorove vzdalenejsich skupinach (Neustupny-
Smrz 1989; souhm inventare Tabulka 8). 
5.5.2 Pohfebiste ZP v Lochenicich 
Lokalita se nachazela nedaleko obce Lochenice, okr. Hradec kralove, na pravobrezni 
terase Labe. Pohfebiste se nachazelo na vyraznejsi sprasove vyvysenine. Cast lokality 
byla zkoumana v souvislosti s prestavbou silnice do Jaromere (6 hrobu) , nasledny 
vyzkum byl pote provaden po dobu sesti vyzkumnych kampani systemem plosnych, 
vzajemne na sebe navazujicich sond. Na lokalite byly zjisteny doklady osidleni z neolitu, 
ZP, luzicke kuitury, stehovani narodu a casneslovanskeho obdobi. Autori vyzkumu se 
domnivaji, ze pohfebiste ZP bylo vyzkumem zdokumentovano cele. 
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vyzkum zjistil 24 hrobu kultury ZP, 6 hrobu bylo dokumentovano za jinych podminek 
na odlisne urovni (Buchvaldek 1990; souhrn inventare Tabulka 8). 
5.5.3 Pohfebiste v Branysku 
pohlebiste se nachazelo v piskovne na katastru obce Brandysek u silnice Brandysek-
SianY. Bylo polozeno na mensim navrSl. Na lokalite byly zjisteny tez hrobove nalezy 
SNK, casneslovanskeho osidleni a jeden zarovy hrob z doby fimske. Z obdobi neolitu 
pochazi nalezy z kultury lineami a vypichane. Nelze duvodne vylouCit pritomnost dalSich 
hrobu ZP mimo skrytou plochu. 
Vyzkumem bylo zjisteno 22 hrobu ZP, ctyfi hrobove celky byly zniceny skrYvkou. 
Oproti ostatnim pohlebistim ZP v Cechach pohlebiste vykazuje vyssi zastoupeni 
juvenilnichjedincu (Kytlicova 1960; Blajerova 1960; souhrn inventare Tabulka 8). 
5.5.4 Pohfebiste ZP ve Vlinevsi 
Popis nalezove situace a rozbor nalezu viz. kapitola Exkurz. 
5.6 Vyhodnoceni 
Srovnani pohlebist' bylo provedeno na zaklade vyhodnoceni zastoupeni nalezu 
v jednotlivYch hrobech a pote v ramci celeho pohlebiste. Pro klasifikaci nalezu bylo 
pouzito zakladni druhove trideni (viz Tabulka 8). VetSi dzbany vzhledem k obtiznemu 
vydeleni byly razeny mezi konvice. U pritomnosti silicitovych sipek a knofliku s V-
vrtanim byla do srovnani zanaseno pouze jejich zjisteni v hrobe, nikoliv pocet. Pro 
sumami vyhodnoceni nebyly vyuzity ustepy nachazene v hrobech, jednak pro jejich 
obtiznou kvantifikovatelnost a rozpoznani intencionalniho ulozeni, jednak i z duvodu 
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vysokeho zastoupeni ustepu v hrobech v Lochenicich, ktere muze ale bYt tez dusledkem 
prostoroveho pfekryvu s neolitickym sidlistem (cf. Buchvaldek 1990). 
Vyjadfeni sledovanych druhu milezu ukazuje Tab. 24. Na grafu A je ukazane 
vyjadfeni zastoupeni naIezu na prostoru relativniho zastoupeni v hrobech a na pohfebisti. 
Body, odpovidajici jednotlivym druhum naIezu pro kazde pohfebiste, se nachazeji na 
pnmkach s pocatkem v bode 0, coz je pfirozenym dusledkem pomemeho vyjadfeni 
zastoupeni naIezu jak vUei obsahu v hrobech tak i na pohfebisti. Smemice pfimky 
vyjadfuje bohatost lokality, resp. prumemy poeet naIezu najeden hrob. VzdaIenost bodu 
na pfimce od bodu 0 vyjadfuje vztaZnou frekvenci uvedeneho druhu nalezu na lokalite. 
Na Tab. 24B je provedeno srovnani vztaznych frekvenci vyskytu naIezu pro jednotlive 
lokality, Vlineves je zde uvedena jednak surname, jednak kaZda z vydelenych skupinek 
zvlitst'. Pouzity zpusob srovnani vybavy pohfebist' oproti beznemu procentuaInimu 
zastoupeni jednotlivYch naIezu na pohfebisti (cf. napf. Moucha 2005; Havel 1978) 
zohlediiuje celkove zastoupeni (bohatost) vYbavy pohfebiste, kterou se pohfebiste 
vzitjemne vYrazne odlisuji. 
Pro interpretaci byl vyuzit model moznych projevU jednotlivych polozek, ktere se 
mohou do pohfebniho ritu promitat, na archeologickem materialu. Moznosti projevu, 
ktere uvadi Tabulka 8 jsou uvazovany nezitvisle, je vsak patme, ze vysledek muze 
podlehat ruzne kombinaci uvedenych vlivu. Z uvazovanych moznosti, 1 )etnicka 
pnslusnost, 2)stafi biologicke!sociaIni, 3)ekonomicka sila, postaveni, 4)osobnostni rysy 
pohfbeneho, 5)sociaIni postaveni, 6)bilogicke/sociaIni pohlavi, 7)doba pohfbu, 
8)regionaIni, mistni vztahy je patme i s ohledem na jejich projevy v archeologickem 
rnaterialu a zpracovavany material, ze nektere z moznosti nelze na pouzitem materiaIu 
zjist'ovat i v pfipade, ze se budou ve vlastnostech archeologickeho materiaIu pIne 
realizovat. Bezpochyby toto plati pro 1 )etnickou pfislusnost i z duvodu maleho mnozstvi 
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pohlebist' a velkeho prostoroveho rozpeti. Z podobnych duvodu zpracovani ztraci 
vypoved' pro 8)regionalni, mistni vtahy. Na zaklade archelogicke evidence pote splyvaji 
tez polozky 3)ekonomicka sila, postaveni a 4)osobnostni rysy pohlbeneho, a to 
pfedevsim z duvodu analogicke archeologicke evidence a pfipadne nerozhodnutelnych 
poloiek. Informacni vYteinost strukturalni analyzy pohlebist' se tak vyrazne snizuje. 
5.7 Interpretace a diskuse.vysledku 
Zvoleny interpretacni model musi zohlediiovat skutecnost, ze srovnavana pohlebiste 
reprezentuji vzajemne vzdalene regiony v Cechach. Pfi srovnani dosazenych vysledku je 
z Tab. 24A patmy vzajemny rozdil v zastoupeni vYbavy na pohlebistich. Toto srovnani je 
jiz zrejme z pouheho vYctu na Tabulce8 . NejvetSi zastoupeni hrobove vybavy sledujeme 
na pohlebisti v Lochenicich, naopak "nejchudsi" vybava je patma na pohfebisti 
v Cachovicich. Podobne vybaveni co do "bohatosti" sledujeme na pohlebisti ve Vlinevsi 
a v Brandysku, Tab. 24A tez ukazuje jii konstatovanou podobnost vYbavy obou 
zjistenych skupin A a B na pohlebisti ve Vlinevsi. 
Pri srovnani pomeme frekvence jednotlivYch milodaru na pohlebistich (Tab. 24B) 
muzeme sledovat dye tendence. ledna z nich zahmuje pruvodni keramiku ZP dibanku a 
mis, ktera na uvedenych pohlebistich vykazuje srovnatelnou frekvenci v zastoupeni. 
Druhou skupinu nalezu pote pfedstavuji ostatni nalezy, ktere v ruznych kombinacichjsou 
na pomebistich zastoupeny. 
Zastoupeni dzbanku a mis pIne koresponduje s opakovane zjist'ovanym nalezovym 
spektrem na ceskych pohlebistich ZP. Uzka vazba dzbanku spolecne se vyskytujicimi 
s misami je charakteristicke pro vyrazne zastoupene mladsi obdobi ZP v Cechach 
predstavovane nalezy pruvodni keramiky. Tei je v souladu s casto pozorovanym 
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spolecnym vyskytem dzbanku ulozenym v mise. V tomto ohledu vYsledek neni nikterak 
prekvapujici. Za dulezite je vsak nezbytne povazovat, ze zpracovavana pohlebiste se 
vzajemne od sebe lisi jednak zastoupenim muzu a zen, jednak deti a dospelych a dale ze 
na techto pohlebistich se v hrobech nevyskytuji jenom dzbanky s misami v hrobech 
spolecne, ale tez i samostatne (Tabulka 8). I pri techto odlisnostech vsak sledujeme 
vzajemnou vztaznou frekvenci techto jednotlivych keramickych tvaru temer identickou. 
Toto je patme predevsim pri srovnani lokalit ve Vlinevsi, tez obou skupin A a B a tez i 
pomebiste v Lochenicich. K teto skupine lze radit i pohlebiste v Brandysku s castejsim 
vYskytem mis. Naopak zcela odlisne vlastnosti vykazuje pohlebiste v Cachovicich. 
Ve druhe skupine nalezu, ktere predstavuji ostatni nalezy, spatfujeme na kaZdem 
pomebisti v rUzne vztame frekvenci v rUznem poradi jednotlive druhy nalezu, jejich 
zastoupeni ale vykazuje opet podobne vlastnosti. Obdobny vyskyt a zastoupeni nalezu ve 
skupinach A a B na pohlebisti ve Vlinevsi jiz byl diskutovan, s urCitou toleranci lze tez 
vztaZnou frekvenci spolecneho vyskytu zdobenych a nezdobenych poharU povaZovat za 
srovnatelnou na vsech pohlebistich vyjma opet pohlebiste v Cachovicich. Za dulezity 
poznatek pro tuto skupinu nalezu vsak lze povazovat zjisteni, ze lze pro jejich vztaznou 
frekvenci vyskytu na vsech vyhodnocovanych pohlebistich stanovit urcitou mez, kterou 
tyto milezy neprekracuji. 
Interpretace takto zjistenych struktur na ctyrech pohlebistich ZP v Cechach vede 
k interpretaci ve dvou rovinach vYpovedi. Od zobecneni je vsak potreba oddelit 
pomebiste v Cachovicich, ktere vykazuje odlisne vlastnosti. 
Prva uroveii predstavuje vYskyt dzbanku a mis jako milodaru, jejichz pritomnost 
v hrobech predstavuje obecny jev 0 stejnem zastoupeni na vsech pohlebistich. 
Vynesenim do planu pohlebist' a srovnanim vYskytu s ohledem napfiklad na pohlavi 
nelze stanovit zadne zretelne pravidelnosti nebo zavislosti (Tab. 25). Pri diskusi 
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· dnotlivYch polozek, ktere mohou uvedenou charakteristiku vytvaret je nutne zduraznit, Je 
" lrVsledky se pohybuji vZdy na urovni urcitych hypotez bez moznosti zpetne verifikace. ze ') 
vytvoreni teto opakujici se struktury na lokalitach nejvice inklinuje k existenci struktur 
na Urovni pohlebiste. Tomu by mohly odpovidat priCiny puvodem vyjadrujici 
2)biologicke ci sociaIni stari, 5)socialniho postaveni nebo 7)dobu pohrbu. V zhledem 
k rozsahu pohlebist' diskutovat opakovani struktury na jednom pohlebisti v dusledku 
7)doby pohlbu nelze. Naopak za pravdepodobne se jevi vyjadfeni 2)sociaIniho ci 
biologickeho staff Ci 5)sociaInl struktury avsak nejenom ve vztahu k pohlbenemu jedinci 
ale i vzhledem ke komunite Ci jedincum, kteri k pohlbenemu temito milodary vyjadfuji 
urCitY vztah. Predevsim odkazem na ukladani techto hezne se vyskytujicich milodarli 
v hrobech ZP i u deti, se toto vysvetleni zda pravdepodobne. Obecne rozsireni tohoto 
zvyku by pote mohlo ukazovat nejen na vlastnosti pohlbeneho jedince ale predevsim na 
pohfbenou osobou podminenou skupinu clenu komunity, ktera milodary a jejich 
zastoupeni v hrobove vYbave v prubehu pohlebniho rituaIu do hrobu uklada. Tato 
model ova predstava by vysvetlovala ruznost v zastoupeni dzbanku a mis prip. jejich 
kombinaci na strane jedne, zaroveii ale obecnou strukturaIni podobnost zastoupeni tohoto 
druhu artefaktu na pohrebistich na strane druhe. Podpfunou indicii by mohla by! i 
rozdilna technologicka kvalita a nekdy i neumelost nadob potkavajici se v jednom hrobe, 
jak ukazuje napr. maly dzbanek z hrobu H239 ve Vlinevsi10(Tab. 45:4; Foto 5:3). Ktera 
z moznych variant urcujici vyber, zda sociaIni ci biologicke stari nebo sociaIni postaveni 
pohlbeneho, nabyva rozhodujiciho vlivu nelze stanovit, mozna je i vzajemna kombinace 
nebo odlisnost na ruznych lokalitach. 
10 Mofue doklady tvorby keramickych hrobov,Ych pi'idavkU detmi byly tez s odkazy na milezy 
v kontextu ZP v Britanii diskutovany R. Harrisonem na konferenci " The ,Beaker Days' in Bohemia 
and Moravia 29th April ~ 2nd May 2004" v Praze. 
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Druhou uroven vypovedi srovmini struktury pohiebist' predstavuje zjisteni, ze ostatni 
naIezy krome vyse jmenovanych jsou na vsech pohiebistich zastoupeny pouze do un~ite 
miry, zm-oven lze ukizat, ze jednotlive polozky nebo jejich kombinace :ladne dalSi 
pravidelnosti na pohiebistich nevykazuji (nejistota tohoto tvrzeni panuje pouze u ureite 
miry podobnosti vYskytu poharu). Tez rozmisteni na pohiebistich se zda nahodne. Tato 
strukturalni podobnost muze indikovat blizsi vazbu k osobe pohibeneho. Ve vyjadfeni 
Tabuky 7 by se znaenou vyznamovou toleranci pote mohla odpovidat 3)ekonomicke sHe 
6i postaveni jedince nebo 4)osobnostnim rysum pohibeneho. Uvedene moznosti 
interpretace vsak opet predevsim s odkazem na pohiby deti s touto vybavou neumoznuji 
vest hranici mezi vlastnostmi pohibeneho jedince vyjadrenymi hrobovou vYbavou a 
vztahem zijici komunity k pohibenemu, ktera pohiebni vybavou tyto vlastnosti 
pohlbenemu pfisuzuje. K uvedenemu prikladu pohibu deti lze na druhe strane uvest 
napnklad skupiny hrobu s remeslnou symbolikou, ae pnmy vztah pohibeneho k v hroM 
obsazenym nastrojum neni prijiman bez vyhrad (cf. Moucha 1989; Batora 2002; Clark 
1970, 245-246; Turek 2003). Do teto druhe skupiny nalezu odkazujici na osobu 
pohlbeneho patfi i nalezy ve vetSine pripadu identifikovanych jako soueast vYbavy 
vazane na pohlavi zemreleho jako je lukostrelecka vYbava (ncitepni destieka, hroty sipu), 
kanei kly, knofliky s V-vrtanim. Tez tesnyvztah k osoM pohibeneho s vazbou na pohlavi 
lze nalezt u nekterych keramickych tvaru, napr. malo eastych hrncu nebo na Morave 
uvadenych konvic (Dvorak 1999,107; Dvorak - Peska 1993, 42). (U srovnavanych 
pohiebist' se konvice vyskytly ve dvou pripadech u juvenilnich jedincu ulozenych 
v muzske orientaci pohibu -Lochenice, hr. 17 a Vlineves, hr .232). 
Otizkcim vYznamove identifikace skupin nalezu ZP je obvykle venovana obsahla 
diskuse. Podstata teto diskuse spoeiva v hledani shodnych nalezovych okolnosti mnohdy 
znaene vzdalenych kontextu. Argumentace interpetaeniho obsahu nalezu je ve vetSine 
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ptipadu oprena 0 typologicke srovm'ini a jejich podobnost v jednotlivych regionech, prip. 
o [unkcni podminenost (lukostrelecky balicek). I pres ruzne mlzory na chronologicke 
postaveni pruvodni keramiky a nadregimllniho "poharoveho balicku" je tento "balicek" 
cMpan predevsim jako nositel symbolickeho vyjadreni nebo reprezentant ideologie 
oproti pruvodni keramice (cf. Heyd 200 1; Gallay 200 1, Barfield 200 1). Tato predstava 
ziskana odlisnou metodikou pIne koresponduje s vyse uvedenymi zavery pri srovnani 
pohlebist' ZP v Cechach. Zaroven ale svym zjistenim uvedene zcasti prekracuje v sifce a 
variabilite mozne identifikace pohrbeneho s poharovyru fenomenem. Nasvedcuje tomu 
napfiklad vyskyt nekterych keramickych tvanl v Cechach, ktere dIe napr. pozorovani na 
Morave mohou mit uzsi vazbu k osobe pombeneho (konvice, hmce) a mohou tez slouzit 
vedle vlastniho milodaru i jako zpusob identifikace pombeneho. Naopak nadregionalne 
rozsireny vyskyt poharu nemusi bYt striktne spojovan ve vsech pfipadech vyhradne 
s vyjeidrenim prislusnosti k sdflenemu fenomenu. Hranice reprezentanta ideologie a 
mistnfch regionalnich prvku se tak vzhledem k typologickemu deleni na pohcirovy 
balicek a pruvodni keramiku stava mene ostfe vymezenou. 
Uvedene uvahy svym obsahem vyhovuji interpretaci analyzovanych pomebist'. 
V pfipade vydeIenych dvou skupin hrobu na pomebisti ve Vlinevsi je pote uprednostneno 
vysvetleni techto skupin jako dusledku nejake struktury uvnitr komunity uzivajici 
pomebiste oproti vysvetleni vzniku podobneho vybaveni skupin hrobu v dusledku 
chronologickeho vYvoje atp. Dale na trech vyhodnocovanych pomebistich nebyly 
shledany vyrazne odlisnosti ve strukture vybavy hrobu v dusledku odlisneho vekoveho 
zastoupeni (cf. Brandysek a ostatni pom.). UrCitym problemem vyhodnoceni zustava 
pomebiste v Cachovic, ktere se od vyhodnocovanych pomebist' odlisuje. Vysvetlit tuto 
odlisnost bez dalsiho srovnavaciho materialu nelze, pomebiste se odlisuje i usporadanim 
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h!obu a prostorovymi dispozicemi (cf. Tab. 25). lednou z moznosti je 1 neuplnost 
pohfebiste v dusledku zniceni jeho casti postdepozicnimi procesy. 
5.8 Shrnuti: 
Diskuse poznatelnosti vlastnosti zijicich komunit skrze ryzkum vlastnosti pohlebist' 
vyjadfuje jeden ze stale aktualnich problemu. Vedle znacne skeptickych hlasu 0 
podminenosti pohlebniho ritu mnohdy neidentifikovatelnym kulturnim kontextem, 
strukturalni analyza pohlebist' pfi vedomi vsech srych omezeni pfedstavuje vyuzivany 
popisne-analyticky nastroj ryzkumu. 
Pfi analyze srovnatelnych dostupnych pohlebist' ZP odpovidajici velikosti v Cechach 
byla vyhodnocovana data pohlebist' z Lochenic, Cachovic, Brandysku a Vlinevsi, data 
z pohlebiste ve Vlinevsi pote jeSte po zjistenych skupinach hrobil. Na pohlebistich vyjma 
pohlebiste v Cachovicich byla zjistena strukturalni podobnost u dvou skupin nalezu, ktera 
neni zavisla na vekove skladbe, pohlavi pohlbenych, "bohatosti" vybavy pohlebist' ani 
kombinaci milodaru. Tvarova naplii pruvodni keramiky je obsazena v obou skupinach, 
"poharory balicek pouze v jedne z nich". 
Prvou skupinu pfedstavuji caste nalezy dzbanku a mis, kterym na zaklade provedene 
analyzy lze s urcitou pravdepodobnosti pfifadit korelaty socialniho Ci biologickeho staff 
nebo socialni struktury, avsak nejenom ve vztahu k pohlbenemu jedinci ale i vzhledem k 
pohlbenou osobou podminene skupine clenu komunity. Slozeni teto skupiny se pote 
muze odrazet v zastoupeni milodarti v hrobove vybave ukladane v prubehu pohlebnfho 
ritualu a kterou je vyjadfen urCity vztah k pohlbenemu. Nalezum ve druM skupine lze 
pote pfisuzovat pfedevsim odkaz s vetSi vazbou na osobni vlastnosti pohlbeneho. Pfi 
strukturalnim srovnani uvedenych pohlebist' v Cechach u pojeti naplne kultury ZP jako 
reprezentanta dvou odlisnych slozek- slozky ideologicke a mistne regionalni - vysledky 
rozvoliiuji ostfe chapanou hranici techto slozek. 
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pohfebiste v Cachovicich byIo vyhodnoceno jako odIisne, vyhodnotit tuto odIisnost 
bez dalSiho srovmivaciho materialu vsak neni moine. 
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6 Exkurz: Pohfebisfe zvoncovifych poharu ve Vlinevsi, okr. 
Melnik 
v nedavne dobe bylo odkryto v Cechach do sud nejvetSi pohfebiste kultury se 
zvoncovitymi pohary. Plosnyro vyzkumem doslo k zdokumentovani i okolniho 
rozsahleho krajinneho transektu. Lze se tak domnivat, ze v prubehu vyzkumu doslo ke 
zdokumentovani temef vsech pohfebnich aktivit, ktere bylo mozne s ohledem na pouzitou 
metodu vyzkumu zachytit. Tento exkurz podava zakladni sumami vhled do vYzkumem 
zjistenych pohfebnich aktivit kultury se zvoncovitymi pohary na lokalite. Dluzno 
podotknout, ze v prubehu zpracovani sidlistnich objektu lokality byly zjisteny i 
samostatne sidlistni objekty teto kultury a intruze keramiky teto kultury do zahloubenych 
objektujinych obdobi. Tyto nalezy vsak pfedevsim z tematickych duvodu nejsou soucasti 
nasledujiciho pfehledu. 
6.1 Okolnosti vyzkumu, umisteni lokality a prirodni podminky 
Vyzkum piskovny nedaleko obce Vlineves, okr. Melnik, ktery probihal v letech 1999-
2008, odkryl v obdobi let 2005-2006 pohfebiste kultury se zvoncovitymi pohary. 
Piskovna se nachazi na levem bfehu Labe necele 3 km po proudu od soutoku Labe 
s Vltavou (mapa 8). Tezba probihala na plose nekolika desitek hektaru, na plose pfiblizne 
30 ha bylo zjisteno a plosne dokumentovano intenzivni praveke osidleni. Vyzkum 
navazal na starsi zjisteni pfedevsim z 40. let, kdy na lokalite probehlo nekolik 
zachrannych vyzkumu v rozsahem malych soukromych piskovnach v okoli (Srpova a 
Psenickova piskovna) (souhrnne Sklenar 1998). Do soucasne doby bylo zjisteno ruzne 
intenzivni osidleni trvajici s pfestavkami a prostorovymi posuny od stareho eneolitu aZ do 
doby stehovani narodu. Nejvyrazneji jsou zastoupeny nalezy z obdobi starsi doby 
bronzove a konce doby halStatske az pocatku doby latenske. Z doby konce eneolitu bylo 
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na lokalite zjisteno pohlebiste zvoncovitych pohanl a ne mene jak 60 ruzne rozptylenych 
hrobu kultury se siifuovou keramikou. Pohlebiste zvoncovitych poharu citalo 34 hrobu. 
Lokalita je umistena v pIoche krajine soutoku na nejvyssim sterkopiskovem stupni, 
jehoZ vznik lze klast do posledniho wiirmskeho stadialu. Tento stupeii v miste pohlebiste 
prevysuje soucasnou hladinu toku Labe cca 0 7 metru. Homi pokryv stupne predstavuji 
jemne vate pisky ktere plynule prechazeji ve spras. V holocenu na sprasovem pokryvu 
vznikala cemozem, od doby latenske lze ukazat jiz jeji silnou degradaci. (Zebera-Lozek 
1953,29-30) 
Pro umisteni pohlebiste byla zvolena sice nizka nicmene v rovinatem terenu patma 
terenni vlna ve vzdalenosti pfiblizne 750 m od soucasneho, castecne regulovaneho toku 
Labe. 
V nejblizsim okoli lokality nachazime nejurodnejsi typy pud Polabi. Prirozene zdroje 
potravy mohly predstavovat predevsim ekosystemy zalozene na techto pudach a dale pak 
na vodnim prostredi a okoli reky. Prostfedi souvislejsiho lesniho porostu lze predpokladat 
at ve vzdalenosti nekolika kilometru. 
SirSi areal hospodarsky vyuzitelneho okoli byl pravdepodobne vymezen tokem rek 
Vltavy a Labe, na severu a vychode pak pravdepodobne vyvyseninou, ktera se tahne od 
Mlcechvost pres Berkovickou oboru a vrch Sibenice k Panskemu lesu u vsi Homi 
Pocaply. Tato vyvysenina, ktera tez predstavuje rozhrani melnicke kotliny a fipske tabule 
vytvarela severovychodni pohledovy horizont lokality. Nejvyraznejsimi dominantami 
bezprostredniho okoli byl bezesporu vrch:Rip a Pansky les u Hornich Pocapel, v jiznim 
smeru pak melnicky kopec na druhem brehu reky. 
6.2 Metodika terenniho vyzkumu 
Ke zjisteni prvych hrobu celeho pohlebniho arealu doslo v prubehu plosne skry-vky 
plochy urcene k tezbe. Ruzne hloubce ulozeni pohlbu z jinych obdobi praveku i 
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v podornici byl prizpusoben rozsah strojoveho odebinlni omice. ZaCisteni a pfipadna 
sondaz terenu pote probihala bez pouziti techniky. V prubehu vybinini zasypu hrobu byly 
ponechany uzke kontrolni bloky pro dokumentaci vertikalniho vrstveni. Vybirani vyplne 
hrobil probihalo plosne po 2-5cm ve vsech sektorech soucasne. Vedle artefaktu byly 
sledovany predevsim zmeny v barevnosti vyplni, v jejich frakci nebo pfipadne 
nehomogenite. 
Pomby v terenu byly vetsinou dokumentovany jak ve vertikalnim profilu, tak i 
v pfipade potfeby na urovnich vodorovnych rezu v pudorysu. Intenzita a cetnost 
dokumentace byla volena v zavislosti na predpokladanem informacnim potencialu 
dokumentovane situace (zmeny ve vrstveni, obrysy schranek atp.) CHem zvoleneho typu 
dokumentace bylo predevsim identifikovat jednotlive konstrukcni prvky, zmeny 
v charakterech zasypu, mozna poruseni techto zasypil a pripadne posuny inventare 
v ramci celeho objemu hrobove vyplne. 
Prozkoumana plocha byla po ukonceni vYzkumu zcela devastovana a odtezena. 
Nasledna tezba probihala posunem steny piskovny. I pres to, ze hroby byly na povrchu 
skryte plochy vetSinou dobre Citelne, na zaklade osobni zkusenosti z jinych lokalit bylo 
mozne predpokladat, ze nektere hroby zustaly po skryvce nerozpoznany. Dukladna 
kontrola ploch pfipravenych pred tezbou i prilbezna kontrola steny tezby pfi odebirani 
sterkopisku dovoluji s velmi vysokou pravdepodobnosti tvrdit, ze behem vYzkumu 
nedoslo k pominuti a nezdokumentovani hrobovych celku, ktere by zanechavaly zretelny 
a srovnatelny archeologicky zaznam a ze dokumentovana skupinka hrobu predstavuje 
uplnou a prostorove uzavrenou skupinu archeologicky Citelnych pohr'bu doby 
zvoncovitych poharU v teto casti lokality. 
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6.3 Popis nalezu 
Brob 221 
Popis: Pohteb se naehazel v ovcilne jame orientovane ve smeru S-J, dno rovne. Pfi 
vyzkumu bylo mozne zaehytit zbytky humeru s kostni hmotou v silnem stupni 
poruseni, ktery nebylo moine vyzvednout k dalSimu zpraeovani. Kost se 
naehazela pri zapadnim okraji hrobove jeimy. V blizkosti kostry ve vyplni nade 
dnem se naehazely ustep a sipka. Polohu kostry nelze rekonstruovat a dIe ulozeni 
humeru doslo po inhumaei k manipulaei se skeletem jedinee. DIe vyskytu sipky 
lze areheologiekou evidenci stanovit pohlavi pohtbeneho jedinee jako muzske; 
(Max. rozmery hrobove jamy (d/s/h): 1.5/1.07/0.35m); (Tab.26) 
Popis vrstev: VI - tmave hneda, hlinita, stredne ulehla, kompaktni; V2 - hneda, 
hlinita, kompaktni; V3 - hnMa, hlinito-pisCita s primesi pisku, kompaktni; PI -
hlinitopisCite podlozi 
Ncilezy: 1: Pazourkovy hrot s kfidelky a vkleslou bazi. Silieit glaeigennieh 
sedimentu. (Tab. 26:1) Rozmery (D/S/tl.): 2.9/1.9/0.8 em. 
2: PazourkoyY ustep bez sekundarni upravy. Silieit glaeigennieh sedimentu. (Tab. 
26:2) Rozmery (D/S/tl.): 1.6/1.9/0.3 em. 
Hrob 222 
Popis: Pohteb se naehazel v hrobove jame obdelneho pudorysu melee vanovite 
zahloubene do podlozi, dno rovne. Ve vyplni pri dne byly zjisteny casti hornieh 
koncetin s kostmi ve vysokem stupni naruseni. DIe pfitomnosti zubu v severni 
casti hrobove jeimy lze usuzovat na orientaei ulozeni pohtbu S-J. Pri 
jihovyehodnim rohu pri dne hrobove jamy se naehazela silieitova sipka, u 
zapadniho okraje fragment keramieke nadoby. DIe eharakteru doehovanyeh 
I 
fragmentu keramiky lze usuzovat na pfipadne postinhumacni zasahy do hrobove 
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jamy. Areheologieky lze pohleb vyhodnotit na zaklade orientaee skeletu a 
pritomnosti sipky jako pohleb muze; (Max. rozmery hrobove jamy (d/s/h): 
2.27/0.98/0.15m); (Tab.27) 
Popis vrstev: VI - tmave hnedo-cema, hlinita, kompaktni; V2 - svetle hneda, 
hlinita, kompaktni; PI - hlinitopiscite podlozi 
Nalezy: 1: PazourkovJ hrot s vkleslou bazi. Silieit glaeigennieh sedimentu. (Tab. 
27:1) Rozmery (D/S/tl.): 3.8/2.110.7 em. 
2: Spodni cast mensi nadobky s kulovitym teiem, povreh hladky, hnede barvy s 
tmavsimi skvmami. (Tab. 27:2; Foto. 5:8) Rozmery (Po/Pv/PdN): 
5.611 O/nemef.inemer. em. 
Hrob 223 
Popis: Pohleb v melke, temer cockovite do podlozi zahloubene hrobove jame 
priblizne kruhoveho pudorysu s fragmenty lidskyeh kosti ruzneho doehovani. DIe 
polohy dlouhyeh kosti spodnieh koncetin a zubu lezel pohlbeny jedinee na 
pravem boku hlavou k JZ. Areheologieky lze na zaklade orientaee pohrbu stanovit 
pohlavi pohlbeneho jedinee jako zenske; (Max. rozmery hrobove jamy (d/s/h): 
I.I2/0.9/0.lm); (Tab.28) 
Popis vrstev: VI - tmave okrove-hneda, s lehkou primesi pisku, kompaktni; V2 -
svetle okrovo-hneda, hlinito-piscita, kompaktni; PI - hlinitopisCite podlozi 
NaIezy: sme 
Hrob 224 
Popis: Pohleb v melee do podlozi zahloubene hrobove jame priblizne kruhoveho 
pudorysu, dno rovne. Pfiblizne uprostred hrobove jamy blizko dna hrobu se 
naehazelo nekolik drobnyeh, temer rozpadlyeh fragmentu kosti s nekolika zuby. 
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Na pohlavi z archeologicke evidence nelze usuzovat; (Max. rozmery hrobove 
jamy (d/s/h): l.I/0/0.15m); (Tab.28) 
popis vrstev: VI - cerno-hneda, hlinita, ulehla; V2 - okrovo-hneda, hlinita s 
mensimi pisCitymi cockami, ulehla; V3 - cerno-hneda, hlinita, ulehla; PI -
hlinitopisCite podlozi 
NaIezy: sme 
Hrob 225 
Popis: Pohfeb byl ulozen v jame ovalneho pudorysu orientovane ve smeru SSV-
JJZ. Pfiblizne v hloubce 30cm bylo patrne zuzeni vkopu hrobove jamy do 
pravidelneho obdelneho tvaru, ktere ukazuje na pfltomnost nedochovane schranky 
nebo vYdfevy z organickeho materiaIu. Dno hrobu rovne. Casti zbytku skeletu 
byly v nepravidelnych hloubkach v rozmezi 60-80cm, shluk dlouhych kosti se 
zbytky skeletu se neanatomicky koncentroval v JZ rohu hrobove jamy, lebka se 
nachazela severne od tohoto shluku pfiblizne ve stfedu jamy. Pfi vychodnim 
okraji u dna hrobove jamy byla sikmo umistena nadoba I, nadoba 2 se nachazela 
ve vyplni sikmo ulozena nad kostmi ruky. Pfi vybirani vyplne hrobu byly v 
rUznych vyskach rozpoznany fragmenty jeste dvou dalSich nadob 3 a 4. 
Archeologicky lze na zaklade orientace skeletu v hrobove jame povazovat pohlavi 
pohfbeneho jedince za muzske; (Max. rozmery hrobove jamy (d/s/h): 
2.3/1.4/0.75m); (Tab.29) 
Popis vrstev: VI - tmave okrove-hneda, s lehkou pfimesi pisku, kompaktni; V2 -
zluto-hneda, hlinita, ulehla; V3 - svetia zluto-hneda, hlinito-pisCita, kompaktni; 
V4 - svetle hneda, sypka (patrne nora po drobnem hlodavci); PI - hlinitopiscite 
podlozi; P2 - sterkove podlozi 
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NaIezy: 1: Dzbanek s oblou profilaci tela s okrajem oproti okraji u korenu ueha 
mime prevysenym, povreh jemny, hlazeny svetlesede barvy se svetlymi skvmami 
(Tab. 29:1; Foto. 2:4 ) Rozmery (Po/Pv/PdIV): 4.4/1O.1I8/gem. 
2: Melka k6nieka misa s ctyfmi symetrieky rozmistenymi ousky pri okraji, okraj 
lehee odsazeny, rovny vne vyhlY. Povreh leskly, hlazeny, barva svetle hneda s 
sedymi skvmami. (Tab. 30:2; Foto. 7:1 ) Rozmery (Po/Pv/PdIV): 8.2/-
120.8/6.8em. 
3: Fragment hrdla a okraje mensiho dzbanku, povreh jemny, hlazeny, barva 
svetleseda. (Tab. 30:3) Rozmery (Po/Pv/PdIV): nemef.i4.2/nemef.inemer.em. 
4: Fragment s uehem hrdla a tela mensiho dzbanku, povrehjemny, hlazeny, barva 
svetle hneda s tmavsimi skvmami. (Tab. 30:4 ) Rozmery (Po/Pv/Pd/V): 
nemer .Inemer .Inemer .Inemer. 
Hrob 226 
Popis: Pohleb ulozen v jame lehee ovaIneho pudorysu s delsi osou ve smeru S-J, 
dno vanovite zahloubene do podlozl. Sled vrstev vyplne vykazuje vyrazne 
rozhrani rovnobezne s ploehym dnem, ktere muze ukazovat na pfitomnost 
organieke sehranky pro ulozeni tela. Pohlbeny jedinee byl ulozen ve skrcene 
poloze na pravem boku s hlavou k jihu, za zady priblizne ve vysee 10 em nad 
dnem hrobu se naehazely nadoby 1 a 2, obe otocene a lezici na boku tel nadob. 
Areheologieky lze pohlavi pohlbeneho jedinee na zaklade orientaee a polohy 
jedinee urCit jako zenske; (Max. rozmery hrobove jamy (d/s/h): 1.33/1.03/0.38m); 
(Tab.31) 
Popis vrstev: VI - hneda, hlinita, kompaktni; V2 - okrovo-hneda, hlinita s mensimi 
pisCitymi cockami, ulehla; P 1 - hlinitopiscite podlozi 
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Nalezy: 1: Mensi dzbanlkonvice s oblou profilaci tela s vne lehce vyhlym okrajem, 
povrch hrube hlazeny, barva svetia okrove hneda. (Tab. 31: 1; Foto. 6: 1 ) Rozmery 
(Po/Pv/PdN): 6/11.4/9/13.2cm. 
2: VetSi fragment spodni casti pravdepodobne dzbanku s kulovitym telem a lehce 
zvYraznenym hrdlem. Povrch matny, jemne hlazeny, sedohnede barvy se svetlymi 
skvmami. (Tab. 31:2; Foto. 3:6) Rozmery (Po/Pv/PdN): 5.4/13.4/nemer.lnemer. 
cm. 
Hrob 227 
Popis: Pohfeb ulozen v ovalne jame s orientaci delSi osy ve smeru S-J. Pfiblizne v 
hloubce 25cm pod povrchem steny vykazovaly schodovite zuzeni do ovalne jamy 
mensich rozmeru s rovnym dnem. Z uvedeneho zuzeni a ulozeni vrstev vyplne lze 
usuzovat na existenci organicke schninky, ve ktere byl pohfeb ulozen. Na dne 
hrobove jamy se nachazely velmi spatne dochovane fragmenty lidskeho skeletu, 
ulozeneho patme podle ulozeni dolnich koncetin ve skrcene poloze na pravem 
boku s orientaci hlavou k jihu. Archeologicky lze na zaklade polohy jedince 
stanovit pohlavi pohfbeneho na zenske; (Max. rozmery hrobove jamy (dis/h): 
111.42/0.33m); (Tab.32) 
Popis vrstev: VI - tmave hneda, hlinita, stredne ulehla, kompaktni; V2 - zluto-
hneda, hlinita s primesi pi sku, kompaktni; V3 - hneda, hlinita, kompaktni; PI -
hlinitopisCite podlozi; P2 - sterkove podlozi 
Nalezy: sme 
Hrob 228 
Popis: Pohfeb byl ulozen v prostorove velmi sevrene jame, ktera se na povrchu 
vyrazne barevne odlisovala od okolniho podlozi. Hrobova jama byla temer 
geometricky pravidelneho obdelneho pudorysu, steny kolme, dno rovne. 
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Pohfbeny jedinec byl ulozen ve skrcene poloze na Ievem boku, hlavou k SSV. Na 
zaklade archeologicke evidence Ize stanovit pohlavi pohfbeneho jedince na 
muzske; (Max. rozmery hrobove jamy (dis/h): 0.85/0.63/0.38m); (Tab.32) 
Popis vrstev: VI - tmave hnMo-cerna, hlinita, kompaktni; V2 - svetle okrovo-
hneda, hlinito-pisCita, kompaktni; PI - hlinitopiscite podiozi; P2 - sterkove 
podiozi 
Nalezy: sme 
Hrob 229 
Popis: Pohfeb ulozen v prostorne ovalne jame s orientaci delSi osy ve smeru S-J, 
dno rovne. Na dne hrobu se nachazely casti skeletu pohfbeneho jedince ve 
skrcene poloze, hlavou k jihu. DIe archeologicke evidence Ize pohlavi pohfbeneho 
jedince povazovat za zenske; (Max. rozmery hrobove jamy (d/s/h): 
I.53/I.I5/0.58m); (Tab.33) 
Popis vrstev: VI - tmave hnedo-okrova, ulehIa, kompaktni; V2 - okrovo-hneda, 
hlinita s mensimi pisCitYmi cockami, uIehla; V3 - svetle hnedo-okrova, uiehia 
kompaktni; PI - hlinitopisCite podiozi; P2 - sterkove podiozi 
Nalezy: sme 
Hrob 230 
Popis: Hrobova jama nepravideine ovalneho tvaru s deISi osou ve smeru SV -JZ. 
Pozustatky Iidskeho skeletu nedochovany. Fragmenty nadoby 1 se nachazely nade 
dnem pfibIizne v polovine delky hrobove jamy blize k zapadnimu okraji. Ve 
vYplni pfibIizne I2cm nad dnem v SV polovine se nachazeia sikmo ulozena misa 
3 uvnitf ktere byia umistena nadoba 2. Nelze stanovit pohlavi pohfbeneho jedince 
na zaklade archeologicke evidence; (Max. rozmery hrobove jamy (d/s/h): 
1.75/1.22/0.I8m); (Tab.34) 
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Popis vrstev: VI - hneda, hlinita, kompaktni; V2 - hneda, hlinita, kompaktni; PI -
hlinitopisCite podlozi 
Nalezy: 1: Mensi nezdobeny pohar; povrch matny, hlazeny okrove hnede barvy. 
(Tab. 34:1; Foto. 1:3) Rozmery (Po/Pv/PdN): 2.8/9.6/10.2/11.4 cm. 
2: Dzbanek s kulovitym telem a lehce odsazenym hrdlem, povrch matny, jemne 
hlazeny, korodovany, barva svetle hnedo okrova s tmavYmi skvmami (Tab. 34:2; 
Foto. 4:4) Rozmery (Po/Pv/Pd/V): 4.1/9.2/6.4/8 cm. 
3: HlubSi misa s kulovitym telem a dovnitf rozsirenym nezdobenym okrajem. Pod 
okrajem jazykovity vycnelek s dvema provrty. Povrch matny, jemne hlazeny, 
barva svetle hneda. (Tab. 35:3; Foto. 8:3) Rozmery (Po/Pv/PdN): 7.7/-
/22/4.1cm. 
Hrob 231 
Popis: Hrobova jama nepravidelne ovalneho tvaru s delSi osou ve smeru SV -JZ. 
Pozustatky lidskeho skeletu nedochovany. Ve vyplni pfiblizne 10cm nad dnem v 
JZ polovine hrobove jamy se nachazela sikmo ulozena misa 2 uvnitr ktere byla 
ulozena nadoba 1. Nelze stanovit pohlavi pohlbeneho jedince na zaklade 
archeologicke evidence; (Max. rozmery hrobove jamy (dis/h): 1.37/1. 13/0.17m); 
(Tab.36) 
Popis vrstev: VI - cemo-hneda, hlinita, ulehla; V2 - svetle hneda, hlinita, 
kompaktni; PI - hlinitopisCite podlozi 
Nalezy: 1: Sirsi dzbanek soble profilovanym telem a rovnym okrajem. Povrch 
matny, hlazeny, svetle hnede barvy. (Tab. 36: 1; Foto. 2:6 ) Rozmery 
(Po/Pv/PdN): 4.8/10.7/9/9.3 cm. 
2: Hlubsi misa s k6nickYm teiem, serizlym, mime dovnitr rozsirenym okrajem s 
castecne odlomenym jazykovitym vybezkem. Povrch jemny, hlazeny, silne 
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korodovany, barva svetle hnedo-seda. (Tab. 36:2; Foto. 9:1 ) Rozmery 
(Po/Pv/PdIV): 10.1/-/21.9/7.4 cm. 
Hrob 232 
Popis: Pohleb ulozen v jame lehce ovaIneho pudorysu s deISi osou ve smeru S-1, 
pfiblizne v hloubce 30cm steny hrobove jamy plynule prechazi do ovaIne vnitfui 
jamy, dno rovne. Z lidskeho skeletu fragmentarne dochovane kosti oblasti hlavy, 
ktere se nachazely v severni polovine hrobove jamy. Ve vyplni nade dnem se 
nachazela na boku polozena nadoba 1, a sikmo umistene nadoby 4 a 3, misa 4 
obsahovala uvnitr dzbanek 2. Archeologickou evidenci umisteni kosti hlavy v 
severni polovine hrobu lze dovozovat, ze pohlavi pohlbeneho jedince bylo 
muzske; (Max. rozmery hrobove jamy (d/s/h): 1.32/0.97/0.43m); (Tab.37) 
Popis vrstev: VI - tmave hnedo-cerna, hlinita, kompaktni; V2 - hneda, hlinito-
piscita, kompaktni; PI - hlinitopisCite podlozi 
NaIezy: 1: Mensi dzban s ostre profilovanym telem, hrdlo s okrajem vfrazne vne 
vyhIe. Povrch matny, jemne hlazeny svetle okrovo hnedy s tmavymi skvrnami 
(Tab. 37:1; Foto. 2:3 ) Rozmery (Po/Pv/Pd/V): 7.2(?)/12.5111.4110.8(?) cm. 
2: Dzbanek s naznakem odsazeni hrdla. Povrch matny, korodovany, svetle okrove 
barvy. (Tab. 37:2; Foto. 3:3) Rozmery (Po/Pv/PdN): 3.7/9/6.6/7.3 cm. 
3: Dzbanek oble profilace s rovnym okrajem, na maximaIni vfduti s tremi, 
symeticky proti uchu umistenymi vypnulinami. Povrch matny, jemne hlazeny, 
hnedo sede barvy. (Tab. 38:3; Foto. 3:1 ) Rozmery (Po/Pv/PdlV): 4/9.5/7/7.1cm. 
4: HlubSi misa s k6nickYm telem, sefizlym, mime dovnitr rozsirenym okrajem s 
jednim vertikaInim ouskem pod okrajem. Povrch jemny, hlazeny, misty 
korodovany, barva hnedo-seda s tmavymi skvrnami. (Tab. 38:4; Foto. 8:1 ) 
Rozmery (Po/Pv/Pd/V): 9.6//24.6/9.1cm. 
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Hrob 233 
Popis: Pomeb ulozeny v prostome jame obdelneho pudorysu s orientaci delSi osy ve 
smeru S-J. Ve vyplnijamy ve vrstve nade dnem se nachazely fragmenty lidskeho 
skeletu v neanatomicke poloze, predevsim dlouhych kosti. Z rozmisteni 
antropologickeho materiaIu nelze usuzovat na ulozeni ani pripadne stanovit 
pohlavi archeologickou evidenci; (Max. rozmery hrobove jamy (d/s/h): 
2.0711.22/0.Sm); (Tab.39) 
Popis vrstev: VI - tmave okrove-hneda, s lehkou primesi pisku, kompaktni; V2 -
hneda, hlinita s primesi pisku, ulehla; V3 - svetlejsi okrovo-hneda, hlinita , ulehla; 
V4 - okrovo-hneda, hlinita s mensimi pisCitymi cockami, ulehla; VS - svetlejsi 
hneda, hlinita s primesi pisku, ulehla; PI - hlinitopisCite podlozi 
NaIezy: sme 
Hrob 234 
Popis: Pomeb ulozen v jame ovaIneho pudorys s deISi osou ve smeru SSV -JJZ. 
Steny hrobove jamy pfiblizne 2Scm pod urovni skrYvky vykazovaly urcite zliZeni, 
ktere ukazuje spolecne se sledem vrstev na pfitomnost organicke schranky. 
Pomeb byl ulozen ve skrcene poloze na levem boku, hlavou k SSV. U nohou 
pombeneho u JV okraje hrobove jamy se nachazela mime naklonena nadoba 1. 
DIe archeologicke evidence polohy a orientace skeletu se jedna 0 pomeb jedince 
muzskeho pohlavi; (Max. rozmery hrobove jamy (d/s/h): 2.0811.42/0.Sm); 
(Tab.40) 
Popis vrstev: VI - hneda, hlinita, kompaktni; V2 - zluto-hneda, hlinita, ulehla; V3 -
svetle hneda, hlinita, kompaktni; V 4 - svetle hnedo-seda, hlinita, kompaktni; V S -
hnedo-zluta, pisCito-hlinita, mene kompaktni; V 6 - svetle hnedo-zluta, hlinita, 
kompaktni; PI - hlinitopisCite podlozi 
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Nalezy: 1: Fragment kuloviteho tela dzbanku, homi partie a hrdlo nedochovany. 
Povrch leskly, jemne hlazeny, svetle hnede barvy. (Tab. 40:1; Foto. 5:5 ) 
Rozmery (Po/Pv/PdN): 2.411 O/nemer./nemer. cm. 
I-Irob 235 
Popis: Pohleb ulozeny v jame ovalneho pudorysu s delSi osou ve smeru SV -JZ, dno 
rovne. Skelet pohlbeneho dochovan ve velmi fragmentamim stavu. DIe polohy 
dlouhych kosti dolnich koneetin v anatomicke poloze lze usuzovat, ze pohlbeny 
lezel ve skreene poloze na levem boku hlavou k SV. V oblasti panve a za zady se 
nachazel fragmenty nadoby 1. DIe archeologickeho vyhodnoceni polohy tela lze 
uvazovat 0 muzskem pohlavi pohlbeneho jedince. ; (Max. rozmery hrobove jamy 
(d/s/h): 1.65/1. 13/0.63m); (Tab.41) 
Popis vrstev: VI - eemo-hneda, hlinita, ulehla; V2 - hnMa, hlinito-pisCitas primesi 
sterku, kompaktni; V3 - hneda, hlinito-pisCita, kompaktni; PI - hlinitopiseite 
podlozi; P2 - sterkove podlozi 
Nalezy: 1: Hlubsi misa s k6nickym telem, serizlym, lehce dovnitr rozsirenym 
nezdobenym okrajem s bezprosrredne pod okraj umistenym jazykovirym 
rybezkem bez provrtli. Povrch matny, hlazeny, svetle okrovo-hnMe barvy. (Tab. 
41:1; Foto. 8:2) Rozmery (Po/Pv/PdN): 8.4/-/18.6/6.4 cm. 
Hrob 236 
Popis: Pohleb se nachazel v melei hrobove jame ovalneho pudorysu s orientaci 
delsi osy ve smeru SSZ-JJV, dno rovne. Pohlbeny byl ulozen ve skreene poloze 
na pravem boku hlavou na JJZ. Kosti skeletu velmi spatne dochovany. U hlavy 
pohlbeneho se nachazel vetSi kamen bez stop po opracovani Ci poskozeni v 
dusledku nejake Cinnosti. Archeologicka evidence ureuje dIe orientace a polohy 
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skeletu u pohfbeneho zenske pohlavi; (Max. rozmery hrobove jeimy (dis/h): 
1.2/0.88/0.3m); (Tab.42) 
popis vrstev: VI - hneda, hlinita, kompaktni; V2 - svetle hneda, hlinita, kompaktni; 
V3 - tmavsi hneda, hlinita, kompaktni; V4 - hneda, hlinita, ulehIa; PI -
hlinitopiscite podiozi 
NaIezy: sme 
Hrob 237 
Popis: Pohfeb se naehazel v jame vejCiteho pudorysu s orientaci deISi osy ve smeru 
SV -JZ. Steny hrobove jamy pfibIizne ve 30 em od urovne skryvky mensim 
sehodem preehazely do mensi hrobove jamy pfibIizne ovaIneho tvaru. Lze 
usuzovat na pritonmost organieke sehranky. V sevemi polovine hrobove jeimy se 
naehazely zbytky siine rozrusenyeh kosti Iebky. Mezi zbytky Iebky a okrajem 
hrobove jeimy se naehazela mime nakionena nadoba 2, nadoba 1 byia ulozena na 
boku v opacne polovine hrobove jamy u JZ okraje. DIe areheologieky evidovane 
orientaee pohrbeneho Ize uvazovat 0 pohfbu jedinee muzskeho pohlavi; (Max. 
rozmery hrobove jamy (d/s/h): 1.4/0.95/0.42m); (Tab.43) 
Popis vrstev: VI - cemo-hneda, hlinita, ulehIa; V2 - svetle hneda, hlinita, 
kompaktni; PI - hlinitopisCite podiozi 
NaIezy: 1: Dzb:inek s nizko polozenym telem a valcovitym hrdiem. Dzbanek podle 
odiomu byl patme opatren vaIeckovitfm uehem. Povreh meehove matny, hiazeny, 
jasne svetle oranzove barvy. (Tab. 43:1; Foto. 5:4 ) Rozmery (Po/Pv/PdN): 
4.4/8.9/8.4/4.4 em. 
2: Mensi dzb:inek s vyrazneji profilovanym telem a naznakem odsazeni hrdia s 
vne vyhIfm okrajem. Povreh leskIy, jemne hiazeny, tmavsi hnedoceme barvy. 
(Tab. 43:2; Foto. 3:4) Rozmery (Po/Pv/Pd/V): 2.5/8.0/6.116.3 em. 
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Brob 238 
Popis: Hrobova jama protahleho ovalneho tvaru s delsi osou ve smeru SV -JZ, dno 
sbihajici se od JZ okraje k mensimu zahloubeni s rovnym dnem v SV polovine 
hrobove jamy. Antropologicky material nedochov<ln. Pri JZ okraji zahloubeni v 
SV polovine hrobove jamy se nachazela misa ve ktere byl ulozen mensi dzbanek s 
dvema svislymi plastickymi pasky pod spodnim korenem ucha. Obe keramicke 
nadoby byly behem prestavky v pnlbehu vyzkumu zcizeny a nelze je v plnosti 
dokumentovat.Nelze stanovit pohlavi pohlbeneho jedince na zaklade 
archeologicke evidence; (Max. rozmery hrobove jamy (dis/h): 211.13/0.4m); 
(Tab.44) 
Popis vrstev: VI - tmave hneda, hlinita, stredne ulehla, kompaktni; V2 - svetle 
okrovo-hneda, hlinito-pisCita, kompaktni; PI - hlinitopisCite podlozi 
Nalezy: 1: Mensi dzbanek s kulovitym telem a s dvema svislyrui plastickymi pasky 
pod spodnim korenem ucha.Povrch hlazeny tmave barvy. ((ukraden v pnlbehu 
terenni exkavace» Rozmery (Po/Pv/PdN): nemef./nemef./nemef./cca 8 cm. 
2: Misa s dovnitr rozsifenym okrajem. Bez blizsi specifikace. (ukradena v 
pnlbehu terenni exkavace) Rozmery (Po/Pv/PdN): nemef./-/cca 20/nemer. cm. 
Hrob 239 
Popis: Ve srovnani prostomejsi hrobova jama temer ctvercoveho pudorysu s 
orientaci diagonaly ve smeru SZ-JV, steny plynule prechazejici v rovne dno. 
Pozustatky lidskeho skeletu nedochovany. Pri zapadnim okraji hrobove jamy byly 
v rade umisteny nadoby (dIe velikosti??), vsechny nadoby byly ve vyplni 
umisteny sikmo s naklonem ke stredove ose hrobove jamy. Nelze stanovit pohlavi 
pohlbeneho jedince na zaklade archeologicke evidence; (Max. rozmery hrobove 
jamy (dis/h): 1.4811.2/0.22m); (Tab.45) 
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Popis vrstev: VI - zluto-hneda, hlinito-pisCita, ulehla; V2 - okrova, hlinito-pisCita, 
sypka; V3 - svetle hneda, hlinita, kompaktni; PI - hlinitopisCite podlozi 
Nalezy: 1: Mensi stihly dzbanlkonvice s oblou profilaci tela. Povrch leskly, jemne 
hlazeny, svetle hnede barvy se skvrnami tmavsich odstiml. (Tab. 45:1; Foto. 6:4 ) 
Rozmery (Po/Pv/PdN): 5.8/8.6/7.3/14.2 cm. 
2: Dzbanek oble profilace s nize posazenym telem s lehce odsazenym hrdlem a 
rovn)'m okrajem. Povrch lesteny, jemne hlazeny, hnede barvy s tmavymi 
skvrnami. (Tab. 45:2; Foto. 3:5 ) Rozmery (Po/Pv/PdN): 2.4/8.6/5.6/7.2 cm. 
3: Konicka miska s rovnym okrajem. Povrch matny, hlazeny s patrnymi drobnymi 
zrny hrubSiho ostriva, barva svetle hneda. (Tab. 45:3; Foto. 5:7 ) Rozmery 
(Po/Pv/Pd/V): 7/-/9.5/5.3cm. 
4: Dzbanek s vyrazne odsazenym vysokym, lehce konicky rozevirajicim se 
hrdlem a rovnym okrajem. Povrch matny, hlazeny, misty korodovany s hnedou 
barvou misty tmavsich odstiml. (Tab. 45:4; Foto. 5:3) Rozmery (Po/Pv/Pd/V): 
4/5.8/5.7/5.3 cm. 
Hrob 240 
Popis: Hrobova jama temer obdelneho tvaru, melee zahloubena do podlozi s delSi 
osou ve smeru SV -JZ, dno rovne. Antropologicky material se nedochoval. Pri SZ 
okraji hrobove jeimy se nachazela miska 2 uvnitr ktere byla ulozena nadoba 1. 
Nelze stanovit pohlavi pohfbeneho jedince na zaklade archeologicke evidence; 
(Max. rozmery hrobove jamy (d/s/h): 1.47 /0.95/0.15m); (Tab.46) 
Popis vrstev: VI - hnedo-seda, velmi ulehla, kompaktni; V2 - zluto-hneda, hlinita, 
ulehla; PI - hlinitopisCite podlozi 
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N,Uezy: 1: Dzbanek s kulovitym telem a odsazenym hrdlem s okrajem lehce 
vyhlym vne. Povrch matny, jemne hlazeny, barva svetle hneda s hnedo-sedymi 
skvmami. (Tab. 46:1; Foto. 3:2) Rozmery (Po/Pv/Pd/V): 3/9.2/5.6/7.9 cm. 
2: K6nicka misa s oboustranne rozsirenym nezdobenym okrajem a tremi 
vertikaInimi ousky symetricky vybihajicimi z okraje nadoby. Povrch matny, 
nerovny, jernne hlazeny, barva tmave hnede-seda. (Tab. 46:2; Foto. 7:2) 
Rozmery (Po/Pv/Pd/V): 9.1/-121.7/6.8 cm. 
Hrob 241 
Popis: Hrobovajama mime ovaIneho tvam s delSi osou ve smeru SV-JZ, dno rovne. 
Lidske pozustatky nebyly zjisteny. Pri JZ okraji hrobove jamy se nachazely ctyri 
nadoby, v mise 4 byla ulozena nadoba 2. Misa byla lehce naklonena do srredu 
hrobove jamy, nadoba 1 byla ve fragmentech rozptylena na vetSi plose. Nelze 
stanovit pohlavi pohlbeneho jedince na zaklade archeologicke evidence; (Max. 
rozmery hrobove jamy (d/s/h): 1.68/1.42/0.28m); (Tab.4 7) 
Popis vrstev: VI - tmave hnMe-cema, hlinita, kompaktni; V2 - svetle okrovo-
hnMa, hlinito-pisCita, kompaktni; V3 - svetle hnMa, sypka (patme nora po 
drobnem hlodavci); PI - hlinitopiscite podlozi; P2 - sterkove podlozi 
NaIezy: 1: Zvoncovity pohar s uchem s pasovou metopovou vyzdobou. Vyzdoba v 
peti pasech, hlavni motiv v 2.,4. a 5. pasu se sestava z kombinace horizontaIne 
vypliiovanych poll a poll s plosne symetricky umistenymi lineamimi kolky. Pole s 
kolky maji v 2. pasu na metopach a v 5. pasu prubezne umisteni protibeznych 
kolku, v 4. pasu umisteni na metopach lineami do tvaru rovnobeznych klikatek. 
Vyzdoba provedena kolkem. Povrch matny, jemne plaveny, barva svetle OfanZova 
s misty zbytku po tmave cervenem malovani. Na nekolika mistech tmave cervene 
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malovani prechazi do tmavYch odstinu az cemeho zabarveni. (Tab. 47:1; Foto. 
1 :2) Rozmery (Po/Pv/PdIV): 5.2110.7/9.8/11.9 cm. 
2: Nizky pohar/dzbanek s uchem s homim korenem vybihajicim z okraje. Povrch 
matny, jemne hlazeny, barva hneda v kolisajicich odstinech. (Tab. 47:2; Foto. 2:1 
) Rozmery (Po/PvlPd/V): 3.5/7.2/8.1/6.8 cm. 
3: Spodni cast tela dzbanku. Povrch mechove matny, hlazeny, jasne svetie 
oranzove barvy. (Tab. 47:3; Foto. 
4.1/7.7 /nemef.lnemer. cm. 
5:6) Rozmery (Po/PvlPd/V): 
4: Melka k6nicka misa s lehce rozsirenym okrajem. Povrch leskly, hlazeny, barva 
svetle okrova. (Tab. 48:4; Foto. 11:1) Rozmery (Po/PvlPdIV): 23/-/5.8/ cm. 
Hrob 242 
Popis: Pohleb ulozeny v mensi jame ovalneho tvaru me ice zahloubene do podlozi s 
orientaci delSi osy ve smeru SV -JZ. Skelet pohlbeneho jedince dochovan v 
nekolika fragmentech dlouhych kosti, kosti spodnich koncetin ulozeny v 
anatomicke poloze na zaklade kterych lze stanovit, ze pohleb se nachazel ve 
skrcene poloze hlavou k JZ. Na zaklade archeologicke evidence polohy tela lze 
pohlbenemu pfisoudit zenske pohlavi; (Max. rozmery hrobove jamy (d/s/h): 
1.311.03/0.05m); (Tab.48) 
Popis vrstev: VI - tmave hneda, hlinita, kompaktni; V2 - hneda, hlinita, kompaktni; 
PI - hlinitopisCite podlozi 
Nalezy: sme 
Hrob 243 
Popis: Pohleb ulozeny v meice zahloubene hrobove jame nepravidelne ovalneho 
tvaru s orientaci delSi osy ve smeru SV -JZ. Pozustatky lidskeho skeletu byly 
dochovany ve znacne fragmentamim stavu, v JV polovine hrobove jamy se 
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nachazely pozlistatky holenni kosti, v JZ polovine hrobu byly nalezeny 
nepravidelne rozptylene lidske zuby. Nelze stanovit pohlavi pohlbeneho jedince 
na zaklade archeologicke evidence; (Max. rozmery hrobove jeimy (d/s/h): 
1.5811. 17/0.1m); (Tab.49) 
Popis vrstev: VI - tmave okrove-hneda, s lehkou primesi pi sku, kompaktni; V2 -
svetle okrovo-hneda, hlinito-pisCita, kompaktni; PI - hlinitopisCite podlozi 
Nalezy: sme 
Hrob 244 
Popis: Pohleb ulozen v jeime priblizne obdelneho tvaru, dno rovne, deISi osa ve 
smeru SV -JZ. Pohlbeny byl ulozen ve skrcene poloze na pravem boku hlavou na 
JZ. Kosti skeletu vyjma lebky a jednoho humeru dokumentovany v anatomicke 
poloze, humerus vyrazne dislokovan k JZ okraji hrobove jeimy, lebka byle 
posunuta do oblasti dolnich koncetin. Keramicke nadoby se nachazely ve vyplni 
nad holennimi kostmi. Uvnitr misy 2 se byl ulozen dzbanek 1. Na zaklade 
archeologicke evidence orientace a polohy tela lze usuzovat na pohleb zeny. 
(Max. rozmery hrobove jeimy (d/s/h): 1.78/1.2/0.42m); (Tab. 50) 
Popis vrstev: VI - tmave hneda, hlinita, kompaktni; V2 - svetle okrovo-hneda, 
hlinito-pisCita, kompaktni; V3 - okrova, hlinito-pisCita, sypka s mensi primesi 
sterku; PI - hlinitopisCite podlozi; P2 - sterkove podlozi 
Nalezy: 1: Sirsi dzbanek soble profilovanJrn telem, lehce odsazenym hrdlem a 
rovnym okrajem. Povrch matny, hlazeny, svetle hnede barvy. (Tab. 50: 1; Foto. 
2:2) Rozmery (Po/Pv/PdIV): 3.5/10.0/8.117.7 cm. 
2: Melka k6nicka misa s dovnitr rozsirenym okrajem. Z okraje vybiha mensi 
jazykovity vybezek s dvema provrty. Povrch leskly, hlazeny, barva svetle hneda s 
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sedymi skvmami. (Tab. 50:2; Foto. 9:2 ) Rozmery (Po/Pv/Pd/V): 4.01-/21.4/6.1 
cm. 
Hrob 245 
Popis: Pohfeb ulozen v ovalne jame s orientaci delSi osy ve smeru S-J, dno rovne. 
Zbytky skeletu pohfbu se dochovaly ve znacne fragmentamim stavu, dIe polohy 
cast! lebky a umisteni cast! dlouhych kosti lze vyvozovat, ze pohfbeny byl ulozen 
ve skrcene poloze na pravem boku hlavou k jihu. Za zady pohfbeneho pfi 
zapadnim okraji hrobove jamy se nachazely tfi nadoby, nadoby 3 a 4 byly sikmo 
ulozeny, nadoba 4 ve smeru dovnitf hrobove jamy, nadoba 3 podel okraje jamy. 
Tfi fragmenty male casti tela nadoby 2 pravdepodobne pfedstavuji intruzi, dIe 
technologie provedeni stfepu a upravy povrchu jeho datovani neodporuje 
pfifazeni do mladeho nebo pozdniho eneolitu. Na zaklade archeologicke evidence 
orientace skeletu a polohy tela lze usuzovat na pohfeb zeny; (Max. rozmery 
hrobove jamy (dls/h): 1.47/0.93/0.3m); (Tab.51) 
Popis vrstev: VI - hnedo-cema, hlinita, kompaktni; V2 - zluto-hneda, hlinito-
pisCita, kompaktni; V3 - svetle hneda, pisCito-hlinita s mensi pfimesi sterku; PI -
hlinitopisCite podlozi; P2 - sterkove podlozi 
NaIezy: 1: Dzbanek s kulovitym telem a lehce odsazenym hrdlem, povrch matny, 
jernne hlazeny, barva hneda. (Tab. 51:1; Foto. 4:3 ) Rozmery (Po/Pv/PdN): 
3.2/9.2/6.2/7.0 cm. 
2: Keramicky fragment z tela vetSi nadoby. Na vnejsi strane vYzdoba 
vodorovnymi jernnymi hlubsimi ryhami bez omamentace. Povrch mechove 
matny, hlazeny, jasne svetle oranzove barvy. (Tab. 51 :2) Rozmery (Po/Pv/PdN): 
Illcm. 
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3: Stihhi konvice temer valcoviteho tela a cylindrickym hrdlem, okraj rovny. 
Povrch matny, hlazeny, barva okrove hneda misty prechazi v tmavsi sedohnMe 
odstiny. (Tab. 52:3; Foto. 6:3 ) Rozmery (PolPv/PdN): 6.4110.2/8.6/16.6 cm. 
4: Dzbanek s oblou profilaci tela s rovnym okrajem. Povrch matny, hlazeny, 
hnMe barvy. (Tab. 52:4; Foto. 4:1 ) Rozmery (Po/Pv/PdN): 4/9.5/7/9.2 cm. 
Hrob 246 
Popis: Hrobova jama nepravidelne ovalneho tvaru s orientaci delSi osy ve smeru 
SV -JZ, dno rovne. Steny hrobove jamy v hloubce priblizne 35 cm od urovne 
skrJvky vykazovaly mensi schudek a zuzeni prostoru hrobove jamy, coz ukazuje 
spolecne se sledem vrstev vyplne na moznou existenci organicke schranky, ve 
ktere byl pohfeb ulozen. Z antropologickeho materialu se dochovala pouze cast 
lebky v JZ polovine hrobove jamy. v jihovYchodni polo vine se nachazely 
neusporadane umistene ctyri nadoby, misa 3 ve znacne fragmentarnim stavu. 
Nadoby 1 a 2 byly ve vyplni hrobu ulozeny sikmo. Na zaklade archeologicke 
evidence orientace skeletu dIe polohy lebky lze usuzovat na pohfeb zeny; (Max. 
rozmery hrobove jamy (d/s/h): 1.77 11.18/0.55m); (Tab.53) 
Popis vrstev: VI - zluto-hneda, hlinita s primesi sterku, ulehla; V2 - cerno-hnMa, 
hlinita, ulehla; V3 - tmave hnMa, hlinita, ulehla; V 4 - okrove-zluta, hlinito 
pisCita, kompaktni; V5 - sedo-hneda, hlinita, kompaktni; PI - hlinitopisCite 
podlozi; P2 - sterkove podlozi 
Nalezy: 1: Dzbanek s vyraznejsi profilaci tela a odsazenym hrdlem, okraj mime 
vne vyhlym. Povrch leskly, hlazeny s hnMou barvou. (Tab. 53:1; Foto. 4:2 ) 
Rozmery (Po/Pv/PdN): 4/11/7.9/8.6 cm. 
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2: Sirsi dzbanek s esovitou profilaci, okraj mime vne vyhlY. Povrch mechove 
natny, hlazeny, jasne oranzove barvy. (Tab. 54:2; Foto. 5:2 ) Rozmery 
(Po/Pv/PdIV): 3.8/7.8/6.6/7.6 cm. 
3: HlubSi k6nicka misa s rovnym oboustranne rozsirenym nezdobenym okrajem. 
Pod okrajem horizontalni jazykovity vybezek s dvema provrty. (Tab. 54:3; Foto. 
9:3) Rozmery (Po/Pv/PdIV): 13.3/-/27.8/9 cm. 
Hrob 247 
Popis: Hrobova jama priblizne kruhoveho tvaru melce cockovite zahloubemi do 
podlozl. Pozustatky pohlbu nebyly zjisteny. Pri vychodnim okraji jamy se 
nachazely dye midoby rovne posazene na dno hrobove j:imy. Nadoba 2 byla 
ponicena skryvkou. Nelze stanovit pohlavi pohlbeneho jedince na zaklade 
archeologicke evidence; (Max. rozmery hrobove jamy (d/s/h): 0.95/0.98/0.l8m); 
(Tab.55) 
Popis vrstev: VI - svetle okrovo-hneda, hlinito-piscita, kompaktni; V2 - tmave 
hneda, hlinita, stredne ulehla, kompaktni; V3 - hnMa, hlinita, kompaktni; PI -
hlinitopisCite podlozi 
Nalezy: 1: Nizky pohar/dzbanek s uchem s homim korenem vybihajicim pod 
okrajem. Povrch leskly, jemne hlazeny, barva syte visnove cervena v kolisajicich 
odstinech. (Tab. 55:1; Foto. 1:4) Rozmery (Po/Pv/PdN): 4.6/9.3/9.8/9.0 cm. 
2: Spodni cast zdobeneho poharu. Vyzdoba pasovYm metopovym motivem, lze 
rekonstruovat shodny hlavni motiv presyPacich hodin na metopach ve dvou 
pasech. Povrch matny, jemne plaveny, barva svetle oranZova s misty zbytu po 
tmave cervenem malovani. (Tab. 56:2; Foto. 1:1 ) Rozmery (Po/Pv/PdIV): 
4.7112.4/nemef./nemer. cm. 
Hrob 248 
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Popis: Pohleb ulozeny v hrobove jame ovaIneho pudorysu s orientaci deEd osy ve 
srneru SSV -JJZ, dno rovne. Pohlbeny byl ulozen ve skrcene poloze na levern 
boku s hlavou k SV. DIe zpusobu rozlornene panve a posunu hlavice praveho 
fernuru lze usuzovat, ze v okoli pohlbu se nachazel duty prostor a pohrbeny byl 
pravdepodobne ulozen do schranky z organickeho rnateriaIu. Za zada pohlbeneho 
pri SZ okraji se nachazela lehce sikrno urnistena nadoba 1. Na zaklade 
archeologicke evidence orientace skeletu a polohy tela lze usuzovat na pohleb 
jedince rnuzskeho pohlavi; (Max. rozrnery hrobove jamy (d/s/h): 1.481110.27rn); 
(Tab.56) 
Popis vrstev: VI - trnave hnMo-cerna, hlinita, kornpaktni; V2 - svetle hnMa, 
hlinita, kornpaktni; V3 - svetle hneda, hlinito-piscita, ulehla; PI - hlinitopisCite 
podlozi; P2 - sterkove podlozl 
NaIezy: 1: Hlubsi rnisa kuloviteho tvaru tela opatrena ctyrrni nozkarni. Okraj 
nezdobeny, oboustranne rozSlreny, opatreny ctyrrni rnensirni vertikaInirni ousky. 
Povrch rnatny, hlazeny, svetle hnMe barvy s trnavYrni skvrnarni. (Tab. 56: 1; Foto. 
10:2) Rozrnery (Po/Pv/PdN): 7.01-119.6/6.8 crn. 
Hrob 249 
Popis: Pohleb v nepravidelne hrobove jarne v pudorysu ovaIneho tvaru s orientaci 
delSi osy ve srneru SV -JZ, dno rovne. DIe vrstveni vYplne hrobu lze usuzovat na 
pfitornnost organicke schranky, ve ktere byl pohleb ulozen. V JZ polovine 
hrobove jarny blize ke stredu se nachazelo nekolik lidskych zubu, dalSi casti 
lidskeho skeletu se nedochovaly. V JV polovine blize stredu hrobove jarny pri dne 
byla nalezena nadoba 1 castecne rozbita na vice casti. Na zaklade archeologicke 
evidence polohy zubu vzhledern k urnisteni v hrobove jarne lze usuzovat na 
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pohfeb jedince zenskeho pohlavi; (Max. rozmery hrobove jamy (dis/h): 
1.7/1.33/0.7m); (Tab.57) 
Popis vrstev: VI - hneda, hlinita, kompaktni; V2 - hnedo-zluta, pisCito-hlinita, 
ulehla; V3 - svetle hneda, hlinita, kompaktni; V 4 - hneda, sypka (patme nora 
drobneho hlodavce); V5 - svetla hnedo-zluta, hlinito-pisCita, mene ulehla; PI -
hlinitopisCite podlozi; P2 - sterkove podlozi 
Nalezy: 1: Sirsi dzbanek s kulovitym telem, odsazenym mime rozevrenym hrdlem, 
okraj rovny. Povrch tela je opatren symetricky proti uchu Hemi dvojicemi uzkych 
svislych plastickych pasku. Povrch leskly, jemne hlazeny, svetle hnedY. (Tab. 
57:1; Foto. 2:5) Rozmery (Po/Pv/PdJV): 4/13/5.4110.3 cm. 
Hrob 250 
Popis: Pohfeb byl ulozen jame ovalneho pudorysu s orientaci deIsi osy ve smeru 
SV -JZ, dno rovne. Pfiblizne ve stredu hrobove jamy se nachazely zbytky zcela 
destruovanych blize neidentifikovatelnych lidskych kosti, ktere vyjma zubu 
nebylo mozne vyzvednout k dalSimu laboratomimu zpracovani. V blizkem okoli 
ve stredu hrobove jamy se nachazely dye nadby, nadoby 1 mime naklonena na 
stranu. Nelze stanovit pohlavi pohfbeneho jedince na zaklade archeologicke 
evidence; (Max. rozmery hrobove jamy (dis/h): 1.52/1.1I0.35m); (Tab.58) 
Popis vrstev: VI - tmave hnedo-cema, hlinita, stredne ulehla, kompaktni; V2 -
svetle hneda, hlinito-piscita, ulehla; V3 - sedo-hneda, hlinita, kompaktni; V 4 -
hneda, hlinita, ulehla; V5 - svetle hneda, sypka (patme nora drobneho hlodavce); 
PI - hlinitopisCite podlozi 
Nalezy: 1: Dzbanek s oblou profilaci, lehce stlacenym telem a odsazenym, mime 
rozevrenym hrdlem. Povrch tela leskly, jemne hlazeny, barva hneda s tmavymi 
skvmami. (Tab. 58:1; Foto. 4:6) Rozmery (Po/Pv/PdN): 2.8/9/7.5/3.6 cm. 
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2: Misa kuloviteho tvaru tela s oboustranne rozsirenym okrajem. Misaje opatrena 
paskovYm uchem vybihajicim z okraje, oproti uchu vybiha z okraje jazykovity 
vYbezek. Povrch matny, hlazeny, misty korodovany, tmave hnede barvy. (Tab. 
58:2; Foto. 10:3) Rozmery (PolPv/PdIV): 7.8/-/18.9/7.4 cm. 
Hrob 251 
Popis: Pohleb byl ulozen v protahle jame ovalneho pudorysu s orientaci deISi osy ve 
smeru S-J, dno rovne. Pohlbeny jedinec byl ulozen ve skrcene poloze na levem 
boku s hlavou orientovanou k severu. Na zaklade archeologicke evidence 
orientace skeletu a polohy tela lze usuzovat na pohleb muZe; (Max. rozmery 
hrobove jamy (d/s/h): 1.7311.08/0.63m); (Tab.59) 
Popis vrstev: VI - cerno-hneda, hlinita, ulehla; V2 - svetle hneda, hlinita, 
kompaktni; V3 - svetle hneda, hlinito-pisCita, ulehla 
sme 
Hrob 252 
Popis: Jama nepravidelne ovalneho pudorysu s orientaci delSi osy ve smeru S-J, dno 
rovne. Jama neobsahovala :ladne nalezy ani pozustatky pohlbu. Tato jama byla 
zarazena mezi k pohlbum pohlebiste ZP predevsim z duvodu podobnosti tvaru 
rozmeru a charakteru vYplne jako u pohlbu ZP, dale tez vzhledem k prostorovemu 
sepeti se skupinou techto hrobu a diky tez vzhledem k vyrazne odlisnosti od 
ostatnich objektu jinych obdobi (UNK, SNK, SN, st. eneol.), ktere se v okoli 
nekolika set metro nachazely. Na zaklade archeologicke evidence nelze k 
pripadnemu pohrbu uvest blizsi informace. (Max. rozmery hrobove jamy (d/s/h): 
1.78/1.2/0.28m); (Tab.59) 
Popis vrstev: VI - tmave hnMo-cerna, hlinita, kompaktni; V2 - sedo-cerna, hlinita, 
mene kompaktni (nora?); V3 - svetle hneda, hlinita, kompaktni 
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Ncilezy: sme 
Hrob 253 
Popis: Pohfeb ulozeny v hlubsi hrobove jame nepravidelneho, pfiblizne ovcilneho 
pudorysu s delSi osou ve smeru S-J, dno hrobu nerovne. Pohfeb byl ulozen ve 
skrcene poloze na pravem boku s hlavou k J. Zachovalost skeletu nerovnomema, 
patmy druhotny zasah do homich partii hrobu, ktery doklada ncilez casti humeru 
ve svrchnich partiich zasypu. Nad nohami pohfbeneho byly nalezeny 3 keramicke 
nadoby, nadoba 2 byla ulozena v mise 1. Nadoba 1 byla castecne pfetocena na 
bok, misa se nachazela v mime naklonene poloze. Na zaklade archeologicke 
evidence orientace skeletu a jeho ulozeni lze usuzovat na pohfeb jedince zenskeho 
pohlavi; (Max. rozmery hrobove jamy (dls/h): 1.73/1.23/0.68m); (Tab.60) 
Popis vrstev: VI - tmave hneda, hlinita, kompaktni; V2 - zluto-hneda, hlinita, 
ulehla; V3 - hneda, hlinita, ulehla; PI - hlinitopisCite podlozi; P2 - sterkove 
podlozi 
Nalezy: 1: Hlubsi misa s rovnym, vne vyhlym plynule profilovanYm okrajem se 
ctyfmi protilehlymi ousky. Povrch matny, hlazeny, barva svetle hneda. (Tab. 
60:1; Foto. 10:1 ) Rozmery (Po/Pv/PdlV): 8.4//23.8/11 cm. 
2: Dzbanek s kulovitYm telem, lehce odsazenYm hrdlem a vne vyhlym okrajem. 
Povrch matny, hlazeny, hnedosede barvy. (Tab. 61 :2; Foto. 4:3 ) Rozmery 
(Po/Pv/Pd/V): 3/8.8/6.6/4.4 cm. 
3: Dzban/konvice s oblou profilaci tela s vne lehce vyhlym okrajem, povrch 
matny, hrube hlazeny, barva svetla okrove hneda se skvmami tmavsich odstinu. 
(Tab. 61:3; Foto. 6:10) Rozmery (PolPv/PdN): 7.2/13.2/10.1/16.8 cm. 
Hrob 254 
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Popis: Pohleb ulozeny v melke jame obdelneho pudorysu s orientaci delSi osy ve 
smeru S-l, dno rovne. Hrobova jama byla v severni casti porusena hrobovou 
jamou hrobu z doby stehovani narodu. Ze skeletu pohfbu byla dokumentovana 
cast lebky a nekolik zubu v severni polovine hrobove jamy a fragment dlouhe 
kosti v polovine jizni. V teto polovine hrobu tez byly dokumentovany dye 
keramicke nadoby, nadoba 1 v mime naklonene poloze smerem do stfedu hrobu. 
Na zaklade archeologicke evidence orientace skeletu dIe polohy lebky lze 
usuzovat na pohleb jedince muzskeho pohlavi; (Max. rozmery hrobove jamy 
(d/s/h): 1.08/0. 75/0. 1m); (Tab.62) 
Popis vrstev: VI - hnMa, hlinita, kompaktni; PI - hlinitopisCite podlozi 
Nalezy: 1: Dzbanek s oblou profilaci tela, vyrazne stlacenou vYduti. Povrch leskly, 
jemne hlazeny, barva sedo hneda. (Tab. 62:1; Foto. 5:1 ) Rozmery (Po/Pv/Pd/V): 
2.6/7.8/4.0/7.4 cm. 
2: Misa kuloviteho tvaru tela s oboustranne rozsifenym okrajem. Misa je opatfena 
ctvefici protilehlych vertikalnich ousek pfisazenych k okraji nadoby. Povrch 
matny, hlazeny s patrnymi drobnymi zrny hrubSiho ostfiva, barva seda se 
svetlymi skvrnami. (Tab. 62:2; Foto. 7:2 ) Rozmery (Po/Pv/PdN): 7.6/-/20.4/8.2 
cm. 
6.4 Rozmisteni hrobu na pohrebisti a pohrebni ritus 
Na pohlebisti bylo zjisteno 34 hrobovych celkUlobjektu, ktere lze fadit kultufe se 
zvoncovitymi pohary. V celkovem poctu hrobil jsou zahrnuty tfi kategorie nalezovych 
celkil. lednak hrobove jamy s obsahem pohlebni vYbavy pfipadne i zbytky lidskych 
ostatku (23 hrobu) , dale hroby bez archeologicky zjistenych milodaru a pfidavku pouze 
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s ve vetSi Ci mensi mire dochovanymi lidskymi ostatky (10 hrobu) a k pohfebisti tez byla 
pfirazena jeden objekt/jama bez vybavy (H252) (Tab. 63). Zahmuti teto jeimy spolecne 
k pohfebisti ZP bylo provedeno predevsim na zciklade nekolikalete ka.zdodenni 
zkusenosti na lokalite, diky ktere bylo mozne vyhodnocovat i vzajemne podobnosti a 
odlisnosti formalniho charakteru primo na lokalite. Uvedena jama se svym tvarem, 
umistenim ve skupince i orientaci velmi podobala ostatnim blizkym hrobum tohoto 
obdobi, zaroven ale vykazovala vyraznejsi odlisnosti predevsim v tvaru a zpusobu 
vyhloubeni sten od hrobu jinych obdobi. 
Na zciklade podobne argumentace bylo mozne pfiradit k pohfebisti i pohfby bez 
vYbavy ale se zachovanym lidskym skeletem. V techto pfipadech bylo mozne tez navic 
vyuzit orientace a podobnosti v zachovani antropologickeho materialu. Zpusob zachovani 
lidskych kosti byl znacne odlisny od hrobu SNK a UNK i jinych obdobi. Zatimco 
v techto hrobech byl antropologicky material zachovan s pomeme rovnomemym stupnem 
dochovani kostni hmoty, a to jak v obdobich s prumeme spatnym dochovani jako napr. 
SNK nebo UNK tak i v obdobich s dobre dochovanymi skelety hrobu stehovani narodu, 
hroby pohfebiste ZP vykazovaly znacne nerovnomeme dochovani predevsim kostni 
hmoty u jednotlivych skeletu. Kostni hmota obvykle v partiich dlouhych kosti nabyvala 
papirove bileho supinateho vrstveni, kosti v jinych partiich byly misty velmi kompaktni, 
hnedo zluteho zbarveni. Takoveto rozdily v dochovani kosti jednoho skeletu nebyly u 
jinych hrobu pozorovany. 
V prubehu vYzkumu nebyla zjistena nejaka vYraznejsi zavislost budovani nebo 
umisteni hrobu na okolni archeologicke nebo geomorfologicke evidenci. Pohrebni areal 
se cely koncentroval na mimou, temer neznatelnou vyvyseninu tahnouci se ve smeru 
SSV -JJZ. Timto lze tez vysvetlit ponekud mensi hloubku hrobu H240, H222, H223, 
H224, H243, H242, H241, H247 a tez i H221 (viz Tab. 64). Tyto hroby se nachazely jiz 
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na SV boku teto vyvyseniny a je nezbytne tedy uVaZovat, ze puvodni teren zde mohl by! 
adekvcitne k prumerne hloubce hrobu na pohlebisti polo zen aZ 0 30 cm vyse, a tato vrstva 
postupne oderodovala. Tomu by nasvedcovalo tez pomerne melke ulozeni i lmetickych 
hrobu v okolL Pomerne odlismi je ale situace u hrobu H230, H231 a H254, ktere se 
nachazi umistene spolecne s ostatnimi pohlby pfimo na hlbetu terermi vlny. Pfedpoklad 
nejake oderodovane terermi nerovnosti v podobe napf. starsiho mohyloveho naspu neni 
duvodny a lze se dornnivat, ze mefena hloubka techto hrobu je pfimo odvozena od 
puvodni hloubky ulozeni pohlbu. 
Rozlozeni hrobovych jam po plose pohlebiste neni rovnomerne. Histogram 
vzajemnych vzdaIenosti vsech hrobu vykazuje prvy lokaIni extrem nekde mezi 13-17 
metry (Graf 15; vyznaceno sipkou). Graficke vyneseni teto vzdaIenosti na plan pohlebiste 
pote s ohledem na velikosti hrobovych jam vydeluje dye resp. 3 samostatne skupinky 
(Tab. 65). Skupina A vytvafi pomerne kompaktni prostorove oddeleny shluk hrobovYch 
jam, na kterou v severni casti navazuji hroby H222 a H223 a ve vetSim odstupu pote 
H240 a H221. Dvojici hrobu H240 a H241 by bylo dIe vzdaIenostniho modu mozne 
vyclenit jako zvlastni podskupinku (skupina AI). Skupina B se vydelila jako 7 pomerne 
kompaktne lizernne uzavI'enych hrobu (H233-9), na ktere navazuje 6 hrobu v ruznych 
vzajemnych odstupech. Spolecnou formaIni vlastnosti skupiny A i B je zI'etelne zahusteni 
hrobu v jizni casti techto skupin, ktere se pote ve smeru na sever rozvoliiuje, zaroveii se 
ve smeru na sever zmensuji vzajemne vzdaIenosti mezi hroby techto skupin. 
Na pohlebisti ZP ve Vlinevsi bylo zdokumentovano 24 kostrovYch hrobu, 1 pohleb 
zarovY (H224) au 9 hrobu lidske ostatky nebyly zjisteny. Hroby bez ostatku lze s urCitou 
mirou nejistoty pfedevsim s ohledem na velikost a rozmisteni milodaru tez spiSe 
povaZovat za kostrove. Pouze u hrobu H247 by bylo mozne pfedpokladat zarovY pohleb 
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pro plosne malou hrobovou jamu podobneho tvaru a rozmenl, jako byla vybudovana pro 
ulozeni zaroveho pohlbu (H 224). 
Velikostne pohlebiste ZP ve Vlinevsi pam k dosud co do poctu nejvetsim pohlebistlm 
teto kultury v Cechach. Obdobne lze konstatovat i ve srovll<ini se stfednim Nemeckem, 
naopak s ohledem na velikost moravskych pohlebist' by patfilo velikostne spiSe ke 
stfedne velkym (Hille 2003, 104; Arndt 1999; Dvofak 1993, 226). V uvedenem se vsak 
bezpochyby odrazi pfedevsim obecne rostouci velikost pohlebist' ve smeru k vychodnim 
oblastem. Na poctu hrobil ve Vlinevsi se temer jednou tfetinou celkoveho poctu podili 
hroby bez milodaril, s ohledem na rozsah a zpilsob vyzkumu jinych vetsich pohlebist' 
v Cechach, je tak toto pohlebiste s 23 hroby s milodary pIne srovnatelne s jinymi ceskymi 
lokalitami (cfTurek 2006,340). 
Uspofadani hrobil na lokalite rna trychyfovity tvar ve smeru SSV-JJZ ana pohlebisti 
lze vydelit dye vetSi skupiny hrobil. Podobne uspofadani pohlebiste bylo pozorovano 
napfiklad v Lochenicich (Buchvaldek 1990, Obr.7), kde vsak vydeleni podskupin neni 
prilis pnlkazne. Obdobny trychtyfovity tvar orientovany ve smeru S-J byl zjisten i na 
moravskem pohlebisti ve Slapanicich (Dvofak - Hajek 1990, Taf. 3). Na tomto pohlebisti 
lze sledovat rozcleneni do nekolika mensich skupinek vzajemne na sebe navazujici ve 
smeru S-1. Vydeleni skupin hrobil na jedne lokalite bylo diskutovano i u pohlebiste 
v Cachovicich. Diky odlisnym prostorovym dimenzim skupin je vsak v tomto pfipade 
cleneni nesrovnatelne a nepfilis pnlkazne (Neustupny - Smrz 1989, 191). 
Na pohlebisti ve Vlinevsi bylo zjisteno 67% kostrovYch hrobil, 3% hrobil zarovych a u 
30% hrobil nelze pozitivne ritus stanovit. Pfi dopocteni s ohledem na vyse uvedena 
pozorovani se mohl pomer kostrovYch hrobil zvYsit az na 94-97% a zarove hroby se 
mohly pohybovat v rozmezi 3-6%. Zaroveii u jednoho pohlbu bylo pozorovano, ze 
rozmery hrobove jamy byly zvoleny s ohledem na ulozeni zaroveho pohfbu. Dopoctena 
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cisla se blizi souhrnnyru statistikam 0 poctu zarovYch a kostrovych hrobu v Cechach, pro 
ktere uvadi J. Havel procentuelni zastoupeni 8% (Havel 1978, 100; Turek 2006, 342 
uvadi 9%). Do nizsich procentuelnich hodnot na pohlebisti ve Vlinevsi se vsak tez muze 
promitat zahrnuti hrobu bez keramicke vybavy, ktere jsou ve srovnavanych statistikach 
diky pouzitym datum pro vyhodnoceni pravdepodobne podhodnoceny. V jednom pripade 
zjisteny odlisny tvar hrobove jamy zaroveho pohlbu je analogicky napr. odlisnosti 
zaroveho hrobu c. 14 od ostatnich hrobovychjam v Lochenicich (Buchvaldek 1990,34). 
Ulozeni techto zarovych hrobu se odlisuje napnklad od zjisteni na Morave, kde napr. 
v Holaskach nebo ve Lhanicich budovane hrobove jamy byly srovnatelne s kostrovymi 
hroby (Dvorak 1991,47; Moucha 2005,49). 
Zvlastni pozomost zasluhuji dva kruhove zlabovite objekty zjistene ve Vlinevsi. Tyto 
objekty ke kulture ZP prirazeny nebyly. Zatimco u sevemiho z nich (Tab. 63) je datovani 
do mladsiho obdobi starsi doby bronzove pomeme bezpecne terennimi situacemi 
dolozene, jiznejsi byl z pohlbu ZP vydelen podminecne. Uprostred kruhoveho 
zlaboviteho prikopu se nachazela hlubsi mala jama, castecne porusena hrobem stehovani 
narodu, ve ktere byla ulozena kostra nedospeleho jedince ve skrcene poloze v orientaci 
V -Z bez dalSich nalezu. Vydeleni a prirazeni hrobu ke kulture SNK bylo provedeno na 
zaklade orientace kostry, lze vsak napriklad dIe vysledku datovani pnrodovednymi 
metodami pripustit pnpadnou zmenu. Budovani kruhovych zlabku okolo pohlbu je u 
kultury se zvoncovitymi pohary je zname predevsim na Morave (Tvorihraz, Slapanice, 
Dolni Vestonice, Smolin, Bulhary, Marsovice-Jezerany, Prosimerice, Lechovice, 
Lhanice), kruhove utvary vetSich rozmeru bez centralnich pohlbu z obdobi ZP jsou 
zname i ze stredniho Nemecka (Pommelte-Zackmiinde) (Turek 2006a; Spatzier 2009). 
V Cechach je znam doklad budovani kruhoveho prikopu z tohoto obdobi pouze zatim 
v jedinem pnpade ve Stehlncevsi (Knor 1966, 107-108; Turek 2006a). 
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6.5 Hrobove jamy hrobu a jejich uprava 
Hrobove jamy byly na pohlebisti budovany v prevazujicim smeru S-J, lze pozorovat 
celkovou tendenci k lehkemu odklonu ve smeru SSV -JJZ. Hrobove jamy byly nestejne 
zahloubeny do hlinito-pisCiteho podlozi, v deviti pripadech svoji hloubkou zasahovaly do 
sterkopiskovych vrstev podlozi. Vyjma vyse diskutovanych hrobu pri severozapadnim 
okraji pohlebiste nelze v zahloubeni interpretovat nejakou daiSi vlastnost Ci zavislost 
(mohylove naspy, atp.). Zahloubeni pohlbu do podlozi pod Uroveii skryvky kolisa od 5 do 
75 cm, vyska hlinitych vrstev nad hroby se na zaklade pozorovani sidlistnich kontextu 
mohla na lokalite pohybovat mezi 30-45cm. 
V deviti hrobech byly zjisteny doklady vnitfuich konstrukci Ci nejakym zpusoben 
upravenych sten hrobu. Pro pritomnost schranek i ve vetSine dalsich hrobu vsak muzeme 
uvest dalSi pozorovani. Za vysoce pravdepodobny indikator pritomnosti dutych prostor 
lze povazovat ulozeni keramickych milodaru. Zatimco na lokalite v hrobechjinych kultur 
s naIezy keramickeho inventare, predevsim UNK, byly nadoby, ulozene jako milodar 
vedle pohlbeneho, nachazeny predevsim primo v poloze na dne hrobu Ci, v pripade 
dfevenych schranek, nad uhlikatou vrstvou schranky temer pravidelne s dnem nadoby 
ulozenym na dne hrobu ci uhlikate vrstve, v hrobech ZP keramicke milodary se temer 
pravidelne nachazely ve vrstvach nade dnem, casto v naklonene poloze smerem dovnitr 
hrobu Ci na boku (H225, H226, H230, H231, H232, H234, H237, H241, H245, H246, 
H250, H254). V Hrobe H244 se nachazela misa s dzbankem primo na kolenou 
pohlbeneho. Za velmi pravdepodobne se tak spiSe zda, ze keramicke nadoby se nachazely 
na nejakem organickem prikrovu hrobu ci krytu schranky a teprve behem vypliiovani 
duteho prostoru uvnitr schranky zborcenim konstrukce se dostaly do blizkosti skeletu. 
Tez pomeme mala fragmentarizace nadob v hrobech ZP s dolozenou schrankou tomu 
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nasvedcuje oproti pozorovanim u hrobu SNK na Iokalite. V neposiedni fade na 
pntomnost zakryti pohlbu by mohlo nasvedcovat i zjistene schodovite rozsifeni sten 
hrobu. 
DaiSi nepfimy doklad mozne pfitomnosti dfevenych schranek Ize hledat i ve stupni 
zachovalosti antropolgickeho materialu. Tento indikator je obecne zjedne Iokality na 
druhou nepfenositelny, v pfipade dostatecneho poctu srovmivacich pozorovani na jedne 
Iokalite vsak muze nabYvat na vaze. Ve Vlinevsi nebyia pozorovana zavisiost dochovani 
antropologickeho materialu na stan pohlbu. Napnklad pohlby z doby Iatenske jevily 
znacnou destrukci antropologickeho materialu oproti napfikiad nekterym hrobum UNK, 
ktere byly velice dobfe zachovany. I v ramci pohlbu UNK byly patme vyrazne odlisnosti 
v dochovani koster. Za daleko tesnejsi pozorovanou spojitost opakovane zjist'ovanou na 
Iokalite Ize povazovat spatne dochovani Iidskych kosti a zjisteni dfevenych schranek. 
V hrobech, ve kterych bylo mozne napfic casovymi obdobimi dolozit schranku 
z organickeho materialu, byia zachovalost velmi nizka. Naopak u pohlbu, kde schranku 
z rUznych duvodu nebylo mozne pfedpokladat (tvar hrobove jamy, ulozeni pohlbu, 
pohlby v sidlistni jame atp.) byia zachovalost ryboma. Na podobnou vazbu dfevene 
schranky a zachovalosti kostry i na jine Iokalite pnmo exemplame poukazuje hrob c. 71 
ZP v Brandysku, ve kterem polovina kostry, pfekryta tmavou humosni syte cemou 
vrstvou vykazovaia spatne, zceia odlisne dochovani kosti nez druha polovina skeletu, kde 
uhlikata vrstva zjistena nebyia (KytIicova 1960, 446-447). Jako jedno z moznych 
vysvetleni tohoto jevu podiozene i experimentem je mozne povazovat pusobeni 
dfevokaznych hub, ktere pfi vhodnych podminkach zpusobuji i dekompozici 
antropologickeho materialu (Stassikova-Stukovska et all. 1994). Konstrukcni prvky 
hrobu, poloha nalezu, zjisteny stay dochovani skeletu pohlebiste ZP a pozorovane 
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odlisnosti na lokalite ve Vlinevsi tak mohou naznacovat na daleko castejsi vyuziti 
drevenych konstrukci okolo pohlbu, nez jake dokhida prima archeologicka evidence. 
Vysvetlovat pfitomnost kamene v hroM H236 jako soucast hrobove konstrukce neni 
opodstatnene a s nejvetSi pravdepodobnosti se jedna 0 nahodnou koincidenci. 
Druhotne zasahy do hrobov,Ych jam byly zjisteny u hrobu H221, H222, H225 a 
pravdepodobne i H224. Blizsi usudek na charakter zasahu diky spatnemu dochovani kosti 
vsak neni mozny. 
Budovani schranek pro ulozeni pohlbu ZP je znamym i kdyz ne vzdy pozorovanym 
jevem. Pro oblasti stfedniho Nemeckaje castejsi v,Yskyt pohlbu v kamennych schrankach 
nebo kamennem oblozeni, spiSe v,Yjimecne jsou dolozena oblozeni sten kameny u 
kostrovych hrobu i v Cechach (Brandysek) nebo na Morave (Chrlice) (Fischer 1956, 162-
163; Kytlicova 1960, 451-454; Dvorak 1993, 226). Vedle hrobu se slozitejsi konstrukci 
(v Cechach napr. Tisice) nekdy v kombinaci s palisadou ci kruhovYm prikopem (na 
Morave napI'.- Smolin, Prosimefice; pI'ehledne Turek 2006a) jsou znamy doklady ulozeni 
tel do dfevenych skfinek napI'iklad z Brandyska (hr. 18, 19, 25), z Moravy napf. 
v Dolnich Vestonic, Holubic Ci Ledcu (Kytlicova 1960, 450, Dvofak 1993, 226). 
S existenci schranek pI'ipadne dreveneho krytu byva spojovan vyskyt bocnich schudku 
v hrobove jame. Temto pozorovanim neni pravdepodobne venovana nalezita pozomost. 
Schudky byly zjisteny napriklad v 6 hrobech v Knezevsi, Brandysku (Kytlicova 1956; 
1960), dIe osobni zkusenosti j sou vsak pravdepodobne daleko vice rozsirenym zpusobem 
upravy hrobove jamy. Schudky b)'vaji povaZovany za oporu dfeveneho priklopu hrobove 
jamy (napf. Novotny 1958; Kytlicova 1960,450; Dvofak 1993,226). 
6.6 Ulozeni kostrovych hrobu, vek a pohlavi pohrbenych 
Na pohlebisti bylo zjisteno 11 hrobu s orientaci pohlbu hlavou k severu a s ulozenim 
na levem boku, 11 hrobu s orientaci hlavou kjihu na pravem boku a u 11 zbyvajicich 
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kostrovych hrobil polohu nebylo mozne urCit (+ 1 hrob zarovY). Tyto ulozeni pIne 
odpovidaji vetSinove zjist'ovanemu ulozeni tel na pohfebistich ZP v Cechach (cf Havel 
1978, 94)1l. Antropologicka analyza diky obecne spatnemu dochovani urCila pouze 
jednoho jedince jako muze (H248), ostatni urceni jsou znacne nejista (H225, H226, 
H229, H234, H244)12 (Tab. 67). 
Ve dvou pripadech (H225 a H244) se archeologicka a antropologicka evidence 
rozchazeji. S ohledem na nejistotu urceni se klonime k urceni pohlavi na zaklade 
archeologicky zjistene polohy pohfbeneho. Protoze nejistota neni shodna - antr. muz a 
zena - pravdepodobnost vychyleni celkoveho vyhodnoceni je ve vysledku shodna jak 
pro muze tak i pro zeny. Zjisteny nesoulad tak predevsim snizuje vypovidaci schopnost 
celkove analyzy, nez ze by vyrazne ovliviioval vYsledky. Zaroveii vsak nejistota 
antropologickeho urceni neopraviiuje k diskusi anomalii v ulozeni pohfbil vzhledem k 
pohlavi, ktere napr. dIe analyzy J. Havla se v Cechach milze pohybovat okolo 15% poctu 
pohfbenych dospelychjedincil (Havel 1978, 94). 
Z 11 muzskych hrobil byly 2 hroby bez vYbavy, z 11 zenskych hrobil bylo bez vYbavy 
5. CelkovY pomer muzil a zen u urcitelnych hrobil cinni 50-50%, v pripade zahrnuti i 
neurCitelnych pohfbil pote 33-33%. Pri zapocteni pouze hrobil s vYbavou ziskavame 
pomer muzil a zen 60-40%, spolecne s neurCitelnymi pohfby 39-26%. 
Vekove rozlozeni ukazuje Graf 14 a Tab. 68. Z grafickeho vyjeidreni nevyplyva, ze by 
byly pohfby nejakym zpilsobem dIe veku nebo pohlavi prostorove oddeleny, zastoupeni 
hrobil dIe pohlavi a veku je na pohfebisti v jednotlivych castech rovnomeme. Skladby 
11 V souhrnnych tabulkach a i v textu je pod pojmem archeologicka evidence pohlavi chapano 
pfisouzeni pohlavi pohfbeneho jedince na zaklade orientace a ulozeni pohfbu. Diky nezjistenym 
odchylkam v ulozeni pohfM na pohfebisti ve Vlinevsi by pfipadne rozlisovani orientace a polohy tela 
bylo nadbytecne a vzhledem k shodne vypovedni hodnote samoucelne. 
12 Antropologickou analyzu provedl dr. J. Likovsky, PhD. 
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jedincu, ktere bylo mozne analyzovat za ucelem stanoveni veku, neindikuje nejakou 
vYraznou demografickou anomalii Ci preferenci urCite vekove skupiny. 
Analyza polohy skeletu je diky spatnemu dochovani kostemiho materialu 
nereprezentativni. Na pohfebisti byly zjisteny pohfby s pfisnym pfikrcenim rukou (H248, 
H244) odpovidajici poloze D1 dIe J. Havla, hroby H299 a H234 s pfetocenym ramenem 
odpovidaji klasifikovane poloze D3 (Havel 1978, 96-97). ZbYvajici pohfby klasifikovat 
nelze. 
V celkove charakteristice pohfbene populace a ulozeni kostrorych hrobu se pohfebiste 
ve Vlinevsi nijak nevymyka znalostem 0 pohfebnich zvyklostech ZP v Cechach. 
V mnohem vsak ukazuje na problematiku shmujicich vyhodnoceni a na pfipadnou 
redukci celkove vyhodnocovanych dat. Zfetelne se tento problem ukazuje z vyhodnoceni 
zastoupeni muzskych a zenskych pohfbu. J. Turek v posledni doM z nalezu v Cechach 
vyvozuje, ze rozdilne zastoupeni pohfbu v muZske a zenske poloze, kdy zenske hroby 
jsou oproti muzskym v Cechach a stfednim Nemecku procentuelne mene zastoupene, 
implikuje moznost existence i ruznych jinych forem inhumace Ci archeologicky 
nezachytitelneho pohfbivani zen. Pro Moravu a jizni Nemecko jsou na rozdil od 
uvedenych regionu pomery vyrovnany. (Turek 2002; Turek 2006, 342-344). Tato uvaha 
je pfedevsim zalozena na sumami analyze hroborych celku, zcasti shromazdenych 
z jednotlirych nalezu pfedevsim diky pfitomnosti keramiky v hroM. Uvazime-li situaci 
ve Vlinevsi, kde na pohfebisti byl zjisten pomer urcitelnych muzskych a zenskych hrobu 
50-50% a pomer muzskych a zenskych hrobu s vyskytem keramiky na 60-40% 
ziskavame dva odlisne obrazy 0 zastoupeni muzu a zen. V prvem pfipade je pomer muzu 
a zen srovnatelny zatimco v druhem pfipade je 1,5. Je patme, ze uvedeny rozdil vznika 
pfedevsim nizsim zastoupenim milodaru v hrobech zen. Turek uvadi pomer muzskych a 
zenskych hrobu v Cechach 1,62. Je proto namiste uVaZovat, zda chybeni zenskych 
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pohfbu v Cechach neni dusledkem spiSe pozitivni selekce hrobu s invenarem s artefakty 
v pnlbehu tvorby muzejnich sbirek misto odrazu praveke reality. Do uvedeneho pomeru 
se mme promitnout i skutecnost, ze zenske hroby bez inventare jsou ve vetSine pripadu 
neodlisitelne od hrobu UNK. Vyrovnani pomeru hrobu na Morave lze vysvetlit celkovym 
narUstem bohatosti hrobove vYbavy moravskych ZP a tedy i zenskych hrobu, obdobne u 
jihonemeckych ZP jsou zase v zenskych hrobech vYrazneji zastoupeny ozdoby. Otazce 
zastoupeni muZu a zen na Ceskych pohlebistich vsak bude nezbytne venovat i nadale 
kritickou pozomost, a to predevsim z toho duvodu, ze zatimco nektera vetSi pohlebiste 
ZP vykazuji srovnatelne pocty muzu a zen (Brandysek, Cachovice, Mochov), nekde 
pocty muzu vyrazne prevysuji (Knezeves, Lochenice) (Kytlicova 1956; 1960; 
Neustupny-Smrz 1989; Hajek 1968, 72; Buchvaldek 1990). 
6.7 Rozmisteni nalezu v hrobech 
Ve vetSine pripadu se keramicke milodary nachazely v zapadni polovine hrobu, tj. za 
Zady pohrbeneho. Ve vychodni polovine se nachazely pouze ve dvou pripadech, u hrobu 
H244 byla misa s dzbankem ulozena primo na holenich kostech skeletu. V hrobe H247 se 
keramika nachazela u vychodniho okraje, je vsak otazkou, zda se nejedna dIe tvaru jamy 
o zarovy pohleb. 
Ze vsech analyzovatelnych pripadu byla keramika ulozena u hlavy pohlbeneho pouze 
v hrobe H237 (5%), u nohou v 7 pripadech (41 %) H232, H234, H237, H244, H246, 
H253 a H254 a za zady pohlbeneho v 9 pripadech (52%) (H222, H225, H226, H232, 
H235, H245, H248,H 249 a H250). V porovnani s hodnotami J. Havlem zjistenymi pro 
Cechy je na pohlebisti ve Vlinevsi relativne vysoke procento ukladani keramickych 
milodaru k noham pohlbeneho (cf. Havel 1978, 99-100). 
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v hrobe H239 se keramicke milodary nachazely temef pravidelne rozmistene v fade 
podel steny hrobu. Nadoby byly vetSinou ulozeny v blizkosti sebe, vysoce frekventovany 
v 8 pfipadech byl zvyk ukladani dzbanku do misy (H230, H231, H232, H238, H240, 
H241, H244, H253), pozorovany i najinych pohlebistich. 
Umisteni pazourkovych sipek u hrobil H 221 a H222 neni v pilvodni poloze a analyza 
jejich ulozeni tak nema oporu v dilveryhodne terenni situaci. 
6.8 Inventar pohrebiste 
6.8.1 Keramicke nalezy 
Keramicky pfidavek vybavy hrobu byl zjisten v 21 pfipadech (62% hrobil). Celkovy 
pocet keramickych nadob Ci jejich vyhodnotitelnych casti pilvodem z hrobil je 54 kusil, 
v prumeru tak pfipada 1,58 nadoby na jeden pohleb pfi zahmuti vsech hrobil na 
pohlebisti, pfi zahmuti hrobil pouze s milodary je prumemy pocet nadob na hrob temef 0 
polovinu vyssi (2.34 nadobyl hrob). Provedeme-li podobne srovnani mezi skupinami A a 
B na pohlebisti, zjist'ujeme, ze ve skupine B s 20 keramickymi nadobami vychazi 
prumema vybava hrobu na 1,53 nadobylhrob a bez akeramickych hrobil 2,5 nadoby na 
hrob. Obdobne ve skupine A vychazi 1,61 nadobylhrob a bez hrobil bez vybavy 2,26 
nadoby na hrob, v pfipade, ze u hrobil bez vYbavy nebudeme uVaZovat vydelujici se 
podskupinku hrobil Al ziskavame pocet nadob najeden hrob 2,46. 
U pohlbil ulozenych archeologicky urcene poloze muze je prumeme zastoupeni 2,12 
nadoby na jeden hrob s obsahem keramickeho inventafe, u opacne orientovanych pohlbil 
je tento pomer 2.33. 
V celkovem srovnani je zastoupeni keramicke vybavy 2,34 nadobami na hrob na 
pohlebisti ve Vlinevsi vYrazneji vyssi nez uvadene 1. Havlem pro Cechy a (1.81 
nadoby/hrob; Havel 1978, 99). Obdobne navyseni prumemeho poctu keramickych nadob 
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v hroM lze sledovat zvhist' i u pohfbu archeologicky ureenychjako muzi a zeny, prieemz 
vzajemny pomer oproti eeskemu prumeru se na pohfebisti ve Vlinevsi nepatme zvysil ve 
prospech poeetnejsi vybavy v hrobech archeologicky ureenychjako zeny (cfHavei 1978, 
98-99). 
Vzajemne srovnani poeetnosti keramicke vybavy formaIne vydelenych skupinek A a 
B na pohfebisti ve Vlinevsi ukazuje na prakticky shodnou frekvenci keramickych 
milodaru v obou skupinkach. Tato temer eiseina shoda obou skupinek vynikne pri 
nezapoeteni podskupiny Al do statistiky skupiny A. 
FormaInim typologickym rozdelenim naIezoveho fondu keramiky, ve shode veeskem 
prostredi napr. dIe L.Hajka ei J. Turka, lze na pohfebisti ZP ve Vlinevsi vydelit 
keramicke tvary poharu, dzbanku a mis. V eeskem prostredi uzivane vymezeni 
keramickeho tvaru dzban bylo nahrazeno moravskY"m konvice, ktere vice odIisuje 
tektonickou odlisnost od dzbanku, i kdyz obsahove jak termin dzban tak konvice mnohdy 
splyvaji. (cf. Hajek 1968, 16-17; Turek 2006, 349-351; Dvorak 1993, 228). Na pohfebisti 
ve Vlinevsi nebyia zjistena zadna amfora ani amforovity tvar. Uvademi procentuaIni 
zastoupeni jednotlivYch keramickych tvaru jsou uvadene ve formatu: ,,(zastoupeni vuCi 
vsem hrobum s naIezy keramiky na pohfebisti - zastoupeni vuCi vsem hrobum s naIezy 
keramiky ve skupine A - zastoupeni wei vsem hrobum s naIezy keramiky ve skupine 
B)". Pro prepoeet uvadenych hodnot na relativni zastoupeni wei vsem pohfbum na 
pohfebisti je potrebne uvadenou hodnotu nasobit 1,47 pro cele pohfebiste, pro skupinu 
hrobu A hodnotou 1,61 a pro skupinu B hodnotou 1,62. 
pohary: zastoupeni (0.21-0.26-0.12); rozmisteni: Tab.69; Foto 1 a Foto 2:1. 
Na pohfebisti byly dokumentovany dva zdobene zvoncovite pohary, z nich jeden 
s sirsim paskovym uchem, a tri pohary nezdobene, dva z techto poharu byly rovnez 
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opatreny uchem. Zarazeni mezi pohary nezdobenych poharu z hrobu H247 a H241 je 
znacne arbitrami a mohly by tez bYt I'azeny mezi dzbanky. V tomto pfipade jako 
kriterium pro hranici mezi pohary a dzbanky byl volen rozdil mezi prilmerem 
maximalni vydute nadoby a prUmerem okraje s pozadavkem, aby u poharU prUmer 
okraje presahoval maximalni prUmer tela nadoby. 
Tvarove nalezy poharU odpovidaji ceske keramicke produkci ZP, pohar z hrobu 
H230 svoji profilaci odpovida tendenci stihlejsi stavby tela u nezdobenych poharu 
oproti poharum zdobenym, jakou lze spatrovat napr. u poharu z Reze, Bylan hr.3, 
Ratbori nebo Kolina hr.3 (Stocky 1926, Tab. 109:7; 110:9; 12:10,15; Pic 1912, Tab. 
3:5). Pohlebiste v Rezi vedle stihlejsich nezdobenych poharU v hrobe 5 (Stocky 1916, 
Tab. 18:6,9) poskytuje i dalSi analogie predevsim nezdobenych poharU s uchem. V 
hroM 4 lze nalezt obdobny pohar nezdobenemu poharu z hrobu H247 ve Vlinevsi 
spolecne s nalezy misy a dvou dzbanku (Stocky 1912, Tab. 18:1-4). V hroM 1 se pote 
nachazel nezdobeny pohar s ouskem podobne tektoniky poharu s ouskem z hrobu 
H241 spolecne s misou s vne vyhlym okrajem a sirsim nezdobenym baiiatym 
poharem (Stocky 1912, Tab. 27:1-3) Pro nalezy na pohlebisti v Bylanech, vedle 
nezdobeneho poharu v hrobe 3 a nalezu zdobenych poharU (Pic 1912, Tab. 3:5), stoji 
za pozomost hrob 1 s nalezy mensiho nezdobeneho dzbanku s odsazenym hrdlem, 
medenou dyckou a zlatym vybijenym pliskem s otvory. Hrob c. 5 obsahoval vedle 
dvou zdobenych poharu tezjeden vyssi nezdobeny dzban (Pic 1912,3-4, Tab. 2-3). 
Vyzdoba zdobenych zvoncovitych poharU v peti pasech s dvemi pasy shodnych 
hlavnich motivu na metopach je v ceskem nalezovem fondu ZP frekventovana jak u 
poharU s uchem tak i bez ucha. Mene caste je vyuziti motivu presypacich hodin. 
Tento motiv lze sledovat v metopach vyzdoby zdobeneho poharu z Kolina, hr. 4 
(Stocky 1926, Tab. 112:1), nebo Probostova (Turek 1995 Obr. 5:5). V moravskych 
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milezech zdobenych poharu se tento motiv vyskytuje v jednom pasu na metopach 
ponekud casteji, napr. ve Slapanicich II, hr. 15/35, Slapanicich IV, hr. 4/36, (Dvorak-
Hajek 1990, Taf. 27:2; 39:3), Drzovicich (Gottwald 1924, 37) v Kosikach u HrubCic 
(Gottwald 1931, obr. 41) nebo ve dvou pasech napf. v Lan.zhote I hr. 1168, 
Kloboukach (Dvorak et all. 1996, Taf. 32:1; 34:7). Tez relativne frekventovany je 
tento motiv na nalezech zdobenych poharu s charakteristickou metopovou vYzdobou 
ze stredniho Nemecka. Ve vyzdobe na metopach v jednom pasu byl tento motiv 
pouzit napr. na poharu z Leopoldshalln (Schlette 1948, Taf. 1:4) Weimaru (Gall -
Feustel 1962, Abb.3) ve dvou hlavnich pasech v Neugattersleben, PreuBlitz (Schlette 
1948, Taf. 2:2,3), Collenbey (Niklasson 1926, Taf. 12: 1), Hedersleben (Marschall 
1990, Abb.2) nebo v Gross-Osterhausen Ci Rottleben (GroBler 1909, Taf.6:7,11). Ve 
strednim Nemecku se tento motiv vyskytl i na vyzdobnem pasu misy (RoBleben; 
Schlette 1948, Abb.16). 
K synchronizaci a zarazeni nalezu poharu s vyzdobnym motivem presypacich 
hodin umistenym v pasu na metope ve sledovanem regionu lze vyuzlt pouze trideni, 
vypracovane pro moravske nalezy. V tomto ohledu rozhodujici postaveni zaujimaji 
milezy ze Slapanic, na zaklade kterych vytvorene chronologicke schema odpovida 
vYskytu uvedeneho motivu ve druhe nalezove skupine moravskeho chronologickeho 
schematu (Dvorak 1989). 
dibanky: zastoupeni (1.18-1.14-1.25); rozmisteni: Tab.70; Foto 2:2-6; 3; 4; 5:1-6,8. 
Na pohfebisti ve Vlinevsi dzbanky predstavuji nejpocetnejsi skupinu nalezu. Podle 
velikosti lze vydelit dzbanky vetSich rozmeru, ktere lze charakterizovat tez vetSim 
prumerem hrdla (H 226, H232, H249 Foto 2:3,5;3:6). Uvedene dzbanky jsou 
nezdobene, pouze dzbanek z hrobu H249 je opatren na plecich Hemi dvojicemi 
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svislych plastickych pasku (Tab. 57:1). Tyto dzbanky JSou do hrobu ulozeny 
samostatne, pfipadne v kombinaci s dalSimi milodary. 
Mensi dzbanky s kulovity-rn telem se na pohfebisti opakovane vyskytuji predevsim 
v kombinaci s misou, ve ktere jsou ulozeny (H230, H232, H238, H240, H241, H244, 
H246?, H253). V nekterych ostatnich pripadech se lze dornnivat, ze dzbanky puvodne 
v misach ulozeny byly a vlivem postdepozienich procesu byly z puvodniho misteni 
odsunuty (H250, H254). Pouze ve trech pfipadech se dzbanky v hrobech nenachazely 
spoleene s misou (H 222, H226, H237). Tyto dzbanky jsou tez ve vetSine pfipadu 
nezdobene. Pouze v hroM H232 byl dzbanek opatl'en na maximalni vy-duti tremi, 
symetricky vilei stredu nadoby umistenymi vypnulinarni (Tab. 38:2). U ztraceneho 
dzbanku z hrobu H238 dIe terenni dokumentace nasedaly u spodniho korene ucha dva 
kratke plasticke pasky, nekdy oznaeovane jako "vousy". 
Dzbanky, z nich pak predevsim nizke tvary s kulovitym teiem, pam spoleene 
s misou s vne vyhlym profilovany-rn okrajem k nejvice markantnim a odlisnym 
znakum predevsim eeske a moravsko-rakouske skupiny ZP od ostatnich oblasti 
vy-skytu ZP. V techto oblastech jsou dzbanky nejeasteji zastoupenym druhem 
kerarniky nalezanym v hrobech vilbec (Havel 1978,99; vyskyt dzbanku a mis obecne 
Besse 2003, 149-156, 159-163). 
Z nalezu dzbanku na pohrebisti ve Vlinevsi zasluhuji pozomost nalezy dzbanku 
s plastickou vy-zdobou. Plasticka vyzdoba byla jiz v literature i ve spojitosti s jinymi 
obdobimi patfiene diskutovana (Zapotocky 2000; Turek 2002) Na nadobach ZP se 
vyskytuji predevsim jednotlive vypnuliny nebo rovne Ci podkovovite stoeene pasky 
umistene vzdy na vydut' nadoby. V Cechach je plasticka vyzdoba pasky vypnulinami 
ei pUlobloueky rozsirena jeste 0 platicky prvek ve tvaru obraceneho Y. Vzhledem 
k mnozstvi zname keramiky je preci jenom v nizke frekvenci muzeme sledovat na 
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nadobach nejenom v Cechach a na Morave, ale jsou zname nalezy i ze stredniho 
Nemecka (Schafstadt) a Bavorska i v prilehlych oblastech. (Turek 2002, 222-225; 
Behrens 1973, Abb.66:i; Heyd 2000, 204-205; podrobna diskuse plasticke vyzdoby 
Peska 2009, 157-165). 
J. Turek uvadi vyskyt techto plastickych prvku na nadobach do souvislosti 
s pohlavim pohlbeneho jedince. Pro vYskyt vypnulin uvaiuje korelace mezi zenskym 
symbolem a pohrby zen, opacny protip6l spatfuje v muzskem symbolu "vousu", pro 
ktere uvadi jednotlive priklady (Turek 2002, 222-223). Na pohlebisti ve Vlinevsi se 
plasticka vyzdoba vyskytla v uvedenych trech pripadech. U hrobu s dzbankem s 
"vousy" (H238) nelze pohlavi pohlbeneho jedince stanovit. Hrob H232, ve kterem se 
nachazel dzbanek s vypnulinami na vyduti, byl klasifikovan jako hrob ditete, ktere 
bylo ulozeno v muzske poloze. UrCita nejistota panuje u urceneho pohlavi 
pohlbeneho na zaklade archeologicke evidence u hrobu H249, ktery byl urcen jako 
zena, a obsahoval svisle dvojice plastickych pasku na vYduti. Moznost korelace 
vYskytu nadob s timto typem vyzdoby a pohlavim pohlbeneho je nejista (cf Turek 
2002, 223). Obdobne u vypnulin umistenych na vYduti prima korelace nebude patme 
zcela opravnena, i kdyz je nutno poukazat na odlisnost ve srovnavanem materialu, 
ktera spociva v lichem poctu vypnulin na dzbanku z Vlinevsi. Chronologicky zaradit 
plastickou vYzdobu na keramice ZP na zaklade nalezu z Cech nenachazi patficne 
opory, u moravskych nalezu se castejsi plasticka vYzdoba povazuje zajeden z projevu 
pozdejsiho vYvoje ZP s prirazenim predevsim do III nalezove skupiny (Dvorak 1993, 
224). 
Z obvykleho tvarove spektra nalezu dzbanku se vymyka dzbanek s temer 
valcovym telem z hrobu H237 (Tab. 43:1; Foto 5:4) a predevsim maly, neumele 
prove deny dibanek s vYrazne pokleslym telem v hrobu H239 (Tab. 45:4; Foto 5:3) 
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bohate vybavenym dalSimi tremi midobami, pro ktery lze snad nalezt obdoby ve 
vYbave hrobu z Preboz, okr. Kolin. Zde hrob tez obsahoval vysoce nadprfunemy 
pocet 6 keramickych midob (Stocky 1926, Taf. 120:12, Hajek 1968, 103-104). 
misy: zastoupeni (0.72-0.64-0.87); rozmisteni: Tab.71; Foto 7-1l. 
Z keramickeho inventare ZP na pomebisti ve Vlinevsi tvofi misy druhou 
nejpocetnejsi skupinu nalezu. Misy lze formalne rozdelit na dye skupiny dIe utvareni 
hrdla a okraje. Prou skupinu tvori misy s pro ZP charakteristickym rovnym 
rozsirenim okraje, a to jak smerem dovnitr nadoby tak i vne (Tab. 35:3; 36:2; 38:4; 
41:1; 46:2;48:4; 50:2; 54:3; 58:2; 62:2; Foto 7:2,3; 8-9;10:3;11). Za urcitou variantu 
lze povazovat tento typ misy opatreny ctyfmi malymi nozkami (Tab. 56:1; Foto 10:2). 
Druhou skupinu pak tvori misy s profilovanym vne vyhlym okrajem, ke ktere lze 
radit predevsim misu z hrobu H253 a H225 (Tab. 30:2; 60:1). Misy se nachazeji 
v hrobech vyhradne po jednom exemplari a temer pravidelne v pritomnosti dzbanku. 
Pouze ve dvou pripadech se misy nenachazely v hrobech spolecne s dzbanky (H248, 
H235). 
Misy s rovnym rozsirenym okrajem se vyskytuji predevsim v Cechach, Morave a 
podunajskem regionu po jizni a stredni Bavorsko. Ve strednim Nemecku je jejich 
vyskyt prakticky ojedinely (Riegel) (Besse 2003, 160). Oproti tomu misy 
s profilovanym, vne vyhlym okrajem se vyskytuji pouze v Cechach, Moravsko-
rakouskem regionu a svoji stavbou odpovidaji misam kultur Somogyvar-Vinkovci a 
Nagyrevske. Vyskyt mis teto profilace neni v Cechach v kulture ZP prilis casty (Rez 
hr.1) (Stocky 1916, Tab. 17:2), obdobne neprilis castou frekvenci evidujeme 
v moravskych nalezech (Breclav I, Dolni Vestonice I, Slapanice II, hr.14/34 (Dvorak 
et al1.l996 Taf.12:94; 16:6; Dvorak - Hajek 1990, Taf.17:1). Castejsi je vyskyt teto 
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profilace mis az misledujicich obdobich s vyssi frekvenci vyskytu na moravsko-
slezko-ceskem regionu (cf Peska 2009, 111-116; Moucha 1959; Bartelheim 1998, 34-
35). 
K urCitym specifikum kultury ZP pfedevsim v Cecha.ch a na Morave patfi casty 
vYskyt horizontalnich jazykovitych vybezku s dvemi vertikalnimi provrty na misach. 
Ve Vlinevsi se vyskytly celkem ve 3 hrobech (H230, H244, H254). Uvedeny typ 
ouska zatim neni znam ze stfedonemeckeho regionu (Besse 2003, 163-165). 
konvice: zastoupeni (0.22-0.21-0.25); rozmisteni: Tab.72; Foto 6. 
Tvarove lze konvice na lokalite ve Vlinevsi rozdelit na dye podskupiny,- na 
konvice s va1covitym a profilovanym telem. Konvice s profilovanym telem by bylo 
moine jeste dal clenit dIe baiiatosti tela, pfitom dIe tohoto kriteria by se na jedne 
strane nachazela konvice tvarem splyvajici s velkym dzbanem (H253; Tab. 61 :3; Foto 
6:3) ana strane druhe konvice se stihlou profilaci (H239; Tab.45:1; Foto 6:4). Pro 
ceske nalezy ve srovnani s Moravou jsou vice frekventovane vyssi profilace do tvaru 
dzbanu, zatimco tvary na Morave fazene mezi konvice, tj. spiSe s vertikalni stavbou, 
uzsi a s nepfilis profilovanym Ci baiiatym tel em, jsou zastoupeny v mensi mife. 
Typologicke vydeleni, jak ukazuje i nalez tfi konvic ve Vlinevsi, vsak Cinni nemale 
potize. 
Nalezy vyssich dzbanUlkonvic odkazujici tvarem na dzban z hrobu H253 ve 
Vlinevsi muzeme nalezt napf. ze sidlistni jamy? v Chudonicich, okr. Novy Bydzov, 
kde se nachazel spolecne s fragmenty amfory, castmi hrncu, poharu a misky, nebo 
z jiz zmiiiovaneho hrobu 5 z Bylan u Ceskeho Brodu (Stocky 1926, Tab. 121 :6; 
Hajek 1968, 29; Pic 1910, Tab. 3:5). Pro nalezy stihlejsiho tvaru konvice z hrobu 
H239 pfip. H245 vykazujici blizsl podobnost spiSe s moravskymi nalezy (Slapanice 
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hr. 13/34; 8/34; Dolni Vestonice I; Dvorak-Hajek 1990, Taf:15:1;13:4; Dvorak et 
all. 1996, Taf. 16:8) pochazi obdobne tvary z ceskeho uzemi napriklad z hrobu III? 
z Prahy-Dejvic, cihelny Kotlarka nebo z mensiho kostroveho pohfebiste v Praze-
Proseku, hr.3. (Hajek 1968, 90,95; Stocky 1926, Tab. 115:11; Hajek 1968, 99). 
Konvice z Prahy-Dejvic se nachazela v nejistem nalezovem celku s malym dzbankem 
a dvemi (?) misami Mne velikosti. V hrobe z Prahy-Proseku se nachazela konvice 
spolecne s misou na ctyrech nozkach s kulovitym tHem (Hajek 1968, 90,99). 
Valcovity tvar tela u konvice z hrobu H245 rna ojedinely vyskyt s obdobou 
konvice z Radimi, okr. Kolin, kde jako dalsi keramicke milodary byl ulozen maly 
dzbanek spolecne s hrncovitou nadobou se ctyrmi mensimi uchy pod okrajem (Pic 
1897,185, Taf. 24:6,8,13-14). 
Nalezy konvic predstavuji skupinu nalezu s vazbou v prostredi ZP vyhradne na 
lizemi Moravy spolecne s Cechami a Dolnim Rakouskem (Ragelsdorf, gm. Sankt 
Polten; Hetzer 1949 Abb.14:1). Mimo prostredi ZP pak nachazeji prime analogie 
v sidlistnim materialu kultury Somogyvar-Vinkovci (Bondar 1995, PI. 174:357; 
175:377,379). 
Nalezy konvic brvaji zmiiiovany predevsim v souvislosti s pohfby odpovidajicim 
zenam (napr. Slapanice, Vyskov, Lhanice Dvorak 1999, 107; Dvorak-Peska 1993,42; 
Moucha 2005, 52). Tomuto zjisteni odpovidaji i nalezy konvic ve Vlinevsi vyjma 
hrobu H233, ve kterem bylo ulozeno patme dite v poloze odpovidajici muzskemu 
pohfbu. 
ostatni keramicke nalezy: zastoupeni (0.04-0-0.07); Foto 5:7. 
Nezarazenym nalezum do ryse uvedenych skupin keramiky patri mala k6nicka 
miska s rovnym okrajem z hrobu H239. V kulture ZP lze nalez analogicke misky 
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uvest napriklad z Radimi, okr. Kolin, zde vsak milezove okolnosti neJsou pIne 
duveryhodne (cf. Pic 1897, 185, Taf. 24:6,8,13-14; Stocky 1926, Taf. 116:15, 
120:16-17,122:12,14; Hajek 1968 106-107). lednoduche male misky tohoto tvaru se 
vyskytuji s ruznou intenzitou i v jinych casovych obdobich (napr. UNK Bartelheim 
1998,38). 
6.8.2 Ostatni nekreramicke nalezy 
zastoupeni (0.09-0.14-0); rozmisteni: Tab.72 
Z nekeramickych nalezu na pohfebisti ve Vlinevsi byly dokumentovany dye 
pazourkove sipky a jeden ustep, vse ze shodneho materialu silicitu galcigennich 
sedimentu. N a zaklade srovnani, ktere pro ruzne kultury a stfedoevropske regiony 
provedl 1. Peska, uvedene sipky patfi svymi rozmery k uzsim a delSim exemplarum, 
ktere se na uvedenem regionu v kulture ZP vyskytuji (pomer u sipek sid je pro 
Vlineves 0.65 a 0.55; pomery rozmeru sipek KZP se ve druhem a tfetim kvartilu 
pohybuji v rozmezi 0.68-0.8. Peska 2009, Graf 10). V Zeidnem ze sv)rch rozmeru vsak 
nenabyvaji extremnich hodnot. 
S velkym omezenim na nereprezentativni soubor autorem pou.zitych dat velikostne 
sipky ve Vlinevsi nejvice odpovidaji bavorsk)'m nalezum sipek ZP. Na druhou stranu 
vsak vzhledem k prumemym hodnotam rozmeru vyskytujicich se sipek z ruznych 
kultur by se svymi rozmery nejvice blizily sipkam episnuroveho kultumiho komplexu 
a Uneticke kultury (Peska 2009, 185-198). Uvedenym srovnanim je vsak nezbytne 
pricitat velmi nizkou v)rpovedni hodnotu. 
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6.9 Chronologicke zarazeni a vyvoj pohrebiste 
Na pohlebisti ve Vlinevsi lze k chronologickemu zafazeni vyuzit vYhradne 
keramicky material. Sumarni rozlozeni vyhodnocovanych naIezu z pohlebiste 
ukazuje Tab.73. U prostoroveho srovnani vyskytu naIezu nespatfuje vYrazne 
disproporce vyjma hrobu s vYskytem stipane industrie, ktere se nachazi v severni 
casti celeho pohlebiste ve skupine AI. Pfisoudit tomuto nepfilis prukaznemu vydeleni 
chronologicky vyznam nemusi bYt patrne opodstatnene, pfedevsim pak s ohledem na 
umisteni hrobu H240 v blizkosti hrobu H221 s invetafem odpovidajicim ostatnim 
naIezum na pohlebisti. 
Pfi srovnani inventafe hrobu v prostorove vydelenych skupinach A a B sledujeme 
az na vyskyt stipane industrie a relativne vyssi zastoupeni poharu ve skupine A temer 
shodnou podobnost i strukturu zastoupeni keramiky v hrobech obou skupin. 
Disproporce ve vyskytu poharu je zpusobena pfedevsim vYskytem poharu po dvou 
kusech ve dvou hrobech ve skupine A. Arbitrarni typologicke zafazeni nezdobenych 
poharu z hrobu H241 pfip i H247 bylo diskutovano. Naopak zastoupeni zdobenych 
poharu je v obou skupinkach shodne. S ohledem na urCite1nost nebyly tez zjisteny 
vyznamne rozdily v obou skupinkach ani v zastoupeni pohlbu podle pohlavi ani podle 
veku. Uvedenou situaci lze interpretovat jako dusledek soucasneho pohlbivani jak ve 
skupine hrobu A, tak i ve skupine hrobu B. Zaroveii ale vysvetieni podobnosti 
struktury zastoupeni milodaru v hrobech v obou skupinach nabizi dye moznosti. 
Prvym moznym duvodem teto podobnosti muze bYt jednotna promena pfedstav 0 
vyjadfeni sveho vztahu k pohlbenemu v prubehu v casu u cele komunity, ktera 
pohlebiste tiZivala. Druhou variantou je, ze shodna struktura skupiny A a B na 
pohlebisti vyjadfuje dye hodnotove uzavfene komunity, u kterych podobne vnitfni 
vztahy vyjadfene pomoci hroboveho inventafe vytvari podobne zastoupeni hrobove 
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vYbavy v jednotlivych skupinach hrobu. Tato varianta pote upozad'uje vzajemny 
chronologicky aspekt vzniku skupin hrobu, ktere mohly vzniknout tei asynchronne. 
Rozhodnout vsak, ktera z obou variant interpretace vypovedi pohfebiste lepe 
odpovida skutecnosti z dat jednoho pohfebiste nelze (vstupni data tvon uzavfeny 
system) a odpoved' tak muie nabidnout pouze srovnani mezi lokalitami. 
Pro celkove chronologicke umisteni pohfebiste ve Vlinevsi nabizi pomeme maIo 
zachytnych bodu. Charakter nezdobene prlivodni keramiky s vysokym vyskytem 
nezdobenych dibanku a mis a maly vyskyt zdobenych zvoncovitych poharu posouva 
pohfebiste s ohledem na tfideni L. Hajka k mladsimu v)'voji kultury ZP (cf. Hajek 
1968, 20-21). Na uzke sepeti s moravskou keramikou a obecne fazeni do spektra 
naIezu vYchodni provincie ZP ukazuji pfedevsim misy s rozsifenym okrajem, konvice 
a tei i vysoky vyskyt dibanku. Analogie vyskytu nezdobenych poharli z hrobu H230 
a H247 a naIezu konvic ukazuje na blizkou podobnost pohfebistim ZP v Reii a tei 
v Bylanech. Vedle uvedeneho i tato pohfebiste vykazuji podobne zastoupeni 
nezdobene prlivodni keramiky. 
Paso va metopova vyzdoba zdobenych poharli ukazuje na pfipadnou souvislost 
s vYzdobnymi motivy hojnymi ve stfednim Nemecku, s vyhradou daleko sirsiho 
uplatneni tohoto zpusobu vYzdoby ve vice regionech. Mene casty motiv pfesypacich 
hodin umoinuje synchronizovat jeho liZiti s II naIezovou skupino zvoncovitych 
poharu na Morave. Uvedeny motiv na zaklade tfideni homorynskych naIezu klade 
Ch. Koster k typologicky nejmladsimu typu Monsheim (Koster 1966). DIe trideni na 
zaklade kombinacni analyzy naIezu ze stfedniho Ryna fadi W. Gebers vyskyt tohoto 
motivu na metope poharove vyzdoby do 6 stupne tfideni (Gebers 1984). Obe tato 
tfideni kladou uvedeny motiv k nejmladsimu vYvoji vYzdoby poharli analyzovanych 
regionu. V. Hayd podrobil analyzou dekoru, jeho uspofadani a tvaru nadob pomoci 
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kombinacni statistiky jihonemecke milezy. Vyskyt metopove vyzdoby klade tez do 
nejmladsiho obdobi vYvoje pnlbezne vyzdoby pohciru, pricemz motiv presypacich 
hodin radi k starsimu obdobi vYskytu metopove vYzdoby (vyzdobmi skupina 5, Heyd 
2000, 171-201, Taf. 42). Tato chronologichi trideni jsou tez ve shode s intuitivnim 
razenim sasko-thiiringskych prvku pasove vyzdoby pohciru v Cechach do mladsiho 
obdobi L. Hajkem (Hajek 1968, 21). Z tohoto pohledu pote razeni pohlebiste ve 
Vlinevsi do mladsiho obdobi vYvoje ZP v Cechach je pIne opravnene a lze je 
synchromizovat s II nalezovou skupinou na Morave. Otazkou vsak zustava, jakou 
vahu pro synchronizaci lze pfikladat plasticke vYzdobe na dzbanku z hrobu H249. 
Teziste jejiho vYskytu by na Morave melo lezet v nejmladsim III stupni vYvoje KZP 
s dfivejsim malo frekventovanym vyskytem v predchozim stupni. Na moznou 
synchronizaci Vlineveskeho pohlebiste s prelomem stupne IIIIII moravskeho trideni 
by tez mohl ukazovat hrob z Radimi, okr. Kolin, ve kterem vedle analogicke konvice 
nalezu z Vlinevsi se nachazela i mensi hrncovita nadoba se ctyrmi uchy pod okrajem 
(Pic 1897, 185). 
6.10 Exkurz: Shrnuti 
Vyzkumem v piskovne ve Vlinevsi bylo zjisteno 34 hrobu kultury ZP. Struktura a 
zastoupeni pohlbenych jedincu na pohlebisti s ohledem na dochovani nevykazuje 
anomalie, ktere by nutily interpretovat nalezovou situaci v zastoupeni muzu a zen 
nebo vekovou strukturu jako dusledek jednorazoveho udalostniho charakteru nebo 
cileneho vYberu pohlbenych jedincu. Pohlebiste se sklada ze dvou vzajemne 
prostorove vydelenych skupin. Obe skupiny vykazuji podobne zastoupeni 
pohlbenych jedincu a podobnou strukturu nalezoveho fondu. Ve vybave hrobu je 
vedle dvou nalezu silicitovYch sipek a jednoho ustepu zastoupena vyhradne keramika. 
Spektrum keramickeho inventare, ktery vedle dvou zdobenych pohciru predstavuje 
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predevsirn pruvodni keramika ZP, nevykazuje vyrazne odlisnosti od srovnatelnych 
pomebist' ZP v Cechach. Pouze vyskyt konvic rna ponekud vyssi zastoupeni. 
Pomebiste lze klast do rnladsiho obdobi vyvoje ZP v Cechach a lze jej 
synchronizovat se stupnern II, pripadne s jeho zaverern odpovidajiciho trideni ZP na 
Morave. 
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7 ZiJver 
Obsahnout rozporuplnost obdobi konce eneolitu a pocatku doby bronzove v pIne sifi 
literaturou diskutovanych otazek je limitovano detailni analyzou archeologickych dat na 
urovni regioml Ci nalezovYch skupin na jedne strane a existenci nadregionalnich modehl a 
interpretacnich schemat na strane druhe. V praci zvolene pruniky do teto problematiky 
zamefuji svoji pozomost k tematiim chronologie na zaklade radiocarbonoveho datovani, 
vYpovedi zmeny ve vybave hrobii v uvedenem obdobi a k vlastnostem hroboveho 
inventafe jako soucasti pohlebist'. V praci tez byly pfedstaveny a vyuzity vysledky 
autorem provedeneho terenniho vYzkumu dosud nejvetSiho pohlebiste ZP na ceskem 
uzemi ve Vlinevsi, okr. Melnik. 
Ve vyvoji metody radiocarbonoveho datovani lze ukazat na tfi vyrazne milniky. 
Prvym z nich je bezesporu prosazeni diiveryhodnosti, pouzitelnosti a relativni 
universalnosti teto metody v prubehu 60. a castecne 70. let. Druhy vyrazny milnik pak 
pfedstavovalo odpoutani se teto metody od pfimych archeologickych ci pfirodovednych 
problemii, ktere lze spatfovat pfedevsim v tom, ze v ramci stanoveni vysledkii teto 
metody pfestala by! nebo nebyla potfeba diskutovat temer filosofickou otazku, jakym 
zpiisobem rozdelit mefenou pravdepodobnost vysledku konvencniho datovani pfi 
kalibraci mezi dye Ci vice nesouvislych intervalii, z nichZ kaidy miize pfedstavovat 
samostatnou realizaci vYsledku. Tento bod vyvoje metody ve skutecnosti etabloval 
metodu radiocarbonoveho datovani na temer samostatnou vedeckou disciplinu. 
Pravdepodobne od tohoto bodu prakticky az do dneska existuje uvnitf archeologicke 
vedy latentni vnitfni pnuti, jakJ'm zpiisobem s radiocarbonovymi daty vlastne zachazet. 
neti vyrazny milnik vyvoje teto metody, ktery pfesahuje a rezonuje v soucasnosti, je 
rozpracovavani a upfesiiovani jednotlivYch vlivii, ktere mohou piisobit na ziskane 
VYsledky. Tato nejistota, zpiisobena praktickou nepfezkoumatelnosti vetSiny 
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dosahovanych vysledku, se odnizi ve snaze stanovit maximum moznych korekci s pokud 
mozmi nejuniverzaInejsi platnosti. Druhym zdrojem nejistoty zustavaji vzajemna 
srovnani vysledku mezi laboratoremi, ktera standardne vykazuji odlehle hodnoty. 
Lze sledovat dvoji pristup pri praci s radicarbonovYmi daty. Prvy -optimisticky - je 
zalozen na duvere, ze po stanoveni a najiti vsech moznych faktoru, ktere data ovliviiuji, 
nabude tato metoda universaIniho pouziti a bude podavat data, se kterymi bude mozne 
pracovat obdobne jako s udaIostnimi zaznamy. Tento pristup je v archeologii v soucasne 
doM zcela Mzny a nikoliv neopodstatneny. Zaroveii vsak ale nestanovi zrejma kriteria, 
jakym zpusobem data vzajemne mezi sebou hodnotit Ci selektovat. Druhy pristup, spiSe 
pesimisticky, respektuje pravdepodobnostni charakter radiocarbonove informace a jako 
takovou ji zpracovava. Oduvodneni tento pfistup nachazi predevsim v mnozstvi ruznych 
korekci (viz. napf. obr.10) a neposledni merou tez i ve vysledcich mezilaboratomich 
srovnani. Zpresneni chronologicke informace se predpoklada od vzajemne korekce dat 
pri opakovanem mereni studovaneho jevu s predstavou, ze merena data za ruZllych 
podminek a ruznych vlivli celkove konverguji ke spravne hodnote vysledku. 
Diskutovana problematika byla vyuzita pri zpracovani radiocarbonovych dat z konce 
eneolitu a pocatku doby bronzove v Evrpope (SNK, ZP a UNK; 799 14C dat). Pro praci 
s daty byla vytvorena samostatna metodika zalozena na vyse uvedenem druhem pfistupu 
pri praci s daty. 
Na rozdil od vetSiny informaci zpracovavanych pri archeologickem vyzkumu maji 
radiocarbonova data odlisny, pravdepodobnostni charakter. Pro humanitni obory je 
obvykle pracovat s chronologickou informaci v udaIostnim vyjadreni. Prevod dat 
pravdepodobnostnich na udaIostni ci naopak lze pouze reinterpretaci. NavrZeny a 
vypracovany postup na doprovodnych informacich nezavisle reinterpretace 
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radiocarbonovych dat umoznuje zpracovavat skupiny dat, ktere dokumentuji urCity 
kontinuaIni jev s ocekavanym pnlbehem intenzity vYskytu. 
Pfi celkovem vyhodnoceni radiokarbonovych dat uvadenych pro kultury SNK, ZP a 
UNK i pri vyhodnoceni po regionech se ukazuje, ze radiocarbonova data nelze vyuzit 
jako primami argumentaci pro reseni naslednosti Ci soucasnosti jmenovanych kultur. 
Srovnanim vypovedi radiocarbonovych dat z oblasti Alp s dendrochonologickym 
datovanim SNK byla zjistena relativne nizka informacni vYteznost radiocarbonovych dat 
pro reseni problematiky trvani, resp. delky archeologickych kultur. Naopak aplikaci 
pouziteho postupu pri analyze absolutniho datovani pohlebiste protolinetickeho 
pohlebiste v Pavlove doslo k vYraznemu zpresneni jeho chronologickeho umisteni. 
Za pouziti uvedene metody byla vyslovena hypoteza umist'ujici na zaklade 
radiocarbonovych dat SNK v polabskem regionu mezi roky 2590-2210, ZP 2320-2110 a 
UNK 2130-1770 Be (hranice predstavuji stredy obdobi kultumi zmeny). Blizsi cleneni 
uvnitr regionu nebo jemnejsi chronologicke trideni soucasny pocet dat neumoznuje. Jako 
nejefektivnejsi vyuziti teto metody se jevi jeji aplikace pri diskusi absolutni chronologie 
pohlebist' s dostatecnym poctem radiocarbonovych dat (cca vice jak 10 pro predpokl. 
delku trvani 100-200 let). 
Z uvedenych vysledku vyplYva, ze chronologickou argumentaci radiocarbonovymi 
daty nelze otazky prechodu konce eneolitu a pocatku doby bronzove resit. 
Pri zamereni zajmu na vYpoved' obsahove naplne archeologickeho inventare obdobi 
zmeny kultur byl hledan vyhovujici metodicky postup. Na zaklade diskuse pojeti stylu a 
typologicke analyzy bylo ukazano, ze normativni pojeti stylu vedouci k definici 
jednotlivYch typu a vymezeni kultur Ci skupin naIezu jak v prostoru tak i case, je pro 
analyzu a popis prechodovych obdobi mene vhodne. Pro popis zmen v archeologickem 
inventari lze s vYhodou pouzit pojeti stylu chapaneho jako prostredku komunikace mezi 
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cleny komunit a spolecnosti. Tento pfistup ale vyzaduje arbitnirni vymezeni zkoumaneho 
regionu, u ktereho lze pfedpokladat projevy sledovanych polozek ve vyhodnotitelne mife. 
V pnici bylo provedeno obsahove srovmini polozek archeologickeho inventare kultur 
ZP a nejstarsi UNK ve stfedonemeckem, ceskem a moravskem regionu. V diskusi nebyly 
nalezeny duvody, ktere by vynucovaly pfimy podil SNK na vzniku UNK ci PUK. 
Vysledek provedeneho srovmini ukazal zmenu obsahove miplne pohlebni vYbavy. U 
nekeramicke vybavy dochazi k promene pohlebni vybavy, ktera, ve vyjadfeni na urovni 
jazyka nadregionalne srozumitelnych a vyznamove vymezenych symbolu, vyjadfuje 
vlastnosti pohlbeneho a ktere vyznam se posouva k vyjadfeni vztahu komunity 
k pohlbenemu. U keramicke vybavy pak sledujeme posun od funeralni keramiky ke 
keramice profani. Tento proces pfechodu, ktery probihal proporcionalne ve vsech 
sledovanych regionech, avsak s ruznou mirou intenzity, usti do vyvinute UNK. 
Srovnavaci analyzou pohlebist' z Cech (Cachovice, Lochenice, Brandysek, Vlineves) 
byly v kultufe ZP ukazany vyse uvedene slozky pohlebni vybavy, tj. slozky 
s pravdepodobnou vazbou k vlastnostem pohlbeneho jedince (natepni desticka, hroty 
sipu, kanci kly, knofliky s V-vrtanim, hrnce, konvice). Jako druhou slozku ve vybave ZP 
pfedstavuji caste nalezy dzbanku a mis, kterym lze na zaklade provedene analyzy 
s urCitou pravdepodobnosti pfifadit korelaty socialniho Ci biologickeho stari nebo socialni 
struktury, avsak nejenom ve vztahu k pohlbenemu jedinci, ale i k pohlbenou osobou 
podminenenu vyberu skupiny clenu komunity, ktefi milodary ukladanymi do hrobu 
v prubehu pohlebniho ritualu vyjadfuji urCity vztah k pohlbenemu. 
Interpretovat zjistene procesy pfechodu mezi koncem eneolitu a pocatkem doby 
bronzove lze pouze na urovni ruzne variantnich hypotez. Jednou z moznosti je, ze 
sledovana zmena stoji na zacatku procesu pfechodu od primitivne strukturovane 
spolecnosti s ruznou spolecenskou integraci svYch clenu ke stratifikovane spolecnosti 
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s prvky micelnictvi, kteni je dozajista predpokhidana na pocatku stredni doby bronzove 
(Heyd 2007). Proces promeny, kteni se odnizi v pohfebnim ritu, tez muze bYt dusledkem 
zmen v ekonomickych moznostech, ktere ale lze pfi absenci sidlistniho materialu spiSe 
dedukovat nez dolozit. 
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9 Summary: 
Encompassing the inconsistence of period of the Late Aenelithic and beginnings of the 
Early Bronze Age that has been widely discussed in its entirety in the literature is limited 
on one side by the detailed analyses of archaeological material at the levels of regions or 
find collections, and by the existence of supra-regional models and interpretative schemes 
on the other. By using detailed insights into the above-mentioned issues, the submitted 
thesis can draw its attention mainly to the topics of chronology based on Radiocarbon 
dating, testimony of change of the grave equipment in the observed period of time, and 
properties of burial inventories. Moreover, results of field excavations conducted by the 
author of so-far the most extensive cemetery of the Bell-Beaker culture in Bohemia at 
Vlineves, Melnik district, have been also introduced and utilized in this thesis. 
Three distinct milestones can be highlighted in development of the Radiocarbon dating 
method. Without questions, the first one is represented by the enforcement of credibility, 
applicability, and relative universality of this dating method during the 1960' s and partly 
in the 1970's. The second milestone consists in disengagement of this method from the 
direct archaeological and scientific problems regarding mainly the fact that the almost 
philosophic issue, concerning the way how to divide the measured probability of 
conventional dating results using calibration among two or more incoherent time 
intervals, each of which can represent an independent realisation of the result, has ceased 
to be discussed or there has not been any need for discussing it within the scope of 
determination of results of this method. In fact, it was precisely in this stage of 
development when the Radiocarbon dating was established as an almost independent 
scientific discipline. Since that particular point of development onwards, a latent internal 
stress exists within the Archaeology regarding the way how to exactly handle the 
Radiocarbon data. The third distinct milestone in this method's development can be seen 
in elaboration and specification of individual factors that can influence the obtained 
results. Such uncertainty caused by practically non-revision of majority of the achieved 
results mirrors also in an effort to determine the maximum possible corrections with 
preferably the most universal validity. Another source of uncertainty is represented by 
mutual comparisons of results obtained from laboratories that standardly show outliers. 
Two different approaches can be identified while working with Radiocarbon dates. 
The first, an optimistic, is based on confidence that this method can be universally used, 
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of course only after determination and specification of all the possible factors that may 
influence the data, and will yield data that can be processed in the same way as the event 
quotations. Currently, this approach is quite common in Archaeology, and is not 
completely without justification. On the other hand, this approach does not define the 
obvious criteria regarding the comparative data evaluation or selection. The other 
approach, rather pessimistic in its nature, respects the probability character of 
Radiocarbon information; and, as such, also processes it. Validity of this approach is 
substantiated mainly by quantity of various corrections (cf. for example Fig. 10), and, last 
but not least, by results of inter-laboratory comparisons. Mutual corrections of the data 
using repetitive measuring of the observed phenomenon with a hypothesis that generally 
the data measured under different circumstances and influences tend towards correct 
value of the result may lead in improvements of general chronological information. 
Disputed issues associated with Radiocarbon dates have been used for processing 
Radiocarbon dates coming from the Late Aeneolithics and the beginning of the Early 
Bronze Age in Europe (Corded Ware Culture, Bell-Beaker Culture, and Unetice Culture; 
altogether 799 C14 dates). An independent methodology for processing the data has been 
established on the basis of the above-mentioned second approach for working with 
Radiocarbon dates, i.e. the pessimistic one. 
Unlike the majority of information obtained during archaeological excavations, the 
Radiocarbon dates possess a distinct, probability character. In the case of humanities, it is 
more common to work with chronological information in the event representation. 
However, the only way to convert the probability data to the event one and vice versa is 
to use the re-interpretation. Proposed and elaborated methodology of Radiocarbon dates 
re-interpretation that is independent from accompanying information, enables processing 
of data files that document certain continuous phenomenon with expected course of 
occurrence intensity. 
Overall evaluation of Radiocarbon dates cited for the Corded Ware, Beaker, and 
Unetice cultures analyzed after individual regions has clearly shown that the Radiocarbon 
dates can not be used as primary argumentation for solution of the issue of chronological 
successiveness or contemporaneity of these cultures. 
Comparing the testimony of Radiocarbon dates from the Alpine regIOn with 
dendrochronological dating of the Corded Ware culture has clearly demonstrated a 
relatively low informative yield of the Radiocarbon dates regarding solution of the issue 
of archaeological cultures lifetime. On the other hand, application of the established 
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procedure during analysis of absolute dating of the Proto-Unetice culture cemetery 
resulted in specification of its chronological position. 
Hypothesis regarding absolute chronological position of the observed cultures in the 
Elbe Valley region has been raised on basis of the above-mentioned method applied to 
Radiocarbon dates. The sequence has been stated as follows: Corded Ware culture 
existed between the years 2590-2210, Beaker culture between 2320 and 2110, and the 
Unetice culture between 2130 and 1770 BC. The above-mentioned dates represent 
centres of cultural transformation periods. The current total number of dates forbids any 
further subdivision within the observed region or finer chronological categorization. The 
most effective usage of this method seems to be its application for analyses of absolute 
chronology of cemeteries with sufficient number of Radiocarbon dates (approximately 
more than IOdates per supposed time duration of 100 to 200 years). 
From the mentioned results clearly emerge that chronological argumentation based 
only on Radiocarbon dates can not solve the problem of transition of the Late Aeneolithic 
and beginning of the Bronze Age. 
When paying attention to testimony of meaning contents of archaeological inventory 
originating from the selected culture transformation period, a passing methodological 
approach has been sought. Discussing style concepts and typological analysis has clearly 
demonstrated that the normative style concept leading to definition of individual types 
and to determination of culture or find collections, both in time and space, is less 
effective for analysis and description of intermediate periods. Style concept understood as 
a means of communication between members of communities and society can be easily 
applied for description of changes in archaeological material. However, this approach 
demands arbitrary determination of the selected region containing proposed manifestation 
of observed elements present in evaluated measure. 
Submitted thesis also includes content comparison of individual elements of 
archaeological inventory of the Beaker and the earliest stage of Unetice cultures in the 
regions of Central Germany, Bohemia, and Moravia. No reasons for any direct 
contribution of the Corded Ware culture for formation of the Unetice or Proto- Unetice 
cultures have been detected during analyses and evaluation of the relevant archaeological 
material. 
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Results of the performed comparisons have clearly demonstrated change in meaning 
contents of the burial equipment (grave goods). As far as the non-ceramic equipment is 
concerned, a clear shift in the burial equipment can be seen. The burial equipment 
changed from manifestation of a supra-regionally comprehensible and meaning-
determinated symbols language regarding qualities of the dead person towards 
manifestation of relationship of the community to the dead. In the case of pottery, a clear 
shift from funerary to profane pottery can be determined. This transformation process 
occurred proportionally in all the observed regions with varying intensity rate, and it led 
to the advanced Unetice culture. 
Using comparative analysis of several Bohemian cemeteries (Cachovice, Lochenice, 
Brandysek, and Vlineves) it was possible to determine the above-mentioned elements of 
grave goods within the Beaker material culture. Following items can be classified as 
basic elements related to qualities of the dead person: wrist-guards, arrow-heads, tusks, 
buttons with V -shaped boring, pots, and ewers. The other element within burial 
equipments of the Beaker culture represents relatively frequent discoveries of jugs and 
bowls. On the basis of performed analysis it seems clear that correlates of social or 
biological age or social structure can be assigned to those pottery groups, of course with a 
certain degree of probability. However, the above-mentioned correlates include not only 
manifestation of relationship to the dead person in general but also manifestation of 
relationship between the buried person on one side and a group of community members 
on the other who demonstrated their special relationship towards the dead through 
placing gifts and grave goods in the tomb during burial rites. 
However, attested processes of transformation between the Late Aeneolithics and 
beginning of the Bronze Age can be interpreted only on levels of differently variant 
hypotheses. One of the possibilities relates that observed change to the outset of 
transformation process during which the early structured societies with various social 
integrity of its members converted to societies with elements of chiefdom that are for sure 
estimated for the beginning of the Middle Bronze Age (Heyd 2007). The transformation 
process that mirrors in the burial rite may also represent a consequence of changes that 
occurred in economic potentials of the observed cultures. However, due to absence of 
settlement material these potentials can only be deduced than corroborated on the basis of 
climate development. 
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